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a^ln ©liams%-*rl3M.cs3 erf Siiftii® as famifl la t^s ffepplla 
^>@m»^t^ €^ WsmM* f ^  ln^ndiiaeliiDQ of Islms into l^mliti 
I*:i.tli£>a;|li tliia i s fiat a ©ffi?ipi?« e^nsit^  i»aiifSc^  
e©fisl4©«si&a/* #ffor^ h^re h^m^ e9ii4@ t^ tncorpomtsu pa^y 
tr^[iat tm^d oil a¥iiii.'ii>l# »it#rlia.3* ttm ^wn o^ wort ia 
as f^llmra. th-a Ftyn* Gteipfc©f» ©f til® i^ort d®al.s wtfeli ^ » 
feistoHLcmX iK!^ %Ki!«idU ^'hm gr05#tli of Saf Ifi® In f^ &rala i» 
Suf isa spf^^ la ifei^ JLa ttmi t ^ ti^@ of tlw ®arl^ Afnl* 
%i^a«f»t i^ >ii:|i% cml^ a 'tmv^' fmt ttm^mvmm ®f i t s tnt®r* 
relfiMon vritls 0^13? mr t s ^f the o«f!itiy eooM b«i fcTne^U 
In tito tilled «^ iapfeii» 0l@ir;w* Swfl. oi'dura wtoleli «wc®stadl 
giar'.»^ :^ lafXtMtica <m tHfi feppilas mrm disirjssad. C|»pt»r 
l^ om^  Is ©a the i*aal0tiy iiad esluting Stilt pimcfeleasi tn ^Sa» 
Xtfm ©f m-^ Ifepi^las, f toa pi?ofoaii£l v®i59Patloii f&f *A»aliym*, 
tfefi m^n:M tnitmwt^ of tH® Q©tiQ®pt <^ »T$|I«^ ai^ t i» 
f©»p®e& for %rfe^ paints ar© iSlaiaiflsad la t l» nwt Clmpt®r# 
Ifei^ asi>*:3Cta cif Sufi iitf^ liieacsa on tlio llapipilas oofed In ^i® 
11 
«is€»d tn tills imTt iKifc odTtaa li-i-il»ar mmsmi tkm &jLk%\xrm aipaa 
of "Urn "^mp^Xm^m I n t t e pimi^imttlon of t^ils ;2i''3erfe3-tl<iii 
Boadijr In HtatotT* CJ«!itye of Mvan<s©cl Sfeiciyt ^^il#*x'i* I t i ^ l i 
pot^onfil eoli*3©tloi% of ha :lesiir::.]^ilo i l teratur©. X aa filso 
lOmiALXA/ 
Huift^ib i^aliyytiXlalil 
Bsl lgioi i and IbUtlo^ 
I aoSLlJitiii of tb& ScSiool o f 
t lae9i^lopa<adla of SsXaM, 
I fmooedl^igs of IUdlaii BlstotiT 
I I&armX o f Ibiftlait Hls^sy* 
I jrinrcial. of ^ r t d a S^ottos* 
y^lliruXlaiii al-4laMi«»l tra a}^ 
M» i^X Qadir S a i ^ 
t 9liiir«ti t«u^ k&n al-'Illii Abdul Q f ^ r 
t siKSQrttti ^agnmMin (Junior), SttfilHt 
8£>4ltjfilildaii f t Bii# htmml B^ 
t tmkm HlSi^y EttUjlOR Slid IbUtlOS 
i n India during ttii t N L f t w n ^ 
^•ograplileally separat&'d and ctilturmXly 
isolated tho *Hs}|}pll&* Ms9liJaii of %rf\Xa rum a l l t t lo 
yaopMn Gomrt\mi%^ Hi tkm oounlity, ttoiti;ti *?^labiri* i s 
aore feeilliar elsovhai^ In the Islaalo World* AafetK^ rs 
urlting on Hiasline of thm owmtv^ lonttfiilisad sO.! tiM 
eon^iiaitios dli^niing #ielr s^ p^ rafee Idan^tlas* i^ v^ fi 
X«H. Qamahl B i^ntftlQsd the tntmg lwpre»slofi of tim coa» 
I>l»t3 al>sonc0 of Sttflsn in *^ 2oiitli liiiiia*^ and tf'i<i .utostion 
of ansr attoi^t to study tim Bafi. mXmmi^n did not n.rts& 
as tb<» i%othi vsailng non^ilrda-spda^ng H&ppiia did not 
have Mfisr soiiarata idanti^y otiior ttmn '^^dr^si** &r@ii 
liielias^ tlaxvsX Eaton trrlting <m atfis of M japir oouXd 
only quote Annnaiirie Scbi»^oI*R vords on tbo ^ s t i o pooia 
of a •certain Snin lO-Dln** Altlieiagli Athar Abbas Bissri 
in bis eihaustiv© vorlc on *Bi8tory^ of Safins in India (197S) 
has giren a mmXk appsndix on 'Shs Bsif is of Boath Indian 
ooast and Islands** Boing tha first <m>r piirt»Ii.ih@d riotos 
on Bufirm in iSsml^ by a aodorn reasartsiiart i t i s Iivitod 
only to Ibn Battata*B rofarenoo of '^ Sas^ runi Stafis* 
OQS tfo$kiiiers how such a ^v^nut negiigonoa by 
historians oouid b^ aocountod* Tha reason m^ bs oxplainad 
in thraa trays* Fimtly ^s»pilas dii not haivo a tradition 
of Pinrsian historical i#or!Qi, which oould catch ths attention 
of angr n»fi^ %,reti»r in «idU.fival hlstof^r* r>oo0tid3y iitmt€fr<»r 
a»t«rtiil l9 avalXable i s tn Arable and '^rai^l-tlalayaliia', 
%my eaald not ba uw&s axt:#i>t bsr oosi <!#!m ^eamfa. hm.hte and 
f^Xajmlrira t>oth« Tiiirdly %lm materials nr^ a not only aa-
ptibllsAied but cmnsr of t'wm av soattored in prlvat® eoXltt* 
etiofis or in l^os iuc^xibrarltis* tfmv& U@M imltlior any poIi» 
tloaX aiitliorlty nor any gon^ifoas patron vrtio ooUld havo 
attempted a eollaoti/- n of tli^^o imter la l s . t h i s balng 
%m ttrnt att^niA In t h i s tl<ild ^f dlfflouXties In coo* 
pXatli^ UiXa vmric tfor^ taafiy* im ^ctonslv^ f loXd stttciy 
liad to be trndor^^oan, /wXnost a l l tho shritu»!i tiad to bo 
Vlfiltody tli9 castodL^'iaa of •Jormui' or XI 4.1^ Bhaytebs of 
Eiotlim T;:in'ialia ba<l t o hm Intiiwloiiaa, ajid i-fr^m'iib Xlto* 
riituret ^^Xldii iml Wih%pp&%Uk^mX liad to be ec^XIeotsd* To 
sor t out firaniaao of hlstorloaL facets fron tbe ejcaggerated 
mtXoilee of XocaX iRitliuel&sts on tlielr beXoired s ^ n t a ims 
a 8tr«»ious taA^ So iran tb@» proi»X@m of tymlyels of Xc^ aX 
^ s t o n e s too* 
XsXim wxiji iittrodueed In the vmtee of tlika mttrent 
of Arab^ tflth SaimXa* Ultb tbe fb^mdatlon of Ba^.iiKl« for 
the f i r s t tlGW the ompitaX of X3XaM.o 4^1re oaa^ to be 
oonn«)eted by trat^r with trade oontree of tha Baat* Bat 
Oasrti had tho eiwled posit ion of oowiorelaX centre* With 
i t s Innense weaXth of l i i s t em epleea trade thMPe fXourlithed 
great oolle^es of Xeamingt K a d r a ^ and ^lenciahe* The 
eontvllMitioii of BasHPa In the dwroloTimiit of 3uf las tm^d 
not bd (Ils<»ias0d at long&li* Uanea i t Is lulto nature 
that Maltt Xtei Dtnar Cd.130 k.llm/7UB A.D.) at %itm3ant 
a o l o ^ anaolpla of UaBtm oX Bftsasl I^BO to bo r^ardad 
as th@ hero of th^ Introduotlosi of Zsl^o into i^rtOa* 
A XBTZ^ me^^t* of i^ Loas and learned nen ttrltri the s^ iciX 
ot pvofloXsTtisatlon in the iresy f i r s t viwm of ZifUiiic 
03£paitaion rai^t ha^e tnnrelXod to far off lands for i t 
i s said that **^ larini9r3 and tradsrs encsouragad ailrsnturooa 
ppeaiHiors mtd osfstion to aoaoapany thDia duo to a mmtomr 
of reasios* F i i ^ l y as oa^parts in roHigious Imr and tha 
inraotieal sida of thfioXoi^t tha^ r aetad as XmmiB in oongra. 
gationai prayorsf BXIA as poaoo-^ataarii and Jtidges in mjlHtmg 
dispatas inrolrini tha Bharta* Seoon^ ULy thay itffisred 
sisiritual enafort to boat pa^rangara ondartaisii^ •ogragas 
tfhioh tfare oftan hair<»raising and dar^arous. Shirdly 
timy ^ara osaful as mtareK^arlas toatnoan siarohants and 
local aitthoritiaa whansTar tkm fowmav ifora involvod in 
polit ical or acono«lc er ls i s* ^tiotliar iai>orta)[ t factor 
that halpad tha grovth of Sufists in ^ m l a vas tha nigra!» 
tion of Sayyids f ran South Arabia, Ihoogh t l^s sAgra^on 
starta;! aa aarly as 12tti o^mtory, i t vas froa .ha iBth 
oantury ommrda that tha Ea»Alairis« Ba^Fa^ihs* J i fr i s 
and hye&ms O i^yyids havijig Bofl allaglmiea bagan nigratit^ 
to Malabar* Tha largasoala edgration of Sa^srids in t l» 
lU>th eantarjr rasultad in t!ia fotvation of tha ooomnity 
Kfiiotil^ «»Pl;jinatad»^ The dtff .srent Ba/v-ld hmi'JOfi a tgpa^d 
to sfeTala foriB0d in to on© Tcirtcitjh, v t s . , 'Taii'^iali Qa^iirl . 
al-^srOaraatj^ym W'll-Aliwlyya. 1!ia EJl.ir:itl?>n of tfm IMIftiara 
tfin.::!iXs of Hanadan in tlifi I6tli cmitaxy ^vm a stlaulua t o 
th« Suhrawardi farlciah mtd tlio lial^luEis of .<'cMtriaiit (from 
1^21 o!W".r!is) woipft C^hts^iatl ''ufla* %S3 tlaishabiwidtn hn.d 
a great fo l l»r ta j In iC«>rr-aa omi&f %r?itl© tli« nhftdlli '^arlitih 
lm:l a amaXI f'>llowing liaci MtarldtvOl Tarftcjah t s tSm l a t e s t 
antiyt witn l l t t l o foXlmmrB* 
I)t3pat®3 battf-'Kin 1^aJl..iah3 had but^ n ^olni on 
even tn %lm ba^iimtng of tha I7tli century.^ In 1921 tho 
llafliihfib£i«-idla were ©xcoiiKiiintcat^id tml V9rm bam^d traa 
S103CIUOS* I'tio '^ntlottr-^tsmmmi ^^Itharlm®, (didputss)^ 
tb© ••..jlbla dlsimtas ar*a i'^ 'alili«ibt«4Juimt dispi tos gav® rlsa 
to irt-ist •/i.rabt-J-feilayalaEj' Iltdriitore* T!»5aa with Urn 
haglogrripbl© llteimtur® forand on© Important sotirew rmtaplal 
for thlo study* 
The study i«vt»&led is^lnXy tho oharactorlat ics 
of Talfa HtagQ of Buflam In ^ r a . i » with Itn inh»r»nt 
belief m i^raiaab of salnt.'i* On© Icsportarit aopaet noted 
trua tb&t bar® ^kiflsi WOM nubjoct to Bhartnli. ^atoetlclsa 
i« For deta i ls of the or igin of tba nana f roa *lli»raXIadun* 
2* Qassl (bilMinmad refora t o t l ^ diaputoi ^bil@ im ^ms 
oooposlng tba l u h i n i d l n Mila <i607luD.}. 
ana eeHlifiosr irex i^ f*E>t ^ira«tts« If fc«r t^wy belioirod tha t 
•flia true* saints m^B In and out a^engst t*i«3 p©opl© aad 
mi%n and sloops yrttti tli^ti« b^sra {-^Jn.! a<ills lii t t o ^arloBt 
asid miTL^en and tatee peupt In aoolal tntowsotiaeo and fwwrep 
f o i s t s ^ fbr a stngk® mommt**^ 
^IXai-d's 0xaEipl<» of • eojablalng tSm U f a of th® 'ladra^i 
w l^th that of tho ^^nciaUss' prorapt«l th« MaiJpiJUsji t o dysrvolop 
yr&m sttivs, l^tO&ii^ w»r» p e r oitii«<l and Iaas i»a <»w) w9P«i 
c4[^abratiKl« WltA t t » h ls to iy of M30 ysara ttf • J t !^4 ' a i a l a s t 
Po 
•yoP8hlpp©r?i of cixiss* th« ooiominltjr de«rQlop<id Fpq i^ad respect 
for Bhtihlia (ifertyra), a» i^ aar tyr saints WQP® hold l a h l ^ 
estooet by tha Happllas* Umi^ of tsha sa in ts i^ r s €!oiisld<irod 
patvon saints or tlw l o e a l l t r or oesaoiiltjr and tmr^ adorod 
by people irpaapeotlo© of r^HiSlon, 
A unlquA t rad i t ion of sidLnt i thansolrDfi lomaii^ 
the ntw x^rii:) tatcl»s; p&rt In t^ti beittle i s myt^ id In Malntmr* 
Ilsircr nubj '^t to HusXIa po l i t i ca l poawPf Uvs Soflif agrstlest 
thsoloil^uis and a^^yids vmr& stipr^^ie In tli# ooarastnl^ 
cotae^tn^ng r«»s;>eot rtfid g l ^ n g n orcmtliro Isadsrablp i n 
thlcie and thiny thus holpin^; tlm oovumty to a t t a i n I t s 
pmwont s ta tus In tha l l fo of Zavala* 
3 . ktM Said 's <d*»*»K> a^lU/^tn^ hmik) lawi of true s\lnt« 
iiic^ioison •/v., iteihitoa i a Iril^mifl rlfnfel.ntaat P * % 
tlie tavos Hal biiT BXtA t&iraXa are IfiranaisiXy asad 
In the stuciy. Ttjcragh tlw^ ar» idontloal t« M©dlivnl oon* 
in nodLal context ri'-mna tha coltar® ai^ja of Mra.almr« 
Hbsll&ts d^rslofi^d th^ilr o^n diaX0Otf J^COlllr 
T'isall aiid lelarA wlt,%m% tn /»pabte sc-'lpt, Baing datrwctly 
in oontaat wltlatlKf Musliei «r<»pXd aaeial in ^tlttitlcma llloa 
^XiW ^ .tt^ ^^  ?mi£Qm*- ^ pvo^xtm^X^md nozi m of th© 
ab»«nc© of Bufit^ in Sou tit India i<Qsidt0d in clear n^gl i -
g»*nca of thiQ sttidy of Bufi nistiviti«9 and viiat r.afi 
litonzttuTO In iSan^la and J*outt5 India in general. 
Hmaaxtius iioriea on "uf iria (Tasmmuf) -xem pvo-MmBd 
i n ^*i^bie In Kerrtla HM BOIIQ of ts*''« aa early aa tha 1i*th 
cMitary ^*»^ s t i l l impu^lishodf w^ ffiy of then ar© in tito 
private oollectioas aril "I^arjj-llbrarieg**. They are iOm 
Xthfnttm attnttliad to tlia aios lUdJi whora pupils und£irgo 
theological atudies uti^iar rm wtinent tli^olo^iruit wtio ia 
of ton tha '^ fj«i of t'Kt aosiitm. Thoy l iva in the fUi'-jid 
^nd tnto tfifsir la^ala fro^i cliff3r@nt housort of trio local i ty^ 
vlio in turn &nxag9 tlnsao f$tiid;rit» for tu i t ions t o tlio 
ohildr<»n of tiv»m 1^01299^ . Bootta for th»ir inatroctianat 
^tafes as tnay ars ciillodt arw laoatly ooniad* .%apl« 
coot^nbato 3u^h <3lt«i.ba BM n nact^l deod t o thaa& 
Ilbi*firi#s as tia^if. Em%m& th** i^tiol© llbi^.»y la m Wa-ift ite» 
rftsalfe biitm that the booies could not be carried oitt of 
u!M» @O0ciii9 an i^ t^nc# could not o^teti th& atttmticm of a 
r«>3««.rc^r« <ot prc^iidrlsr t raat*^ WDjmf of th^^ li^port rit 
afipiibliatiAd tfc>r«j5 teva ponsb©Jl» At thd 3r«ii» tla© losi® 
hav«? »iis*»tv««d in wwmiscrlpt ooplen. 
The tmrt ts^portant, aource® ar® th@ liwmEi&rubaLe 
Ho'jtliicl ^?nln9| which .gi^ m a brief history but d©tfiil»£i 
Hscrlpttona of ^ e a&tnt's plot^^t hl» Eja^ y-ws In ""Afi^ Bi 
n©um<5s9 t o Ck>d nn-i hi« attracloa* 'T0xt to tha Mo'^ud 
%ilfyif rTO.!?tly writitan in Ara;>to, ar» th# •Herchnr»*mttailal' • 
Jlerc!^ "Jong". T\my are publisilie^' rio®»» Is^ A^rf^i-Hfilajr^Xi^ 
ar^ a r»eit©fl on RprsolntM dajni in s^^ f^ ry hrniso-hold n^ & 
Qi3fini» t o brtag in tbo aaint^f? blafifiings. 
^IsMfi K'^ yHS m ,-^ mTlifia^ - ^ « -P?a»i© vror^n pro^iead tn 
^Serala on ..Jufl3?i ar© aalnly t^|ool03i«sal In m^tarat bacatt9« 
L'tXmi Kao jn'irmi^atad in ^.trala by Arabs, who ar® RK^stly 
followers of t l ^ J^badri ?icriool of ttv!y4#*t« lionet there 
in a gr«t«*it '-n-iiihagis on 'Kmina* i>.s Rl- '^hay'^ :ti ".-lyn al- 'Ha 
IbTi kXl ?a-i'i'm*>art salfi in hia •/»:-*'i^ya*. 
>^ ^te^? ftl'^sVAm» l i i ^ ^ 1 »*3* 
¥if aervsmt o&mi-B mmr to M» ^tth mmrm vmtiX I becoBi© Hts 
bancls and legs ." 2ht3 I tae fj«© ^Si* ^itg^ily plill0iK^^ci:a 
poem oeans that irtt!i %tm s t r i c t obser^z-ancis of Humm wm 
himmam eo®t>lat@ly piro un t i l h is ll|ftis. nova only to !%• 
CQU'^ 'fiM, or X becosMt ?mni''ost ttsroUrjh h i s . I t i s di© to 
t 'nii p»(imt^ !^^  «wi3tet3l^  on Btia '^.ah ttiat ^i» '^ rorlea aM)«-ar®d 
t o li« tlieolo:]:lcal tn ^mturo* ^loraorer ascat lc pmctleos 
c«^oii to ^^ufis lu?© not «!i9|^ ^wil<i»{t In Vifi woriC| t h i s b s i a i 
one rwaifiori for aunh yrortea esisapir^ the at tontloa of actioilara* 
Ihoy dteacribfi the csF*cnlrii| of tho Softy h i s luali t ioa tiad 
tlm -iittaltttos of fti^tir f«Kl / i l ia aiid tiis tnth a aufi 
stiouXd folloif* 
HliCtea^ H^ . jQiHiM^Sim. U^.l^iS3^m% MsdmUM^* 
Ccm^nLy ysmoan as ki^*tLy^t ^^^^ bcynH i s thu ?)iOiit 
in keraia 
iwpoptant •-.»iifi york in Arnbio pi«iduo«ci^ !%n''l i t has h^m^ 
reoo r i!s«ti as OHO of th^ to^ct hoo\m for th^ 6th s t a n ^ r d 
V 
in thii Hadrasas'rm h^ Bmmmttm, ^ &sMla Znlim llata ^i<lr^bl^\sa 
Board.^ 
i*h® wopis wan corapoaod by al«Shay«h Ztiyn al-l>in 
Ton kit a l -^ toar i of PotmB^Am His forofaWiapa ©iiratM 
5* This i s tho 'Kkard that controls r a i l ;ioas odiication , 
of 'Mfmt Kusllras of Mirnla, T^ Viaiiiabls or^Mu^tOiidls 
as thay are caUod hiwro ^ r a l a iJadrat i l -r^jahldln 
instead. 
from ArniJln am sot t ied on Cor^uruidua Coftst '^ rnoim as Jfeibar 
I:i« was i\lr,o isfiown as «^^n aX-Mn t*w f t i ^ t , or Zsijm sii»i>tfi 
ha was t^m f\\x%ii0f o" mm^ boKj^ sa n^ tld iiewndur of tkm gf^at 
sa>siut3 of i^ orwiia;4« <hm ha ••'as btsrfi ttn* I'rmily' mm aeU^ad 
Al-Simjf«i Zsyn al-lUn Ihn Mt^ Xefumt "afat r and 
Ills higher ©dttcatiort ha went io C; i t cut trhl Jh ./as toa than 
c«mti^ of t^aaXlla cul ture . Ikt oocitlnaed h%» atudtci uni^^r 
Q ^ i I'akhr cii*i.>ln k\»x Ba'Cr Ilxi Qasl i'-iyandsiri a t Clialiyaiii. 
Th^ m he joliwd th*« i>arf5 of yadl iVbd al-luitBaan i idc^t l -r^sr t 
an I ?ot par^s ' i lon i'«jp veol t ln i iiadith* Than ha becfisw 
a student of al-Stiagr'<^ aX-JfOtl tSHmS^ ^ utba idln ai^ lia^a 
,h 
tariqahs» I*at9r ha ^ t iMiniits Ion for Tabllgh aiKl Tjslqlnf 
tvam f l^b l t Ibn kyn Ibn Huhafflnai al-3hf^tdl« B^smsm a l -
>lii Rl-JaMteirl, Eaiaarlsrya al-ivnaari trare a lso nciofi; his 
%oeuB^y»Bm Xt tris durXng hla t l aa th.it thc» lortu;m)se Xandad 
in J^ iaXnbnr* Ho iirota to tha tsLngs of KiuXla oountrios 
6» Hcru ;-J'tKir rof<irrc3d t» as i^ ayn tiX«'I>ln* 
asi^dt^ ^mtr aupnovt for Utal iss »!%} Ibuifht uin^r tsibt 
l«istl:;atln3 ^ s H s s to f ight jui^"^^^^ tha ;'t»rtugi^j*o, 11® 
:lt0d on l6th tm^iban, 93B hmll* (15*>1 /.•.-.*.) -t^.l tfu,s» Inrlm^l 
m thar graveyard of th«s rjoa'pe of Ibnnft!"d« li« i s hXzhly 
©stoiMsed a''^  t t e founder of Uw gr-^at soat of Ajpabto laamln;.^ 
7 
at. I^afi«miil«'^  
/"-dithtyn la a Sufis t i c poea Iji whteh tho poot says 
t h a t p t « t y l3 tfta Imsls of tr.ie ht\piilna!iJi, aiKl foUo^iln; 
paaalon l<? tha aaarca of n i l •7ll« -ti®n ha oxpl:il«:i tha t 
tij® tn*«3 p:ith io Um |Oia coa3lat3 of Bh?ii*taht Tisrl i^ ilif 
mid iiaqlqahf U*s ^mplalns t t Xiy lai lillo iory - Ghariah i s 
llUsi a boatf '^ 'arl:;i£ih Is Illaa tdi ocaari --md HavititJih l i t e 
tl»a |3ra»ctoii3 pearl, :-. hoever aspires fox^  the po;irl, must 
©•.-ibaris an %\m tihlp mxd t!\«i .llv?i in %h» OOQMI. HO ^irttei»r 
e la r l f las t l r \ t 3nartah mmtm t o hdl^ fnst tc^ tha rollf;i-">n 
of th Creatox' rifKl to «»3ta l^".arti t t by ^idoptli^ th« tood 
anJL airoldtHiS th*» anrll, f art^iali to lilia waa adttioreruja to 
totillfi«!«*i an:i raartbal 03ntrol llias nb^itlnunco fj:x«a 4«3lre3« 
*-ia--ilia8ih in attaining th» goal tsfid ^^ttr^^stng tha l t : h t of 
3od*3 i^e«mlmtlmi which om ba obt'iliied only tliroii'^ Ohariah. 
l*'ila iK^ oic la faexxis tioth in roil oat aid® India . 
ivruiaEiat:^ ® ^c'lliasisl ogttnl&td I t as cmm of tarn jjaport^yit 
?• i^rof. •:.•/. Abdur-.iilaan "l-bnriaril- A bri«f Historical 
l>urvay», i.rtlcbi> In !1> .0^ Pteinaul €ollni?j SouHfanlr^ 
a 
contPibutl sua feci Islaiale l i t e r a tu re tn 2iuit.'i. I t wmi 
mkdh appraetatffd an*l eonn^nted mxm l:^ stsholars* ?4ilLwaf^ 4 
IJ«ravt ( I, C.1B83) of Jumx iam written a com%mitnvy cm t t 
by th'? UBm* f'jf^ ^a f^t a l f'i4f|.tla tmX Abu ijj-i^ir itmh of i>lf^at«., 
Afca^X^ • ^^ <ih '^ ^ ^^ i-'^ s^ wepa piibXi3b'?4 tttm Kgypt on nnn^ 
«s BMAa^lJilsy^Asa ^J^ a mwriaiy »f i t b^ Urn rausa . t o t o l 
b».iJiii1iffi* 
son of Sayn al-i^lfi !!»•» A-ii. ife was t t o Na^tlius af ter h i a 
fmthor aiid iied in 9)k- /uiu ( 1 ^ 6 « i . a ) , i'lie wor^ i s a 
glElffila of t >-^i pom& Ul^nynt ^O^tihtlya* I t has b«an pobllsliedl. 
Tho a--.t't»r nfxjt t\u\% ha dr*ciii«dl to '..-Tite a aham 
for iidhicljra ;^> I t ^ '^i;; v a ^ brl'^ sf mid zo &:-pLi%n t!j,c .ll„xt,-
eu l t t^ TPis '-iJ-vt to 3l!f|^ltf;r 14 -t^r tM*? 'itt.id'int.^« I t la 
h^TB th^t tfi-i t'Kt th'" llf«» 'liator}'' of Ibrw\li« '.r;-'or-iln-; 
to film, his fr^th^ir /-l-"h?iy^ »^ n^ ;i •i'.-.:>ln Hm /.-li vms 
wavgrlii^ on t:M mfcli hf^ ^Wnild ziwomi* I'ha'-. m?? Sny on 
8, «4 certain Sai/n al»l)ia bin Ali tO^ri^iiibari (d-l5a?») 
tfaa I scholar who wrota Arabic worSC! on aaarly 9Ta«y 
branch of Islaraic ioamtii,; incl4 Ung the t r a : i i t l -ns 
Chiuiia). Jarisjprudanoo ( f i i h ) . umS oyatlcal go9tr3r*»» 
a^th Shabfun 91W- h»lU (USD**- /i»l>.) he ^mA a ar»n» in tilileh 
tw amr soiwibody adrlslng hlB thnt t^ M pmth of 7asi»f%mf 
ims t» b« pref aired becs^ae l^ aaawmif brings li^n n@ai«r lk> 
til8 fcar,g0t« tti» tmm of hia drena added tha t iS ai^ arbody 
imnt#il to op^yBB a nv©r with a utrasg ourrsnt bm »ould 
ti»v» to at&r% from tSm apper poiAt t o r«a.<ti h i s flentlnstiorif 
booaaad i f be s tar ted fro@ th& point jus t 9P?iosit9 to b i s 
ctestlfiatlon h0 wotiM b« t a ^ a bjr ^^i oitn'@nt t o n i^aeo 
far b«lotf the dastlnatlon* Aft«)7 t h i s dvoaia «<iiyii aX*t>iii 
Zba Aii deddisd t o taiei \xp tim path of taaaMimf and eo»*> 
pOf9«d ti l ls po0@ Uidaymt a l ^4^i%lya«**«* 
Tba boots tms oo^)Osod hy fSbajplsh Ibn f^ ihaagmd 
aX^if r l i)om at Tm^ia in Bfutr jpmvtf Ha idgvated t o Har^Sji 
ani oaae t o Uaiieut In 1157 A«ll./i7W6 A.D, l^rodaeed to 
tba tr^aaorini bo vaa rocoivod v i t b b&nooif cmd respoet and 
ftdclXitles vee^ nado for b i s coMfortabXo stay a t Katt lebira 
in Calient*^ k great eiolaTf be tms author of mir^ ifortes* 
I t i s tmpiblisbfid end a imnusorlpt ia available 
irttb '^ iffidl il« l-luhMraacl ^k^yn. of Call«it« 
yftflliifiti ri'TB^Yan aAHTftulr' 
Tfils poea VMI) otmvoaoil tty Bbny^ ZIm HuhnfilBiFid 
a l - J i f r i <d.i2a3 iUIU/l3?^7 •?).)• Ae th* t i t l e in i i aa tes 
9. K*tU'i*^, %re@ay l-fas^suma Sejryld Alavl '^ hon^ ifU.f p*t7» 
I t I s tli3 desoriptlon of tho luaXltlos of m Fai i r Ca 
p©rf»ct S i f l ) . in atitULtlon t o th« lual t t laa nantionid 
in i^tm pKirioua po@ y^ a B '^ofl Should a t t a in aom^ feat& at^^^rl-
bates to a t ta tn tSm »teitaa of Fi^ilr. Ii*ir© igaln tha poot 
dA9oil&®5 %mm in tonm of Ui& vwpd9 Gontnttmd in tim 
t i t l e Faqir* 
f ha poem i s iifipuibllflli«»du l?he imnuaorlpt i<i a imil-
a^le with .ladt lU Hiihiimiad '<iyyn of Calicut» 
ttifB i}oo)c was eoisposed by St^ ig '^tti Xbri Hihman&d 
fa-^ i f r l Cd*1^2 i\.lU/iao7 fUi).), I t iraa ooopioted l a 
119 ' •H* ( i?3^ iv«j),) as raontion^d by the author in the 
mid of thm tiorls*^^ I t s n^ntt.'^oilpt oo led tuy Qadi Itttiyi 
nl-*m.n £b{i All'*'* «r CaUeoty i s ftVallabIa in J i f r l ho<JSii 
a t Caliout* tm woi*% I s piil>i>lBlli»<l and tfxltt@n oopios ar«» 
aleo srallriblo in mtw Utrrarloa in iCoiKilri* 
Thm b<>o^  18 ^1^1(30 '^' l a to thrae pa r t s , th® f i r s t 
9«otloii 19 an invooation of tho MaaXins in gaii<iral and 
'*Mil. nX^Iiayt* in particular* Tm meooA amotion i s dmrot«d 
to the blogKLptiy of tha Proriiiat m^i 4hX fiI*B^t and thm 
l^ist ona ia on fasiwimf • 
10* I a!9 gratafiil t o Dr« 'toptvm F« l>r^ .e of C^o Clivivar-
s i t y for aHomag MQ to go throtigh tha itiotofODgr 
of the Egyptian printed eoj^ of tho yaf'€ a t Caliout* 
11* fh3 joint mipio^n of Hahathaya llnpoila Sahithya 
Pmmaa±tti3fvnm (The dlorioua llfipi i l a bitorasy Eorl taja) 
She ;i@etlrjii of .*hl tii ftiyt tom^ thm mloy par t 
of t^m wor%, Ummninf ha mts^^lmata&B t^ fmw^mmiikB 
pofiltl n of Ahl ^a^.aciyt */lth i*i« Prophat a t t l ^ toaal. 
B0111M Xt la tl»a d i%(f of alX HusUiis to t r e a t tbem with 
tioamir, rofieotf loif@ i^i^ l affootiim* 11$ s t resses tliat 
•n«:*l t t y tn btrth alon<3 oarmot watet orM9*9 t^jsltl >fi ola* 
imtad iwr (to aiiy good t© hits** Mil a^Wia^t 3t>3yJUl p©i*i!ip© 
t^ M»s9lT«}!!%t moiixix^ if»oiil<tdg@ fuid bQ ploas* IJlstoiy filioirs 
tlirit nan of noblo blrtte li)ei» A.bL4 X«ikiali'^ * aM %mm'*^ »»f« 
t8fd>#ll'<in«rs %itill9 flal^an nl^^F'arlal %mm a w ^ of honmtr* 
flitff»foro Aiml i^L»%art s^ioild be o&i^^fylf truthf&il« 
sl|ht60tiS and ploa% for alX t^iis SaioirXo%«^  ahoi^d bs 
^ccitairod* 
riisfi ha gives tho b l o g r a i ^ of spinsnt eisaibors 
of Ba.-A.la'ri faaily lltes A.I<41a8an Xbn aX-f^bib, &bc^^Ia 
Xb£i Alavl i^l«41fiddlafdlt M«-<Sa^ld 411 Xlm Mlmrt ^od otti^ira* 
t uan h® s!tr®s8©^ tho lapisrtane® of dmw^l^m t o 
Qod in t l ^ nsxt soetSjr>!i« He actyst /a.1 OQCO roiuostod ttio 
^rophat to diimit I4.BI to t h I sbortost la^hocl of tooirlng 
God ifliieh tias thm eas ies t fbr Kls soivfintsy ^md tti9 siost 
ploaslng for H1B« Propbst told hlta porpot^i t lnj tb@ 
rai@aidt»mi\o# of Sod In solltudo i s tb@ bost ««^« Ttm 
Frophot iilasolf bi[^ A[>nis so by roolt lng **!«. lliiha XUol l i^ 
ia« Ho was PfOT i^ot^ s uaclii« 
13* %nan vnB tha son of Froiih^t Hub* 
/illahi Be la one irlttiout ^lUfils). rhm h« eaphastaea 
the lBp«rtin.iie« of ctvmtii^ t i ^ *Ainmd* tmi •AdhtCfip* 1 1 ^ 
•La Xll^ha XlIaII*^** Xn th^ cmd of the soetlort bo sagrs 
•who oiT9r proaarvos tn ratJid t^ i® forty tradltjlona of 
I'rophet Ewtifcloiti^ tlKi Ijiportfine® of 'La tlnhti. I l l ?^ l ah ' 
wi l l b^ roward«tA In tl»9 h«r#fiftor as a laapned FaciHu 
In tfm tmsst soetlon h& sHaainm^ th& Importaiico 
of Bttflnr?! and I t a vairlons graclos* fn^xXr I s tti® Isalop of 
th0 Safl , ^»ufl %hi& Icmiler of Fjvilh rmd Faqlh tha loaclar 
of tt» rest* Soirlfi^t I s tb i i^i.'li^i »nil Ua<iliah I s obtalried 
tluPDU^ BlmrltiOu Xt l a t!iroagb Hatil'ifili tha t ;iill mmn of 
tJtiitlrictlori from i^oniist tha bellssftr® i^ ta ln tha fcnio 
and sura ^axMrletlgo nXA unqaestlonablo truth* 
lid aaya th:i.t th'S ©r^-i«->iMJ«> of tuamr^mf l a ccmpose^ 
of t^o mmm Th9 f i r s t I s tha porfactlou of 'itotgr and 
th@ 0CJC€>iia t la rai^dlfiosa to for@aa^ inHftklfig* Tim foranv 
I s I t s basis9 tml th« l a t t a r I t s ba^slaula*;* 
Streasl i^ iAm lB^>ortano@ of dtevotlon to C^ od lie 
says again tim% If anyjody w^»w th^ oxtont of 3od»!s 
generosity nnd : ^ r ^ » ha would hiire rofnilnocl from ixll 
tho viorlwlly fiffcilrs and clsvotsd a l l Um t l a s naA a t tent ion 
•aioluslv^Iy for workup log 3odl with a l l elnjsrl ty* 
Ths ijoote ifas l a t e r publlshad liy 3 yyid Fmr?al In 
Zstiiiibaly duHLng hln mAlMm Emt^btmln on leaPfilng nnd 
s'tittep explains tlie tmfeire of *'iuflan in S»rala, 
The %for^  mm cots^sosod t^ !!?».•?• Mooaci Bcnilavt* 
tfc »is !>rliite<i In 137^ kmlU/^9f} *\,i>. Ii^ai the v»fy t l t l© 
I t app€fflirs Vmt t t la a tranuiXatlfm€?aifJiffiei) of aE»tli«»r 
orlgitml vrorie la i«kioim« i^s .t I tn ooMfXiBflap or clai;^ * of oo»-
Tjlttfclon. But ttv^ j aiithor peotwmly <iii»t«9 th® orlgliml 
Amble ;>o#ai r^di the cJiar^ictarlatlo CDrttlimatlon of 
Ifetl^ jy liiaa rwem for TAIOBO Unas . 
I t I s a t-f'^?atl9« iw;luclng bQltev»wi to follusm t^m 
tfvim path* f\m boole I s a propiisaadlBt t i ^ a t l s e of tbe 
Haqaahabandd tarlqiili though I t i s not mentlonod anr^lier®. 
Only in ons pXaot t l ^ autliov says **lt i s sa l4 Isgr ^tnad 
hilwmr^m^^ Abawaa Pulavar was a Sh»3r^ of Ma-islmbaiMll 
tarltiah, ulifHi th© mie^ r of foUotiops wero rery mmll 
^ 111 
and If him th^f *««r> boyc^jttad anl oxoonraiifiieated*^'' If 
th«j idimttty of palilisliar l a mado ^amm paople won't !>ay 
OP road th© boog, Bvsn as latw as l>acssi?>@r 79 i'h»n they 
piibXls!md a boc>ic tiM t l t l® was •Froa th«j Holy Qartin^ 
Taniiajl told no of ths rf^aolutlrm of 1921 of 
tbCKigti i t was p r i n t s and pabllstiad by ' l ^ s fbllowtra of 
i*h:-» bCK>'* la hlshl^ tMloso:»hleal« .' Fop ortny 
st^it*sa0nt» ha dm-'sj sl t t iar a voi^,* fron iUrfm or a Ifeidlth. 
C^ the -lumnlc nt-ifeaiisnt ^jrj^^ ^^*^\ i (j^S^J^^^^ 
he fjays thei^i ar«* ftmr ^nd'^ of (157^ 0"P p*»rfeetloii» 
?hay arc?, {jytb^\*^\^ p0Pf*«st £r»wl©d;jj9 f j , ^ \ J ; ^ 
|)®rf»ct vtat ri CJ^ V-^ ' C>^  p*.*f«cifc t ru th ^^^ i^Ji\\-'()UJ 
pBVfeot coEi-Dl-iitl':«i« ii« dRiwa Uio oonparl*^ of XDXAHI by 
Abu liaiatd :».l-;-rh:Mi3r41 to R coconut. c''oco!iut haa fotir ptrt? 
tha hiastc (axt@i^ial), i*h@ f»h@ll (Inttfrior) .^ h® «diblo piupt 
and coconut o i l . ttmia sharla la h u s ^ Tairtt^ aS^ I s -tholX 
Ha::il'ia tha ©dibl© part arid Mm-irlfa th« ©jcclKpit ^ll« 3ftgi 
1921 the ibllotfors of l'ia-.i>habsirtil tarlciah ^m^ ejb^pwailfil-
cated and t';*9y were forbid i«ii ontttvy of t^ >i« aciaqy«i. 
Though th^iir^ l a no eriitlotfsa of mny oth^tr iiro-ipii of th® 
corarjuntty thar^ aP« attaratitu to jattlfy* t h ^ r d^oda. It,^ 
dot-»s. not i'lvc 9lo-data of ^my Shn/.^ or 9V*te th@ ilXallaf': 
or •anrteidL*. 
Vih«ll ''iOfl craataii -18 *^3ialifa m\ eatifth , 
botf t o hliSf I t l ap l l id tliat m ^ la ills r^pr^^entatlvo* 
ii».it aa ' J b l l s ' got o9f»l99lf>fi tram HIB t o l»*id p**OT>X«i 
. _ ^ _ _ \ 
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17. »Fyfl« t,K| llftiy aiMPftn* by B.(;. Abf&iVBhlafin» 
Hiint)miitir@a» -asshisserl (i??9)» 
astr^t i t Is pcMiai )le to find %tm truth onay tlifo^^ 
s^ iowladg® /-^S> ^ *^® ^^ ^ nafcaral fodloimrs of pr&vTkmtSm 
Urn msms pmapUm of •roaten* ac'iolars ^ VLxi>^ '^ >p^ ^ 
c^ ^ «i3ClH>rt^  ttia% V^ ta tbn duty of a aa^ i^ mr of tfttth to 
aoarbli ftir thcs Xaasa of tlt» tla®* On tti^ ^ d-ty of Jodg^isfit 
cmly th® imm or 'tlioso ^ho hair 3 got fUlthDrlty* tillX speatc* 
kix tkm poopla Mill bo called vrlth th^lr Xaaaa*^ ^ Aftor 
or^atlng ^^ ckia He taajht; hi^t t^» seorst ienotioclge unimovii 
to angels • to none bat to Ulm* ?o tbe pro|ih«ts senoiirI#d.ie < 
Kls uoMs « wawa ]p#roa2.odl thr^u^h {mgels* 1^ ^se saiae 
tray toaoirledciet 19 attiinatila o .^ly throjgli tho eolooted tmtf 
by the gnaoe of Ckxl* Xt Is thereforoy incj^ftient on mil 
creature^ to saarob fc^ r stu^ S lois* Xn the end be myit 
that the Haqababandl tturlqi^ la th&t ^arlcieb i«blQb itas 
tatif^t bf t!ie Propb t^ to Abubai^ r. 
haw 
Jilik5layat> ^ I g a a l ' ^ l a a^ftynti ii]l aaflJU 
Xt is a long treatise written by Qadl Xbn Mt 
(d.i3M ^•ti./i9a7 4.i>.) of Caliait. Tiio ^anuserlpt i s 
irltb ^adl th Huh-^ isaad Isya of Callc»t* 
Xt le a enticing of tha exploiting attitude and 
elsSMadlng practices of one {Mretentled Bufl n^o^ n as 
i3» He di%u/3 froa ^^ uranlc Vuraea 11 lee 
;.^ ^Ll Uc^>'\^ cP y= ^fA^ 
!li;^ <-i^ .md ilcillli v'no omm t o Calicut on tha 1st Dl^ iJ. iil** 
•^ afUfUth 1^5 '^•-•if* Cl'^'^ ••.•!>•)• Ho bogan to aK^ duo© poopla 
and extract vxnmym ?h0 autfior aaya t*iat his guldranea to 
tha pooplo «# (.3 l i t e the bliadl totaling t*^ i?9 bllndU 1-he 
.-iadl'' of tlr>-5o Aajfji r-iilf?f.td tha i r s-^icti agattlst such, aafwar-
at l t lona and ox^l^ltattcma. 
t^-f %mvk on 9th /aiaad al- 'Ha, 1 3 ^ /-•'".• C1937 l^t-jeasbor). 
I t l8 a cr i t ic ism in v^ j^ rso of MB auflst tc 
pm.er,lc« c^novn as B-tttb In lOinlMi w^iteh i s coTtstlAered 
to bo a holy porforaino©?^ I t la doaa i>jf a graip of poplis 
l.»A by the i r leactem, th© ptirty ©nclreXea a white eovor«»d 
pillow upon i/ilch a pty^iphlat of tha Bntlb i s pleoed* A 
l i t t l e irator I0 lopt In a VBnn&X* From t h i s p^ephlet t t e f 
efts fit y-:TSQ*? i^boiit th@lr dhajrldi «fhleti ar© fblloirttd Iqr Awrad 
and Adlrteir InDlu^lrLi varsore from t^ia ^^armi an^ ts^^it lcms 
of Prophst. Then they s l a r t beatlr^ drucis ^nd sirln;!!^ 
l e f t nnd right nM t o rind fro cal l ing tho m^ies of %^)di9 
lllea al-Shaytti ^4^ilyl al-Dln idm'p2 ^uH./l17a A . P . ) a l -
Bhay^ IdfsA (d.^D «'»H./ii83 A.w), In tlie Esenntliae otm 
of thorn 18 s*^ «a fstabblns on hla bolly tflth a da3:g«»r »«iA 
afiot^ Mir itrttclfM ^^^ a aword and n Wilrd on© catt ing hlo 
19» For r e t a i l s of a t l b , ItUaaani Atalol Islj^ndora. 
pp. 90» 1^ *^ * ff# 
tonipa or l i p s rin^ i so on and a l l tho vhilm theiy k^ep on 
cal l ing out th<; nai3»s of the Bhi^l^« In %\m end tbielr 
I#ai^r ctip#9 tt«>lr wo^i^in* 1?h€» v'5.tiir of Ww xri^w'%91 I s 
fchareaft^r eoasid^riaci to b« holy ju^l tised for tpeitlfig 
patlmits* 
thei autlior eirlt lelsa^ th i s prmotlcat boeau^Ki 
li@ sajTs tliat ^)O90 vtio oc»ti1iict I t wem mxj^mTB &r pt>T%mrm 
or labouravs li^iflfig no ^m»/l»iig@ of mrcm ttm pro^trlbod 
ruXms of claatillfiosri and tli«^ &rm iTald for t h i s in easli 
rind ^Ofmmm Vary ofton th^iy e o o ^ t a l s t a to s In such 
rec i ta t ion lieeaute soao of tho nealMrs who Inoliidle ohlldroat 
who crmnot «v#n r®ad tbeta oorr#cjtly» 
hn unpiiblishod aaiuiserlpt I s avall.at»Io vl th Qaai» 
El, MitiaBfe^ ^ i^OfB, Gt Calleut* 
Hai^llds fors th@ next iaporteint aoixrom fbr study 
on Suf la«« HaMUd aaans blrthf cotmixily appXlod to b i r t h 
of tho Proi)h0t« ^furlld VBM oolnbrtitod In groups rec i t ing 
tapeatises oontfilnlng vorses fron tkm Qumn and reports 
^Mxst thA blrthy laportanee smd groatnoss of th<i proiitiot 
on h is b i r th d-i^t ^ ^ ^3!th B ^ l oI-Aimnl. Thlit vas fbXlouod 
bgr suisptuotaa fsasts* 
Horlng the 7th tmA 8th conturlo» f*airllds vers 
eoiQiossd on Prophot lfaha»md alono. But In Vm l a s t fov 
emxttOPima Uwllds s tar ted to be eoi^oaea on Ig^softriiit 
aalnt'Sf 0«lmbi9| Btiayisha, hdroa.i and scholars . Th®8# 
tfortes <^wiitaln thi evontii in ona'a U f a , fila a ?rvto0 of 
the eosHunlty- «ji4 MLm©l«« iitti^l'mfeQtl ao him. 
Th^ * G I «i|a tn %hm aubjciet-tiJ^ttar nldanad ^ « l i r 
•oop© %n woll. Hotflldn iwed to bo coIalHmtjd on tha Sr i 
7th und 5.;^ th day of tlv> d-'ssil^  of a Htialta and at thfi> eliw 
ctraclsloa cur^^aony, b«for» ruiy l^rwortavst -uM^rtaiclnj; and 
for ttie f?alftilBi»nt of vofcTs, 
H«i*fli«fe s tar ta with pratstn^ ->ocl «mi th'-m r^f^r®tiei 
i s i^ icte to l^a baro wlitch I3 fo l io ?o'i by ;v*otl>n.i In w^tnm 
..nti p2T>3e ona aft^ sif aiiotteJr. In the prf>^ .^scttoii^ r^lrfielost 
i^poytant ^fants in b i s l i f e are 8i».-itton»*i irhile in tim 
•orsa iietition the hero i s pmlacd arid th 1 blasalnga of 
Qiod Bm mm^ tbrougb bl»« 
I'h© bUiiTTFiphlc notos prt»Tidod in th# prr>3© soot t -n 
of tbt>a® '^fiwXlds arc tia|K>rtfmt aa thfgr ?ir-.» not fot^ ma anjrw 
vb«9r0 el*?©. 
Hanma tiniiirUi^ f 
IThis la th» rioat ppiiular i3m»iXlci usually r o d t a d 
In ^ f^ l a* -0 tbasci word's war© mibllataisd froa {Jlffwreat 
o^mts^ 'f? a t different; tieii>3» tne dnte of f l r a t ptftjCLleAtloii 
l a milatiotffi* Utila was ooiii>oaod by 41-U!isiyitfi «;nyn n l - i^n 
li»i i.U, of Po;inanl (.'U923 /v.n./i53l / i .n,)* 
1 
Tills vor^ etmr«ietarisef) Prophet as tli@ oost 
liQjortant of Sod'e of^satlons la ths l^trernQ* tn tbe 
EinEt s©efclf»n after ppaiiilrig tila nioh»hl0 lnit#ife«s?ilori Is 
aot*#it. / 
*yott wt X dellVdr us toRKjrrow wltli ytmr glnoorvi Intsr-
ce3'tl^ >a« Vbo la tlisi^ to help oa litea 7011, dli, s^ r lea^rt 
the lH»3t of Propbttts"* This ^nd of appocils for Intorossslofi 
i s ehfiraotorlstlo of a l l tho ^foAX^» f%ii#lld!; tiors filso 
ootsnoscKl on lapcKrtant seliabaat ilhahlds iiixius mui mihol^rs 
find saints* For tho pvtssent s^jd^ i-lawlldi of loeal saints 
alls ^ost l!9|>ortaiit» I4biflld of Oay i^d k\m% Xbii Hoh^ iBii^ d 
Ineluttes tt¥3 Bio«>(|ata ^a%ii '^v^am. of 3^@ liM i^^ Xi^ l i^ilnt 
who ^as born In 1166 A.tU (175^ A*^ *) m tarls* H9 lator 
migrated to f^al^ i^lmr* Pbpularly wthm mm ^n.t^.t^if^ tf^^aX.^ 
ho was tha bolovdcl nti^ r^id saint arid loftdor of f^elnb^ ir 
^^islla^« 
MciifXias of Bhasrtti l^ ahaamd ^- i^l^^i i t t l eon tain 
Infcmiatlnn of l lfo and ftotlvltlss of thl<i faoous I'arrlor 
s^n^tfho ftought afiainat tho ?ortagiiosa« 
liaftrUa.Qg .^aratl^ ^^r«fe fitoA ;j,a4ir ??MI 
Ills !%jtflli ooBposod b/ Abdul Asls Hai^llajr of 
i^ onnml In voiy la^rtant for t i l s stady* 
tho Bha !^^  iras bom m Bnllapata^. His fathrsr 
to Ballapatam. tfmv9 l a aarrlod a baaiitiiyi g ir l aiii Xat4»r 
tio l«ft« lo ofio ^am-r tih@ra h® h^ id ^on®. I«avliig out %hm 
!m :logr^pliie ^E )^QXIlsl}iiefits »m tm^nr'^aiii ttmt khSLul Q^diir 
•ntsr^il thm s«nrl09 of tlia looaX etiljftaia* '•'ban t»9 «ras 
16 fears old a group of four RI^ II ir^nt to tHa boiasoy and 
9M^d his Eiottiar or fooa« ShQ salds '*Z don't tiserQ angf-> 
thing 0io«pt this ooii bolonglfig to AbdiO. Qfyfiif^ *^  magr 
tcU.l0d tlia eoir nmi mitting a tTio^ fr-vood tpse eooted It* 
th&f at@ i t trltli br^ad thesr tia4« aiH gav® a UttXo to liar 
asking to giro $M to her son* Wtioii Its otmo bpism his 
mtlidr tiarratod tli^ s Ineldant and ha i^^edlato3l^ stmrtad 
111 search of those dlvlntis tnitll he mait tham at Qhatteal.^ 
kttBT a fie!^ tofeethor one of tha froii|>, BhafMft Miondl 
BX Kliabushfinl lave hl@ IJasia and tilr pih* Hotumltig IIOMI 
hm r0li.nviuiahod tha ^ti:|*8 sorvtee and tho ^Iiig vfho tfas 
ploaaod with iilii gav« hla th«) v iXla^ of Pbrattol* Urn 
settled there and 1^4 e^ ktigr 9on9» one of thsm bodng the 
great t^ka/^ iCanaludLdlii of Bta4apatt;a@« lie di id in 
783 /i«U« on the night of Fridnsr thOf ^^^ ot Dll^t&adh* 
Btoriea aho<4t nen who wore defeated in tho atteopt 
to test !ii8 vrisdoB are included in the vorlu^ An 
20* The coeetsil aottletaant of KatrtiTat HttsXins in 
present i^ matMlSfi state from where UhattGoI ?ixsXiw 
tato their mine* 
ai* Befers to the incident of four soholarn testing hin* 
in ^^ 9*01) In th& worie vlitoli ahoum Vimt tie ^f?^ a ^ant^ipormfy 
Of tha t great seljolar. •*- Wh«iii t*t*J simtWi i ^ b@drlda«ii 
towax^ tbo and c^ hlfi Xttm but aatssd h i s senior Httrld 
Shayltfi AlKlarfaitiiiii i t eani t tfm Matihcfei© of Pom^iil to b© 
hl8 ftialif?-:ih '.ttttll ^its son Hiinal^M^ri rmm^h mituVPrn m^& 
and th& Hiirid ^^gr«l hiia* 
fho ;hiiraot»r of Sofia as represented l a th®9® 
llawrltde t©3tlfi98 th«s posHHar vwioratlon of th«3« -holy ^imk* 
i*ft®r fell® Arfs^ bli* Hiii^lida oome th# *%lappsitfculfill*, 
t^ rilA l l t e r s a iy Ga@aning garlana I s iisaci for a l^oem v l t h 
bdautlfiil lliv-s^ '} as fIoir«ffl In a g?yE>Ifiild* ^ r e than a 
hitftdrad of Binah Halaa ti^ wo ba^m o3a89lfl«>H ^ tho ^olo^ 
authors of Ifapulto PiflMLMiyiUlt*^  2li©y aro tha aonjj-atorlea 
vhic^ aMPoraorat® thei sacplolta of t%u%yr niilnt!? or h<MPOlo 
events in the hlstoxy of the ena^milty*^ fho t m d l t l o n 
of Qoaposln^ rQllgloos troatla^in goes baote to nlnath 
22. 7ho story I s tha t ilhduX Qndlr Banl as '^d oos of h i s 
Murlds on *?ay t o HajJ to omi^v^ his sal«i» to M4teiiaa«l 
iiX»milGarl« xho Huria in Uoo a Introdiieiid hlas^^If i n 
ths namQ of hl» 3hajr!A and coeiroy^td a i s Saloa* 
ItilKieB^cl did not return salaa and as ted tho ass^ibled 
*1iave jrou hsard of a Oh%fWi %rilth siich a nm&**f THmw 
said *no*. ^hon IsaDsdl^tely %tM great soholar isdnit 
sa t Xoodng fosvard as If l i s tening to aoasbooy sold 
said *Wa&I(^ te9i fissalaa* throo tltaos* than ho 
tumdd to the Hurld and said '^oertalnl^ your Shajfct^  
mg rfeia l?i til® l t o l s l i = 2 i a l k t e 3 ^ y«iar!? old as »nfelcin«id 
by tSm wr t t tur .a t ttit* sind, 783 -tjllaa am/i607 /v.3»^ 
1?ti®3® Malas VBTii very |x>pular asoa.; the tiapplla llasllais 
mad traa sun^ In mr^vy hxmmth/ald aft«ip f^fhrlb pm|^ap»** 
f b@ uo^ynfol^ @icie»nfl^ d Important l%ilaa» 
f ha MaJLy^  and f^ttaSfial tmd t\ystv f€jr^mKm©r or 
pfiraUsI in ^i^On histozy* ^h0 HaoOiyur l%rfi»ii l%.tappattu 
b7 tlllatetsta of Ch0pi:«ad trFittaa towards the CIOSQ of th© 
3lxt@#nt^ century i s an inportant source for -^ bn^ Oa h la to ty 
with refisrenc^as to 'Urmtgraaiiii^ (%Q mureli^ ijnt gixlM) and 
OnattaHu (Otmm dual) . Tm ^ybmm^mm^ •dllnimttu* hy 
^ t i o e h e r l lliuabutiiEi.f a ooartl«^ of Bharrml ^l:imaL 
tlamivl^ilf^aa (l6dWi70^9 th^ gre^^t r>aaorla la asm of the 
laost laportant aoumo for the l a t e r h is tory ^f ^ i*n l a«^ 
Zf^ii^stal ly i t l8 In thct roglon whore Patttirm!! l ^ t t a t e i i ^ 
(on th^» 12th ceotaxy tlyjm horot hieoiml Ch^imTar) mmi ' 
*faohi>ll PiKttutcal* (on the 16th o«mtury ilolr hero Otenan) 
flourlshadi t;he Hala^^l ond Pattu^fta of 1% nl las aleo 
25* nmnllft MAtlUnBf W* ^J$ ^ « 
a6» Zt i s etistosiry In i^flliii hotisehol^i to a l t In 
*iiisalla* Cpmyer eartiet) «^ th© ^ aghflh l*r«iy©r 
tfifitll tite tlBO of Xaha pr^^yer* After a brief r eo l t a -
t lon fran Qoriui the ua&m folic nlng thu vnrlmis 
Vktsui ma a adored r i t u a l . 
^ * For the ifiportnnee of msmy such Pa^ttui^I ( l o n ^ ) 
^ifOT^ or cm hwTfmn yl» ltv®l from stitt >mith century 
ommap-Mf tlimtasti smm of t 'wa «riii>e la t«p cxMipoaltlons* 
th0 i^iln (Hffdrancd %rf^  in %fm tlia^sist uhllo northart^ 
Bfilla^is ooaaapwmtJj tbo pbyaieaX strength r^j?i vals>ar of 
heroes, t^ @ I'aliia aai ^ t t u t e i l <lasc2l.b©3 t^i^ aplrl teal . 
b a i # ^ 3 , thislr neaxn<»!}3 to Ood and raartydkxt of Shohids* 
Xho t'tilas gtva tlJ« •t>l*h Bfii dtowtH of s^ilntf a 
short ^ s t o r y of hla eliKS'itlon jind 'loiaa f-m^ctod^g con-
a3«t.3d w'lth 'da v'jarljr i^^pfimtinnsf the ial t l f t t lon and 
l a t e r :ii3 -^ ia^Em i^ii, 1?!if? rs'Jor pjiPt d>iallo;j •• I th Ills explo-
i t s sflth •Ifells* or vXt^i thoaa trho-: ilosplted hi@* Bttljor 
a t th^ >^ id or beginning tlxiy- Ifiduii^s th» n^ 3@ of trio 
a':tlK»r aiKi a o!iro5K3 .^r!» frOB wtilt^ the c^t® of coiaisositlcm 
raa^ be Isiferr^* 
ThG -alar? b0:;lfi3 with Ciod*fi ptninB and *rifeh pP«y»r 
or» Proptiat. A-fter th>^ J aotual wors oomma %tm iStSDl 
Os^StiQg) an4 &wH tritn a speoirOL Biii3i. of Uia ^a r l i a i* 
At '^ i:M mti of t t e vor^ th# aatlK>r prii^s to |iard«i 
hl3 nttm for havlnfc^  cc^ fipoaocl ^10 lus^a* Bocae of thu 
Inportnnt Kalaa a»A dlsoutiaed in de ta i l thouiih V\*^r t^a/bmr 
fli t o hunclrods. Theiso vmvut Vtm oh^viilimt of Ta^iitslrma 
mXam/tmr^ in BidUa a^poeiiilly In tti^s Hoaaan^ tdiore the 
l»p(^ )l@m was, "How Wi# hlglily aiavelDpoel traiaitlcms of 
l l ld^# aaat^rti H^rs^elsia oould hi«f@ t»#«)ii tvanslated In 
tmrmi mmx^Lm^al to i l l i t e r a t e ti»-Hu9l.lji9**« km ^m^ 
of doing; ttiis ^tm t o intfoduo® th<a Sofi thmm^ in ua i^af*-
stafiaiU)le tfMPfiig in t^ ) folic a^igsif wtiieii vstmi ospedifiUiy 
popuSlar trith voiwn foltb ITba now oonverts l i t t l s oon* 
vmwmt, u i th rsligioua iirincipies ooiiM sin^ cm tli@ birthf 
circuaclsion oere-.;'©n@r an^ .l wdaatn:; in ttwa ens© of a F'fei#, 
arMl t*i? ^vata^uttu %Xyamaa,^ tirandtuisalit^^ wedding and 
d@Ii7»fy in th@ &aa® of fiea^il^i thi^lr fe.imurita tunas w l ^ 
th# r»p&.«3iO@d i^iifi tli0iiBi3* k &Bp(m-i>%ii bn^oiob r>f >%il^anebi» 
p^tt'iifal-^^ has developed nod a l l th«»i© songs ^^ r® id g^nfO^e^ 
eal lad *t^mnappatta^Gal*»-^^ l^ htj^  were tha heat nEiditia to 
infliienQo the ooaeson tdlH as <ft>tiiv:umrlo Bo'hi@gi3l €lba»rt^% 
For liiangr 0<^taTi«^f pootrs'' <^^ pmctimillsr the onif irshiol^ 
fop i«fli24>nei!(^ th@ i l l i t e r a t ® ©assesi who have tekd ana 
s t i l l have an inoreciibly good »iia»y for • « ! « » " . ^ 
29« Wiltt n vorrjion of ora l tjpaiHtions tha t had boon 
passed down tov mwnf gtmoratlons ^^song p»<^o 
as3O0ifl*»d with TtiiSntg or Biint eult* 
30* Tha ooeaalon of woarinj ths f i r s t *AXitc€a tu* or 
nm ormmmt in th^ pioroed holo on the oorldho «ias 
celflAnrated with p o ^ »ntl sii^ yw. 
3 1 . rha c s l ^ m t l c i i h)»IdLilMn t!)o | t > l l a t t a ins puhorty* 
32* a i r l asssciblad in the house of a prosiMmtivQ bride 
and anoint her with Henna* Thus tHa f%ll?%nohi|^>attu^£a. 
CEeima scMf^ s) dbavelopedU 
33« awiga suns ty ^ n s rh^^KKsicallsr claf^ping hands 
i'-u^ perns nag cj€Ka,riaa©d In 7Ba of fO»ll»m '-ra 
Ci6o7 n.i>.|>f by -tmt nutmmx^.^i of C-aicrut, in prtiisG of 
Huhtyid-4ifi AlKtil 4a:itr J t laf t l . ftm mkttmv sara* 
"In tho 782s-,d iroar of ?^li.na nm^ 
I pepei^ i^TQfl t h i s ?feJ.r- In i*l? lln^jfif 
L t ^ p«jarls aj'fcl nil>i©fj atniria t;<>rptrior 
r tied th is ;'/i...'l''ml, '5h PciOpl-ar' 
'2hii av.wlior b^ijlus wl'^ Ki prfiia^ii of Co.i miti !>aafs on t o tt\m 
"^ 'i^ i ttie rt;^lit m hns the ji^ri of Bhtartn.^ nn' tm ¥.m l« f t 
lifis ^ft t«a c^ Ha ilcpif Up tn the n ^ and .iowtl balow tHs 
©cirt)* Is thu boundjiry fbr !ii^ > flag (authority) *'•• 
f h®ii tha po@t gVmn tiw 8l*aymi*a oim varaoa n,berit htef 
*'X!i«n a l l tti« Slmy^^hs on 5 rirth 
Hamuly bfffJt dmm, a-iyii te 
I Hi^  Urn 9ea t^lt^otit l>Oitfi^ cinya iio 
I aia «^iH- ^ \ t t o r urt.aw.nt to imn^ n-ijn ho 
For •Jinn' Mn^* %^ncl >fela'£ 
I tm '"thn^'i^ nimm Xk'tmn rCLlf Bays h« 
4re uliliaren of siy ho sa, says !i«**.-^ -* 
3% l^uSaJLxU-i^^a-Ma? p»2« 
The fm& who wn% nnwir k^nh tmtontm aSLi seyii h» 
Always !^ eyes are tn tl» •tcMih'f^naysi ha 
POP r»ll t*ia Walla smd .'kirt;l3 uendar r^ lj<'iiw?r 
I 1)11 tlia l{it0X>ce.3sl':>ii»r, says Ym 
To thorn wto ca l l rao frora any l iu^ 
I shiJLl reply liafoe^ he close hl!i 00th» siiys lio 
M%Bh opwm^ id 139 «Q^0'aty doors 
Of toiObrl.ec|^0 unisiofcrri to angr (sa r taDf iHys ti© 
liach of t!i« doora in mlcitli 
ims 115SS Kartii ?i:-id 3 !^ , 3'iya ti® 
Who lias attained «ay Hri-ci^ gi 
f e l l i f tliora I s rinyt says he. 
Xtie prci£i«h&rs in 4>r;ila \im^ »o gt'^ © pletoreS'ia® 
ii&aai'iptioii of tliQ a«iad of hul l cuisi bl«3;:5lsi? of toavefi* 
Suo'-i as tho abovi i^ntlat»d Unas uould rmlso In a eoscioci 
aaa conaotouanasB of hla s ins at^ f@ap (Taqua)* arid !i0 
^o.iia yearn for f&rtlvmmws id.th a bl©»<ll?ii !ie?irt, th®« 
tha poot leads th^J s«e l t^r t o tlio next eeotlrm isSBDl (3eaii» 
t t ^ beiislast beg^^lng ^^ ^^ foriivene s by the msrtsy of 
tha Kilnt. I^ie liino^ run as folloif^i 
th» diajT^ v i^«i' ^ livvr l a th i s aarth 
?l£ic« » ; im^i^r tSie pTOtection of lenile? 
!i ihlylad-i>tnf db AlXati 
f ho tlEio tfljan A s r ^ l tJi^is Ey aool 
i^".oe EI9 unfier VS.Q praitiiC%iM\ of t^o strong 
^Ithlyl aa-Mn, Oh i^llah 
tfm Oar tf!i»n I so to tho :^aliar frlgiitsnad 
Hiihlirt ai-l>tnf C3h /.Hah 
f ti© d ^ %Hten fill sta,rt« ha- ring ^© ' a i ^ ^ 
i'l^oe OB ut i^ r tlia prota<stl^>u or your 
tiie daj" whost t^* stiff glava s^^on foi»t RJWW© 
Flfie© eie tKiidr ivri» pW(t<ietlon of yixir 
'lulilyt a-ip-IJlfi, Oh Alleh 
'i^ h<5 Af,^ / if«'i.>!^  I st^ sand on bot l tsg imrt^ 
rh# dii. t^ rhttn tiia a®(Vi»n tiallss rj7jl|?fs 
Place B.© a n ^ r tH« prr*fc©r:ti;>!% ?>f laad«>f 
}hhlyi m'l^nMt Oh Allah 
f ho .lay tfhan the tt»n ft»ot lonri i i t ra t Is to b© crossicid 
I^ikO« mm liB^wr the puotactlmi of your glav® 
mhl adUDln, Oil i.llari 
yii;h r^^ uyr tils intereosainn 
fester tm iJi hoa'S'on, Oli th0 l^*rt\ of Jnl-?o«^0. 
UaXp 85K3 to obsiei^i th** wi^ Sdlng e©l©l«mti:srss 
fto, £;y fa t te r j\nd RK>tl3»»r 
'<•% ii,adi 3.1^  othor lieilcvors 
Slaca us n i l iri the Intarcesnt n of jrom? Fr^jf^at 
3?, The truisptfs of t*ie Ju%ei!t??it IVy. 
fo thm nX^^m (s^lf) uto has oocnidLttml inieAi sins 
^rdon %im s ins aiid pli^fi* @ie i n T^me H^i^at 
^1 tho l»f>rd i?'ao forglv©:i -ill stna 
Foreglffe a l l mid b© avrt^lf'ul %o m% Gtk A l l ^ 
All th« !;ood Jrii^it* anl 'Salraa* <of nlr») 
(H^m t o your l^li^Rpia4» Oti 4^i&ti» 
?4t'ii^<^..)i£i J-'.ala bvitri tlia f&iP9»vmn9T of a l l oth^r Halas 
tb'-? sa^ J© pat tam t s folloirQcl in othay l^^as too . to t i l l s 
category beloC^ ^ a imnioovabli^ Ifeilaa* *'1*119 ^pimptmttiil 
(B'iiivaon^ of -^ mliciyifi iliifitillyar ( c . 17oo *.•!*•) i s a 
r4iilD30t*ilc?il Brmu '^ha n&»i, cof9p.'ap®a th3 world t o tlie 
aeay {mitmn body to th& fillip asM aoitl tl»» oaptai»«.« HA 
cleserib© 3 Ib l l s n^ pinitB %jiV-% wbaa oa«3 l^s t o onooonttsr 
to r«iach th© a'lot^ of UjEtoyft* ^'^'> ^s iOfrcrtbOf* the 
bi ts3 of hoavon the ^^t*lag and r?ard©an| i'hd nuthor 
coiaimrod dlffarent oy^ans of th^ bodcf irlth cUff rent pnrt» 
cf tho boat 'hl<^ »wr*>al9 toat tli«i a l i t o r w&a ftiXlr eomror-
sunt irith tb)» hiMsmn ai^toiQr* 7h@ ship i s mippoa@d t o bo 
imftertaisLai: a cc^norelal 9t>3rat?© tn thtj «©at the l^rtjour 
to anchor I3 £lajQaa«it «io btjl^meo i^«H»t l a that of soo^ 
and efll» t h i s slidllls a lso r^floots sors'^  synpeets ot 
t%islii!ie !!Oclal l i fo of tha day» 
k l^rgo miribnT of i^iif^ ;^ :-^ t^^ t^ t^ '^ „^3, ue>ng->3torlOji 
cm tho ofirltsr Pro!>ht»t9 ^^sxtata It'iCa taa Habl QtsrKippattUt 
Ibrahla it-im. -ILi-mppattu arU Xugiif !Jabl 'il.'i^appattii* tho 
mnd 90H£?g an a l l fcb^ later Ifepplla oufcbs-cm-tas eli?i.ract®rt3lag 
t\imn nm Jihadf aad t*i039 Hilled in tl*a«^ a@ nJii^i.rig. 
F©:r t!iis st^ Jidy M£iX;.s on local sainta ar© th© 
fpre inpcirtantf tim n^a±)&r oi wbicli ^ e s on tfmrm,utfm 
are 
iia a©k' ona-tjbultv* coi^ioaad on it?!noti;ant sHialfiam or l«ma«ra 
th^ ;lriu^ * of i t s publlcatlcm 1'' r^&t Tmm i« Biit til.7 Rut^'ior 
H:oiii^ >ost*i UiQ .*%la, iu hiia^irfid rind 
/*cf;ordlni| to tho rfeli ho i/aa i->orii in n,;h;u2nd 
i^imaar an;t eaisie %9 s e t t l e H»m In •B'sllaehtthamir* af tlig 
present i'algtpti i^s t r le t* He y^ -^s l iHtiated iio riKii?.12„l, 
C-it3tlil ari.a 'aatr i ^-r l . iahs. I;l3 &j»ir^?^3 ^a^a relat ' .^ 
to '.i^rl alt'jircj, :^n.i;f^t bwin^ tfia s*an i^Ad'.ly«'p'?^lj(tlfil 
•irsa in northern lC©r?)a^ «^ fociciiig ViM p rd^o i^ '-xa-i brlfii 
,looa QTops or 4of?tr-y T«,it:'« ?hp rrila alao tluxis»fa l l ^ h t 
tD tlia social nn.i (jccmoriic oondU.tl4dW '-iS t'*i«ro stro rofoip* 
©tiees- 60 rlrtcjTs co«aplaiiiiii: of ills iMsrst^ *? lllne^-n %'d a 
saan ofrarliifj iJ*Ji#m for wil4 ©laphaint f-aitn^, i a 't^^ t r a p , 
Tynlcfil of t-ia p o p u l i r l ^ of the © ^ o r ^ alt»b 
labour polna mmsn tftH asllYor af^n^J^ HKI dat© of 
hi® a®8ith t!i giimn In th*3 typicml iS^Ai) mmmTalSt 
•rhe Jfela £^K>»#3 ttiEit four himcirad ytsfir*^ b s^ ro f 
tht> CMathl, yadlr l mhl f»lia<l»ill Tarlias hi%d Immi ospaolal!!^ 
popular in tiM ©aatoni Fialni.>a£'» 
The Ar?tolc |.x)«»i^  wi-ltttm In tMfio I9tli ?i»:l SSJth 
oil'«f0lX~ iaannfn tfti?y'^ iii9f leckdterj? or aroliolara. 
Tliasa oi-al tmdltlc:>ns hsmcif-Jd dmr?i» tnit u r i t t e n 
dlDvm l a t e r aai jufell^iod mily tn 19th or ^ t h cfsiitai^a IT© 
tti<j 0X|»re3-^ .toai3 ot pc^alar ia»tis of JuflOTi, 
Flt:-ld study, ol>ii«?rvatlc»n« of Urn' r i t e s BM. ^ui t 
wliih ths custoctln?^ of iwitiy Jar«Ei3 ^tai with living airal^Shs 
of vark'.uQ Tf|,rt.<-inha faraiid tu.- Eaat'*rt*4. of tiils 8t*ijy, oa 
U0« C90 4. 90 ^ **• • U- «» 998) corres|x>nding U> 1$90 ik»«^ « 
thm trndLtHmmX w^mFf of tii» eonver^on of ^km 
Immt Ceim ruldr to IsiXjem i s a pmrpl^ xiiig ciaesition to » 
0t»lMit of hlstotf• thm looaX tmAlt&on vogiiftliiig tliSjt 
laeidttRt i t oontaliiMl in tlw ItfffAffl^ nnfiU C >^rlgiii vH iSirala}* 
I t states that Canaaii ^naiKa.f tlio last 1A»ftaa^  ruler of 
Stnila« wtio was a eonrart to Xola% partltlonadl hio mepHwm 
and imnt to liMoa. B« diod on hlo vfiy baott fwm Mi«>a 
after visltlag ?ropliot Mihaflnad and vaa l^ arlod on tlie 
AraMaa ooaot* Aoondlm to oaotlMr tff«dltiofi« i t vaa in 
ooaMooratlon of tho partittontag of tlie idngdan ttmt t ^ 
*lbU^B Era* tms o^irtad In %1$¥^$ A«D.^  tlie earUeat 
rooordod version of this trr&ditioa i s fOisid in tho aoeoaat 
of Ouarte Bariio*^ . and jaarros* Baroosa Ce*t$l5 A.a) oonoludoa 
his narrative tNist **Be (Cor^mn ^nMtl) vent in tlMir C i^e 
Hoors) ooMpangr to tti» l»us« of MNI ja and thore Ho diodf or 
BO i t so i^ns pfoliable on tlie iraar thithert f^ ^*» NidUd^ arod 
nsvor MMTo board migr tidii«» of NLsi* Before tie started tlie 
idLng divided his ttn^doH aoeiig his t&nsfbilc ii^o sererai 
pertLotifi as i t jret ia^ for beforo that tiise a i l Hftiahar vas 
'^* frrfiif>Xp*t^ (Otandert^ s Edition), p.67. 
TolayiidhaaraaitMuMefl »itanAa mmt\tA% 
Iip*t7» 2^t ao* 
mm idagflsaf**^ Burros gives a slaileur aocemiW '*8araaft 
^n^neat irnii^ IdUig wem so poirorfui tliafe la no^oir of tils 
BBMB tlwy ased to nain a reoiKmii^ of tba parlo4 of hia 
roign*..*.** BRidiig i t ttio s«artliig pe&iit of na linu*.*** 
ta iilfl t l s t th«» AfvlMi mm ooorortod to tiio soot of ^AmamA 
bogaa to tf«d» wltli fi»41a«««.» Wlian t!iagr traro aottlod In tlw 
eoantiy tNls Iftng SaraMi Bsyolaal iMoaai a ttoom and alioifod 
tDott great fta9Voar*,»« tuna tii«r porstsadfid tiln ttet f^ tils 
salvation lis oc^t to and his i i f s at ttio tiouaa of tiso'ia* 
Ba ap^aO*** and dstanainsd to naiBs a partition of his atata 
aaoag his oaarast tdLodrad*** Bhar^ S^ syti ii^ -^dLni^  a2jM> i$iraa 
a aiadiar aoooiait* B& mjn that a par^ of Itiaiia faqirsf 
tfith a ahagrth started on a piigrtjngo to Ad»B*a foot in CegrXon 
and landad in Mbttungaljtir* Froa this partr tha ruling icing 
heard of 9wotitm% l^wmadt the tanets of the reiigimi of Xaias 
and tha sdraole of spXittiai tha noon* '^ Aiialit glorjr he to 
Bi% am eaatad he He« had caused to enter in his Bind tHe 
tnith of tha aissien of Prqphatt and tha Icing halior^ in hiiT* 
f ha Idng thsn astisd the party to retain bgr his oapitai and 
on ^lair arritai ha nada arrartgonsrtts fsr ruling his >ctngd(n» 
in his abaanca bf appointing ;^ovanlDr8 for provlnoes mnd ha 
left for Naooa in their eottpany* On his tmjr haak he fe l l i l l 
3» Shar^ Ziirn Ud-din i s the author of fnt^f^t ui^ i^tH^ i^if^ 
oo^plated in l$o3« This i s the f irst irrittan trorle on 
Kerala Eistorsrt By a Karalita, Eareinaftar cited aa 
tmA dl9d* Bii tmA mutfumtmA a.«ttors wiHaxmanm to bit r#la%lv<S9 
in Halmbar Intfcxiueiiig tli^ parir Wio liad uoatnamnXm hlB« 
asking VtuB niXors to gmnt* ^loa fkicllitlos for tti» propagatloii 
cNt tlui faith and; or^otlon of aoo |uo3« tim m,vty lodi iigr ^^^le 
IlM»»Diiiar csBO to C^odttn ifiUmr and l^ajr ox«et«d ton aosciuoii 
in aiffor@fit parts of Malabar*^ 
flie »«»rioii8 ehftmoXjo^cal (U30V#?)afioioii in ttio 4if» 
forotit vomlons of tho tmaitlon aatM i t diffioult for its to 
Boeopt It as i t id* At tbe S& B^ tlm* sudi a pitrsistant 
tradition aa currant in tHo oiaetoontli and sw^ntoanth o^mtnrios 
oanaot lia oasiiy diaoardtsd liooaaoo **Christians eXaiis bin aa 
OQO of ^idir aaHy ooofortat tba Kialiawiadans as ttieir vwpf 
ttrst oorsrrart on Ziidd.aB soil* At tbo oaHS tia* tiia Hindua 
Xoole upon hia as mm of titmtr saints***^ fho nsrs fact tteit 
this tfodition wm not ioioini to Hm Battuta irtxi bad visitad 
Mtaal>ar s^ imraX tlBOSf i s not a good and auffiaisnt raasoa 
to ra|oot'it« Zn f aot lio tiad liaard of tho oooRrorsion of a 
fOfMsr rulsr* in Dabfftttan. Often BiOaj^ aan's st^aoiifKt **! 
iBioif not ttiore i s ansrono of eittior nation (Chin^sa and Indian) 
% ^7* Krishna Ajqrar aa quotad in P*K,S» Raja^ 
6* l^ ddssoant to a J^ asmat ex>aqta» in llmnwdap in llortliani 
Kovaiat bo tiad aeon a vaiy bit tantc vith ccwfortabia 
batbroow and staireaita iaatang to tho aesqae so that 
paoplo ooald pavftom ablution and t a ^ thoir batb* 
"Easain tba J^ffiat toXd no &bat ha nbo bad bailt tba 
I * _ ^ A>k«.A k . A • • 
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tihat lift* eabraesd tslttm or spealc Ami^ e** i s (potM stssiiiitt 
this tradition to sboir tliat XSICUB ilci i»9t ent^r India t i l l 
3 ^ A«!)» &8 Kainar tma atatad 8ulaiaan*9 date oanaot bd 
tateao as B^ A»O« as I t la th« sua total of AraJb toovlodgs 
^ India prior to 8^ 1 and i t eannot bs asoortainsd prscissly 
in v/tnLoh iMiriod Btiiaiaan nalOM tDis statostint.^ fhsrdforo 
i t tfiXI. not bo tassful to ostabliali anr theoiy on ths str«agtli 
of Sulaiaan*s t^atwmsnt* 
tbm diffsrsnt versions iiv» ttirse difrsr«iit periods 
for tiiii iotrodttotion of taXam in to ICsraXa ana for ?eruaaX*s 
1* Duriitg tti0 Iif9»tinii of Prophet (tsetireon 
632*633 t^mDm). 
2* During the Kightti csntisx* 
3* During the Uintfth oentuzy* 
this tradition that ZSIOB sprsad in iCMfala duvliig 
ths Xifo^tiiss of ^Vophot i s prdbtblXy truo. k9 has bii«n 
pointsd oatf Anib sailors and eisrohants vho w r^o trading with 
Kirala at that tirip nost hasr® boan ths first oonrsrts to Islan* 
Thsrofors, i t stands to reason to baXisre that IsXan sprsad 
in K»raia alof^ vlth i t s intrOilMotion in Amhlaf osT a^olnUjr 
in tho tra^tt sst&lMB»nits« But to boUfire that a Porunal of 
Ssrala balisv(id in Xslan and want to ^rabist tm^ ^ ^ Prophot 
mid mm eonveytixt at lila hands i s a (Hfforont mattmr^ 4« 
•tuiit© dotalXs of ttM Propli3t*8 l i f t and iMstl^tlsa haTs bean 
awti^iloiialx Teoordadf (mo ean be flftlrly o«rtaiii tbat i f & 
ir«II«»lctioirti icMsg of Malabar C^raLa) had •isltod th« PropbAt 
It tfould not tmvo ostmisQd mwitiOR in tho va^t Bodi^ Iltomture, 
Tho aocood trailtlon i s thit tim itttrnduotioa of 
ZalAM in to ^raia arU th^ oonTtraicm of the Poruml tools 
plaoo in tbd eighth c^ntuiy A»iv lilhero i s oi rooms tan t iai 
0wxamm» supporting this posslbiiitdr* l^ bo earliest refermioe 
ire get in the ftir» of imrsriptititis to proro the prsoenee of 
Hhsllma in HaVaiar i s a toei)stone in aii HiKULent graro yBSPA 
ftt Pantalay*ini ^Ueot elated 166 liijnrii (732 A. *.). It readst 
'*i^i Xl>»->il{lthon>Kiti W113 obliged uo iaare titu ^orld for oiref' 
to the one tfhich is errer-2 i^atinii» and vhlcb reoeires the 
spirits of ai l in the year 166 Uijroii (782 ^^ . )•) no oallod 
ft 
after Mihawsad the Prophit Xeft for Madina**^ '' Thoagh tim 
dating of this inseription r^^ s (peationed by Or* Burgess vho 
thought thut i t xkiAd not b^ i«arii«»r than tha fourteonth oeo» 
ttivyt «M ^gan ooneladed i t i s i^sstibie that tb» t08i»r9toRe 
ims erected at a later date to ooanemorate the traditimml 
burial plaoe of the Arabian pioneer* The axistenoe of a 
groi^ of siHilar toob stones at ^sntalayini '^Uaa test i f ies 
to the mUstenoe of a settiLsd oolony of Ifta l^ins in that plaee*' 
S. WiUistt logan, HutftbnT MftlMfat 2. pp. 1 9 ^ . 
9« C»n* k\msii Mo^ la^ ri ^ d *C«1C»M«A» %upe^ u h^ftthiwfy^  
nanpiia literaiy Heritage/9 pp» 17(>>71* iieresjiarter 
fho ooiKiuest or Slai by ?%iliii»»d Ibn QaalB soon 
mf%&T 710 A»i^ » gaire t^i Areiba ^ « v^a^l j^ ports of >ay i^^  
and Maxisitrali vtHoH tgroagtit ^MR a ttf^ia ii»fti«r to tbo far 
9a»t« &»ror^ lsli9«iKl of Wmiyr^ CaUpbato (7^}f sooa Sliia 
ltUiXia9 ri#oliii f ran tAm v^mmsatAffa in %ira3an lifui Miil^d 
on foi Island la oiii» of the Ijoe^ ntrers of r.hiiKt« opposlto 
a port;* Al^Hiaivasi bad recorded t lat tho cowMttilt/ tras 
9tlXX tn ejdfjtiifrie© about 1130 / « : \ a^ nd acted as rt(MI.Maii 
in tliE) trado betir«8n Cbinoso and fox^gnors*^^ Xn ?5S .^i% 
t ^ CiOlpli's aUbJoets irore potforful onoitgli to sftok and t^sm 
t!vi oltjr of CaittM^ n* 
Xh^ eausd of Ua^jaJ's attach of siwS as r©t'ord«d 
br Bfilmibarl Itself provee tto '.ixlsterictt of a Manila 8*3fctJlji«» 
limit in C i^ylon jprtor to 710 itD* i^ hJ li^^ijrtitloa of Haifayato 
eitbar ''at tlm Jiid of this sov^mth centav^ or in t\w beglmiliig 
of tho oigbtb cmkfmey A»*«>«»%^ ^ to tbo Ctum-m oemot far«i«r 
8&r«»u3thiii£i« &he poadlt^lllt^ of t^e a:<rlstoao8 of ^''a^la 
coXotiiiMi on t^ i@ MikXal>ar coast at rn\ a^rllor date* Tlia 
11* Or* 0* Maqbal i^ bnad* tnite-Arftl? " ^ ^ ^ ^ - ^ T P^^^I* 
I t vaa reported that tbo %fX^mfa ar.d ohllctren of ^ooo 
Mosltai dorobaiita wbo bad dtod In C'Ssrlon v«pa rapatrl* 
atod by tb« '<dMg of C^flon to tholr nativo cmmtvf* 
tbe ship oarryli^ tbov ira.i nttaoted br. tbs plratoa of 
OotmX off tile coast of 31»d* Haj^aJ ibn Xu^uf^s appeal, 
to the r Xer of Slod to ebasttso the Pirataa f e l l on 
do»f ears* Ubisreapoa HajjaJ wm% l i s om t^aander 
HkibBiMad Ibn Qaala to ooii<iMer 3ind (71 a h»l>»)» 
Balatctnurlt fiftittfj'-^ ? I^ ^^ T^^  in Ell iot and Dovnont lagtowr 
lif Inmn M tfllA Hy iH-ffim .ilalfirliiBiif 7<^  t^ P-HS^ 
ia , Wilte a« qaoted in rietor S.^»»ott«a, yMifftiiai.Yftlig,,.Og 
3loam«d sohoXar C»H« khsmA Hoii3.a7l lias rmiovAoA that hs 
bsA 9min a toabstona M%9A $0 k»iU in a grav'^  yard at 
Zrlid^ir tmnr tba ^leioiit Ktaaia switlQiasiit of V'aLa^psttaiiaa 
in Cimnsiir^ rd tUs^ict^ but t>\m.% after ttrant^ woaa yofire vhMi 
Dr» I «i* Hllj.«r fiUKl tzjUlsQlf trl«(} to t a ^ a pbotoiirapti, tte 
tcHabstoiKi ooejXd n<^  be trceo'^ b#oau»0 tim v^ hole ipraire f«unl 
Th© |Arns«)ea of n powerful Hu^lia si"t>api %/'^s9 
IsiportATiott watf £«cognlaad b^ t ^ gev^nvaant of ttia ooun^py 
i s prov^ 1^ ttio ^Ttiarisappalll* Cappme^plmtfrn 3#9 ^^ B^. > 
snintsd tritfe ^.) aFprcvnil of Bisfioftir Sthsunu ^tert in his 
fifth rogiml fm» to th9 Bjnriaii Olirifitlmi asvelMftt ehloftain 
I^fir Bctpir "(so. ftis fset tbat |i<9 oapp«irt»X?%toff nro B,ttmft%edL 
by sons MiiAisst pp>b?i^ asv^iaatSf go«« to prowe ^^ .r 
isifliMiiieo Ifs tbs p9U.tioaX «»t«ap of ths oo'.mtiTf whtels 
fartlisv f«tRbXl#i9ti tbsir X&m ocNStsot tmul tlmaHstAm 9^<w 
dittrm f gwi an eai4t*Mr dato* '^ 
Stifi^ lsh ta/ri al- fUn vrlttn^ toimrdf thejeXoss of 
sixteenth ^ntuir <1^3> on ths first appsanuies of Xslaa 
m ^r^Ia supports tha rtmt of 11® introdaetloii of Xslaa in 
JfisfEda In th% !!tlnth cm\t\xey* im says **^ s for %h& sxaet dats 
1W» Tbs attstttatlon to thn aoppsrpla(tos in tbo if i^fle serlpt 
rsttdst "kvA vltnsns to t i l s miann nmt of Zbrahin and 
«#ltiiss8 KoliaBnad son of Manl and ^tness Salih son of 
Ml and tflta^ss *Ut!K a^ son of M -^Harslban m\^ ^Itnsss 
Hid^ rjansui Bntor son of Xsa and Isimll son of Yalj&ib"* 
Sysd Hobldemi 6tiali« falnm is\ %rnAli PP* 13-1^« 
Higlit have boon tifO iMilitt'Od fm,v» nf%»v KlSYnh'* (Baa A«B*) 
Tlie <|u«9tioa tivm aitM9t wtetti^r ttio aiVMit of 
lalam in Karala ims v*I&t«(l to tbo oomntmicm and oeilgTat&oii 
of tlw Ptorataftl* Zlm Battuta tiM weordhut tho tnklltton of 
ono of Hio anoostars of thm IdUii of Kottairaa mOlitA *%var3L* 
irtio imo oonrortoa to XsXaa*^ ^ fliouiti liiio otatantnt^ i s 
ol>soiir» in ntiittro i t i s poosliao tiiat ^Xiapi tli» aneostor 
raferfod to h^m inogr liavo boim l^fuoalf imlor of ifieirala* 
B«aeo i t eaiiMVt ba aipgiaod tl^t tlw PsruiKa Xog i^^  WM totaUr 
luiteioim to tlvi Moioeoan traT«II«p« As Dr» H«Ci*S* Marairaiian 
points out "AiSffo la no roason to v s ^ t tH^ trnditlon tiiat 
ttia last Cora teing sstoffnoad XsXan and iroiit to Koeoa slneo i t 
fiikls a i^ Iaoo not only in liisl.i« oUrsnielost liut also in Ittndbi 
BtalitainloaX ohitmieloat lltet S^taloiiMittly tftiioli noad not lis 
•a^ysotad to concsoct saaH a stoty irhlob in n» iiaar ssi'toji to 
«teineo ttio pvosUga or fuvtlwr tHa intoroiits of tbo Bralmin 
or BinAu popiilationP* '^^  But ttas tradition that lis partitionod 
his aopira in Bsk^ hmJh (trhioH i s also ^la starting yaar 
of ^XXan Em) eannst bo aeoeptod baoauso a imitsd tGingdas 
floiirialisd in ^tala from aoCK1t23 &*D. Xt lias also to bo 
no»od tliat tbs proriooial otiioftalns (Itadiivajftils) bad baon 
16, Mabdi Husain» aita.j84|fc.f p.ia7. 
17* H«(}«B. Harasranan **MLltii'*a3land Soelal oondition in 
Ksrala iindsr tb^ StOaso^diafa itetiiro (An impililisbad ^ 
Tbas^ subHittad far Pb.D« in idirala Iftiitarsitar, 1972), 
^^ry pomtrfuX In tlio temgdoa wwmn trfion tno cmArtiUmA 
•onaroliar eadstad. w« nad t ^ ptoof of tUvlr loportaaBs In 
tiMilf* at^staUon of t ^ gtants by^  ruling idAgti to the 
•affOliaiito*^^ Zf v& aosooiato thm tmaitlon of trio disrlslon 
of %ff&la into mifmmX prtnelpolltiM irlth t^ ie eoofnlon ant 
wdiratloii of tliQ last Povuaal, I t olgiit IKNTO liapiMmad otOj 
bgr tlM baginiAns of tbm twelfth eontitrsf A« .)• 7|iree elreiaa-
•tant&al ofrtdsnees mi»port ttils avguBMKitt 
i« fbo tfailitioa jpalatiii^ to tiio last fi^pmsml*» 
bodlgrwgttavda being doaignatad aa Qaym ai»a AiriwMa (f iiocuiand 
soiaiera leas one)* 
2« ?lie inaerlption in l^e Ifotaarl aoaq^a dated 
^• f tie ttaajrnlaa ?r«Mroi% **7liottu f lioi^ilylttu** 
(Dafeatod and coiwerted)* 
Ihe laat fOruaal Coraaaa Raan ftOaaaidiaitk ia 
balioved to hare dlsi^nwared ttndar vtraago eireuMitaneaa in 
1131 kmth tfliieli )9V«reatod the naiAaation of anottier iMidar* 
Benoe tAm bodyguard nam to be tnonn aa 9nmi %ri ^^ ^^ '^•ft 
(cNio tbooaand leas oao}* the abofo •MMtionad Matagri noaiua 
ia one of the tan Boaciues beUvred to have been apeoted bgr 
n^tU ibn Dinar and bia partr* ^bit mtcOA sMn tbfit tbe 
•oo<i»a mui ^footed two yeara after tba dapartnra of CeraMUi 
ia« Bbaaieava Ewpl's Copiporblata grants (lOOO A.*D«) ia 
atteatod \aif ii!qx>rtant murincial Cbieftains* 
H«a»a. Maitgranan, giAlttml ayHlA(Mltaty»30* 
P^ eruGial to Hoo^ m* ttia two ywat gaP betirooti tils d(9u«^ur« 
(liai 4.D.) and tbd inpeetion of tte «O0ciu« (liaf» A* >») ! • 
safflelont p««lod Ibr tiia pavtgr trtio hnd aocoopai^ sdl hi» on 
hla r«tum JoinifMor to ecsue to Itilabar and estatoXli^ %li0 
iiM(|tio»» In tl» tmditlnn as raoordodl oy ^ajni al*(lin« Hataarl 
•osquo i s tho triivd aosqjtio astabXistntd bjr tte Bd4HilOfi£if7 
group In HalabaTv tha Sfitiduiigallar and Xkllaa (Sontbom Qtillofi) 
nosquosi bslng the first and s^eond rssi>»otiirsly« Bat anotlk«r 
sbcMrtooniii^  ia ttiia argtimnt i s to b« notsd ag^« tlwt Z^tyn^ 
lld-iHii sa^ rs that t% vAn nany /oars aftor x*oruiat2.*8 dsatti t ^ t 
the HaXltc Dinar llisaioimy^r p^ro^ P sailed for Ha3Ji!mr»^ ^ 
Historians have so f^r nsglooted oos ii^tortaiit 
feetor in this traditlont naasly the aiosionaiy group imler 
Malite bin Dinar, to sua tip this tradition frosi viarioas sources 
^ e group Xaoded in asdisigaXIisr viMh ^ Mranala*s letter* TIMI 
ruling or^ieftains asoordsd them a tram ireXMae and •rentuallsr 
this group founded ten laosques in different parts of Maialiar*^ 
^fter entrusting these flxwqnes to reliable diseipaiest Halite 
Ibn Dinar left Quilon for ^lahr ttiqaXIa* Frots there he pio» 
oeeded to Khurasan and died on his tr^y^ or in Kbirasan itself* 
19* **then the ^ng died*.*, naasr rears after this shiaraf 
Zbn HaUHt *^alili Xbn Oinar«Halili Xbn llabib an4 his 
vife gaaarlyya and otiiers ^ t h thair childr^ and 
dependant!} set sai l for Malibar in a ship and arriired 
off Kbdun:9illar", ??^ t»<H*^ - P«3»« 
20* i^ hs ten plaoes are 1* iSoduagallur 2* l^laa 3* Bayli 
Haravl CHatayl) ^ Fattuttuir % Hanjarur 6* Kanjariait 
7, JTurfattan 3, Dhara fatten 9*Fandarina 10* Shalijrat, 
To look at th is tradition froa a diffBrent aiigl« 
brlitgti laortt cstironologioal oonfusloii* ^d i&iov only orw r^Xlic 
Ibn Dinar in history* Bo was l4aliK Xbn Dinar ao-^aai ir!io irao 
tho son of a Btrsiim nlwr^ trtm Sm^tmtmif imd who tiooane a 
d i s o i j ^ c^ Hiuiafm of B{itsfah« He i s n^ntlonsd as a raliablijs 
tmdlt lonlst t^-anstaitting froa such «ar2r aatHoritiAS as 
Anas D»n Halils an^ Itm 8iirin» Ho iras a tiotod esalliiraplisr 
of tha yaran. Ito di&d in ?kB /uD, (e«i3d /u^i*)«^ On© titittg 
i s IMK) prorod bofonA tioibt ^ a t ^omiml did not aoot tlw 
Piroiibot nn 7*arn ud-din obsopvsd* tho soeond argmaant tliat 
P^nmal irant to Macca In Sth oenturf b&e^nos pit^ a^Jblo l^ioaili 
na hsors ostabiistiad i t to ba in 1121 k»^ oafOier in this 
ohapter* tho natiure of tbs tiraHtlon suggests that the stoiy 
i s a later fabrieatiofi around the tonovn personalitlos of histc»T< 
Storiss of mnis nbo eomrerted to Xalan mis onnrent in tlis 
East in othsr eountrios as iroXl. I t boocmss also elear as 
the nnass Indieate that non of this ads^ionaiy ffroi^ tfore 
ParsianSf as ti»y oaKm fros Baiira* As :•!>* (ioltein ohsorvsd 
**f tt«» vovjr eaqpan^ Lon of XSIBBS was largel / the woric of non* 
Arat> ^c»ples**«^ ^rslaii influsiioe dn Happila rtiSIlBs i s 
•vldsnt fros chs (uso of tho irofda lites Banic,^ HUXIa^ ^ 
trhils Uaar Suhratirardl th» author of Riblat al-^^ulc 
holds thvi rtm that ha died at &«argods* See 
r* Said, femmti iiajyuK mmM^^U p.17. also 
P>A, %ad MoiiawMnd, mmto m i l i l ^rhfUrlthma (Hal.) , pp. 5^-63. 
2S* Farld ud-din Attar. YMihgli^t n?b;fttfl}Tfl C^ *^*) 
23* 3*i>« aoitein, gfeviaiM ^n I iX^B HH%?w:.ai^  InitjitttUiaf 
TM f^ Mst ttmt tins Hlff^loaafy Ext>ap iras abSji to 
•stalbll^ teti aos^ iMs aloiig tt» %3Uilb;ur eoast In tiro afid 
lialf fmrn 2^ airds us in no doulMi t ^ t thdfn tiad alreadljr 
been sottlnd GmmaAttmn of Mttsllwilil thou* plaeaj»* Tim 
l»tt&r of tho F^runl to tho local rulers tt^ Ipftd tmm to 
obtain a warn voe^ptloii luid also faoUltlOft to evoct MMI inoo* 
Biit tills hadi bssn th® oass orsiii pitor to the oonvorsion of 
Vbmi0»X« rtto A^ ntb Ssc^raplisrs ropitatedl^ spaaie of tdags trlio 
tMia neon vsff c^lixl to tho Kiislias*^ Xa tlia sl^ t^itli nod nlntli 
eotitiiilos An Buddliin n^d J'aiiHsB %mv on tha roti^at and &s 
Sroli^nlfln ti»l iwt sxort«i<l i t s doolnf%tlon« tiMVo tms sufflelsot 
Xs^ cltsr In ths acsolal l i f e of Hftl^ bur fwpfio intvo^baetlem and 
iissiisllation of tHo nsir mroed* t\m VOIOOIM girmn t f ttis rtilors 
to ttia tviiiiors Is pvovod bgr tte ntnifisloat gnua^ to tlis 
asrch^it prionia*^ Osserlbing tfa» mpid gfmrth of X$J1^ la 
iSsmla Enjm ud^dln snjmi "Allahf slonr bo to Elu tmd oxaltod 
be tio, Ba(to the faith of Xslaa spfoad In aost f^  tbo IfAi&bltod 
regions of ttie aftitlw* kiiah tma boon gmoicNts to tbs pooplo 
of Ifollbav In Hind in aaidng thoa aoospt the faltb of Zslaa 
26» airsot dl8be»« 
27» Pious 9ong3 aun^ s In nlsbt8« 
a&» The stonea pl^ ieod at tbe ^fimd and tbot of ?t Qnbar* 
399 Bofer to Amb g«ograplMr*s statensnt on BalhanL* 
*tli« idnif of CLngs* \ir lose people b@U«ired ttiat the 
loi^e^tr of tb^lr selna tms #i« to thsir fMoiir shoirn 
to HttiOlms* S.* .H* Malnf^ . |>nih aiOtfrTiBtMirf* fajWUitit 
^0> CODDor PlKta sstaxAs t o Joaooli liabbui. and Har Sanlr I so 
spontanootisljr and tfllXlfi^t tmx not oitt of nrnv or coopia** 
slofi*..«*» flms Isliyi toote root and ita adlksnftits Incraasod 
in nunitooi^  ^^  tlia Mutaias ^eadUr ineroasad In ountbor ligr 
iiWigratl >n and ptosolytlsation* fnid©r» froa dlffsmnt 
p&rta of ttw tforld began to floeis to tha coaatta tcwna and 
mm ijalBxid aa ireXl coastal oentiMs dm o^loped* tin^ ruAera 
rmtalirod th^.i waU baoaui© th^ ijr fottnft in ttiaoo eaUp(i*» 
sabjeots a sa istltatQ for t.H a Syrl^ in Ohristtfias aod J«i#» 
ti7tio«e IntemmtloniiSL influanee vaa ^anli^. S^ ayn acUdln mys 
em this traataent "thfa nilar* haf*i raapaot anrA regard for 
the t^sllos; baoauaa tht) int^ poaoo in t!ta mtdbor of oltlos ^mm 
m& to l^OB* Hanod tha rulors onabla tba ^ttslias in tim 
obaarratlof* of thatr Frl iaar iiraarors mi& oalabration of Xd« 
fha^ r fix allotfaaoaa for Qtmtm and Mta^ i^na and aislmst tba« 
^Itli tb9 diitjr of oarryli^ oat tbe lava of i^iarl&t. Ho onm 
la pattslttad to n^glaot th® pmjrar on Frldtijra* In graat^r 
part of Hallbar» triioordr n^gleeta i t la inmlirtiad or HMLO to 
pajT a flna« Tha rulara tai&a froQ tli« HkiallBM paiy a t^ rsKli 
part of %h» Inoono of tliolr trnda*....*. tlnif do not Xavy 
tax on thoso wtio possoas lands or fruit l^urdana itlthoii#i 
^Sa»f ava of vaat atttont* km a raault of aiash idndly traat* 
aaot trio Muslia oareliants of oldtn dagra iiaad to oona in 
Xbn-BAtti^ tflio spMiyk two T^mspa U 3*^*^7 •^i?*) In 
Ifelalmr found so r^oral prom^gmm MujiliJi sottlonants in aif-
fmrwttt parts of ttia noitliani and eonti^ Koi^ Oaf patrfortlsod 
1^ thi&kr rulers on aooount of tt»lr *ii«od for ttio nsretiaat^** 
Ro foand tlsnt "ttiaHas vera eiDot hi^Hjr honr>tarea aaxm^t 
than (ttt9 Uindkiis) oxoopt that they do not eat trlth thfiB or 
eXloi' ^%i^  Into thalr liou{io9**« 
?h<» Moat iaportiint faetor in %h» groirtli of ^SHJB 
Itiflawoo in °deiral& ima t ie airport giiron toy th» ^fworias of 
Caiicat* thrm fuetoro of HttOfiX interest had ;€cabined to 
foita ttila attitude! 
1» The gromt prriaperity that tia© traders ferot^g^t 
aiid tbe "inoroase in nnaftier of cities in his comitrr'** 
Zm ^he finef^iaX support m\d Bamisil assistanoe these 
trsidors ga^ tiiis in fttlfiUing nis poUticaX a^bitlofis. 
3« iha trade interest of Calioaty for the IttsXli^ 
aada the S^jsoiln a ^ t a l linte in the f^ain of Hooriiih povers 
f£00 Cordo^ ^ in (fa»tem Kuw^ pe to MelauHJe in the Far Mast. 
A.ooordLnj to trndition* i t was Ui^  Caliout Hbya tfho 
rmioimmsA&d to t ^ ^tittorln the ooiiqyttttst of Valltiimnad to 
acc^ uiri) tlie custoaimiohip of ttie Masaaeitota fn^tiral of 
l^irunaiveyl. I'he fiaaneiaX and Military support provided by 
^1* Nii^Ilas h0l|]ed tbe Zmnovin to extend !il9 mto^ armr 
TaXXifrarmd* ?he Zemrin had evmi Issiiod an ord«r tliat 0119 
or wot9 waXm mmb9r9 of srexy fl^tefwm ffiod^y alimil.cl INI 
brought lip as HtisIlaB* ttiXa tioXpad 1» tli9 larg«iieal@ csofi* 
•ersloii of flsh^rMan eoHRinl^ noir Hawnm a? *TX>omlmi3% 
vrldentljr a corrtiption of SHida Islam (isir Iiilrsn) aM onatslLsd 
an fyiequatQ irapply o? car»jfipovep to wm his aavy aiid saa traAs« 
bdcausa tha Hittslus tmre arers^ to ^ a and sf^a-tnadsi and Isft 
suoh •V\iigar* pvofssslcms slthsr to the immr omtmrn or to 
tho forolgnsrs*^ It vtis 'ils >%Mil.lvi A.dnit^ L^S| th^ *^nja2.i 
Haraieiiars* irho oaptalnsd his navy in his prcilonsed m^B irith 
ths 9ortugiKis« and HisXln 8«[^ tI«8Mit of Bsmmni for ion% 
S€mr@d as his Sfa»B.l baso ar»d chtaf hrammlt^ wM5« ©n th«» 
land HisllES irocnilto pnyirlded adiitloneA loys^ foroea to su^I'* 
vient hla tntdltlociaU^ sULltant but tmstabXe Haym." f ightsrs 
for his pollcar of nggnindisionBnt*^^ 
I'htt ^£inoHii9 n^'ly r<*elproo!nt®d thci mwloon of tiM 
HusXlMi* A.9 S^ aynudiin had iiotscl \m fmA tUmd tillatraaeos for 
^asis and liuadlus* /> thlrtemth eontury insorlptloti in a 
oosnais in Ci^ kUout has bean rmssnoly disoov^red r^istsrlng 
a land fift for tbu custodian of the Mosqius for lis aalntainmnee*^ 
33* H,a»B« ilarngrnatfi* fiiA^ftral jytjilltoiil in %WAl» P#33* 
31^ Prof* <«V» iibduXrahatmi 'Pomumi » ^ brief historical 
aooount* (if U| l^ qtyMffll, M A ^ ffl ^mY<!!A^ ^^  ' P«17« 
3?» I>r« F. • Milsrt qato ffiit*t P»^ «^ 
36. Ihs biXint^ oai losoriptioa in &he Htac^ oonti yi09<iu«» in 
Caliout raglstors ons Hall (a nsaaiiro) of rios for ths 
—*• *>«^ — -.>•>_.»...•, _dkrt t it.««J4 • . • M A «i^ -iV. n v t i o w k 4ak 
ttie \)XB^GSPf of BA-Ala^ Saints siovs bis patronags %o tliea 
arid to a l l otbsr stilnts* **lila lov» iVsr tins HttsHiis sad 
t^apoet for thiia siii^solalljr far those vho eoas fr<n far off 
lands'* has be f^i Xsoded by Shailtti i^ ajm iid>^lii«^ ?ha ^sajJW 
war* gXwmn laonopoxy of Import and .lacsjort trads. Tha offtea 
9£ t!ia *lbrt cooEBlasioiisr* wis ilvo^^ to tUdm vitti tho tltlSy 
•Sabsmtit!. t4>ya*«^ KiinjaXls wore Kls liarpiX oa|>t:ila«i« AjTtsr 
%m eoroc^tion oaTmon^^ thm Zt%!mr\xim used td r^cfilva B^e l 
l«aX frotd a l^sHn drs-Js^i «a3 % laO/ of a o^ dirtf^ n fwaiiy. 
**Xli0 Huhaiamdan Qasl or J'udgOf Sal>antra o^oara or fanasr of Bort 
duo^t ^ora Haraideiyar or t^lof pilot and tho *F^I1 Hiisallyar* 
«^ sidor in otiargs of ttis H0sc|ue should bo at tho Jotty for 
AkaapaU (».K»rt)3» to t b . c<»»naUoa pTooos.ton". . r i t e , t h . 
tilstoritii^ of l&afaorlas* But tti«i groatsat t^onoor was ttie f ight 
of bsshilQott'U Hb^ a CSha Mti^ Lia chloftain oi CaUoat) to stand 
on Urn xli^t s l ^ of ^^anorln in tiKi pmstigeous 'l^ oiiami^ B* 
fsst ivaU fha ^lisXiias not mOjr imds Cr^iout tho graatast 
port of tiio «<»st eoast of India, tna^ ovon haXpod to sproad 
tlis nans and fana of tHa ^aiaorin to Koropo vtaaro ha tias ^noira 
as a 'Mborlih prinea** Calioat thus liacnw tha nootlng placo 
of natiemSft ^^oh ssour l^ and Justica raignad in thta citgr 
t!b&t AM al«liasuiaii (lM»2) not»d that "lar^e iHindlaa of goods 
37* SiiiiCalb pAi . 
33« The Original word was *Shah bandar '^ ara^a*. 
3 9 . ^^ .^ HHshna /kyyiir, SMX^agac3toajalL£«3tAffitlb pp» 9*>*i^ 
^* IiiX^$ p.10»*. ?ha Jjreat fest ival bald at TinnaTa^ 
onee in tiralvo jroars* 
off loiul»d fvon tk» fillips eould bo Imtt on ^M stiwits 
twp tmy langth of tUm trlttiottt guard and i#ltiioat tlma% 
of tltn^tm* thoam trado ipxompmtm attractod ciiiiiaaa tmdora 
also and ligr tbo tlJio of Zbn Aatt»i«a Cali.otttt vMnra lio fomid 
lAfga Ctxlnoaa Jimtei, liod beoom %tm last port on Halabar 
ooaot whloti ttio CMaaao r i^lpt Tialted* 
Tli9 establlalwont of iiralEiml Siravupan of Camianoro 
trao an vrm^ that gv^tly influanoad %im gfoirtli of tlb» OOMB^ I-
nity in north Ha:u.lMir« Bgr tvelftli eantuiy tha inflaonoo of 
tho JOl Rajas of ^mttiaa (oftan oaUlad AraKlaa cSgrnaiitr) tiad 
Inoraasad so wuidtk that tho ^latli lris (Xha !ia|aa who hold 
mray inn Nor^ Sarala) vara IndUaead to aaaie tlwlr iMlp bgr 
bwitoirliig Saocadlva Islands on than* km Tonplras ranar^ osd 
'*Bad ttia PortttgiiOM not taicon of^r the e i tr (Canmumrt) I t 
would httra falXon to MtHiaflnRd ilU and tha NOQM'*,'*^ 
F^rthsr ntupthf In tha (dagdoa of '"BUnala** Muslins 
irsre again honourabljr traatsd* In ttia *tlisategtfmisn<8wryti*» 
an sSLSfranth oantuijr Sanalerlt irortSy thsrs ars rafsiwoess to 
ths foundation of tvo cit las of l^in^ii (Maiaari) and 
falabhapattanaa (VaIarpnttanB«)t '*Whsr« narehants frtNi distant 
islsnds ifsra ssttXad tot trads**.^ ^ fhasa tiro oiUss and 
surrounding upsas baoni iiaportant Huslia esmvas* VaXapattanai^  
M» TcNi Piras as quotsd in Zbrahta ibnju **Xslaa in 
P.25B. 
ii99»(siall3r m tt» l6tli and iTtli emiibigaetmmf tmomm an inport* 
anb G9^r9 of ZsiaidU; Xsaxviing ana nuaaroua gayiari^ arii Siiayiiid 
fXourlsliaa ttiaro as irlU. b« dlacusaod in ttw ooofcng ch&ptvm. 
^.tulat tha ooiir% poat and i^ironieler of Httaatea Mlrigy SrliOMitiia 
(fith can^r^)* daacribad the yligigaa haraoaor of Hla oapltal 
aa dlffarai^ dlat l^ eo»a3dLattng ''in paaea lltea vUA liacuita 
fenm^ttlng thalr natuval aniaoaltar In tlia irlelnltgr of a 
lioljr tiofniteca***^^ 
Tti'i mxppoiet of tlia natlva nOttrs anoimpagad larga* 
aaala eoararaioa to ZaIaM* PmoplM of Ijoiiar aaataa wiio vata 
aiiffavli^ fvcNB ttM emoX Inhlbitioiia ^ tt» Himto oaato arstvi 
oasa fOfvava In lavga ntaimra to aatbraoa tha nair raXiglon* 
ttm ont^oaataa tmmA§ in th» eonraraion to ZaXaa, a vafitge* 
HliaB sliaaa and dlagswKi foXX iip » on aona liodyy In convartoA*^^ 
ttmraton dbaofvaat **Xn tlia boat of a ftf^ .X3r qiiarreXt in Boaent 
of daapalrt & ^inibi tbo i^t to fivai^ ^a hiaaaXf an^ tapora liia 
faadXar W boooHlng a eonrart lao XfiXaa* Bat onea in ZaXaa 
tbofo ims no qittaatloii of golJifi baot to tila vaXlglon and be a 
vana^uia to ba ttfULXod ^ tba MappaM***^ WlXXlai Logan* tbi 
HOabar Ck>XXootor absofvod in t88li **tl^  boaour of ZaXaa onoo 
eonfanrod on a Cbanonn (aebaduXed eaata of livaXa) or angr 
mm of tbo lowor oasto ba •ovas at ona sprim MvavaX pXa«oa 
W3* IftwalEnraMm ^SBO/JA as (|uo(tad in H*c}«3» nAVB^^mum^ 
mSmEaXJbatAsaAMf Introduotlon, p. 11. 
M*>, k Pwwmtb In KaXayaXan runs "Sbottu Tbopplylttti* iibiiOb 
•aans dsfaatad esnd oonrevtad. 
k9» i^ * thariton, Cmttn Bflfl XriUMW of fimilh MLUt z*'* i»*^i* 
lUgbar soolallir tittii %imt ifbleU h» mftiimkllyr ooci^od eotd 
%\m ttg»i^9 oorroiioratii^ ytm% ham been aotiaftlljr obstrrdd 
and ottior UiOElaa hav« availed ttiMiMl¥»a of th» opmalm* 
tb& oev oorirortd trer# given oXottes and vcHmrn hf tim ^tauAimam 
Zoyn Ud-dln ol>8«ffVodi **Tkm m^lJLmmvm oflirttr pmHsti siieii of 
timir eoonbryiKin vlio esibrao^ Xmltm bat tr^at tbmi vltb ttM 
•aae re«p«ot sliafii to t!)o VMt of MaaliMi tlioa#i tbo eonnnirt 
belongs to tho Imnus^ of the gemdm of tbo&v aoolatr"*^^ i^ o 
MontgOMiVjr Watt oboowed *"better eoonoailo pro«i>eot*' al»o *bad 
pivofound SjrtfXiMnee on roXlgiotao aoreaento** slneep a« a trmdLag 
eoMBinltar Hap^lao oould novo fve^ly vith tbi^r aerohandloo 
tmm tioced* Kontovar, in CfOloitt as iroll as in otber parts 
of Hnlabart aa notio«)d bgr Xbn Battata» alaost a l l a»n reSated 
to sea ttads wore ^lislins* 
In Qallim la Soutb Karala /hero MalLK Ibn Dinar 
bad erecte^^ ono of bis tan aosquo f^ the Htislia trading eoaBaa!U.t3r 
bad aocitiired ancm prosdnwioe in tbu politloal atit up of tbs 
ooon&rjr that tbs^ r w«ro cited as iritnoiisos to ^is tarisappalli 
C^ I^ por piate jrant aade by kfynn Mite l 1trtiiratitel» Oovornor 
Of ?en»d C8U9 A«i}*)* tho cavalry ifing of the Icing tras 
Sbi^lly Bsonned by than. 
iS» H.3.S. Uarayanan, ffaXtaigal QTatttalat m>» 31-3'. 
(ia?>1331) NMMMI ffslo (c.1293) i^ bdul. i aissaq (lU i^S) and bast 
or all br Xte-aattHita (130^^1369) gnNr In nmii^r Iqr t ^ 3 to 
fmnn tim poroont of tbo populatloiw^ Bt^ tiia iaportanee of 
thooo poof^o la tim poUtloal and ooonoialo affairs of tho 
eotmfefy Vfvs far noro than trhat thoir smlXor aorabor would 
•ug ;oi9t* Xbfi Battutci found ^&t•li& asrebanta and Hoslla 
tioasos in nontk of tho Dla%rlo%8 of northam and oenbraX HbraSUu 
At HuifXoro, on thsi nortliom frlagoa of Happlla araa« tea 
noticed a sottlaaanit of kOOQ p«oid.a originated f ra« Fars and 
ITaBan* f rairaHllng aoat^ ho notlood Mualla eolonlos v l^th big 
^nmf ath momcpmB at Bill (Katajrl) t BaHfappattaia, and 
Piant^a^il follftB* lils dlffietxXty In obtaining food duo to 
oasta poXliitlcii VB» otwroowi bsr tho largo nueiior of Mkialla 
iKHities on Vm ira t^ *^»v It not for tlwa no MtialiBa ootAld 
trafol*** Rovorttioloas ho oscporionood friendljr traloovi fro« 
tbo Bindtaos "HuallBS aio niosb hl^ blgr honoured anongat than*.** 
mxom^ that they* do not eat «flth then or alloir t^ iMB to their 
hoaoea"* kt Calleut, he was oKUied bf the splendour and poapt 
irhllo at Qullon he tfiae ettiote hgr the greatnaea of the JaaiaAth 
laoaque* 
A. four tforOs on tha origin of the nana 'liapplla' «rould 
be appropriate here* Happlla la tiie nana by irhloh MitaXiMa In 
k9* Borboea (t$b(>-1$i6) notioad oiOy the eoastal aettlo-
sent of MtuUas and tfaa eslstaiean by the preaenoe of 
large number of M.i8llni In the trading oentrea trhloh 
SarsOa eapeelaixy in Ifelaliar ai« ^Ofmnm Htm teta tras nMd 
for <^tVB find Ciirlatlaiis Imt ttvar IRMP* dlf fwiwitifttod as 
•jr<ma«R« and •Hagranl* ^ppiS^is vmBpmtXvml^m th© orlgla 
of tha word roaalfis mPMtttlad* Ona latavipratation of ^le 
woM la tHat I t 19 a oonliliiatlon c^ t»o Ha3.aya3.iin ironis • 
l^ia« ((Ifoat) aiiA Plllaii (elilld) aaaMlng groat oosi? and maHaiijB 
oasat vacalvaA and tmHj^ in l i l ^ raapaet* i>ogan mm txmms 
taca tbla viaif*^ Shai^hiiXIa Qadiri trho liaa <l«voiaa a f u l l 
cshaptsr of lila Hoaogmfili *iialAlbar* to tbn dlaouaalan la of 
oialnloii tbat th® word la comiaetad «rtth C|ii>i«ttlan ^Igranta 
troa Xraqt ^x^l& and Byrla* Anot^r dailvatloa aagg^at^d 
la *^* CMotbar) F i l i a l (Child) danotlag 11# e^tU4rsn of 
no^iarat so ca21ad aa W&y trara ttia cbUdren of aotliara trlio 
tforo aarsrlad «o fofalgaaraf 4ral> aa wall aa non« r^ad« '^^  Xt 
l a alao li«>ld tlitit fetia woml iiaafMi *aoirwltv*lair* or^riaa-gToca* 
aa tha foralga^s^ aarrldd lo^al woia«tu '^ ha wovd la atl lX in 
usa to asan tiridagrooH* 
Evan I f ti^r of tliasa aritiuMiita ia aocaiyfead sona 
9/Vhmr ralatad luaatlona wmmAn t»aAaifarad» I t was tha 
!^ ortug*JMa irntor Barboaa (1^1$) triio ttaad tli^ toni "lioora 
Hopitlara** for t^^ f l ra t t laa for t t^ tfeialias of ifonta* vnqr 
traa i t ttiat noaa of tba Arab travallerat Xbn Sattttta (13^)9 
Hbdufaasaci dHM^)* ^ Huan (l^^l) or S^ ajm iid«>dlii had oaad tHa 
ttMt Jtoflllftr ]lll%gi&t» !wl8% 
tans? Furisbtft can b« X^ft out a» bis Infonaation was from 
*Xahfat% thlQ pro/eit beyond dmtbt tne trord originated at 
a latAr data* 
^ftor going ttutKigli all Vwn6 mVfUMmmita t^^ 
pi^ fMcit writer Is of tkm opinion that ttie orl/jLufO. irord was 
Miftralladun "^3* or ^ .^AV^^ trhloli naans Sogr/ld half braeds, 
mmn of SayjrlA f^tbsri} | ^ in(lis<in0oita potliers.-''^ fl&a last 
dal ( ^ ) trUan dropped m pronmselatlon lMooiia« HufraiaCti)* 
In tbtt Happlla l^laaralaa aspoclally *Wa* ( J ) i s oftmi 
raplaosd hy *Ba* ( ^^ )• Xhos th» word liomwiss HaballaiCti) 
with tim last dal C ^ ) hldd&n. Ths various siMilUngs ussd 
In dlff ?r«at periods 11 as •iloinlar' and 'Hoplali* sttg;99t ttiat 
ocM* sound aftar *Ia* C J^ ) sadstod but nlnoe dropped* It 
t^tls Is aoaept^ It will also unmrmp th^ t|a»atlon why It was 
not tisad by writ ira before Bsurttosa <1$1^* ?hs Sar/lds or ths 
Tangals as tiMty are ealldd in Hbnilat ^^ ^^  ^u>ss paopis who 
had Btliratad frcn Badraoawt* It was In th» iU.th mx^ i5tli 
esntnrlss that Sa j^rlds ndgratod in large nuait^ rs to Zadla*^ 
*Callout* and >!laUt«r* ars spoolallf isat^ ^^nsd as tha plaisa 
of opjlgratlon* this oanns that within two htm r^ad ymtrn^ bgr 
ths tins Bt%rhosa wroto, the Bayytx half hrosda had so Inersassd 
m nui^ ber that tha tam i%balla(h) could ba usad to Inileata 
a KtAsllB* Tha fao% that CoUait and, furthar north, Pantalajrmnl 
KolXao, (fandarlna of A.raba) ara Bsyyld cantfas on South Wastam 
a9»st» and t\mt %h9 t^usllMi ot nortb %r«Xa ^r« g&rifirally 
fiei3Ll«d ^]»pila.i« v^l9 In south %Xatiar Mosllias aro eaXlttd 
b^ tmA!X9' nftoM*^ also atmsigthana this arguoatit. It i s 
po^!iit)I« tliat t'la fism was latar on api^od to alX for^icltwrs 
alll tvadarii but notf^^^n i t i^ boifit; rmrs and aoi» <sxcXa3iv«ljr 
fi89d for i^laDar )^ i«Ufid« Ax»tos^ ing to tho go/ttmneat notl-
flentl?,ma| th« Happila Is a haeSt^ ard Knslip, ijoloat^ lng to tiMi 
er*t©,piy of <B (:>tj»ir Bac»&mrd CoGsetniitT')« 
Ciaicutf thd eapltai of the Eanoriiiaf vhich tha 
Itmxlsh tradar^ dfinralopad into tha **l»iala«t eitgr ttOX of traff to 
an 1 ooosarea in tho i^hola of Zndla** aa synuni da La^^ notad^ 
irith sMiroiianta f ros al l parta of thta vorM and of aU nations 
and »haro avaiyhocSsr oouM froaljf axaroiaa hia vallgiony^^ was 
soon to baooaa a battla ground, tba Hktaiiaa being tha sain 
losars m loaara of thair pvo^p^vLt^ nsrav to rotom, and 
thoiisancSs of livas to ba aaorifiead* 
Tho landd.iig of Vaaoo da Omiia on i7th tfey lit9B at 
iSapfiadt n%x railea north of Calicut uaa th<« bo|inning of ^pplia 
dtsastar.^ ?ho Portuguaaa found tha untira -nioe trade in 
^ tb» BojtWirn ^rala l^ilins mvm not callad Happiias* 
With thair ^vo/pmr naisos t h ^ are oalled uith thoir 
fSBiljr naaas Ule9, Bawthart Itethar, Labbai and Pillai 
whiXa in northern (Caraia no such fandly xi&ma are 
miffixod* 
^% i^rard da I^ avaX aa quotad in H*a«o« Harairanant kJLaUElI 
glS^lilUliA, Zntfoduotiont p«13* 
6^« '*tha dioooTaxy of tiia Capa of Ckiod hopa»*«« iraa an avil 
day for tha mppiln3m»m xn th) isian stiuf^^la for aiiT»ra-
aaor on tho Baatnm Baas HasniXas oaaa out vaniaidod*** 
t^fs twind«? of nativ© !ini Amb Musi tea. Vh'ttr bloo^mdo of 
carfjewtn t o C*a»\*« ship eofwlnood hid of tha mmA to br®p»,t 
tha ffeortih lio»K>pol:r« «o lnltlat*id tho r»ollny of nrrmd tf«dtt 
and M.9 f»i» ;9 5sor 5 contlnuod th? -wlicy of oor»«»fssOf oniaaat 
ai'id cov^r'ilon. I t s^-n bscrj** e^dimt tiHnt tlna ^^rta^^isn 
eiiononle m\d psll.jl^aa nwtl-smtloo'* ifor«» G<i!3bif»d .rtth dfiKSp 
^^>liaoatty fagalnst tSho HkisXl^ ta, white imd ooaa Into bolng 
as a roiialt of Vnni aany jreani!! of olas^^a on the Ib«rijin 
m»[ilnaULLa« l'h«» Portu^uaso eonsidONMl a i l ^ e l i i sUi^ as 
t he i r nauiml otKioiAs, ITVib Arab ajrid Farslan Husllwi l a 
Calleat vtx> had the b l t t o r *sxp^iaetimi09 of orosados op^^tad 
?*af3if>ria* 9 frlandly gsaturos to tha Bortu ixmn^m With th« 
arrlT'il of Cabral In 1>00f I t bocaaia eXoar t*iat those poofsX* 
i/ero Xaurtohln I a blood b^ -^ tti In tho Arabian a»a and tha t the 
cent irlos of peaoo on tho MaXr^ bar coast was a t mk end«^ 
Qmm had c<^cXude4 a t r ea ty w l^th the I a^a of Caamanoro, 
Slmaorln^ mvms^ on th<» rKJrth and t-u>r?iX conolud^^sJ 1 t r o i t / 
with Raja of Coc»»iln, hlf» r iva l to th© 3outh» l^v-xn %mAj@d i n 
bottfom ^ii3 enoRilos on ^IthoT aids mid tho PiortvigiiosQ supsirlcMP 
naVaX pOfcror on t w Hoa, tlie S .raorln and h i s 'fe nl la a l l l oa 
dosparattiXjr f6i^|ht fop aXwast a teuulred jraars. Tha ^rtngu»»@ 
be-5an to ala'4: and bum with tha orev aXX tha llolirlsh uhlfHi 
they oaiad aorjss. AXbuquonuo In a l e t t e r to tho l^rirtus^ieee 
57. with tho >IttsXlB b loc^de of popt^er Ca>>raX was abXe to 
flXX onl;^ %Jo of hl3 3hl|»3 in two raonth^. Whan the 
Ztvaovin did not resnond to his oofapXalatif CabmX 
attaol&id Olid aalsed a tiuaiia veeiseX In tha harbour. 
In re ta l ia t ion the I^isXl 9 attaeteed tti<i PorttMiseee 
factory, ^XXlntj I tn l ead ' r t Mren Corrlea a^ Jd 
idLiig tuid dtocXrirod his mtmitloii t o mnA a troop of four honlr^d 
cavmljy t o Hedilim wnd aelse I t a troa i if^s mul tti© bo^ of Vm 
Pfoii^t t o ba held la n^isoa for the Xlto@ration of ^mvamXmnm^ 
k% tlio ti!»9 of WLa pacoptlon a t doa In 15''0» Albaiii©rQa«i 
roftirrlf^ to the ioath of 6000 MuaXiffls s t a t ^ t ' ' I t %ra9 IMood 
ft ^rm?,t <i«f^  and *f*ill cr.rrled ^jat**,-^ ^aaoo da ^^mt, who had 
vo^ed to ro ran io^ apoEi th« Moorcs of Callcat re tamed l a 1502 
ara stiarted ths indiscrlislnate ahoUln?; of Vcm o i ty , Ho 
S0l3!od ^ rtc« yc'nsla ar«; rofichtng Calicut > cwt off tHo hsundSf 
ears sajid nosaa of the 8fV0 or«»Wf ttffd the t r fte-^ t and teioofetd 
out tha t r te-^ :ith -^sh 3tlc>2^t Iri'ipod ttiota on board the TQ^SOXS 
and sot th©ai»an f l r a . Th^ i ears and no«.-» of the Srateln 
«il.5Raxy of ZmsTjA-a wis out off» t\-i oars, of dogs'wera 98%m 
In tha t r -fil-sc® ar^ ;i th-s ««r®r9d Xl!d»n vor® stint t o ."S.-uEsarta 
as'.ding, hte to haT"* a oa^'iy «nde ofi The 2-;,siorto im^ tH« 
*^tllsis imr-^  pe^sstf^ nufl^rer*! -na ^':" .Iwvb ti-adart co?..3ct-
tn;| scjnmntaan Ve''<99ls pi'«»'mr«'l to leavfi f ro^ T'^.ntal-ivlul 
^llxi;;^ !>4t U'py irdr« ci^ptunid atid burat tii^ 'vtiiaatilji m i ^ 
at5-rx) itsn oa board, ajid th i s acalon brotoi th** bacic iK»ao of 
Jiiallis trad© on ''i^-labar, Zumaitixi wao ponerraX orj laiau bat 
not on the a,m# -I^  waged irsj.*ij altla trfxa Hai& adt CochJLUf 
th"3 Fox^uguese zily l a 1!i/03«^ Intt 'miM dofeated* ^la ikXUaao* 
v l tb thti BuXtaiK! of :g/pt and Ouiaimt falXod* l'h@ soiaaro 
60» *'Xf at> ar^ t i n ? ha ^hwild ir»t?irfi t o Cailcat ho would 
c^ doa m 1510 e t% off th^ last liopa of tidlp fxtm th# Deeean* 
Alba(|a«fuuo aaetc<a«| CaUciit in 1^ 10 and bad tki& Ztmartn polaonad* 
n^ 1513 ^is auoe«^sor p8fialtt<»d th^ s i^ ortaga^se to oonstfuet 
a fort at CiOioiit tmd In 1^ 35 i>iBil»alon was glTon for tii« 
oonstiuotloa of anottior fort at noax^ diail^^ia (6 talX^ fi •oath 
of Callout)t ooing t:Ki nttorlala and toolbstDnas taton fton 
tna anolant Jaeiaat^ ^ eioaiua% Th» Bortagu^ot oaptare of 
HuXaeaa in 1S»11» ettt off the ChloMo trado and in i^l^t vtien 
Ormm oapltulatod to th® Pwetv^mt^ th^ trade tlirougti tha 
i^ralan gulf caao to an and* Fron t^a flrat qu^ ortor of i6tti 
eantuiy tha >^jaXl8 <»mtlnuad as tlia AAiriLr^ aa of ^'aaorlnsf 
until 1^ 99 vhan %!iiali 17 traa troaoharooaly liandad ofmv to 
tha Bortuguaae by the Zomrint vhoaa oars liad baan poiaonod 
t^ hia ooiirtiora Jaalous of his poiror and pr^ttisa* It t^ ara 
tna iCtmJalls thnt andad BtNftuguaaa asohinatlon in I4alalmr« 
thi» fbrtogu^a brantod thaa *Plr«tas* and ona of thii Claiasas 
of tha traaty of 1615 vith Bapafor ^ahanglr was to parsuada 
tha Mughal fuliy to agraa thst **^Phe Hara^tern haing i^ratcw 
irho aaniaci th^jr livalihood by thaft, shall not ba alloi<rad to 
antar tha ports of eithar idng and should thagr do sOf tha 
Borttsgaasa shall ba pazvlttad to antar any ports or rivars 
wharo tha Kalribars nay happan to ba and saiaa thsei? ^ ^^ ha 
6i« Whan S&a«>rin*s foroas daotroyad tha fort In 1$^ in 
tlia battla of Chaliyaoiy ha ratumad tha natari&ls for 
tha oonstraetion of anothaar i90s<|ua* w« Lo^ an an^ .itfe., 
Iff P«31* It was on this battels that Qasi HUhaoBad (d.c. 1583) ooBipoaad hii faaous Qa i^da F^thiil Itiblft (Cooplata Viatoiy). 
sucees3or» of Kun.1aMs vor^ aetlT^ ff«» C«3rlQii to Cloa tnitll 
Where«r@r thof tr«mt tho Portiigaos« I«ft the siartcs 
Of Inho^ ftn i^ rutalltgr*^^ Qasl NuliaKsad explnlfis %km 
l^ wrtugaese ovueXtgrs **lIoir ramir 'tiAtrui are laiiiclaAnad in tlmlr 
galloirs? lloir tmitally thojr i^ ra trentfttl? Bow aemgr Gtiildr«Ki 
beeaiai orpbnns tflth ttelr laassaei^? Hew aanor latfles bewmi 
trldtovs? Uov raai^ ships tiiey hafo bumtl Boir nu^ tlMgr li«r« 
sitntdl llotr taaagr Mii8llB» ttisjr oonvorted to Chrlstiaiil^S** 
fte® ^!ti!l contlnuost **th0 i^ ortugiioso bornt tli^ ^araii and tlis 
«»q»«i and oi^efa oharoh., la.«e<ul.«? « , . , b<»t Hu.U» 
tflth <^ iappal.a ai^ di dooooratsd aoaiao.*} i/ith luaaan oacorotlofis* 
fhsy dig oot Q&bfirs and balM housos «rltti tiislr stonsa* Ttiay 
vlolato voaan in ^rosonoo of thuOje bttalxuiia and relatlvos and 
ooepol thara to oarxy ni^xtsoU.* Tbi»y %1U. HissUnui wltli 8air8» 
sonotlBea vith tiooin and flPOf ofton thojr ar« tra»pldd to 
death vrltb borsosf or stranglwU SoBStlass thagr mtllato and 
often tluisr alau^or Xlte^  aiHoala****^ tb» haul's atat9SMmt 
that Baa oitt of f»ar of tho Bortuguo^e bo^n to tfaTal throat 
•owitaiiiat tax*rlflad** glvoa aa ona iaportant raaaon of tha 
th«it a ^ hata 6M^  "7ht3 tooguaa l^at veasy of dasorlblne 
to put t!iat4. into Movds'*, SttttCa&t S>*oi 
65* Zn I5b^ Tristan da Ctmiia ipant in proeasaion i^lth hia 
•an to a moB<tm in c t^Xicut daelarad i t to ba thalr 
Frinoipal ohtireh and naia»d i t "Our lad^ of vletoiy* 
Xn 1^ 31 tto ChaXiyan fort iraa eraotad with tha natariaXs 
tAtflm fvofa tha aneiaot J'anaath aoaiue and tfith tha 
dtv-elopnsnt of Inturlor laarts and Happlla smttl^mmi^Um^^ 
The B^rtuguesa poXlcar vaa not only to dofitrogr the Hoors and 
Haprllas of MlalaJbar but alao to out the Eastern trado froa 
^^Ptinii h&99 and destit^ ttio pro3i>oflty of ttio Fiastm* 
Albuqueriuo had apptmlod to th J aliiers to i ig a tunnoX fioa 
M1I9 to rmA sea and yundar thm land of the 3raiid Twtt. 
starllfi*^^ In th9 lcitt«rs and «:oaiontnrl8a of PortHittttse 
^ngn Olid capmlnB arul In t ^ ^ p e l bulls tha struggle batifooa 
Chrlstan loa and Xslaa and t^m ovusiidlng spiri t of the 
I^Hrtugusse stand mrealsd* ka Eontsr polntad nu t thd disstru-* 
otlon of the IfaisXIa tmde and the oonstant boobardlng of the 
HisXlB settXenenta a l l alrnig the shores and '^ XXlng as laanir 
HusXlmi as po i£}lbX^ vero aXX part of the Piortitguese poXiey 
In the e&;}t* Xhousants of ^isXias vore icLXled and i t bec«ss 
eXear to thoia that the Bortaguese intention vas to **«Ktliigials^ 
AXXah*s Xliiht; by hlovlng vlth their nouth".^ k holy irar » 
Jihad-becaese inevl table and t ^ t tras why ^ayn tid^dln oofflplled 
his ?ttiifliir ia-llt,ta!iit<lln g Ptirnal Atiffll tl''te1i laqaltYna <^th 
a vlaif "to UmpiTtng in the falthftil the desire for fighting 
t t^ worshippers of the erossy for, a holy war with ^fm i s «n 
obXijatovy duty, beoause the -^ inradad tha territories iliviblted 
by the KusXins end ai^o captured froa anong thou a eiuXtitude 
Whose nuslier cannot be ooistted***' ' 
67. ^:^y^sj,:;yvy^ivt^ i>:^^6i^.^>^j 
"they pT'^enUd the passage for^liusXi; s on land and 
sea a l l ISO and nen began to travel by taountaina, terri* 
fled* ll2ldUf P«2^« 
Tlia booSt was d«dlcatfKl to th«» •aoi t iXluatrloas 
Saltan (All kOXl Bhah of Btjapw I5tj8-15B^). **rh» mosit nobl« 
of raonarohs cme irho had iaad» fch© holy war ht» <shl«f «on«fol«tton 
msA Imldbi tha elsfni^lon of %\m «ford of &llEh by al l l tmry 
•:^«iadltlon3 as a i»ro<jl€Kt9 orfu^aon^*^ l a thu f i r s t ehapt^r 
of ^^tm g i f t to th© holy tmrrtora in roapttot of mmm of tha 
de«da of XMm %ctu^ie3e*'t t!i« **eiarlt;s of Jihad" are dEsaorllMid* 
Tha Fatl^ul Hubln oi '4B.zi, ^oh^inaad inrlttdn on the 'comialote 
''Ttctoiy of SitsBiopln otul hla Jtor>plla mllt^i? In th® Ch^lliys 
Batt le (15^1) w x3 aI?o wfl^uen wtth a »|j»ll&r iri<iir« llo wae 
pimlalns tha Eaaorln, ^K^ liifim ^i«s t&r h i s efforts to flrsht 
th» an«nies of Allah ^ad tha faith* B0 boiled '^hcm th© Sultanii 
of Iraq and *Bhasi* haar tha '«c|>lolts of t^iia «cing they i^y 
coae to his h»lp"»"^ I t w la a t o t a l ifar for tha Hiallosf 
and tha Z^irngtln aliioa» for titm i^a::! aayril "^fiaorin uppolnt^d 
tmn to roalt# ^aran for tha vlotoi^ In tha nar . MashayiiCha 
w a^ra roiiiiosted to pray for tha warslor»« Offarli^!! y^w* iiant 
to Haoca ai'.d Ha Una and ^uiral vova trara siada*** tha Panl l ta t 
tha Xogls and /vatplogazv vans otaployod to pray* Simlteh Abd^il 
Asisi thtt ilatihdua of i^mt^anl fought a^ioiildar to aho^al^or v l t h 
th3 Hayar a>ntln3ants* Qasl AlBdUil Asia (Xha a'atbor*8 father 
and t lan ^azl of Calioitt) and gl^at ^afl sa in t Ahiklvmfa 
Hidmvpid lad tha aoldiors* th* Shaytti hijsuialf vaa a good 
aroAiar* 
7d. c«!l. khtamad Moolnnrl and OC*H*A« SfiaraaiSf Hanwiifi 
Ctilleatt Coc'tin and ^ullon and tbo «r tola Ht^labar coast« l o s t 
t h e i r tpado md mn^z tmiwer t o r i s e again* ^fepfpllos l o s t t t ialr 
prospenty** Ttm Hatlve Cttrlatlanti part ly st^ported ttiolr 
co-r0ltgloril3ts» 5hu?f tht? Hitsllsis fo md thewssalves f l u t i n g 
a^ain^t tiv» "liorghtppQr ? of Cros^' aivi a f ^ n s t Hlmia soldlsrii 
of Z:meirln*n rliriila. Zmarln tilmadlf wav»r«d In oUoglaiieo 
beoa-usa I t was noir t(Mi«ie nev-^oosisrsf vho w^rs tlw i^astsrs of 
the mnu 
t\m f inal r esu l t of th?* ibrtugoese rt-Valry for the 
^ippllas wore ®oc»imilo rotrogre mlon, estranofi^ant fro® 
lllrkliisy blttemofia ai;alr»t Chzlstlaiui and a nmr lallltancy 
r>M pfeaehei 1^ Ztism uuii^ tUn anl Qasl Hybmnad and many of^iers 
alLH^."^ 3?he3r ware belnii r o s t r l e t e i to petty trade, flioaa 
Mho aoredi to the I n ^ r l o r found tha t thej-' eoold not be 
accof!«iodated In the tnul l t loi ia l landtr-tKAOins By9tea of 
%la!mr ani becasno landleijs lalioarers t o uor^ vl&h oat^oastosy 
or beca»e slave lai3»arers or had to booona po^ >r flaherEaea* 
Hare oii^n the eoM&inlt^'^s ixirert/t Ignomoee and ItKiardnasa* 
T\m I)utch| the l^ngHshand the i^ Yonch oosprmles throve 
a t %hm cost of t l ^ Hislliai la ter* A fev big HusUra business 
house :$ ro:!e Into s»roalnen<:a as brotcsrs to t^mtm eosipanles* 
When Hg t^lsr lOJ. Inradsd l i i l .bar In 1766 w i th the ootlve support 
73, »i«w« Hunter has iiot*? ^ i t s la l l i i r l i t e r a tu re s irere 
produoed in the Muslin oorsamltles of south eafst Asia 
w'lO were else victims of Portuguese v^wmi^Qm 
of kH. Raja Of Camiatioro, tha %aor«aii rtildr ysxa a^Ie t o 
co.]t2t)^ north HaX^ -O^ ar and ooouisgr OtOi^out* a i s fio»9 I lpu iiiiuani 
vn» HOPQ eoimnc9d of the In.1ti9tl08 tona t o tfia Jfeonllas and 
of the need to y»trl*W0 t^ i«Ei» Har^ y <rf tha Hair f\nd Hindu 
Jwwils fl«d to Trsvancoro. ^ ^ t ^ l a s titlXls^d tli« opi^rtttnltif 
to purehft*?! Itmd a t low prtca or t«> aaliso land r i gh t s . But 
tb© M ppilas* l o t irao not hiittor un^ctr the i^aorcma ra lo 
^ t h ^ » ttm i/aaton doatraotlcm of t !» rmrnmr plant hr Hraoroaa 
annloa oaitsod haavy loan to tha f a n w r a . ' ^ Tha fanaln^ of 
th® r^rin 10? to FiB t^«s %*lth h^© atafejs of trlbutarlafi 4/or;iert«a 
tha omidltton t\irtdi^p« Th«9a I a j a a ^ w i ^ the armed ndn of 
i^soroan Bultans dlscrlialnatad a,;alaat t ho Huaiios in tho 
taaiatlon system.''^ Th ire had bo«n tiro robelllons againat 
I'tpu 'lUltaii In Iftinjarlt th«3 h«»art of Hipi*llanad In 1786 
and Y/B(h^^ When Urn Br i t i sh oocuplod Halabar, a larjja 
number of ii:indu landlords who had flod during th ^ ^V^or•an 
?hm Buclianfiii records that p i i^ r to -iyd^iv A l l ' s Irnrastan 
In I765i paopar outpat t^as 1^000 eandlofi bat hy 1300 
i t d a o l l a ^ So 90"* ctiridie :• '*I5ot ofiQ Iri f i f ty poppar 
vinos wa l e f t standing txy Hpa In South Malnbar*^* (•A. Irmea, ffii,, glii«» p»73» 
75# All the Ra3'^ a ha?i h^on Hindus. Ityder 'Ml wno v«us 
moro oonoaxnad with aoa&f than hla r o l l | l o a roinatatad 
the Hindu Kf^ ja of ^'olattunad* Instead of AUraJa. hla 
fomar Ally^ whan ha fal lad t o pay tr iai i to. W« Lo^ant 
76m c .A, Xxm»a IH of opinion tha t the 101^ of renta l valii* 
of ^r . ien was a«i03a#d as taac, ^LiafasJCt P»327» 
B ichanan astlnated tim% I f the r ioo had to be sold 
iHoodtatali', S^- would bo r o p l r a i fter tha land l$«Tlng 
l l t t l a or Tiothlng for tbo cultlTat^ra ant ownor*;* 
rr9Xi<st3 Btioh^na , n ^g^trmv f r a ^ ^ p i a t h r a a g | t he 
iyj» '-i;, W i ' . • I ^ ' P -
7 / . i^Pi'llaa r»beiled under the %riiesnl3 In 1785 and 'B6 
Ijuraaloa a l thar dLaposin.; t l ialr as ta tas oa iiotilffeil pTlc.13 or 
Imxrit)^ tliaia Imrnndli retttrmri \rjd l a id c la la to tiati* f^rcier 
s t a t e s * T^ mmrly e3tf^li3b(»^ Br i t i i h ooisrta supisorted tb@ 
SmmaHQftm ThQ Bri t ish policy in g«^^ml m\a " to proservo ISie 
r ights of tht^ fuperlor eiass of 9ubJ<jeta*** Evon tii@lr 
^nul iw corapXiilata vmr^ tumori dovm aa **?nvEite an t te r s beyond 
t^ I rd&<^ of tba govorfMont*'** A.s tho i?^oliit CkMrdaglon noted 
'*P'roro t t ^ bojlrming of 1791 ln»lMicid of soo^n^; t o conel l la to 
th-s M^pptlaa ths »asBto©r;j of Sas^artii's rf-ually tiiosi^iL or^lf *f 
a&taicSsAng BM. mis&xixh;^ thaea. The 'wf>ttsy!ia Baja irKit oiily 
alloi^gdt but 3«'?faei to f^ico'ira?**'^ ' tb© Kolr-B to opiMPess and 
ffialtromt tho MappHas and t o injurs th@lr te*!ip3L«» in Ter^n^m 
for foroKir ?B0l«9t.atl''.m of a ^iedl-'sr mttur© by th® Kia :^t«ilaji**. 
With tho p33rcholo[5;ioal booat arid the grot/t i of mi l l -
tancsy tho l^aT^pllas had no^ the id.ll t o fight tho Of»pr©'5 *iofi 
iihlcii hi ther to thajr hnd pn 5'lively ac<:«»pt©d« 
Durii^ «h<» hmidrad jroars froB 1821 to 1921, !i totsil 
f^t< 
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of f i f ty one outh;«aHS99 toote plsioo*^ A recont iitady i>y t«|)lMm 
F* Dale has r0*r«al«d s^my v i t a l facts of thase mitbroa^s* 
WillitiBt XiOgany the Halatoar collactor ant snsicial ccK *^nl3?iiorvair 
for the Dl i t r l c t (i83i-82) roportei tha t whll® W' of tli* 
'5'^ TOds wor® Hfusfeoothin Br^ihiilnR or Ifayars, ^ porc^^nt of tho 
73. Senaral Aber Croatey's Inatraction to the r^i#ly ar-pointed 
eupertrlsor of l ialibar. logan, OQ> c l t . ^ t , 9«^36, 
"'9- Ifhay had b^mx torood as ^fopplla oatrag«n| ^ . ^nlla out 
breads Hap->lla rebell ion and Mapnila r iots* A Sraodhata 
fought the Bi i t i ih with th^ lp •iMr ^ lvcsn \ stones and jitlcis* 
and fioithop atA^ »«»• ^ha crirdor of csollmjtor Coiiolly l a h i s 
Bangaiow t a 1 ^ in r«t':illatt->n of l^n ca;-)tartag 7551 irar 
tcnlTes tfaa tvha p9a«« of tha rebolliotu th^ nrttt*!h re1iallat©a 
oiuatng »tch daotirictil m to i l fo an.l proporty. A hw*?* f ls» 
of 38337 vup99B vnm levied of i<*itch 30936 rupeaj coalJ ba 
roaXliied nad jlvaiv to Conolly'g < l^f«»®^ Thay brand ".i, t^^ 
rebdilicms as »Kal Xl.a*r.'«a» (Acta of ©«,'it«iay) rurl imsnad th® 
notoislouss •Mapfilla Outrage.'? Act of 1363 yltlcii pri^vantad 
* inlakrful gattaorlng* and put hall>^ir wnimr ^ta^tlal Xfx^m Bvan 
t ^ vor^ra mi tha f ie lds vrm t^vrorlsod aod floIJts war® l « f t 
one iltlv^itedu ?ro|iartl«s i#«ra uonflsciatedy aass f lnai ir@r« 
larlody aras troro oapt^isredf a l l t ^ arreiitod «r«ira banished 
or tortured to death laid thu om-uftruotlcm of taosi|a@» i^ -ia 
pr»¥@ntodi 
I t has immi pi-cwm l th^t Ba^ytd s'anal, tii« Bi-aliVl 
aalnt of MambiArara ^nova as MnnibiUf^ fi Tsm-ial u^aof^  hta d«?ot003f 
had »n Important tt>3j» in mm» of ttei^e oathr«aSea« '^  '1i).pplXa8ff 
irhoii theijr nlanriocl an ftttac-c e i ther on a Bri t i sh of " ic l a <w 
an oppre;i;3lv® Jeisi&t ^^^7 w-mld spend aich ttawi lit p^ayiir§ 
and fast nnd woaM go to Mrjsburaja to saeic t h i blesslni« of 
81 . P.A. r>2ri>d MfJhjy s^ea, I^ffl^ft r\>a?n'J1 (^ l^ {^ r?i*f^ % a^t r '« 353-5. 
82* I t s«jai9a that ev*»n In t^« be^ifnili^ of at>th cantury a 
Xangal hfid to bl»i93 a ^tapplla to dls an JIartyr. 
1*h«r9ton iu?>tes th# >*p©fjldant of H^^unath ul-*slaia S&bha 
Bagryti Fa^^al, J'etimiliifi tftty irould pat on uhit© robea^ 
itvorcQ t^iBlr wlTost m i apend tsodi t l^» In laosqyttaa. t l^fi 
ofton a *i!intAiti-|* ima parfonaod iisid triion tlio mot iraa ooiv^ttod 
th»/ tf'-)uld i/att for tiifJ a r r iva l of tb<i Bri t i sh BoXloo or 
^t^.'^ t o f l ; ^ t r.nc?. (?-"le« "S^Ho tJtron-^ lnflu*»noa of th-i e-^ nc^ apfe 
of L5haUtl 13 evident f r^ i th« f;xct t i t i i ord.y 23 out of 3*;0 
l^a -pilas 'wiwi directly pii-tlcdp%tad In th "• attociss mtrrlf^d 
while 3M2 fou.jliG to doat^i*^ ^ "•'hfen H survivor yia lat©rroi|al«i4 
ha re iipattod that l»o e.m?Id not bfcccKiio a »iJhrihla* -lOd ©atar 
parodlsQy ofid feonce prf^forrod to iso to Hocca* 8ayyld Fasa l ' s 
toachlt^s show iWmt tio was vary aich n>^ ?ire of th*i cxmmmttif*B 
pmblmaa ivmaly, %h*i 'aconofaic ^st^loltatlon rmd tho coaso^a@«it 
Inforlor sool^il siatufi* "doctrinal par i ty wx*i» t%^\ l:3pm»tant 
aspect of ':\ls teac?Am^»« t1aT)r'll''»3 war© always in contract with 
Islamic mivXd outside aiil in tn® ial(idlo of ths 19th esntary 
rafonalat preacher*? of Arab or i s in ^mf& tourln-:; t t e Ma-^ i^ila 
l?aidU*^ fh« jintl-Britinh tiattir*? of tho i30Vfl»;nt i s irarldtnt 
3 ^ Psirants mad b r^^ roa mmXA im&X :>rotikil of Biiiihl i9« I f 
anyorjB aarvlvad bu l lo t i or buyDiiots thay woaii ramar^c 
"Wiy lU tfldLs t^old bn rih::aii not ii©« or "Ha i^ ^orui| 
he Is not il£^ to u»" In 139^ whan «aly ti'o out or the 
thlx»ty-tuo ctf Uv^  rmhuXm ^urrlved, '^ The sjothst- of ona 
of thr? survivors »ms hoard to aay IndljuaitULy **If I iroro 
?». saan X %rould. not coaie b*tc*< wo'^ ndad'** ?a'."Cstt>'<*Hr aK>ng9 
of thti Mapi^ JLoa <^ Miaibsir", thQ AlUft!! .AftU l^ya i >-^ 
C r o i ) , p*!?oo* 
9'^. Fi»^rcott, obBervndl rognrtllni5 tb» Happllmi In a/^rorlan 
ajrnteja of Mnlabirj *»Th« cmtoisayv land t«nmti3 aro- as 
I t y^sp^m »rr«tfigod ffpoolRlly for th» ptirpoao of saidng 
?50ople diaeontontadf 1^14., p«!>02 Sayyid i^ asjU. la said 
to have rfHutr a»d **1% i s not ci crloo btit n taorlt t o t d l l 
n Jewai wiso csviots.** 
8^. 3avyld MiHyxjd S«iia i/iio wiiii irjtorrlewetl In Calicut In 
18W) b^ (:olloet»r Coiolly atutod that b«> had l a f t his 
fron thQ toct th t wbmi i^ tmdottgr l^ han ;aX and his folloirors 
helped t m Brltlah officlaXs in ConoXljr's latUHidx' cas^, tba^ r 
t?«re bramod '^iaflra' and I t vas proclaiaocl ^lat tiKMM tf#tio 
wlU fetU tiaa w i n olytaln »fi9aW.l» (ftirridlii*).^ *he f%p|Ala 
outbrwatos had imny t'lln^n m oow^aa %flth ths For^dl ao^^aont 
of Bmigfa* I t MM a raglonitl vnrlBiit of tho ZslaHlo r«TlTallst 
nofvoaant, a fviepcKiad to tho nmr MOHOBIIO and pol i t ical cocxtoxt 
orsati^ W the British oooupatlon of l^aXnlmr* 
Has^ i%ialim fasdlllos hod nlgrat«d to tha prlncoI;f 
statos of Traimticora and Cochin In protost aifaln^t the British 
opproasion* fho Napplla otreuronoss of th# na^ Td for salf* 
rollanoo and refora rasultad in tha forwition of Mnttnitt ni^iiAi^ 
gfiblia at ^ l^rl)n r^afBf in tha foar I:K)0« '^  Varlotta iroXtmt^rr 
organlaatl'Tna tor ttia soelaX and e<ftjeationR;i apailft of tha 
ooBBMBlt^  iiaro toTtmd foiloirliig tha $ncaapla In tho f i r s t 
quartar of tvantlath oontitiy* NiKilana l%o lieath A-li itas 
aooordad a grand raoai^tlon at Talliobariry on l6th Juaa 191^ 
irhan ha v-m touring HaXahar on bahalf of tha ooaalttoe 'or a 
MttaXia UhiY'arslty* T^ a plan a^r^ i ot t^iasa laoraoants fcrara a 
fav fhangals, Houl^ iiris and aoaa waalthf Britl<ih sj^^ipathisors* 
oaBMi to Zndlaf md anplograd hl^aolf In ralifioas 
insiruotion* Bajpyld Abclial Bydrooa arrastad in Calloitt 
in nQ$*S at^mttad that ha Xaft his hoiaa in Hljas four 
fsars ago and aamad his Xlviiig b / travaXllng about in 
thia oovmtry and praao^iln^* Stophan F« DaXOi 'HanplXa 
oii%braaks« jguirnfiX Qf Aaten gfaijtoit >^ 7^ ( i ) J i ^ 5 i t , 
p^91 Both adnlttad ttislr ooniaotloiis with Bayyld FasaX* 
87. On 9th Ssptarabar 1900t sight him trad Ma!>piXa Xaadsrs 
Th0 *iailXafo.th aK«r»8^ nt* -^p^-z^ th^ la s t }^p!>lla oatbreate 
in 1921* TbotisnMa of Ka«IU» nas«^X9& in CmUeut on ^htik 
^uiw 193) to hoar Mabataa Sandhl mH Hotilaoa ^louio^tli All on 
^hilrifbt^) moftmiBTAm Khllafa^ volmit«^rs toiirad fihe •13Llag»9 
^darl!^ f»T. oaps irlth cr^seont In th^4r i&id t^ilforoB v^lth 
wmte flAgs* I t was trtM tbat viym tl>» Happllas fbagtit ultlk 
t h ^ r s&Hpls tmr isrilToa against th^ olgiity Brltlsli ktm^f 
t}30.imnA3 los t thdlr l l vvs . iran tbe KosllM off lalals In tli# 
gaffonia»nt sorvleos voyo not spRVod* tho ^bndotty Tangalf 
tho HisaiUi dtvliio or l&Hidottr vas attaateod as lia supportsd 
tlie snaials^* A l4)ttar vhlch tbo lOvaont wfltsr found mrltton 
br tho tti«»n Tangal (1921) to tho Captain of th& British 
garrison s t itioasd B$t Ftirotef ro luosting bis protootion 
against VaPi^ f^ a^ omnatti Kimtoltoaad Uajlf th9 IChllafat l@atev 
ani nis fOlloirorsy t e s t i f i e s tbat tbs t i i lafat wmtmmt was 
not onlsr against tha Britlab iMt aiialnst a l l thoss tmo sldsd 
\i%%h tlvmm Tbis iras aootbar escppsssion of Hapi^lla raligioits 
smitisMMtts and bis lavs of fvosdoa. tbo miffsrtngs of tbs 
oommmtty aroostid national loadsrs and in ^IdLnada ssssion 
of ttis Indian national Congress in 1921 a *^appila r s l i s f 
ooasittss" iras fomsd uadsr tbs Prasldsntsbip of Houlana 
SbouiBatb AH* HslAof oantres irsrs oponod in tbs *t#ar torn* 
Happilanadu. 'Stv» adninistration launcbsd tbo 'Andaaan scibsaw* 
v^iieb tboy said %ras intendsd to bolp tb^ Husllns bat aotualljr 
33« Tbs Ist tsr m 'laloyalna vas diaplaarsd in t l» blstoiy 
sootion of tbs sxbibitlon organisod in connsotion 
witb tbs Farooti Col sgo Silvor JubiXes C<»Isbratlon8 (1973)* ^ ^ Is t t sr i s nsw vltb Abdurabiiaan Tangal of 
to doport hondrods of ttmtr l^ad^m to thm Andaotmst 
MapT)iias stllX charlab %h9 mmorsr of tlMiMaacIa v^ io ircir« 
pouncteil upt doport« I or s«nt to tho ja i l s <^ (as»ia oro, 
)^idr;^t SeXna, c^iatoatov^^ trtchnnopoly^ Bdlla«y» ar^ d AXlpor@ 
and of ti)o gi«at loaders who proodl^ r roeelTOd bullets slioatl{|$ 
*taH;r>l7** Th«i oo@m»i&tgr ooRtrlbuted laor^ t!iaii i t s sharo 
to th^ tjm^kKm stragg}.0. 
T i>^  lot of tH) ooiarawilt^ oliangod for tlio worso 
during tho 15^ y«»ara of Brttijrti mlo . %® n»gl«ict of v^ema-
eular oducatlon on the ofio hand and bittamosa against 
'^nglisii" on tfia otiitr aado thorn *llllt«irata* ani Ignorant* 
rtid Mass flnos and tax bardon for th i nalntalaanG* of 
.|ov«rottont aaohin»rl09 U t e HaXnbar Special BoXioo m&m thsm 
poor* Being a twe-^ff dijitriot of tho Madras stat® aftsr 
iiidopandaniiot thoir dac^nliif tforn not hoard* '^Uy after the 
fonaation of the state of ICorala lA 19$6 did diBVelopaefital 
aotl^d.tii»3| with th} sloirest peoe« oreop into the ar@a« 
the foundation of Faioot College at Ferote in 1 9 ^ 
tma ttMi nostt iaportant ev«n^ In t ^ history of the oonsciiiity» 
after indeipendmioe. One of the big ^est oolleges in %r&lat 
oft<m oalled the AliF^fti of South India* the aervioe of th i s 
inctittttion to thii oowstmitjr has been -^ roat* The forraatiin 
of the riiella Bduoatioiial Sooi^tgr in 196^ traa yet another 
89* P*A. Syed ^oimfmadt f^ c i t . , pj», 209 off 
C^^ C Hohaneied &bdul ^ree«, JftlUaCalLifihidLft^  • • • 
9SIM. .sJiWt P ^ 131 off. 
l^anb Btrtiia in t:^ path of progvesu i/hlch oirarttuialljr tkoeans 
ln8trite3K3atal In tli«i fcmmtloil of A.lX«*Xndla Mu^ia Biucatixmal 
Soel»tar In 19^» 5Ph® astotandln; pst>gr®afi wtilafi tne society 
coul^ i fiate linear th^ X^ i^cter^ lHp of 1% *^ iibd^ Ali;yPoor aanlfmrtdd 
%H& camm^ty*i fuifaronuas of ttto nood for s^lf reUanoe nid 
voform* Boetorsy «ifis;tii«}or3f profsjiaors an4 la^ T a^ra, tti^ 
pliintepi! of Mjnifiaf tHtslaeasBisii of Calloutf aocportora of 
Coahliif landlords of ^^ madt tiabor narc^^mts of !liXastfitir and 
tiu'slnosii tycomm of %aaxui|odd al l Joined th^ eRi;l£i8la«tio 
^^llns %rbo oovOd only eontrilxits just five rapaos a montlu 
thd Boeloty boosted tha ereativo onorior of aen of oi l yoeatloA* 
f h^ dtsborf of the oooisaiiltsr tdlll b& tnoGmgik^tm ^tth" 
out a r^termniom to th® Haslla l«asa«s« Tru^ s to tbo Happil» 
traditla«8 th^ Iaai«ralilp of th<3 organisation tm& i^ li#asra b«aa 
vlth thd i.ajjf^ d9* In tli® por;t liidsp®iid6»ee tuifeolX tmn IltG» 
Hassan Kuttjr Kiirl^ ^al an i ^rool Ahaa&d Bahlb ls»pt t!i9 or fiinl' 
satlon all^o and aftor tha foraatfton of tiis stato of i^rala^ 
ttii toagi^i beoaae « dsclslVd factor In politics* flie stats 
liad Vi%& f irst HusUn CtHsf Minister nhsn C«E« HohaaBod >^3ra 
tms stfom In us tlis CtHef l^ flnl stor foUovlns tine fal l of ths 
BdnlstiT' tmdsr P« C ?a»adovan Nalr* Bortnips no otiiar leadsr 
had b^ cm so popular vritb Map l ias In rsot^nt tinss as 'C«U.* 
His psn and tonipKi had b<%on otviaily sffoetlve In smibMLng ttis 
crlt le i t and at th<) msm t las oxtolllng t^is honour of tlis 
cofU'jnltir* %8 tn^ndlng stru t3l« of thi >^1U| ILeaftae Iss^^ 
slatore tmdiir t^l» abls l«>ador.<9hlp ifun nany f-ivours for this 
8 o l i ; i a n ^ of ttia cooramlty was once again ii^ilf e ttod In the 
orf^ivhelralfii ^ restionj*© awvn by tha Hapnllaa la arkl oataldo 
the eoantry, to tha ^Isiimttraii Mlk^, Fm^ Insti t t i tad by i t s 
90* Ch« collooti d of t\mA was I«tuiiotuid to tuiXp the 
vlutisis of tiid P«iUo© firlaii of 29th July 19So, 
oatsldA tha Malappttraes 1)1 s t r i c t OoXloetorat^* 
mwBmmim-^mmmmMmmwm 
Th9 ijaLtlal jitmm of ttva ooiibaet of Zslna in KartCLA 
mw offect -d tirougli a gnmp of Sufi idsstionarics anA Baft 
inflttonoe on tti» aidiaMmonfe history at tho eoipialtgr vas 
pvofoiaid and trldlosiivaad* Tho Happlla > cwwmilfey cotad nevor 
shaA off the aoamaiit featur^a of th^ Sivfiot of suflsa on 
it9 aooial and euItufaX 14fa doaplta attanpta In noiavn tlnaa 
to do a»'ay trlth tha folioa of mj^io theoaoptijr* Only a tean 
student of MappUa history ean trace tha Sitfi alawHits in tiM 
ccxBMHity* That tms v^ «wma aftar his fourteaa yaani of stay 
In Hbiappiaran« tha Mf^ iplia oanti^t I>r. Ii.i:* Miliar tiad to daily 
tha oxiatanea of Sufisn and had to quota Z*B« Qurashi's uords 
on tha noii-«gd.stQ»ea of Sttfi aotivity in South India. ^  Svan 
aftar oataiogidng «ho ixunamateMM /irmhlc wories j^ rodnoad in 
KunOa a seholar ooold only sayt "Bars (fCarala) Zaiaa vas 
propagatad tlmngh ilaiitfr-Zbn Dinar and hia ffiisUy v\m did not 
hold Sofiatie ideaXoay**^ KB has ha«m dlsoussod in ths pro* 
•lous oh^tor b» also ignorad th(i fhot of K ilitc ZlKi>4M.Rar 
1* K«B. Mil lar i iii|n«tlft ifeialt— a^Jfmwml^. p«53, Qu^ag 
I*H* Qoroshit "Tha axtanatra Sofi eiaaionary activity 
found alaawhava in Indian Xaiaii i s not airidaii^  in South 
Zndia**, 
ftflfti *^f^ TftH*ri - (Ml umaubXishsd thasia autaittad for Fh«D« in Aligarh l%wUa imivaraity (I976)y p«76« 
being a grt^t Bufi aini a ise lp^ of onft of t'la groatest Bis^ttm 
of XiilBaf liasan sl^ -BasH.* Unforttinatelsr tli@ a»mUUI>Ie Aral^e 
trof^ Bialnly en tb@ol/^ 3r glv« us tnfo^imtlon 00^ 9' on Bufi 
IMlosyphir and littX@ on %li@ hls to^ of ttie p'oirtti of SnfisBb 
tlia ^avliest riif0V<)neo tie g&% for Sufi or^ra i s ^im *EobIa* 
foiimrod ^ tti0 ^ost pe t^Oar *ili.tfil3rj aW^ln Hila* &miimm& la 
160^ A*L~?* fli<» g^ntoSjosloal. tmm nmi taaAXf tiietoiT of 0O1W 
of tli# sainia filfio prorlil» iis aawi aatorta^yi* 
Xf Spenofir ?xlwdngtiaia*« gi»a^sla of %^n grmtm o^ 
mtfimt i s eloaolgr follQifodt i t oouM lie eotm %!mt atifls^ 
8DPe»d in Kalaibiir in i t s &IXa ata^e* Xn ttio poculiatp l%i>pila 
eon^xt ^ 8 ^fIniUon for Sufiav immm to bo «ire fittingt 
no@^^ **Thos@ tsndanoios in Xsina i^oli ata at airoet o9«-
aanion botneon god ami o^ n* A. spbare of s is ir i t i^ oxporiWEiio 
% i^ifiii mmm pnimllei to tlis aaintftreaii of Xelaaie oonseiouaaeos 
iftil^ng f£tni i^opliBtio foreiatlon and eam^r^miAaA ^itli tbo 
^Sa^iSk ^1^ ^Mologar"*^  A.O i t mt^ Wm pr^otioe to» l^m omman 
t&XU to got intfoStaeod to msasf ^oriqi^Sf •?e!iiMltlns f%i7 
i i t t i s of ttioiip infliaaoco in mi3ky iifOf ii*if« Eaton's definition 
fbr *Otifi* ooold bo aoeoptod in ^lio ottidjr also* fbo troni 
•(iioc^ofl any person integrator into tlio wr^nieatt^nal stm* 
et»fe of Xsianio nqretieaX tradition* this ixtrdkwwA a p®r9oa*a 
taieinge a voir of splrituaX aXIegianee C^ilat) fron anotlnsrt 
3. J» Bpenear f riiiit^fiai% 6lttC,i anflWgf! In XllflBt I»«1* 
fH» tliTit an instittttloiiaXijiad npiri tu^ ohaln llnisid angr Sitfi 
«rltls 8009 oa^rlldr oa^er utio In turn v«ry pfobaiiXy elalasd a 
apintual Iln»as9 axteidtng fron tlie Prophet hianQXr**^ t h i s 
cofsnotatlAn of the tana *Bun,* i s consldor-ibly broader ^ a n 
t mt of dassteaX q^jfriroa^ h to Bun stiidias oinoe i t ltK»XtidMi 
not only tlw trua isgnitles of X9le»« but vmxi^ noii»llt«rat« 
Individual!) wtio aii|r ba^ m l i t t l e trolnliig or andarstaadlag oC 
Islaialo ^irstlolaof tho eonoopt of *Wall* In Istim bad l eg l t l^ 
C9l90d tbo QlalBs of *A.iiIlya8* aiaong HapT l^IfiSt ^ ^ noltb^r 
tarlcph nor SiXslIa nor n^gr ^^ ufl training. 
Aecordli^ to aponeer TrliviilngtiaB Suflaa bad passed 
throe stages In Ita ds^rolopnent, t ^ f i r s t being Bhstniah stage* 
This tms the golden ai;e of qsrstlolsn where a smster and his 
d r e l e of puplISf f ^  iumitXar Itlnerantf ha/lng olQlaiBi regu-
lations for living a oowaon H f e , irhlob led In tenth osntarr 
to the fortsatlen of undlffeswitlatodt iMispeclalised lodges 
Eknd eonrenta* Oaldanoe inHer th» aastsr bad beeoa» ^ e 
aoceptod prlnolple. This wns inteleetuaUjr and esiotlonaXIjr 
an arlstooratlo raovsnait* IndlvlduaUstle and oottsuiKil sietiiods 
of oonteoplatlain and exerolsos for the InESuoeia^t of eestaogr 
vras aooepted* The seoond tms Tarlqah stage* The period 
betveen 1100-lWoo k»% iras the fofaatlve period of th is 
stags* Here dootrlnes ti^ ere troiiaalttedf rules and methods 
irsre e^Soptsdf oontlmted teaohlng disrelopsd sohools of n^rstlelSM 
k^m ElGhad Ma»fel Batoii« fttfjg Qg l^ llaBHTf Introduotlon, 
p*27* 
and tt^ Tttrlqiis dovolopsd ttom llXiininatas* fho eaystloal 
spiri t was aocfMsaodtitad to tlio standteurds of tradition ai^ 
logalisia and nmt tymn ot csoxiootlvlstlo osthods tor inc&iclng 
eostacy dsvolopod* I'tilrd tm« tita T»±tfi stage* ttna t^rtmtkwm 
period vti!i foiirt»Qiith oonturjrt psriod of tim fooitdli^ of th« 
OttoBion Enpiro^ tlis tlMO of trans^saion of an aXlsglaiieo 
alo!ig<ild<) d0otH.n0 oiul rule* Buf iaa lyeemmi a popoXojr novsiwfitf 
tm» foundations iroro f^faed in I^ apiqik IXtmn vhich i>ranoh^ 
into nuaoroas oorpomtions of ordsrSf foiljr Inoox-poY&tsd witii 
tho saint colt*'' 2A the tltird stage to be a Siifl tmmit be long-
It^ to a euXt asfioeiation ealXsd Tnlfa, tt^in sutooitting to a 
nsthod of discipline* The oirsl^ Gi&l elenent otmraoterised in 
the Hhangs|.h tmA taricipi stages notf pXngred a aln^p roXs, Sufl ls 
direct oonmonion vit^ l^od was replaced by veneration of Ptv 
%rho OQcttpie 1 the posititm of Intenoediary between the disciple 
mnd ^od. i^rs just beoais» saints (ya i i - l i tera l ly friettd of 
Clod) and Sufi orders i^^lch in the soond state had b&mn 
doh >oXs of spiritual discipline now beoaas Oalnt*K$ultst 
can tared on ^ e spiritual poifOTy or ^gi|.te^K of a einglo 
inillvld'.ml* Horeonrar the headship of aost Talfas becane 
•aiuly heredltnjry asblexMl replaced oerit as the chief eri* 
terlon of siioce9.^on« This in torn} gave rise to the practiee 
that descent fron a saint could claLa special spiritual status* 
for i t «ms nov beUeved that the sp in taa l pawr possessed 
$• J. Spencer Trlisainghant SSbuJSUt^9 P'» 6'«8^* 
bgr a Saint p&fia«d t ) his mm tnalXXBX doso^inciiintat In Xndla 
oalliid 'PLwmkAB.n (ijom of a ^r)m Bara^^ ot a sainb ims 
transnlttad not only to his do?ie^id ntd but oXm to His 
fihrliie* 7h(»sa aiiifln«ii0i tha i^rglm«« repELaood I i^an^alis as tho 
pli^sieal structaro upon vhidli Bufl iiOV(»i#nta vera ba«€»d* >^ir 
SoflflB l>aoaaa aoM a dsvotloneiX tlma a oyvticaX aordiiiint. 
Althottgh tliero li-as an Inn&r ols*el3 of ^tirldfi wlio atudlod 
vl&h tho ?lr or Plrsadast li i^ uob larger olrela of davotaoo 
mm now bimigtit into infonaal as^^olatlan irltti tlii mrdor a« 
dsvotoes in tbe a^iliit«^ult* HlieiHsas In l t» earlimp oasoa of 
•volution SaflaB tand b^on confine i to a « ia l l oplrltiial « l l ts« 
i t tttid riotf l>xoad«}ii6d to becOGMi a poinalar taorancmt in imioh 
th» maotterdd mussos omild frodly partlcliiata* IHwotioa to 
aoGia saintt aaearciaao, throuih tiia •an^ration of tilfi dosoendants 
and hid to^9 oacartad a powerful appoal aiaoag oowMXifoliCf 
trhO90 goal waa not tri# c^ti<;*9 go^l of spiritual aff inity 
irlth ^od| byit tYm aluplor ona of ao^«visig r<»llof frow «iorldly 
anselotlas or mt^ilnins posia^^on of worldly d^airos* It «m» 
a^lnSy thrcm^ tha Intiaroosaion of ttia aiilnt that C^ od*8 balp 
oould ba 80C!tr(!^ f in attaining t^^ goitls* I'his was tiofltsaps 
%hQ Tm.^ttm that VtO,^ plK^ is® ifltQ09$idd i^m Introcliiotioa of 
aotrolo^i n&;io» baliof in tolisaana and oharas and ottiisr 
•uporstltlcma as a KKiana of prasorlbinti tlm flat/ of bara^ aal^  
froa %b» saiat who ooaisplod tli« eantral position in tht» ealt 
it 
to t»i8 dovot^*** hs Trlffoin^t^i oiboorroci i f Sufia in ttie 
6* Ei^iard Kaiarol Katont M^ eit .^ Xntroduotion, !^« 30-31 • 
^mn^ali pliaa* mxfronAmg^d t o Qmi mid. In tbo 2ail>|ah pliase to 
a aathod of dt3clptliaa» in tti«i t a l t ^ iitaie ttMgr mxTvrniOmit&d 
to a fsramit tiio Bara i^iati pma&Bnin^ sa in t o)f wiioad cu3.t tho^r 
7 
Sufl .^ in ^ r o l a bstmya mH tm oiiaraotorlsties 
of tli@ t a l f a stags* Ttxiugti tiwro aro Xlin»aattata*8 rtfaronsat 
of t\m QaaoiPiiwL SiifIfi, w<#ll toiotfii ^ufi worfcs w«vo piroduooA 
In ^^ralFi in t!i9 Bistasnth and Batvantaenth e«ntisil<^G« 1% 
99 ^i^ that nuflasi ira9 Irttraduead Into HS^ i^ Xa «rlian I t Imcl 
r a a e h ^ I t a tnlr«i stftga»fnlf!% 8ti^^;a»ac :m*cling to t^a availa&ia 
avld€tnca3. Bltls by side ^ 1 ^ t'la t a l f a ai^fo tik^ Baint«»oaIt 
dftT'&Xog^ another ina t l tu t lon imisiotm in ottior part^ of India 
!iaiB»ely ttia cp.xlt c^ Hartijrr-Snlntahi^ tha bonaflta and bl lns 
of isjirtyr^ i^aoia ^ prepafatwd by ^^ t^ioologlans war'* hi ^ r 
than tho9-3 of nJOiT «(jf»^o*fi or mi;lnt*3 and ttwjr w»r«i ttja p«opIa 
to i/lK)n pnm;£l^a vm proGilaad as ttta tfoaoXeilans praaoh^d* 
Tl^iatr Ba5Erafe,h3 warf» ai.tyllujitad fto tt iair toHtei and ttiey becsae 
objaot:} of popular devotion. tt?ifT ^itflfl^^Wl ^^^^ lnyo^(»d 
In t ta99 of llstrsn:)* In tha pAaoa of JE>lood raXatl^imn and 
tha Darf^ i^as for ttia »a l^»« tit^ oustodlans of tha toe^^ and 
the to>!ib itsfslf hooma %tn eianlfastatlon o^ t t ialr Bam^eah* 
7* J* Spanoar TrlrilnfftiaBf qn« ^K^'t P«102« 
8, Qsal 
yaar 782 of iCslXam 
of Sliay'<^ lajm 
>• Xhtd oa l l for asirtsrrdoii in tha *;rihad* agalr^st Ua 
•Worshippars of eroaa* na pxtipoundod In tha Tt^f:-*t and 
l a t a r propagated hv tha UlsMa ga'«re b i r t ^ to lnn«jidrattia 
Bhahidj« For dttial*' aa& Sh^^ptar ^« 
b U rn ^ra C1G07 t^»^}4 "Kfliipya>taij . 
U*«^ln Ibn M l tms aonpoaad in 1521 A« 
OflllAd *%\(i (SUfaiMI of XsISKI*.^ ^ 
ThiO Bufi or^anlfiatlonii Uifli ahanqatist ^aKiat 
^u^ahs} !iii:i Zawt^^ihs aitill •^Ist In HalBlbar bat tia*v« been 
tranaformd Into *^I11 0am% *llail»uma* afici *3rat^la8* 
iB^arting tti^ aaan fugmtlons as tii^ ) fomar oii»9* tbo lieat 
oiul^mXant of a Ub t^iiati at present la ttia Bonni«til Pallly 
tfh s% atudvnts undergo a rlgovo'^a a^tea of r«iXigioi»i train* 
Ifig nnl parauo t^ialr ;«vtoloi|lcaI atuilloa* fl&o wtioio asta^ 
bliafapant lias a camtm kLtt^ma and tho Xarga auaibar of atud^nta 
ars Xod^ad In tha Eioaqua It i^aXf* liegallaB (^dharanea to 
Bharlftli) haa boan ona of tiia laportafit f «»atueaa of ?%ippila 
Sufls^ tmd graat atraati mm L^ld on aoqninn^ teioirlad^e* In 
10* ^^at irttofi«n found tbalr rallgloua fottua in tha local 
trail, t&a imlnt (hla povar) lonaUsad in hia toat» and 
rlaltatlonis oil Frlday^tt and f a a t l v ^ d«ya vara tiia tkigV 
Ilghta of thdir r^gioiaa Xifa. Tkm 6mlim liattiaan 
tmXm atvi faaitlo raXL^ion tms hffoi^t out on Friday wtrnn 
wmn ^ant off to tha 'Jama to dUpXay tltair eooKRinaX 
solidarity l^ parttelijatlon In oon«r«gatlonaX prayarf 
iffhiXat ttia ifoiMa worn at tb«} aalnt'^s toei» or ^vmm»fktd 
mk^m thair c^faringa. patltlor^nia or coHnanlng v\th 
tSm i^ ir i t of th«i ioiibi^ * (j^ « Bpanoar Tr&snln ^ tiasii 
aSM2lll«» P.232) Tha baXlaf tvhat vta l ts to OargtMui ifOilXd 
aniianoa a woaan'a fartlXity la an olyrloua raa^on fi»r 
%\wit contlaulag p<9itlarl^ ancins ruraX wooan of !>a :oaa 
todays CiUiU Batoa» p*270)« In ^raXa lonertiXXy fanala 
foltr baXlarad that tha Bara$«^ of tha saints vouXd «i» 
tuuioo thalr fBrtility* Mm it a l l t!ia Malan tioaXd 
bring coMfort at liiJaaiSLJSJsi^ aa tba conpfMara or ^ r l d s 
of Sftlnts often claiaad| or i f a aartaln Hala vaa ropoatad 
after pai^ioiiXar Dua am Dhltcr a flxad nat^mr of t laas a 
atarlXe tronan «ieQaM .eoAoaila^". 
"If tlia «raiaan vaada i t aft Xaboar palna tha ehlld 
trill ba bom sioan aiayath ha"» 
Kanatt/, ccai^ mtad In 1330 f^M 
M«»la o? ?ta#at Cd.99B /ai/i?9 
^•mnmii R p»rfmf% nnA flagging »3rati?i!i to foXlc3^ f**tU th© rww 
tintnm,t& ar® irrKlned ^y t»i» ^«nAw lraaat®?it thinf in tarn 
hmtng ln»Untet«^ fiy 130ir «ld»i^» ttm mml&p-wo^ and tSie 
•r«rtvllag«4' ape ofOJL@d to»9l.t by tlhi> lasp*^^ smd bs 
Inatmetod by t l » ^mjrltfi laoown an H .^^ dnfeip, ^ t^Wf s a t i s -
tllSle of *Htt«21jrnr* t o the otuilfmt» vblch entltlet? them t o 
teach theoSisgjr «%wi baooeia Qndl**, "^tlJbs una ItSEiiaB. Tfeo 
r%^hi^f9» of in»nnrini Irui bmmt the hlghost eeelonift^tleal 
a u t t i o i l ^ of tha llajKillaa un tH thii sprend of Mnh^blgm tn 
th l9 eentufy* Sfti»r«d vw^a hail to be iaB4# to t^o Shajr^ b«fer« 
tha t i t l e <rf Umallftp vam eonfsvrod whlcti irotilci be solewrtly 
mpt t U l h i s do^th, ?hl.a pt^Mstlce rese«*>Xo<: a fiaiii^* 
There wem eXso tha cmfstoas of ganetifying tho ^appiiat by th« 
^SfiXiymre to b^eoi* ^afal<M md ^ttf^ln pmrtyr^oH for ^titerlfig 
paradiae* This vmm^X&& t\m kn%%c!Xi.fm caston of Boflfi s^acti-
fytm •Shaais' for Jihaii* B«mLoiis In i tn i^ t ion a l i or«r 
Hal'ibnr i s l'^ 'pi-%yt<}4 on th«» aao® :>at;^m* A Soholj^ iT of iiot« 
a t t r a c t s »tpiXl and i f tJi<i concQi^id •Mahallil' (afoa onlor a 
par t icular ;^ os<|tlo) could pwrrld® food foif th J^ ifVMtaa a *1>aP9^  
tfoitld »pritj3 up. WteiriB thora i s no odvon citch«ii t»B 
trr,li»393 nvQ dlstirtbtitocl In housan ^hloH foed tWrn^ but sloop 
liiidor tb*i oofTion roof-thi !?03iu>-v»tth th<* prayer, J^hitcr attd 
Dua. The?»o Dars fir«i tha Rdni Khantiat^ with •liiidnrrla' in 
12» Tho 8snlor-i»o.ft o t ^ e n t s s i t with t^ie i?rand-«a9t«r 
around his lem^ 'Shk9 mar^ ths Isint stogo of tr^iiniiig* 
MHi%iae repnia»nt<»d ^a» 'dmtnni^ or Jaaaxt,&b li^ ^atiaiu -^  Tha 
Hadimsas also lei^art rell,^ioas adi^ntioR imior a > OdaXly^kr 
or Hotaiavl, t o tln^ cTaidroa wttero ttiay- at&@iid cXasaoa itp t o 
9 A*''* t o imablo tteia att&ni notiools t i l l t l » a^e of tiielve 
or ttilrtci^rt* Tho fi«aotionB of tli& old i^baiviahs tkM& s t lXl 
• x l s t i n esti«ffU!o* 
I t B^mm tha t th» *Simal>iii* tia« taken tti@ plaeo of 
•Xasftyah**^ STamDla In rura l Halaliar I s a vufy amXX eonstru-
etloci iPat99d aithor mi th9 aldt of a ntrmsm*^ est a tante or l a 
plaeos far fr«w JeBKiath llaajld end •lltoferttppalll ' .^^ ?t»80 
hviiiblf» «truct\tro3 posteips reiMWSont th^ Emfi^ TBhs where zq^tlca 
lirtMl ejid pray»d. Ofton tn a •S^Panbta* wi l l be «iO€«i a Mapplla 
faxw>r lit pvay^v t^rltli frinds inploringl^ imlsed t o tlte 8^ 3r» tils 
ays»8 lialf cIo8€»d and lipai aerfiJn^ in roeltiitloti of a Bhltour* 
Vci y of tan A annablti i s rtilaad b^ a alnglo mm or a f»i;illjp 
mm-'^m^ m 'tmntt m* '-i<iw> »*> 
13* The diff^ronofii betirfian thn IQinQciah and J'aoaat Hhanab 
as axplaljuid i^r Pr>f. '^ Uii. Hir t^iad doofi not apply In 
thi9 contdTt* nom feasssfea .Qf £a3ULgimjffi4Jt^XiUca 
Uk JiMLn MTim ^n JMj:^m^%k ^ ^WSk^sXt P«I75« 
1U.« The "atrlyalia tf*«p« srmlltir ulaoos irlwro the iifotloa llTod 
and pniyocl but liiaiiOi Uw limatea of <QiaiK|^ h9 aiti Ja&iaatli j^ianadf i l l not a l s a t eatoblishlng Bg^ n t a l oontaot 
i i l tb tho vorld outside* IiilL&»9 P«17';;^ * 
i5* Thcra Ero lnatune®8 %»tion 'infls tho«s^ not ascot lea 
r e t l ros to ifiolatod plaoes irtsor» tliesr Indulged In prajror* 
Hoiilaft A.t»uiaa:mh. one of tha nifonaer Sofls vrad troood 
near n etaPeaEi ITJ iha forwi^ta off '^yitoA t^ a gi^ oiip of moto-
r i s t s In ti»* niMiiital<riim3 roiid, wl^ uru ho 90«»^ to bairo lioan 
Satliorlnj^ t w aental strongm for h i s great moit^ltlon 
tfhich now stands a» t'^ io FarDo'c Colia^o ocmtlttx*, 
%h^ Qitimn to tlKi ehiianm aftur HagHrlb pr^ grwr la tltmam pUum^m 
Thus th» Jona Kasjid in eoaAvn MiOialiar eaoeepb in tlis yatHmbi 
fiopvaa aro tnao repfusmiitateLcm of idianqialit and Jmaatli Hhanft 
and 3i>aal>ia^ ^ are thooo atruetinNia wtiioii reprasant the ^eiriy^* 
(^ ilar a studteiut of Zaiamio ngratioiw tiitli a eloaa c^ocii^ intaiisa 
of lalaa&o social organlaatioa om\ undarstand tha oo^plaxitias 
of Itippila oiMnmal. orgnnlaatlona md Vtm% wm ^AKT ^ntara 
hitliarto have daniad VM exiatenoa of Siifiae mmtm Mafipiifts* 
PertiapB tlia/ irara alsguiciad bgr the ocaq^ Uifea ahaanea 
of aaeatian in iGirala whioli ima one of ^la Bnin f^tmraa of 
Bu^ ismi eUsmhmhH ttm atreaa tiaa laid on lagallaa and Shailah 
aa pat fbvimrd in i^^ B^a^ l^t al-TMhttftt Oil fjiriOftt UfaAldAm 
lir al-£lhnytdi Zayn UiUdin ibn *Ali ta-Hai^iari of Ibnn^iii (1^»^« 
1^ 21 k^o.) irhieli i s tlie aanual of SofiaiB in KamUf a l l tlia 
later wortce on the aabjaot beit^ expansions or reiterations 
of tb3 ideas of a^yn udMlin Maidi«laM« 
tha earliest i^ ovH v i^loh eould he oonsidered the annual 
of s>«pislar SufisM was *f^ ahlyuddin f^la* eooposed in l6o7 A*D* 
the *Halas* are the a<iiiitralent of 7adhieira% elsewhere in 
Sidia« f he Mi^ jfuddln Kala aa a l l other Halas iras trritten in 
^rahie Metres, a long rtign»d poea whieh i s s t i l l sung in rare* 
renee by a l l espeeiallar by the woiaanfollc. The Ifola extols 
1?» In fimotional aapaet the Srwbla Is ptt& Idsntleal to 
Za»rijfa» AocordLng to the ?ersian-^*>ngllsh lUetlonary 
of f* BtelngasSf the a Sat^ lya i s a aell , a haVKitaee, 
a eonrenty a oomerf etc* 
I^a saintly quaXltlos of ^t» *Mrligra9* and tli«lr BavaiGikhs 
trbieli Is follmt^ fay m *£aieaaaal* ®i> wppoal for intt^reetisioii 
to thoso Sfiintii* rb»lr rwdtatloci fouaod a iliie^ro Xongiog 
aaoQgttMi lllltorate laasst to b9 true Haallas and to attain 
paradlso. 
As aXI tli« woriOi oactant refora only to tlia Baft 
pitilooo9liy and Uttla to tlM (ilstozr of Saftsiay i t ^miot b« 
aaoortalnod vbiQ Bufian iraa actusaiy intfoduood iso r^Oa^v* 
Tho t%»Xd atudsr imstortaVemri for ttila tfork rov^aloci ttie oxlstaneo 
of ^h0 folXonlng Qlaren order in iSaraXat though a oontinomta 
hlstoiy oan tiot ba oomposed* Only tho Ufa and wortsi ^ 
salata kNit naiiily tlia *^z'atiat* whloh tho dovotaaa roeitad 
ara avallabla* 
the unbotmdad reraranea for Sufi a imiiaad n&ny of 
tha hlatorle paraonalltlaa to ba i^ voiaAod In ha;io;^ ras»hlo 
<«l»3JLl4ianta» It aaana thut whatarer ori^Uial htatorleal 
faatMlala had boon «iara In tha Halaa vara l ^ a r droppodf a 
nmra popoliir and fanclfaX ^maat halng atttlliutad In i t s 
plmsof by a nov ooeipoaar* f ha Siifl ordars traoed In KiofaXa aroi 
1« Qadlri 
3* ChlahU 
k^ Snhraiiafdl 
% tfaciahatiandi 
6* i^k^runl 
10* i^i^^smm 
11 • llarli^mh.^^ 
MmX FasQl*8 l i s t ineliaias oal^ Wtue^m of isltmm 
9il&9mk ord«i>a» th» Chiatlt Si;^ raftmrdl and iSa^mnl.,^^ ftid 
&f^r& ara disoUffsad in dotaU. In %im t^be^&r on Sufi ofttivs* 
Itm^B&ttUba** v»t9Jpmaiem i^hmro that nangr of th^ Sufi €»i^ «r» 
%/«ro oXoattli' ilnlpd i^ t&ti novo^ ianl^  guilds and mxi^ iapoT%ma^ 
Sufis had mo pQsltlQfi of patfVMfi»«%li^ 8 of tkim rospoetlvii 
gi^lds« Bo V9fors to l^o %aoB»ii bO0pie98 iifi»re k« fi^ ^Nid 
in no i^ llalalmr and s^yriiig in inotlior hcMipicQ at %^Xa» 
(Sou^tiom gallon) toplnj for tli@ irnvs of his Bysm <»^ P ti^ iiiid 
for ChlEta*^ Slis toportanoa of tli^o itifl lio.i|ii^s In tho 
soeiaX Xif® of XaXngiL^  eountrljia can bo »mmh in ttie trmv(»lXo»i* 
mrmtiiroa suob &8 tii^ swe of Bxi-aiittuta and XbtWubalr* Xh 
Asia Ibn~Battiita fom^ hospltsOltar oirors^ imoro iiltli a gr^ip 
of fticiara wtm gonoi^Xy aasoelatod irltli a toiii BB at ttio oon» 
•wit aaorlb^d to /^ bi»»Xalii^  aX<»Qas@runl (d«103)t^  A«0*) at Qasarafif 
tract of Btilraa* Uiidor tHo ao^s of his i^ao and BaratoEilit 
•oyagaa to £fidla and cmna W9t9 oonsldorod oaf«• Offailfiga 
tfore aada ofton In Wm foviM of a oon^raot to tiia %santni 
13« l^aflatiati taxifwh 1« of a recent origin with i t s liaad 
qjiartora in ^dorabad and tritli t«t auoh foXXoidUis in 
SaraXay but sialntaii^ their oim ^lanqahs for oonoKiititr 
prarox^ t Qlti^ aKid otiiar iroui> f^actiona* 
19* BXoeh^ ann (Trans*} 4illdb&id&}Xit ^^ *^ ^ t^ P«30B« 
20. ibo Battttta (Jr. Kj/uii.aibb). igartXa Ift hni% ana 
htKtm 1Vfh9f9 Vox* X, p,233. 
Idiaiiq^)8» aa a 9af«;tiard as^ln^t pnrlXfl and t l ^ oiMtoa bad 
iMiooQW so tanaii Instltittlonallsod tlvit Spencer trSsilng^ma 
calQUi I t "a poirorfuX insurancA corpofutlr>n'*» 'Bara^-sdlllng 
agents mire foind at :^a~ports mxoh as Calloutp th^ fsmoas 
port of F alrOyar raid lloltun. In CtidLna". ZbtwBattata %7iK> frs» 
<l»eritl9r uaoe aovote tliolr aot lr l t ies d«iorl xia ttte vrhola 
'Insaranoe* ajrfitija.*^ 
In ttio ZsIaikLa of l^ab^ ZkkiwBattuta refeve to l i s 
snt^srtaifiliig i^ dnresh/ss tfltli tho tmXp of t!ie Waair* In -^{alial« 
IsXaa i s believed to bare spread f roa H^Uibar anti i t e s tab l l^es 
tba presence of iiervistiea In Malabar too* On %k%& oocasioa be 
bod prepared a fire aikl tb^ i^errlslisa traiit Into I t treading 
I t vltb t^ielr feei& muX mum of tb/ui| ate i t ma wm eats suo^t* 
n@att unti l I t tras extlOfSulstied.^ The flre-eatlng and 
eating l ive su iteas and the UtGS iter« noted ^raoles of l^lfal 
Sufi a wMob Bftana tba presanes of Klrals in Mabal and esta» 
bUsbes tbe possibility' of i i lfals presenoe In Hal»bar too by 
tbd slddXe of fiKtrteantb century* Sbroajboat HAl<<.bar Bifal 
Mala Is cbaftted even noir to gl^e rel ief froa burning and to 
^ a r a fro« Sna'aBa'. 
k eertaln Abnad •TolaX ud^dln of B.i;diara e&»e to 
Ballapattaei (Badfattan of Xbt^ oBatisata) in tbe y^tr 900 A«E«/ 
m ^ AmD, His deseendants if^ra r f^ioimed fbr their Bobolaftoblp 
22m For details on tbe uor'^ Ancs of tbe Insuranoe s /st^i 
Cbaptter on Bufl orders* 
as* Xlm-Bnttata (a»/^ «H. dlbb), sibuBiJlk«» P«aN7* 
Bfijryld '4i!iai»a£l Houla ^tao vna bom In i m ^ /v*H»/l7J«> A*!). 
in Hav?\rat d of t!ie Iiaoofidlvos tras th® fif th in dasooat 
fHxa tTaJal-fil-dln Bu'4i^n« Umir aplMiVO of ant tvl ty «fa8 
spwwdi a l l orer KemXa froa llaiiiaXore t o traTanooro*^ 
thosQ I)u4iara Say/lds !.9 the peopXo oiilitid than irars probably 
Suhrrwa»ll3 of llficiulanl brjuioli. ilioi^ %m n flourshing t r a -
tilt ion of luhPaimrcilfi a f t i r 900 A.H. In li Utipafctaia tmd i t s 
e i l t u r ^ oxtMislofi In tho IxAmeiiotSm^ 
With t\m aiTtval of t;li« MattidJms In tho teoof^ half 
9r th« f l f t«mth esatitxy, Ponnanl bweasie th^* r<9lJ.gloii8 mid 
ouXtaral eoittre of Map jdlaa* tynciitlosis a8Qxlb« th 3 &&%»>» 
hlXntrnmit of lommtil in 12th o^ntiixy iigr an Arab ctiirina*^ 
Tho f i r s t Haididua, BhaitCi '^<ayii ii4»diti ibn-ftU (lt«67-l5ai A«I>*} 
was th» aii^ior of the imll ittiown nor-ttlo pooat UtAtvafe ^ i* 
^i?ittyFii1 l l a jgarlml giX-m^Afu* tho sfanuio. of .'>ufi9a of 
lialabar* Fbi.iiaul i s a t Hi. th^ ooXIdgo for Muanliyiara and 
t ra ining centra for nov converts* t\m lla«$toduiii» theoisexvos 
«r«ro tr^ilfiod itnOor gr^ii; aoholam lifett Muhaa^ad aI«Ba)ciearl 
ana Ibn Haiar ttl-^Ia^aM* On tiia coB|)X^itlo'. of t raining under 
soloBTi cKAti^ ia roscKibling .-. Hiilit^i ' %!h» ^liay^i eorifanw^i the 
CHal«), p • 11-2^, 
25* ) ^ ra t t e l Ohiyidi Abdul s«adlr ^aOL e^ <s<^ >^ n^s to his 
Moulud, llvnd in i<am al*^:ilr« C^an\;h c»ntury k*lU), 
tV9Wi^9l 'v.ii. /Old a Qadir*8 Hoalud dosoribo!} h is 
nootini; v/lth KuhaiBaad Batcto^ri of Heooa *Bhalich Bahlbi 
FathoS. Kuin*. toatiior of th9 mtthor of Fathol Hiln* 
Salnaddln Kacidma* ^liiha£«ad Bha)e«arl liv«d bottfaon 
garasnt-ccmt jmi eap-on t ^ s*i.=iailar0 with "Xjaaa* for 
teaohins anl |>r»achlng» A ""iharah' (cowoataiy) on •Adtildjra 
• -••• wag wrltton by th*s a i t u r ' s nan AM al Aats al-!%barl 
anii«r tho t i t l e , nnaaifl''< .far^ari^im 1^ «^^-h the blograpliy 
of t t » f i r s t •?! 4itluia i s given, AcooMlng to tiw lnf<»tiatloa 
provta«tl l!» ^kaXatc oi^Adhvclya ttio f i r s t Ma^ shditM tias l n i t l a t « i 
in to tho ChlBhti Tarlcittii imciar nhugr«ii al-JadlX ^imrja 
QtitbiKldia mvi )iKaja l2;suddin Chlsliti* I'Ula would sean a i l 
thosQ rollgiou^i traineas woild alao bsloi^ t o Chistiti 7^n:^»li« 
Ivll the Tarltviha clalii &hyir ^adlr l adtearame® silao* 
fhs f^-thlT-.tddla !tila C<M; osad In i6o7 A»Ii» l^ -liSi Muhtiartad 
shows that the or^ler had boo^xse conaidarably popUl^ by l7 th 
e«nt5J3r. ^o«\ in ^tlan In W?0 A,n./ia7',' A.:)*i>!riul ^uadlr 
had ?vit founsiod ar^ sr T irlqah or Initii i tad any tjoay^ bat was 
ranowiieai as a Ilauibail pre»aehc»r. ifo^tng Indlcmtas t t e t t;h« 
order spreaki tflsi©!^ beftorci tShfj ftft^^rrt^ coiitury» iJut Abd 
al*Qailir had bocfjwa thB nost unlvoraally popular saint by • 
nfto<inth J^ORtiiry whan Bufisii had ranched I t3 t a l f a 3tag« of 
dflfvalopcaont* Qadlrl Tarlqah . as introduced Into India with 
tho arrliral Mohaared C a^ifth (d*l5i7 •!>•), who elalaod dosoaftt 
froa Abd al-Qacllrf but i t had not ouoh t'ollowsre t l ^ t Abta 
Ffuil writing about 1600 A«I)* did not include the Tari iah waong 
27. For la t a i l s of the dovolopnant of Qadirl ordor, jya£lAf Chfiptar on Suflfia* 
2B« tT. Oponoor r r l n dln j^htut, StaM.JSiJk*t P«^* 
opdora reprosentad in India* ^  Oat in HaXa^p thk Qt^ ftLri 
f ariqah scit*ei8 to hmo gainsd ^ d a pc^ularitjr eiren baf\»r« i t s 
intn^duetion ta norkhom Ztidlaf and beeaua* of th0 p o p u l a r l y 
the Buhrairardi Saint of BorathoXf^ Xitod hiaaaXf t o l»e cal led 
•Abdul Qadir Bani» (cW9?J3 A.E./ljJTM' A.D.) Qa^liris a i ^ i t liavw 
ST i^^ ad fx>a« Dtc :ati^^ to !%laliur a# fro@ Coas^ l «0tti<Ks»»flte 
Xit» Bhatieta on tbo ^n«can cCKitt*^^ 
Xiv-i r l r a t of t'aa gf»at B»,-AXavl. ?sftint?j arriTad in 
Calicut in 1159 A#H#/17^ •!). and i#a3 nonoarab]^ ntawiTod 
b]r tli3 Sfuaorin who assigned tiift a hoaao and moanities* ttia 
tooliB and abodo of \XB d^acandnal^ a t l^ tsiiMtnua became t^a 
aost lacrod shrine or >iappilas« Tba Tanjals of difforont 
periods voro ^roat sebolars and ooiepoa^d imny ia^iort^MSt 
i?c»ri£s on Bharir^i and Bafli«a arsd issued mMKjt *Fatvm?i«4» In taw 
19th centasy ti©y w«P« the aacpononts of Xalnaic i^vivalissi 
%rhich orDraaaad i t ^a l f i n tbo fom of IlapT>ila oittbroaics* 
Bsjfliivi Fasal, tha s p i r i t bohind th» oittbraaisst was baniabod 
29* iblil»t p«^« 
30» k Vi .ia;a in Caaimiora i^str icW 
31, lU!'. nat€»i wrltof? wi tbfi r^le of Qadiirtl Sufis in V(\& 
Babaani ^^ngdtxi* '* '^ba ButXs of Qadiri ot<dar« v i t b 
tn&tv ..irtian -ind rolJ^ ^ l^^-^'ly iMPthodosc or iantat lon, 
and ospooialiy witit the i r pr»iQtii|ooiia oiaia to 
'^rirlbual giuec'»» orabip fiww Abd nl-^adip J'llanl of 
Ba^bdad w<ii^  porfautljr aultad t o tmXp in ^ivim; tba 
Bfthfjir>ni Court an ritr of reli^^oas la^itiaKifsy tmi 
piety*" SSkUSSJ»i*f PP. 'i6-!i7« 
32« A.GConiing t o til a Hoalidf » bdul ^|adir r.?uii s tar tad t o 
no4it tbft saints irbo had eiU.Ii*d on d a a t \tisi hi^iaa i n 
hia abaoYioo nur^  riat t ^ ^ a t BhatUsal trb&ra ba was oon-^ 
farrad tb^ *|t4|:g&*« ^hdxl A^oas rusXiaTf r^omf^^l 
I.P. »aX*)f p«7» 
and ti9 sofVdd hla liist y&nm na '•% noblo oourtl«r of Bultan 
Abdul Eaalil a t (onotaatlfiopXe*^^ PeopXo of a l l ooomtaltlds 
saatOB offerings to the serine or iiJUlt th© •J'aiwa^^ cm tbe 
fulf i laant of a vow «p to r©aro3:i lirlovanooa* "By the foot 
dPMa!*Mr*ia Tsmjal" t» a aaar»d soal for a contract aotrng 
rtcmpllas as thupston roeordad,^^ fhls rortsx^neo for the 
BfWilavi .jalntfi etSJU. oontlmies* 
She Condotty Ttiajals were hald In high esteem bgr 
th« ifai^lasf «*jcoiid only t^ MfJiaiwriUi iajigras» "-^ fouB^er 
of the ^ m d o t ^ 9hvliie and Tang^ Xtne* Hahanii^ >^hati of 
Paralan orli^ln peached iCondott^ froB ^Cardan i^mvt Bombay) 
in 1718 A#l). Bowe of the praotloest lltea his Kurida pros t ra t* 
Ing m front of hia avoused sut^plolon aatM^ theologians and 
^^Qburam tan {al, find the disputes betiroen hnOattf nnd Pammni. 
led even to apraod o l a s h e e . ^ ^hls dl^rmtte piT» r l so to r a s t 
Arabl»"%XAy?ilaBi ll teratttPe and fbnaed aii ti^x>rta?it chapter 
i f l*ipidla hlBtofy* Thl*! dlspttte eoc^selled Muhammd Shah 
to declare **Zalaii I s »v i»©ltglont l&tfiast^ a^d I s ti^JhforHxet 
BSA Quran la ny gulda, ^y ttmeltim In Mrm^^^^^ Bhah i*ho iriis 
leader of \hn soholaps* I have jolnod th«3 Tarlqah of Shalltti 
Milnud-dln A;jsiBrl nd ^halWi MuhlylAdln". ^4m<!otty has a 
soisl-doaed Darjha oonntrueted In granlta in Bljnisir s ty le and 
33* For his biography, IC.K.M.A. ISapaen, HftlJIt^ma KmnA ^tolJL 
gRai£-.a^  (^!al•)t PH 2'!-**3« 
3IH ^ p p l l a tona for Dar :ha« 
ySm i^ Tharstonf oo« c l t -^ Vol. IV, p«^ »6^ « 
36# XhitPston rafers to an IPBO 1 o las i i>et^ ©«»n t«*o factioas 
a 8«parat3 bouse * o f f l e l a l r^islionoa of t!i» maXar tnm^ 
Mh&r0 th9 Murld* cirs I n s t n i o t i ^ It l a l a a l l •onse a 
i s i]^ fld In xv^^% ptmr> ami shoir* 
h'urtiihuh lar tqah I s tha latoRt <Jiitrjr of tar lqahs 
to iswtla with i.tn lload ^ la r t a r s in fijrtlarribnd. Ttm fotml&r 
of th'^ turlq'ih l9 r^ h-iy'Sh-UTia f'-^-ld'inr:^ al-4!aj "Mrt^ !%s!ial«ll 
:Jupl,s!mh as tt*© followers c?4i 'Jlm» il<* clalaii t o b« a 
clflcondant of M>dul Haair ul lanl* Hla ai!$elpil9ff i^ t o ttm l oca l 
*i^ UaiH:^ i* ii^.'jdli' for pr^oiTf d h l ^ and dUiii .-und ra»o fsales aiinsjal 
v i s i t to tiia 0ttntr« or tha TaH.iVih In H^orEibt"^ t o be !>«raonal> 
Ijr iafiuiMctsd 1^ ttie ^tii^4i« lolii X i.rlc|ab baa itot aado marik 
tvm^ti^ a^aiig f^iaiipllas Duit tea ca^aaii h#atti»a. dlaeusalaua anong 
tti€*aloglaii«« S\m dl^sciples In ^^erala pabllsh 4i isionthly In 
Tha folXofcray of • ' ^ r i r B lml^ ' th» Maqshab tn^Sla 
of '^>ralat havo ttv«lr head luartors a t ^ r s j r ee t l l ttj?i«?wisi 
(Wjmaa Dlstr le t ) ar«cl in t t s l i l s t a r l , Jiondotty and Ch*>la5rtbra 
of Hala!»ptimc3j^atriotf 1 1 ^ hmm a l i t t l e foUoirla^* They 
•fora astcoHEianl ;ated iigr Sunnla In i9''?1» ^^ tm« of t»i®lr 
rocmit pabllaatloiia aliotfa tht«y atvo^ia on the Bat lit d or Inner 
naanlrig of Um ^utfsxu^'^ I t mma tha t KaqshabjiMla 'nc« Imd 
3?. A c?opy of t h ^ r publication JfrflE kiito ^Itfaa ^^J^*^* 
AbdtirTihlsian Santapuraia w ^ ri^mn t o ae lay ^ial«h 
fjuBf^ d Oitty i^ ,pa with a yof^of •^idaKat-aJb^adUa 
SRE4y©a ^ Hrnaa f*mlan ( I 9 T ^ ) ark! acae TiasiTihliJta 
m, isrw^ter foIXoving b&eausflt ona cKf tta» f^iCLae s^lch th& present 
wri ter c»iiXd coUfiat ims antl t l t id, "M^ ^»^i,^^fi4^ fh'h'f - ^rs 
song printod in 1327 ii«h» (1909 A.ai,> iriiieii aaans thara nast 
hasre b«®:i an old ana sufftoleiitXy f>ld too wari^int a reirtslofu*^ 
rUere f}<feiia t o hjiVe Ixj MI di*i|»ito03 and oCsiaaf.'mjiLL 
conrilct:5 a^iosi; -fccia r<Alo^or^^ of riu'l.piiia. In i^  abr^ary, 1979 
tMO p&rm>nm war® icUitid lii a canfltcife bdWH)v;>ii lao s^biib^Aiidla 
coid .>aimla,-' -^lul a caso was 3wgt:-?t»racl in Rnspah 1.>%J oa toli'^ 
iiwident.**^ /.-?s t!ia joint aviUi*>rr. ol' •Arabi-rfcaf.iyalfi Satiittiyaa* 
r»otod * v'al^pa'atamiff had baan a eoHtro vkmra a ifiu£i»cir of 
raiTlcia^ liad onoe apfmim i%nsr of ttid aosctu^s are stlUL 
'^ noim In th«i nac» of Tfurliahis or ahaytdis* rttom had l>ttim 
tba tmrty of "I41 Bvuijuda XlXa lab* raid tbo l r opposlto " addu 
Xa raattjud XlXallnH'* wtio carrlod on prolongoci tdnoleil :aX 
•itrttifla. Whim lUtilyl.ldln Mala vaa wrLtt»h <1607) t'la i t s -
mttoos wore very lasuc^  r^^vuLontf for tha author wif^v pTvd.ni.ng 
Ma^iljrlddln Sha r^ narrates* ** 
th=i nuEib'ir nM atrj'sngth oi' ^viilra are r»rot)f 
t o HnoNT thet s5r«t.tfV3>''?« of Snitans 
That war tlilnie the ,!»rt»Rtrwim of %lw i5h«y*h 
33, l*h0 %!% i s comooset by Ahaiad fwasrm of t ^ u r (1327 «\»H.) 
tfM^jti ilva» 3on0 clao to thartr tnflaancQ In Tanar. 
3*. Refer the teilffi^^yrggmnpinl. 4\<.fe!aiirte3 1?» S. i*hurston» 
U-o. Bl«iyim /airrxd JSitty A t^mgal. th« prr?B0nt Shiili«h of 
Haqshabandl;? told xm a t hi:> x^-Jtdenecj timt ct^ring 
t'la t>5i:st 'V« haVo bo<m paii'-lv» soTi'erera a»id lx>r& 
them you will lOMir Sayieth Muhlsrldfelln. 
And a '^hay^ vticwe gma^iess I0 ao »idti 
Ld&ving hlB vtmtm do yoa 30 (zulgr) oht pooplA 
411 tiMi Qociss irlll ofow and atop 
But riihlyuadln*s coufc wiix orov apto *Ql3mBan* 
Oily Tlw poopla tfbo yeatn for *&ittiiyaa* 
Be hla Hurlds vlUiout dolay.^ 
Pfolen^td disputes on rallgtoiis IdsoXoglos liad IMMKI 
oxm tmpmit of Ifapplla sool«^. It mm a dispute on Tarlcialis 
•arUor and in iB&h oontury ttie HbndottywBoiiaani ^sputos 
fblljoirod* Xn ttio I9ttet eoii oarljr yours of 20tli osnturyy tl^ 
Qilila di'iputo ima fiAlovod by ttMi Btvmi^ llal^ iaDl di.^ pat09* 
Moir«a»ciay« i t i s tFrnamxth-^t^XalmA-^alnkmht grcRtp disptttos ftr 
Nfiblicibi«Siuini difsptttos or Suimi^ Tariqiih dispatos* Q^onoraliy 
tlio pmotico was disputation botireen mtholam of rospoo^vo 
gnmps daring *Miiad* attraoting largo m d^Mrii of people who 
consider the att^ endanee itsalf an *Xb?iidat'* These desputos 
safe rise to vast ^rabi-i^ L^yaXaB litemttire*^^ QH ieveral 
oooasions tlisse dlapt^os Imd ended in sealing off the nosctads 
bf auttioritiesi and Friday oonipregational prayers being held 
k2m the poet Qasi VtiiiBisisd was vaming the fbllovers 
of otlier 7ari(iabn« 
W3« Xt vas a oroceaa l i )» Buf ian or Bhatcti aoveosnt 
pitMlaoing vast aaoiint of literature vhioh helped 
ur;^ and Temactllar language. Though i t did not 
live hirth to a language lliee UrdUf the Honriila 
flalasralaia i s vexy wioh dit*ferent fron looal 
HalayalaM ifith strong influonse of /irahiey Psrsif^ O 
and Telttgu* Fairodtt's observation *War sonss* r e f l e t 
the real eharaoter of HwypiitM Kalnyalaa. *warsong9 of 
liOdAr poULco pmtiKstloni^  to pr&raei^ ftroup confXiets* Bisfc 
ofton tiiaso tUaputoa onAed In ttw eon.'Jtitietloti of a mitt 
/ / 
8afl TSbUoaoptiy^  of 'Vlrihsiafc al-mijad* Viad 
Infliioneod then ov&«x« of north HaXabar and tti«lr ojipotito 
gfoup *HaM la rmajo^ IllAlliili* tfas ol^o aotlina* Tho 
csoncopts of ^uUyat fw^v^ and various laaciama of Safiii lllot 
Clairthal«4l3a&t QtttI) a3.«^aisian^ vefo ir0ll*)aioim in iamla* 
Thair ti^iioronts oalXod thoa BhayMi Ai-Mifc^ rtytHOyy giUtlQil 
RlffftitltAlllf aAtefl fOr^rtftei IfttrtA Hrmftnllil and tha UiM. 
Eaoli of ttMNio terlq^ha had spoolal dhliBr as tbe haglosraptilss 
stiov, m^d partiouXar tons and ordor in racltlog thoa. fhs 
gtwifefcnntmi^ of Z^ sb^ ia flastan vhoa people tjellsvod to bs a 
fax|lr abounds in tfc«de like Bat ^ t^ ^^a t^ HtaBut BnU-Iali trhisli 
roqulrsa breath contvoU Itaglogx i^pliie Literature has othsr 
dxaaplesf of Ua Allahy Bae ^Ilahf Uu AJLIah aiiailar to iftmt 
Trlnndi^ lhan oaXls 'liasplng nm dbl)cr*t oturloisljr an litflneaos 
of jroga praotleos of lirsath controSlf pronros that in Halaliar 
alao SofliHi could not eaoape such osctomaX Influonoss* 
Haat^ ^n fbmorlgr a well«iei9irn pardon Ilfstl lltos a nandloMit 
If « • la^ ngr c*oi\sld»vod oeaentrlc, ills o^^ os mrltton on t^ oodsn 
\hm "Allah eallsd hln (Mihlylddln) *nihaiit?i al A«aei** 
HtoMmirtln tfaliifP>3* 
i»5« Kaglogranhlo Utoratttre attrltaiitos to raangr of ths 
lalnts tn«> t l t lo of Quth al>4Sanan# 
i«6« Xha tmmm givon to jtcheha Mautan^ s 8ong». Th« lata 
0« Abu has with ^roat ^ffloulty pabll^ied tirse 
eollaotloos of his 'longs* 
iKKivda or trails with oHaXH or eliareoal %t&p9 copi&a 1^ fits 
f'msm this study ooiiXd not tmea practice of SiSBSk ^ ^ ^llllla* 
Bat tilers trero prtiotloda of iiifta rcitirlng to soHtiido tor 
th0lr prasrer^ * Cboro Is tho oustos of reeltatlDn of Hatfllds 
of Sainta in eot^regatlon and Itataabf chanting of JhllEr and 
naslo fOXlonod by tortura of tlie i^ odgr.^  Oliitcr and 4y»MPaf>ft 
tootc is&n to a state of tm»oe vhtt^ %tw^ eaXlod fe^ or Jgi<ii^ |. 
a d0g9iioratl»a of isho ooiicopt of Fana nn in otbtr pojfts of 
Zslaiaio troiild*^ 
thB dosroo of VQsioration in tft^ otk the M^JytiS voro 
tio34 vs^ riod aceordic^ to t^ Miir %raiaat* ^'movHQ bOXloved limt 
ialFEUilQa trora porfc^isid with tk» holp of Jiims %r\To vmve 
propltlatod by oertaln ritos* fitorl^s are ptoveioat of som 
AiAliyas or 80»c«rer rotlring to tiAo^ jtmgies finr HmKLMMA * 
propitiating tJ'inn • for for^ diiys* Tha Jinn i t la «ild M 4^ld 
oendiiot tiorrlblo and le i^dly tmtntm and v l l l ttiun ba plsaaod 
to act as the aaa* s sarvant* It i s piMrtiaps %\m poftilar notion 
of ttiB laystio praotioe of AralNiiniyya • tha fenrty day rotroat* 
vhE»n *a irlsttaliaation of Clod oven was p03»il>la* t ^ ^ wtian a fom 
^8. Shaildi Altyy^jl ^ufi of Parinmtltttr trbo is liaHevad to 
Iwfo ooeio tooro in 302 /i«U«/8lB A*i>. spent was^ of his 
tieia m tils ear@» KatMisxaad Stiab of IScKKiotV v&s f i iv t 
foonft in neditation vitli tkro tigar oubs on althar slda 
on an uninhald.tal bUXoc^ "yy a gvoyp of btjBtsrs aooordb-
ittg to tradition. Ibn Mlmn Kutty, m^^xmLtit mthnwmmxA 
§ha^9 p*i3* 
W>^* ^ ^r details sas obapt >r on Idsology and iMmotloss* 
!>d« Baa hoi# **fQna** ao^ ilwrad aftor treading aoxiy aaaanat oaas 
to be evioatad with aestacqr by l ^ b oantiary hmth for ttia 
attalnnont of irhloh perfMs and inoanaa, laislo ant ia» 
vooations and sv^n aloobol stid drugs vara tasad* ifm 
rwreals and vaalalits for tes t ln ^ tiia IndtrlduaX* Mai^  (^ t^« 
Safls or faqlra Imcl AxtraordHnaiy r^mmrs vtth aaOtelne anA 
not a n i l a g e eoiOd l>o fouiH vrlthout a stoiy of a Huolla 
faiciir hiring earod a nan aliaoat daad frtxt snalet lAt» or fron 
soQK» ofilior Inctarablo diabase in olden da^9« A. ftsHk nla/f tho 
'HalaaSflall* of north Holahar sboirii the ck>e&cH^  fi9 a i^u^iia 
with a luntl and fu3Ll->9l»aved ahlrt with a an*ai lioavd anA-
a fass cap l»}Idlni| a bag at suivliolns* I t i s eoftaJlilljr t^^ 
•troog tv^dition of a Hualis islQr l^oiiin Iwior^l^aXliiod as a 
eliiivaiitttr In tho ipligr*^^ Pac^ plo b«ill«vod t^at a partlouXar 
saint ooitld be proi^tlated for partl<$ilLar fixvoiars or to guard 
fvoB a partleulfup dlaeafie or froa vftX sptrits*^^ 
Hurlds vere InLtiated ^t t i apeeial n t o s * ^ But a 
Sufi tras imtlatod to trntiy tarlqahs* An intorlptlon on tlio 
toab m frf»it or the Magjld !!;isena«ti BaiGBli of Mvi^lore raads*^ 
Such t i t l e s aalse Identificmtlcm of Bainta lapossible. ftie 
Sufi orders of Arato or Meeopotaiaian (»lgiii lilee Hifaiii 
Ba-Alavis and Ba-fft^itui and the Qadlrl order (of Jllan) 
52« The oharacter of tho ^ellai doeuor also deplete l^ow 
these nen ao^ red about noatly dre tsed in ienresieiTd 
at9rle« eoniared to the otiier characters lifoX naaoad^  
natBidy tfitnoat irearlng shirts , t h i s perhass repre* 
8 mts a superior l i f e style t^ ind culture tftdcjh was ono 
of the eooial oaussn for tlie rdimtavsr aooeptanes of 
Xslotty ooiAilned vrith eocnuiio benefitSf Iqr the lover 
caste lUndue* 
^3* i-^ot details sue chapter on Suflas and Happila l i f e* 
<U. Fov an IttllLi :r«blnn. s e« Chwi^ar on Itteoloisv and 
fKkturalljr aprood f rasa tbolr plaoo of orgin by s^a« f b« 
traders were ^<i f l m t Sarts t^>o,^ for a Sun "Xt i#as not 
naoessary to tfltliilrfiir frooi tha aoeloty of aiiii in ordor to 
3i.^« ^w clNU.uatad lif^**,^ all I £Mfl^ ooild earry on tlialr 
iiomal ocoupatlon as in ttio easo of Ali al-i%»iiva8»^ tton 
of varioti.i profeaai >n9 attaoliod tbOHBalros to Urn ^aifas 
)>eoait9» of t la spiritualf aooiia and ^oonoede bim^^tts dariirodl 
fvois tliat raiattonshiiN % virtuM of ona'a attaoh^nt to a 
Talfa h« ootild aove fraaly in tlia oonpany of liis brottiars in 
f aifa and oould elaia ho^^pitolity of any ^^nqab vritu his 
idantity In any part of th& worll*^ I t i s thUM fact tliat 
taiiptad TrtmUn^imm to oalJL tlMWi "Ploiia nigltt-olUb«*'°^ in 
funotion&I aspoat in ^tiaOin traOe cantreii a l l orar tba wozld* 
Aftar tlio tr^^dorsy th& flafia ^imsalvos algratad to 
Naliibar as baa bean notod* k% Xeaatt ttia Haittidiaa vara 
enlgranits froa soistti aastam coast as thiair mxmmm *^%bari* 
indioatas* Bosia of trie Haididuas vara oloaaiy asaooiatad vitli 
sultan, tf Btlapor.^ n«A t4a««>.'. • •v-tte voml> »a<i »eU.^».«. 
^ * Sufis in tiis sansa of tha ons iitio iras initiatai* In 
t^% sacpa (nfmi Xbn-4l^ttata «r^ )o was tvioa pras#nti^ 
lil^al ^«yi^ vas a Biafi. 
S?« "tarin^ r^s and tr:Uars aneoamgad advisntarous pvaatHiars 
and oystio!) to ae<;f»ipaiiy thim for various rafisons. For 
dotaila sea, Saiyid *^.t^ AMMA Eisvi , A fttnteTf Qt §flglfli 
53* AXi ai«»Hhtaiva8 vas tlis c^iiaf ^ ida Marid Asti-^Sliarani 
irho malntainad no aei^iy^ pjid na<^ no atV:nipt to soq^oit 
liis Bamicah but iris f i r s t a tradar in oii*»»?0ds and ttian 
«^ ^'^^ iauak )^Otfs a pazal-Xaaf pXalter* 
59* Xbn»Battata* s rafarenaa to his finding hospitality i s 
tha bast fqeMspXa* 
^ ^ J. Saannap 7rLi!%i)in^ istia«i cmikCit** n*2i nota «^ 
In tfoAst court* Buf l masmmpt and IdMta of M|apir court 
Xlfo als^it ^mrQ th ts InfliMac^ Haifhi^ aas* It i s tews ttmt 
tlie a»el«at Katra^ r^ t •ettXao i^n^ of 'Bhat^ ^O.* Imd oulttsral 
rolatlat^ with t-talaJbar* T\m.t vmB wfiy Abd-.a Qa^r Saat» t l» 
Bt^immi^l Saint had to a o ^ his «tiayi^ at Bhattel« ilia 
cultural X%fm of tha l&tslAao of tho dtgr ^ Bonkvary irl»Mr« 
Xlm B^ttuta sm 13 3el}OOl3 fsr girls and 23 for c^sr^ y so@»«-
tlitng wt^ oh h«» hiad m>W9W »mn ai^ irtwir® 0X99 ana tho fact of 
aXX ^sM^ mmm% b#Li%i 'hafiimt* la in i ts#lf a proof that 
tliesr i^ iooM not ha-f^  b®«n 01^ of th& paltj of th« Buft 
lnflM»!*c»9s as %?fifi the l i f e wtyX^ csf ths* ag»« 
fh«j onl^ om iivriiding i^aliti kfWf «vor to ©nt®r 
Maliihar was that of Mjraorwan aiitana. Bat tiwir pDlier of 
riling thftHtgh local. liaJiMi ^v i i^ th^si th«i otati^ of tribisto* 
payors Mad» aiif ctil^imX ipp^t tjnpossiiil^* Moammmr th« 
land l^d not bo<m paaeoful to «nat>l» aci^ r oi^tiiral iian^tz^tioaf 
aiKJ. «v®n tn ttkm \xmT% land of Happila Tiw^%% m^mUmn fOu#t with 
B4^ rsor«an ^rr i ?ons«^ ^ Tha %rKiotlr ^ansalt KtahnflHad Shah» 
h ^ 7axy goo4 ralatiema vith flm ^^nltiyn, who 1^4 ^Vfmn hia 
*Infi»Sail rights* of nazir of tiio ^^SOHS in 1?89«^^ Sip«fi m 
63* Tha thr»a iiKiidtonts of Han^arif oitod in Chaptar 
orv»« 
63. :^ «t*?u#«.« a^r««B n^aor^ g the tradition that Ttm Siiitan 
ha4 oaliotl alt ttia faciirti 'iM. Sufta to his oai^ at 
FarDo<iiibfwt (Foroieo), Whiles going round «iioir tant i^ ths 
sultan saw only I4iiha»iail Shah in pmymr in tJtm lato 
hoitrn of thd n i ^ t wriioh lAaassA hia iNivy @ufih* ths 
Porsian Qopfmr ^lata grants i«ora lost f ran ^Kjol^ 
Oarihah* Miilim^ l^i HunilCTm4 J^Mi C>^ 1>)» m* l7-a% 
tils enviaagfiid capi ta l , I'^arooqabad m>t a d a r g ^ nor th9 
t rad i t ion of a»y saint l a traedd* Hydros l i t ty Miai^ af tiis 
Hartsrr sa in t of Hanattalii iraa ons oC his I l su tsnants . t l p a 
S (Xtnn hl!<asttir mm oiis of tha Hurlds of aa; >'ld 3hajr^ ^ l f r l« 
a aap.AIttrl Oofl of Mubaraoi* Farlif^s tba t I s trhir ^^plXas 
mgitrd ti ls as a slH^ild, W v l r tao of bis l iUt la t lon W 
WmkKtrmk Tan,.|aX* His »#oivJdrfii3. f&ats in Ilf& tmv& ^••rtin 
hSM tfea lifclo of tu\ halX^ tmfrtmi *ivarj5E>i^ *» .'Jut iMuas of 
ttiass f{iet«i t»stabSU,iiti mi^ vltaX Inflnsnoe of Suflar} In 
Mf*iul>ar from otl»ar |»irti« of Um ooiantiy* 
6tK Six alXss South Bast of Callottt on ths ^aniei of tho 
rlTor Cliallyup a t a distancis of on® t ^ o f ww tti® 
oonflusnoo* On I t s confluono^t on »ltlt«r sld% ar^ 
si tuated two «»st ar.wl«nt j^orts of B^ypat& and 
Challyask Xt vas tho nost utratagle loeatimi 
according to tbs l3 th c«nt-^ry standartls* Itn 
ppsssTit nsDS Foro'^ aei la a corruption <5f *j^amoqnbi^* • 
HoiMi Of thd iA0«^ en orilVTO tvmiod tn ^tula A> 
ti«f« too aanr fttlloifars, Tha ghlifim ?iftto pwf>»a that 
BtiadilL tarlqijah had oas* galiMd otimmegr* A. saall nooiMir 
of WNKiiMs ooald be tocuA even nmr ulioralii oorae foULowera 
vociting aiiadUi. WUet* hh^JXraimm MtisXlar of ^ttastrmUy 
olaUM to tiB the %aXlf a oT the ShadlU Sarlqah* B^ath to 
tl^s Tariqah i s eaaior as It oonaiste enlnljr ot tbe fooitatloa 
of certain Ohltcr a fl^ed nuatoor of tleos at appointed ttowem 
of the da7« 
kXX Tariqiiha veoognioe b^duOL Qadir J^ilani as the 
greatest ShajriAi rmd his Sariqjsh the nobiost of aU* Svwei 
tlis Ba-Alavi and Aardants Tariqahs c^ parol/ krslb origin 
olai» in t i t l e , 'farlqi'li ii^ adiri al^r<^niaiyya^ val> 
iklaiflTyah*. ^he Bi^ hmimrdl ShaarUh of Pom^wl^ miUod hi»» 
solf Abdul Qadir Baiii oat of respect for t^o tlvst Abtlbil 
Qadir* Hitftiyaddln Shagr^ i s oor$ only inroloMi by al l Hapi^las 
as the protector of a l l . Bat no 8hay^ ^laiasd that bo vas 
Sbajrtti of Qadiri tarit^b* no %ras the case t/itb Rifai 
Silsllab* Happlias bars profbtmd reoi)eet for iiifai Sbajr^ 
1* A rllXage in Caonaiiore dlstrlot* 
and bis ratlb is perfovnud* Elfal IfeuXad i s reolted %o 
guavd agaiaat siiiilBt-lylte. Xt i s oteuitod to give raXlsf 
fit»B burnings too. Xet no Sriar^ or ilurld cXalas hXa Eifai 
Mliorones nov* £bua in tlis oass of t^ioss two nost laixirtaiit 
fayl<|ii)i8 thagr ajf» asrgod In vMnmt Tnrltiahs* Zia a iregr the 
Idoologr iind praetless of tlioso ti#o tarlvintte avo ineitlemtsA 
and atatiJUitsd ta^ tlis m»% and t^ iaar do not have on Indapandant 
exlstanoa* ftis best flvldanca of tfeis Q^ilrl Inflaenee Is tlM 
pffttotloa of rsaltlag Qynut in Bublii j^\y&v and tb® vosaiy of 
99 bsnds.^ 
tbs aost Sjq^rtant Tarictali of MappHaa Is 'Tarltah 
Qadlri al-^r'^antsiysmh iml-Aiatrtyyab*. An atte?i?t i s nads 
in tbls study to drav tba gansologioaX tr^ ^^  of t ^ s Tancmb 
bsoaiaso Bai^lavl and Aardaiua tarlqabs orlglnatsd foaong Sayytds 
of Tarla* Xt oouXd be notsd tbat ttio Bafa<ilb and ^Ifrl l ias 
of S^ufls too httra lasrisd in this Tarlqalu Infomtlon arail* 
•bis In ths Enajfolopasdla of XsXaa on Ba^AXavls, Baf a^lbSf 
and on Aydamts^  bava bean hel]^fia in traclni tba Una of 
soooeaslon of tbs Tarlcyib. - .B« Serraanfe^ ft 'tha Sayrlds of 
BadraBstft* t and his article on '^ter la ls for Soatb Arabian 
2« The Mon*4iunnl lleqipllas do not reelte Quntat In 
Babbl prajrar* 
3« SUl* (li*Ed«} Lofgren articles on Ba»alavl;}« Faqlb 
Ba find Ajrd^ rus* 
)H X sM gratofol to Dr* Stephen F, IWJB of Ohio Oblrereltr 
for sending •» jiavox copy of this boo^ froa Bn^ Xaadf 
KlBtorjr^ irer© pat togottwr utth tb* two BKKVigraiAui tn Malajralaa, 
on Maiibaraa 8earyl4 AUTI Tanjal^ ai^ on Sayyld A b^durahlsAii 
Bafaol^ rangai. Tim articles of ^mibabucldin SiblohDsa^a 
tangaXf 0Onlor QaOL of Callottt In ^ e *Panii«(GBdu l^ai^al 
Snarate drandhas* and of H* All &mbX In 'Bafa^ tantgal 
Bmaralm Qranndliam* oontalJfUJig tha ganeolc^sic^ ^bda mA 
family hlstof^i %rlth Vm laanusorlpt of ^^ ayjUd Muhlar tospt 
at PanatKlQRdto tfore pat togotlwir to cMMaplla tlila Hat. km 
onljr fragiaaiitary litfbmatlon la arallabla on tba individual 
saints suttb a ftabla wotild tialp m imdarstandlng tha Intar-
connaetlona of the Tarlqahi vhloh flnaUy tools tlia nana of 
tan(|at Qadin al-Aydaxuaalysrah ir a'^latflyyah. 
a 
^coordlng to Lofgrwi tha nlaba'lia* In South laoan 
atanda for Bam and la uaaci to danota tha soiia or daaoandanta 
U t e AlHda-Alacrl or Airiad Ba 4iflliayT* Bit*4^ a^ lh tliorafora aaans 
Banu Fatilh vhlcfti In Malabar oaoa to be oaXIod onljr bgr slngla 
tarn Bafa^» Siia Bo-Alairla thua aaana daacandanta of Alavl* 
T\m HadraBd. Bagr^ rlda aro daaeantants of tbalr lagandarjr anoa» 
ator Abiaad al»^ i^tba^r titio nigratad f on Basra to Waatam Xaaen 
% lUB. Sarlaant* llataflala for aoiitb Arabian blstorjr* 
&• l^ iCH^A. %raeo, MftftMtrni f^ ftYVia jJtiKfl Xnltealt 
rirurangadl i'\'m\U 
7m Attate^oya Pfei.XUIeKniidl« fiafftal fbitflialf Calicut (1^73). 
B, i j j . 0 Ibfgran'a artlcla on ^tk» (^ <«>f BdnJt Vol. X« 
p* 82B. 
trltb h is son Ubal^Ila and two ooapanioiiii In 317 k»lU/ 
)39 A.«D« Zn %tm fvmr 3 ^ A.IU/951 i\»i), lio l o f t trltsu his son 
lllmlibilXa for BacmusBirt and llirsd at f i r s t nasr Tarla in A.!* 
Haalarttfif %h^m in ^imt B^nl •tl\i8ha3rr and f imaxy in liasayylwii 
M^mtm tis boujM tbs isrrltoX7 of Basiit aliovs tita toim of Bo«fr» 
ifii^rs ho died in 3 ^ ii*iU/9$6 A*I>« Bi« sx^ n^d sons l ^ r l ^adld 
and ^Xavt sottlod in nsar Ba»i»iX^  iv^ar f aria« Taris bacaa» 
ths centra of th« *A|»^9l faaUy in I t s vldor sonse of tho 
offsprings of the Alairlt amitlonsd ahovo*^ AhsHRd mihajlr*s 
gmnd-aon tras ths f i rs t Alavl <^ tha llnoy but i t mm 
MuhanBad al-fafiih, aX-fa^th al-^itcniciaaa (67W633 AH/1178* 
1355 A«:>.) •ighth in dsseont fron MuhaH^ <^ ho tras the f i r s t 
«reU«teukm 3ufl M tho 'Aiari S^ari^ Dh'. I t waa froa Sajr)pid 
•Alavi HemXaidania son of Kuhamod MottXaddavJOa (70$»768 A«B«/ 
1305-136'f A«i>.) that f i e Ba*>Alarl Tari(|ah orlgm^tsd as an 
indoiisndant Siuplqia^ ^l^ Ba*4lain saints of Haotxiraa ars h is 
dsaeandants and Saysrid Fasalf th^ iproat Haoliuran Sayyid 
*Alain Tanga3. (d^>l901 A*Db)t tras tsnth in daaeoot frosi 
BByyld AlaTl MinladdaTiXa«^^ FroM »%ihaflaad Behlb 8X«*Hlrbat 
(d»556 A.H./1163 A»ii«), the tlxth in dosoi»at froo Ahamd 
^^lhajir« doscen^d the 3af{i(|ih Ilns of Bay^d?* Sagrsdld 
Ahlurahlzian Bafi^ iil I'anisal i#as thsrsfbro tho a is t In issoent 
frow HuAwMMiad Bnhlb al Mirbat.^^ Ths n f r l line of Sayylda 
9* i«Xi** 0»Lafgrsn*s art lc l s on BaFAlorl, 9*328. 
10. 'UK» Hiihaittad Abdul iCarosn, mfJMrryi ^YytA hlfSTl 
doseanied tvom l^obanmd aU^qilh fil-^luciadla:i« Fnxi Abdiuml»9eii 
&I*Ba^ <l%ft bvotter of Bay^ dLd khwl l%)ii3Laiddarilat throu,^ hla 
gim!icl»9on ShayHh A.li £»liihabiiiStlln twre bom thft aneesfiom of 
PanattiBRdu Tan^als* Xt 1B in AbdoX >ii\ligian al-Ba^iq^i' ana 
Baaryid HoaXadOavlXa that tlia HtniKtniis I'angal 24iia ana 
Bblbabuddin *AI1 Shllmbuddln do.ioenclal the ^ky^tmrn Una of 
Safls . Thaae faally com motions halpod thci drnvalavmnefii of 
ona singX® Xart^ iah mamU^ Tiwrlciat Qadlrl ?il-A3rdam3ljiih wal-
Alairlyyab dasoeniad froia Bhalidi AXl Sbii^ xboddlsi*'^ ^ 
All , tlw aavunth anooator of the i^ ^twmt l?cm$al «raa 
t ^ firsfe 1^ th'j Una to coot) to KiiXabiir* Ha l i»s burlad at 
Ballrxpattam* llts aon l&i»aln IttuI iiaarilad firaa tb*ti Ar»aiS'<al 
liojral llouao a«?. liaa buriad at tii^ j •Ilay-inx'Q PialU' of 
CnXloiit* ul3 3on i^ayytd Ititilar KAHIIII Seotlil 2bya aettlod in 
Halappumia and diM thar >• Ha popularlaod this £arl$ia!i aaoiiii 
!ta pllaa and laid down the ruOum of oonductt apa< a^X itklkra 
and varlmxa iXiaa in a boo^'^ iSa^yld Husjialn iittaloisra 'fungal 
was banlshad ay tb» B r l t l ^ QovaraMont In 1SB2 for m.a allogod 
innroXireo»nt in tiio *ilapi>llii. ott^nmniei of tba nintacmtb cantuiy 
and dlad In VaXlore in tB&5* He l ias burlad in tba eoutyard 
12. Sbibabuddln XMiif^ iKecnrn tnag^f i?m^\et^ '^ TTIff^  
13* tbo aamtsorlpt ia in tha pooiwaalon of tba iwoaent 
Bhagr^ HuTiaiftiad 411 3hlhaS* Sha '^idia on saoeasslr^n 
adds %-mir nana in .illallab* tho init iat ion caranongr 
outasad in tba ctmi^ar on Idaoloisr and pmotioaa la a 
iivaot tianalation fron tbm abova boots* tha a l la l la 
of tbei aalHts la aldO taiflmi froei tbo boolc. 
of th« Hisfpo aftt;aoltacl trltte t h» Ba l^jrHt ol-SaXibat Ara }le 
Collos«.''^ Ba^/ld HiOwB^ ad tfiojm Kimlillttjgra «a« th» IKUI trho 
btdJLt tlis 6^dappffiiaici«3L houM »tilc:ti i s not thm rosldmieo of 
the Biitgr^ of %*m 3?«tlfiiili* l^hls o«ntro b«9imf9o tba Hub and 
9xX9 of HasK l^S^  CMMnmltgr durtong tli» U f owtiao of tho lato 
Poole aogra ^angaU '^  ^ i^s houoo mm not aoval/ a pSaoo v^timwm 
iHirldd won* itntiatad or Oiilta^ %t&em taugnt* l^on and tfOONi 
oi' a l l agofi irmap«etlT« of oaoBanltgr or castii ^rong^d to 
Ixls bQ4i8« to ttUa ills tiand (txr to gat a yua or Satris or 
proscription Bad fmr nodlation in a i l affairs fnxi imtrlsi^iial 
•attors to siolitioa of tkk& States* lla %fu,3 sado Qasti of (^iihtf 
notique.^ f and parent i of tsinor nhlXf^ s^n vith fortunes tmdo Hie 
%h0 miatodian of tw^ieirtlaif, lUn davDto«9s hrou^t hla 
pifmmtntn of various Hinds tittt ttmy iroro d^istnbuted to tbo 
noadsr* I t %ra? liocauso of that oharlmoa tmd th® Hiappila*?! 
trust in his faally tbat his son, JliihaBi^ iilalS. Bhlbiibi yas 
#Xoctod prosidi^lt of K^raln Stat^ HUslljt L«3agii#* 
^utinftraiKll f ariqn^ vail nsact tn iBiportanos in 
Hjl.4)ar« I t m^B €K»ic9ntratod mostly In nort^ tiaiabar* flio 
Tarlqah onen hod a largs following and mm o*^ i t s ln^orti^it 
Sba/idftSy ^Mryid Houla iiuttibarl, bod oppsad his aetlTltios 
froa i'rrvrinoors to fluigalore* Hor*) also th^ difficulty i s 
1W Sbibabttidin lobio^ iitOE^m l*aiiial, JLad J^SH*» P»175» 
15« i^r tbii sospoot be ooK t^iOdod, vido, ebaiyfear on Oafisa 
and Maopila llfo« 
that ttxKtgli a cQBtlma^aa ohalti of tti^ Biisllali i s fi¥sdl.^]Let 
veiy Xlt | lo Is loaown of thm l i f e and tiistsory of lli«3 S^ttm 
of this ordor* Uiea a l l oibar oardMrs, hwre also an liqiMgrtant 
saint aajf tiaoiMia enro vanavabla after dsatti and a Jara^ 
Ccteriitia} tfould snrii^ ai> in liis bonoor and wmos^m 
Chamctariatle of W» Saifa stags tha dssosndants or eaato-
dlan of 'Jaraia' \moamm th« n s ^ ^^  ^li wioso importano i^ i s 
gmatar by 7irtu« of l is I^ U»od rslatinn^hip to ths daesosad 
fluint an^ i not hy His i^atart visdcm or solxilarsliip* uniass 
a db»»eandant or w^Ksasaor eouli far oxcel ^ a dscsaasod saint 
in '^ ^arasmh't '^M.ch ommiiaSa popular respoct for him, ha «wi«» 
tiniias to b'i asre custodian of ttis Jaraiit irho trill t>e than 
bur i^ aroy»i tha proiainant Qai^r aM voyCLd attract l l t t l a 
attention. 
I'hara was Just a rovsrsa ia!Y>ces8 too* M\ un*» 
ieiportaiit tari lafi would t a ^ prldo in an aarHer t'/ell-taioim 
aaint or th^ s order* t^laa would be cc»sroaad« Hauluds wottld 
ba hald atul ilarohas w i^uld bo eol<3bi^ ti»d* Bach waa tha caaa 
of %«i8hab!yrHltB« One Is surprlaod to mm that th» 
iftl.lSil4iilft mOik coaposod in 1327 *^*^ t s the I ala on Shaltti 
J^bdolrahiJian al-Msula-rijryt,''^ tn» of tha aufifi of llaqahabandi 
orlor* H<» di(»d in 1320 A.«H« at tnxvjr and was burled at Italis 
Champalli. !i?h»> Hala, thoit^ nn^nd after BnifUddint has 
16« I t was ea«pos»d by Mihavaad Kunhi l^iralc^ar Houlari 
^wut nrLrAtiA In ^"iaff A.II./lOnQ /L. D. Rt t h a } ^ t h a i t o 
Iit tX« on •Haral Hada Hur Wall Batftidditn* \ttio was tti» 26*11 
iihay«» of th« Sarlqah ba% t t eettiAlXy 1» a l?acm*lra of 
Abdirdit^airuial HouiaYl wtio iras «i« ^'fth Of tfii ra r i iah i 
aocordlu J to \Jtm 1 ala-« 
The gmckt'tst of thf> SirtiTrafBrd?, Hhstif'*di3 w*3 M»Aal 
Qartly Bntil, tnmm ns i ^ ^ ^ ^ l . 0n^ .^y---»i> ills tfan^./ilb^' d^mw 
nor. %f^ nts d?itf\ of ^tnth, tout 30yd or.Iy • ^ar- vul Aanir* 
(10th c«Hfciry i^.Ii.). Hi!i dafea of Smith la glv©n as ''dth 
l>htfl-^Rad, 983 /i»H«^l^i> A»l3, I t I s mXA fnat his father 
ims ona of the Bultnft^ «rf H«».id*iii wtio had ^^ f^ mi up hi a 
leS.nji^ 4oii ®nd oona to Bfeltftpattam, B s^for© h i s b i r th hl» 
father l e f t iind %ybfao&$ ioae^ irl»»re hs had ^iie» 
ikooox'dltig to hlfi Kifiiivilb vrhen 5i© wa** 1^ 1^  oti© dayt 
a gHKip of faiP ?t?iins©i*s vsnt to Hts h<yjis®-a:ml ?^fecl !iia 
QOtbinr for food* Sha 9»aldf 9h» had nothing SBcoept a eow 
halonilng t o AbdUl Q^wllr* Th«y tellljo.1 thQ eow, 'ioo*Oid I t 
and garo a l i t t l e to bar fjayln^ "Gl^* I t to ^our ion whfin 
h« returns".^ On HIH ipotu^ii h i s raoth* r tc ld hint of the 
atPni^'-'r.! nnt he tODte up tholi* tyn i l hoptnn to sKfit them. 
H© not thaja in Bhatml,^^ Oriet of tttsei ««'»d *njjive you fjot 
17. Abdul Asters Htisall-.rt ?to«Ufa Wiai,vmtl^ rilriL aarl^^lWiaii ]Bifl2tf:S,U»tfli.!i » l - t o A i n t 41 fiftedtfi ^yirlia i^wttr ftl-jaal (Alible) (1i7a>« I t i « rvot tox3i#n vhBth^r thora was an 
old Hanaqlb irfiioh l« lUlto posalbla auj tho SRinytjh v^ aa 
tfldelsr rua^ji^otwU 
iS« Abdul kmym Hisallar , aaiU2l&*« P«^-
19• Bt^ttetl iii a tomishlp in ifiamatatei. ^^r tki'% o r l f i n of 
ary fbod? ll« satdi *^as", Th&a th«y a l l ata I t . Aftmnmrds 
one of tti«H| callia^ Aho^ al«»Hlial>aahciiil gar@ tiiis >H^ga» 
i^^ 'i^U:ia&*« Hi* tier, roturned tKmm and the Icing tfiio tras 
pleased vlt!) titn IQT hla <iSj30or^  noi^ea oonforrad hS« tti© 
• l l l a g a of Fox^thv^l tihara Ho iMillt a tioua® cmd tsoaclua and 
sattlad* 
li© Imd viil& follovlii;! mvX paoi>lo froai far off plneas 
otisa "io Ti3l t tilia :jjtiid bacu32 rita Hurlda. V.irioas miraolas 
ai'© at tr lbutod to hi^* I t l a raiToytmi by I?OCT« of his ^ r l d a 
ij'iTit one 4ri7 th'» '*^ hny''th \f'\^ t.--avtslllnt ---tth t'-v-wi tn a boat. 
v.tfcan too boat ima rmicliing Ciumanoro, tiio 3hny«li dlsnppmrad 
tbv a long tisi» | ^ ttssn ratumod* lie said« '*t^ Btiajrtdi 
CnRnladdln Hilbu i^md tiX-vhaboahatH dlod and I mrciycd for 
hlt^ ^^ He adtrtsa i special Awrad to tjla disciples %r!iich 
vti'sro regularly r a d t e d a f te r prajrars* Ilia sphere <tf a c t i -
v i t i e s wara nalnly th© ^4ij|lla cantrea of North Mal*ibar, 
But he l a said t o hove Ylaltod BarBmnl SHmgr tlseay and one 
of tha lla)dtdt]!<^ of l!>ttnaiil itaa htm Morld. He tms ae^ovledged 
as 4^it\i \m»Zmmxi0 
lih,^ ne^ct BhayHh of V» Suhniwardl ^HalXa iraa 
Al«^r^y^ Vlajlhuddln ivbiluriiix i^nn ul*Joriaiilv one of th-» Ma4iddUMi 
21 • JQ8KU1** P«B« 
of ^onaoni* lie ims %h& ehlof NUrld of Abdul Qadlr Sanl and 
«ma astoid by tho ^%iartti on bis dmmth b»df to be his Hhallf^ 
until his son ^ a^iaalucidin l>oc»t3e of naturo a:o, (16 y^ars)* 
fh*3 KHirld otqred. i&itmli^idin lat^r boeaciB ireIl«»(eiQirn as 
tH0 '^Xayi Bhayidi* I t tt» said that tho Haitfid^ m used to 
aMate»n ths bogr Kaiaaluddin for calling out A^ban* C^ da^t 
as usual, ffe^ hdua oalloci hia but thd bogr d i l not reply* 
Tirleo ho oaiisd but .he boy ropliad only tho t'lird tiiao. On 
being aa^d of tMs i«a:}on for not wiplyini tMissm^ the boy 
waXAf **trhsn ymt o^lod as tulee %ii& oooic on the */ir^* of 
Ha^iaan*^ had not wote up". ITho Hattidm thm as^ esd hia to 
ba Xmaa**^ In tiw miA h» said the f i i v t Balaa nnd r^nained 
m thRt posture lon^f but th» l^«u»s said thft ssoor^ Saistai 
also and bogaa thair Uhilcr. Oa b««ing tistcod ths rsasont ho 
snidf *HJhsn I said n^ f i r s t mJxm 1 smr Prophot and cosi: anions 
in prriysr and X oould not tales my sytas f roes thots* Ka^d^ia 
^ s n undsrstood that ths boy had boooitt of natoye ais and oen-
fsrred on his the ^irloa and Zjjysa as his BhaylChf M>dil Qadir 
Sani had wishod**^ tlo Han-iiib of ifiamaluddin oo i^ld ho t«iMi^ 
thou jti bo i s the Houndor of the ffuaily of Kall^^ Shayiitis* 
Shayich ^urudli. t tho naoct saint m^a tho son of 
^Qasnluddin* He was bom in V»»n?ad but tsk; rated fron tlwro 
22* 7ht rsfenmos i s to tho poimlar b«Jlief that i t daims 
only ubon th«» eoeic on tha throna of Allah orlos. 
23* Only tho loader of pmyer in this eontsset* 
to .iftillfisri -mi latop «?©ttlad in Chtiltyn^ '-jha-irQ h i s J-irara 
i3tanc!s iiOtf as a caritrt* of *Zty rsih^* th-a n^frntxin foe hla 
EAjrattr>n la suid to bo tiiat h« <d.ll0d a Ilia la boy bocaufia 
be ftmstw tha t cm f^rotflnij up b^ s vfoald brla* *Pli^ Em' t o 
Hoslli^s* He had bf»m a t tees id 1^ Hiriduis for thin and hid 
to Edlgrato* V a^s*lou3 iirriBat!! ai^ at tr i l^tevi t o litB an I hla 
Mala sayri 'obat hp had Zalsm Jlnv-Sf i.'a.'l.n, blrtla aiid an la i l s 
in '^ ils s>r / lo««^ /'^copdlhg to tli0 chronogrrvm bo dl«jd in 
1 0 ^ A«II./i6:^ . i . j . Tba llaMUyUlJIala Ccoiaposad l a 19>'6) 
glv©3 t!*0 naswi! of a l l the Btiajrid^ of ^ar l iah . Nurad-lln 
iJbayiilb waa tha 37th and Ste»yidi tU^ia-.jadl •-SacEilu.idln Ilajaadanl 
yi^ tbo ^9th In th^ 3ilfillah« ThJ tu^lva OhayUhs who siiccRoded 
i^uni.Uln «©ro th J foliotflnis-
1* h^f\yKh H^Biaaluddln H^ieridanl 
a» • liiiylJh HiihMM ifi^ l Ufim^ d^asfil 
3 . Blia^/ai ^a i iu ld ln #^rinl al-K?iim lanl 
W>« Ohs^iiii Hub^ y^acaad Ibn iWiEKiluddln H!i£ia.iai'.l 
5» i>lM»y«sh .»bdul 4 a ^ r ilniarxdTiril 
6. ^I'syUh iiuni^idln nnaoxlanl 
7 . i'bayiito M^,«'»«^l iil-liju»idriHl 
8. iJb':iyidb -Sjcrilu idln llors;:idanl 
9» iJhaysdi Abdil iadlr Ibsj fuhaiatmi ul-IIn?3.'idanl 
Id. i^iaytti /vbdul Cjadlr Xbn AtJdia ^-idlr Unsiadanl 
that tbore aPO XSIQB Jinn and Ciflr Jinn and iha t 
Irtlaa Jttm io good to t.usllms. 
11* Hhaykth t^iaaludiln Zbn ivbdul Qadlr Enmadani 
1^ « Shajr^ l^ tm»M3.fl Itet ^^atmlu din al-Baciad^nl* 
the l a t a r Shajr^ dhs wore ».ir© custodlaiis of tha Jaraiasy 
tha Ir^isrltors of tkm Barai^li of tlio deoaasod saint hy v i r tue 
of t t ^ l r blood relationship and noft bsr aoholarslilpf ^rlsdon 
or plot^« ttnaf were r e e l i l ^ i t a of %\m offerings and In 
aaem cases of ^^ Incsone of endovgniints* rtiey slioply- siaooeed-
ed on the laath of a custodian* Zn tiio oaaa of Butirawardls 
t ^ siooesslon tfas Xlolteci to tba fanlly de^ieiattents* Bat 
thB succofisor hnd to amm of ago, uausdljr 16, In the 
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St^trairrdl BiLilXah* 
I'he t%ltf»luis9 of £y>nrianl «rere the Chi h t l Bofls In 
*iC«)raXii« Ponnanl I s srild to hare Xmtm founded to^f an A-rab 
dlvlna In i;>th century for th» rel igious InstruetlDn of the 
HUsllBM* Ponnanl s t i l l I s th^ *lleoaa of M^il^rir*, arid I t I s 
tNire where the oonrerts are i n i t i a t ed and trained* 
Hakhdiws were pors popular as theologlanSf scholars 
and famitOfB and were recognised as the highest eee l s l a s t l ea l 
authority tqr the Mappllas un t i l the a r r l r a l of Hiihruii^ ad Shah 
of {Condotty In 1130 A«K./I7i8 .. .o. Tfioy produced wuqr worlw 
on theology^ Suf Isa and Sha *lah« ifo othor l ine of Tanipils 
26* A.l^ -3hay'((h Abciul Qa;llr Bard, conferred t^ i^e 1^1<10. t o 
his chief Murld kX-mmym VJajlhuddln Abdu HalKaan 
•I3fe»aani irtth thQ iJistruotloT; that tha i ^ r l i a should 
be oonfeived on h i s son KannCLi^iln on natur l l^ (16 yrs) 
had mo imnsr woptes In HniJte to tholr e s r^ t t as tti • li^ jcii-Kis* 
rh<^3e woriti fcfux^ rejartied as toxt booles in nfingr flislln 
c o u n t r i e s . ^ Thto atudjr eo iXd iiot yield Ifelaa or !tetavilbs 
of ttiOHf ai^ nob rauch ifeimaab firo i t t r tbu ta i to thon, lo 
lS«meolo j lca l t ree of t h ^ o salntfi could be ool^ectod. 
I'h J autllOPa of »AffU3i-.!i.l;wraa aihifcliyaa* rir© of 
opltilcm that tha Ha'4iduiafi fcror<s a t r ibo of tabar l a sjfLUl^  
;.ip?%i::|taiL- Tho very tuum "kibar for Gorcnaaitidiil c^oaat I s :iortv@d 
froM t'mt-Hf as tl*.3y se t t led la thtit region* l^omimA feraa a 
•lisXlBi cants© as far >ac s ^3 f io 12th contury* Tottungal 
"'filll mxB th-i Jiifsryith llaajtd boforo t'le conntractt^n of the 
bill *T jmat tlasjlil by the t^eL'ihdltta3 vrtiluh becacie t i^lp centre 
of ac t iv i ty l a t a r on. Ace rdtng to t radi t ion Tfjtt^insal P i l l l 
C'k>3iue n ar th«3 caail) was coriBtructed eight oenturlos a^o 
a t the b^ti(3st of Shny^i Farliaddln Ibn Abdul ^fidtr J^lli.nl on 
tho t>aii'£ of A-'plttodii.'^ Znyni ul-dl!'i Zbr?aiira Ibn Ahfiiaad *febarl 
w-13 brought frota O^diLn to Bomii d. as Qti^l. Ills n«T*»*^ f 
2;a5rrvjicllj[j Ibn All Xlm AJivmid Al 'laljarl, '.;ao Xivn In Gocliln 
in 871 A.i-U/1*«^7 a,D. He was thsj f i r s t MaidKlufa of ••-'onnanlf 
rsyami fia tho nonlor Matdhdujai. His bio ;ra|*iy la gtron by h i s 
son In hla boolc, tlaalate fil AdhyAvn.^ According to t h i s 
a ithOTy iTl'i! fathor Al-.5h?5y\ih Knyiujd Un Ibii All was vmverlng 
97. I aforonc«i to f'iiVi^ii mUij ^^xiA mUSiS^ ^v^ slcillar 
tforti^ dlscuinad In de ta i l ©l9«Mh^  ro« 
23. '\m% Abdu liahyEem, PomiiiiidLt A Brief u la to r l r^ l Acocxmty 
irt^;trt %»ra^¥]j, ^^tax^fs^ ''ffiaygnlr (1 ^ h 9P* 1^19* 
31, Vhls bor%^ ifai writ ten as a aorTitintt\ry t o '/idhSfilya. • • • . 
cm tim path he f^aUd clitjose. Tlwa cam •AJJ^  on ^fch .*3|Mi.a.>im 
91W/^«H#/l5^ A*'^  ^ tl^ .<i fi &^fOf«i tn which hr? ^iw 30Bi?Jbo^ 
adsflatag hJ» that th® pm^ of 'feacijbfwuf was to bo pr@f©rjf^lf 
tli@ %,r9 of Qasl Abcfeil l-f»J»a^ ia AA?ii^ *fil !ll«?fl rie;1 s^* p'Sff^lsiAon 
(Ijm^ih) for r^elfcln? I!a41th. Thmi he h^ ofwae a stutlimt of 
/ ^ l - i t ey^ ?iX«^?slll lls«*Ja Qii^JfMdin ant K^fa^a I^^sud-'Hn 
Chlshtl ftfid ar*3<4alt3«d i© Ch l^ t lya and qailrtym^'' Tarl;ialiii« 
Urn %m i^ ) sathox* of faan^ tK>f%f« lloiKi of thara i^ms 
..>• Shoa:aa ui«4iada 
hm Tulifat la-Ahtbim 
'M 'kitiili as-Sara laiii aX»Slilt*a"^^ 
&• !i!aa?^tl al^iJaf lyah^^ 
Th9 ife^ tKfeiii ©stablialiiid tho big ^umi Masjld of 
Ponnafil nod aadlo i t h i s hoad-^iiarterf! f^mvc* \m instructed 
stttdmits* PbnamidL galnB4 th't tmjsm of 'Hacwm of ffelab-iP* and 
3D. >CH, {^ lohaiaaad, ftfihi. Sltiaf p. 101. 
31. txa^^,s^Mm!Q.m M\t%rm9 PP» 1^*0*^*1 • 
32. An «tbrlcl iraent of Qassl Xjrivl^ s i'3.tab a3/-^iiifa. 
33. ^uni i i af Iba Ua^lba's •%!!?&& 
t t e *i-'aWa3' from thr* 'la^Siduis were Ooajsht not only by 
!*ii>ptlfi3 bat tvom %ha Ikinllm coeiamlttos of Indian Archlpalaio 
who r^^ardftl l^3l!jis of Halab;\r ?'.3 t!i';»lr tciaoh«ir.'i, Kn^ti 
Ud-din ifel^ id-jffii llcjd tn i^nnatii In 93B 1^ .11./^ *>21 A,;}, T\m 
QQQQCiik -M'^adim '»\vKrkAi Ab.,V4l Arita •1a'4id:.n Htibar!. wng the 
SJCKJiil «Kin of tho f i r s t Ha'^luou Ho wan a3.so fio at thor of 
nrmy worto tlujji imoplni t^ie tr.vlltioti of %\m H».'ihd!j!aa« Trum 
to tha tmdl t -on of th? Ha'shdlun, Xf»^ .dlni^  tho jioeiaty In tlsia 
of nacosiiltlag * Abdul Anl.^  vrroto la t torg to v irlous Muallii 
ra lors of tha ^mwld t o holp th's Kappllas and th^ .^-^ajortn m 
th»l r f l t ^ t ^35aln9t th© Porta tuoso. Ho personally l«d th« 
Mtxslfm aJpfij' In tha h la tor lc ba t t l e of Chnllynra In l5^i A» i^^^' 
Ha died In 9 ^ A.f : . / l^7 v. ).3^ 
Klv«atia/4i Kl>«ihua::rili was tbQ th i rd son of the f i r s t 
iNlal^AidOBi* ilo ims th<u( ^jxzt al-^a:mt of UBJiy aa^pida of l>i'iX$.a>ar« 
B(.ma of Vx<d oanuact'lpts of tils Fatwas titre fb ir^i In the l lbx^ry 
of Aracical ?alic«i of Ciaum^^oro. U& dlsd in MiOia and was bur ia l 
In Cborib^ rirwrm /a»l« 
Tho next !1a(chduta, Shayidi ^ayn adkdln Ibn aX-^ a s sa i l 
al»*!abarl nan aiown as the JVunl«r Ma^idiw. ktt«t h i s p r s l l -
Bilnaxy studl m^ he went t o ^iio a where ho bac'ii» a student 
of the :|r^mt aoholar leinm XlMi-41aJar al~Hayta^« I t I s oald 
ahen ha beoajas tlio %iehd mf Ibn IXa jar al-Hfiytaiil hod corae t o 
^onr.'anl nml stnyt%d therf%« Thioufti tha ro t s no eridmyce to 
aupr^j^ V.iln tmci i t lonj eo y of a FaWa mrt t t^n In Ibn 
F".,jar»5» mm \mx%^^-^vit\nff, ^mipt In th -^i l i b r a r y of Rhlahabu^Mln 
Ah-«t.r\l. '43^. of fh'-»llynm porhap« su^gesfca tvxt i t might haT« 
b€(*3n y r l t t a n siuHn? h t s s tay nt PonriRii. Sayn ud-dtn Ibn /i.li*9 
s»onoim0fl 'l?uhf^t»... v^a '5u:witt«Ki t o Alt h<3iX Bhah of Btjatmr 
it In tto.tn wore* wosptii 
1. iiurrHt iih^yn 
2* A j i b a t 'ti-A Ji'ufUik 
5, Path'.a-??iitT». 
£.iti tarpoi'tojEice of Tatifat h JS bti«a diswiig^ed ^^Lsawli-tpe. 
Al-Ir«had hrid bat^i ijubllali©' frt>R! '^ XaS3:\r atKi - sr>t rvmy 
tiia^s* Filth al-H-jija bacaaa fruioua throaihout !iil'>bar and 
tifibap and was aocoj.tad :.:i8 a ta:5t bc^ o'tc In Shi^ifl scliools (snron 
i n IA» E'Wit Zndiofi* Su.;j»?? iioii in the Maiitiaiia fftially Causae 
t o \m rooogiiiaed on n a t r l l l n e a L Vln^ a eordlti^ to t^io l o c a l 
ouatooi of i^ialias* 1!^ f l r ^ t Ha'^^ «i t o 3U«ctMid on l a a t i l l i n o a l 
l i n o wan AbdurriUirsrui Itei •Uthraon, iK>n of a dmighter of the 
Li'*© thn rof?t of tJie Sufi <«Mors i n ^^orala* a 
continoDus h i s to ry of VLvm f^J&iJi^x^B Cfumot JO w^rltti^n. 
Prof. !:,'•/# /(.bcl'jl J aitfim, him^ielf a ua t tvo nf .l^nnfml vror'«clmj 
on the h i s t o r y of i\^ -.rvj-tni tin:i t o oonfo:ias " I t l a not |:j03'-Jlbl@ 
to t rneo In proper a :qu'no.,; of sfei^iiduoa wtio succeedted Abiu 
I .^ irtKin, Bm •/t'-iaafi. Ho^ovor, in a statfJtaonti rmdk? In l 8 l 2 t y 
th« 'k'^^feiK Qf t l iat t l n o , -^'shfiyite.th ".ajTri'-idciin, mid In^audad 
t u t!i:j !«'.itcv§HV5le Col3.Qctlon of Jfeu:Tyi3CiMpti, h@ st- . ted th-^t 
he u?i3 tfi^ -i a:)tii t'l'irli.iur.i",-''' In t!v3 year 1 '69 /*•->., the toon 
''a4'i.i:Li \fus 3i:ct-ic»nit!i frirj tha l^ fikhifejr-j t.ito llv^ifi i n iSlSf w!ilcti 
s'lows t,h«,t hf! vras tlie 'i-^th iu Uw Itms of suci^a-ul :*ru ^'Jac-esijlon 
tn o t t e r tai'lvVi-w 'U"-Q •^ '•lOWT!! « •pr'.iKitsn.tely aii fniUfil mi5ib®r» 
()ir«jr rm-i aboira baiaf^ jiroat scholar •= 'm<l l©iicli..-r«i of 
tho ctxsjr-unity i n Wir mirl. ijoace, rKiny of tlMJse 'laistKiafas wer© 
vrall-'^erse;! in a t l i lo t ic fuat-j.-*' 
P^rttKv:l iKKjnBws t!\« cetitrsis of r^lls'^our? Iftanilng 
v/hlch att^^ctJJd pQc>T>lo frora fill ovor MaXrib-ir. Tho b l^ JFioaat!! 
rma.lll thiiB Vvk up t h i plao*» of a S^iniah of Uk'i o r a a r . Tha 
nmt ontrru'tn uero t m l n o d ty thm sonior* onen mul thay I n t a m 
w«r<? t?j.ught fc^r tho oM«»r3 rvt^ d t h i senlocwaost and the doserw 
vin?; fafcf w«r@ cal led to ' 'S i t a t tha larap" T>y the Ma^d>im t o b?j 
per ?ona*ly Ina t ruc t a i by air:. ;:u i^ a f t a r sola t i i oaths? were 
37. C^ V. <\bdLilralmi!4, 'Briniatil, A Brief I l H t o r t o l Account*, 
ir*r-'»'^* ^^>g i^.^ Vii C{.yi;LQ;a rMftl^—-^^ X'^'^fi"^! "^ ^ 16. 
3'1, CiV; A^ >dJ Ti^ nrm hi.«? rli^oi rm lfiJlcl««it In which yhon a 
powijrful t; dufiiain, V«tu ua iVMfUbtp, f»-ui3 m* at^ot:2pt t o 
forcl >ly rint&t t h^ nosm;i», supTJortod lyy hlf? followj>rf?| 
/ i l l Jaa.ui 1 Iu J :... ly:-ir of wallyipitlyaUraa vr'w Ifitor bocrjfie 
i'-a'-Ai.i .ra fbllod h i s attempt if as h« 4/a3 W0ll-v^->rr50d i n 
conferral Um ooa% mid ap wlt^i uhe t l t l a «f lianallar* 
I t la reported t^mt in 1906 th&T& w&ro ^)0 vnxQh 9iKident» i n 
Pont a n l . ' ^ A3 this atudy ooul^ nob ylold the data i la of 
tl*9 ceraEJor\/ of conferring the coat and cap. I t eould not 
bQ asc^italaad irhet^^r ths«« Mogallara vrer© ?ilao requlro4 to 
^mi ?a.ioglfi!KJ3 (Iteiutii) to t-iti C h l ^ t l 1?an<|ali« 
/ivailii^ct !aat«(PlBla etm%rly »wn*c of th« wta©-
epreiyi ac J^O-tmi^ ji* of tJainlrnxbaiKli Xart-i?)U in b^ tJOrt*^  dnya* 
'^^Xcrrtun^Jtal^ -yr-^n t*m prasoat SrjasrtHi OCKLLI m^% p^ovldUr esa 
<iufflcl«»it litf^m^tlon t o ooiapoad a ooatlnuoo;:) history except 
t\m Jiilstljsh of -tna 0(rd&v» f'^u^ 4.rabi->-fct2.ciy-alaEi l i t^srataro 
hfi3 tfSiMSiorable fatiriis Is^utdtl l^ knyslJi itfU. Miiftls of '<fera3ba 
on varloujs Isrjuosi of roliijlO'i3 an I 3o<ital si,:^lftcan.co, Tbe 
c-....t»io\-»3 Of |>y,tl>WfcA /^^ Ami>fiffilltti!l^ --fl!1 ivis rf»4K>iMo<l tte-t at^tlian 
i ^md Itis-aiap oi' J?:ayyaii5>jtlu^ ^ v?lio dloii in V4l5 r..L,/i593 A.D. 
v/aa a s t ro i^ c r i t i c of HtLVJiiab-ijUi "i'iiritia'^u E« f^ jrid fcrrltuon 
ropll«a to trio liTguia'.jntia of Uia .la lajtCa-uiil .'^llaat ~*s\-iur ^ ^ a 
i^t-ty I'angiUL aind ^Oi. iiaafiari lloulciVl, 1'Uta shov's t 'mt towarda 
tlm ani of ta¥» laas oimtur/ .<:i.i jlkiauiii 'i^aHiah had n tftdor 
fciXloi.'liig ijosjorful aJV>u,;^ i to rir:uc tih'^lr ca-as?*. 'lo^ th« 
foll<»7s*r:i5 of t,ti*> 'larl-iaJi r.r-3 confli-iod t o Mnnv l t t t l T'lsshasr^ 
3^. H. thu ton, aa».iiJUt«i Vol. IV, riMi9n 
kOm 8«o App«rKlix on tho Hilailfiii p rov i^d ly/ the nraaont 
r.li-::yii to rs-^ - at 'itr> re3Ai<nfnee* 
1^1, A Jl!4»llm 3ottl*«a jnt frwi the slicte^nth oentwtyt 
(ilynad) ; ^imtapiirti'i, -'^ .s^hin Mjf l , ^ hn^tty tai.l Chal'j!;ibwi» 
llut thio Tart lah hnd a wld^r fo3Llm/4ng i n Tanur ^n r l to r , ns 
t S S!iCHm i n t h a t m l f '•lcU..;iitl r.:-i3ju 
The :a:-a.a v/aa cotap03«*i by -ii*^!! Ah-oajid i ^ t t y of TanuP 
cf>sai".03 :d, ilicjii In -mmr uud ir?^ birlocl a t /^yiir, 'I^JJ '.^r^^finh 
of uia Jurriia a;j daaci^ l!>'.>:I %n ttwa ifela SIKJWS til© rosTioct tie 
coraiamicied i n fcha l o a i ^ l t y . ' i t o t r publtcriticriij llifla Hlclnvf;^ ^ 
gtV0 only t h o t r l(l0olo-;y strfiniilri; cm t!itt Irim?r trmaln;! of 
-Uidir ' m l a v l uho too^ t h e T-iPtiah from liayHti Sinlit :i-ta*i(i 
riitifc/ C/vhnad ?TJL-niifi)« Aliimd a l 'nifl ur^.i, perhaps, the f i r s t 
-^ •hfjyidi of tho -tart^iah in l i a l ibnr . HMurx^iKin Itouilavt trtio aiact 
m 132:>/1'>02 ftcconllnj; t o tho author of ' a l f . d l t n Mai was 
3«coi^ In 9uccan«ilon i n th* fstlf^llfth. H<»nc0 I t 1B raaaon^iblo 
t a as -iKSR t h a t '••'-'ll rhuri^ n.l ''-.if I -uceoecled not o-irllfsr th«\n 
t-le '?f>coii \ hnlf Of the "-irM tj'?ntury, 
riw3 offlclr4. vers ion oi* the lUa-or / of tUa r-i,ri-iah 
V3. 2 sillQS north on tha loattotty-Ar'racod?' m t d . 
M*-. ^ vllla<:;«j nonr tha Cal icu t iOlvavslty • apos. 
U"5« ^'o^ d j t a l l a , 3tia c'mptor on t i l jc lo iy M onujttca*?. 
do«s not include AbaurahEian Hoi^ Iarly which abowt that a 
definite lino of aiiecessloti wn.9 not roco^ilsod in 1902. 
Th© ro8«nt Una starts f roa i^ithan v i t t l l Ohaykii ifho i s 
regardyod as titm fouiHer c»r tarlr^ah* Ue i^ as stiocaodad l^ 
^luvaopoarl^ 3|||iQrtti andf nftmr hlia, the BlXallati beoacw 
trmatlrm* Tim next BhnyHti imn Puttan Vl t t i l klitmid 4ittr« 
I£» began th« i^at^wiitlo onroXaent <^ HuridB who ymv9 refiulrod 
to Btm in a EegiitsFf iGept at hia r»aldonc«. tha praotteo 
was started in 192B as the alinat^ire of the Bhnyitfi s^ ioirs* 
^ntll »ftti Dacoiabert 1977, whan t*io l^ist signature vn.a taade, 
1099 Niirld?! had signed the reglster*^^ 
In 19^ "*» Naqshfilwmdls %raro excoRi^unleated by the 
Sunm ' '-fXimn and forbidden f ran entering the taoscpes* X% 
oamiot be ascertalnid whether i t was t^ Hls aet whlcAi compelled 
thi? ilaqshbandlH not to attax^ laiio^ i signifioanee to the 
noaques* This neglect of thit laosque oonblnad with their sltreas 
on th« inner weaning of the Qumn nade i t easy for their rivals 
to allege that thoir Qlbla and Haajid and even iS^ Oina were 
differsnt. BOf no aooial iain;ling atid inter-iaarrlages with 
thera tato plfioe. On i8th Fsbruory of 1979 § two Ha^shabandi 
followers were tdlled in a clash with Smmls* The Shayich 
told the present writer that they would not romXn any »ore 
passive sufferer^i and thAt they would launoh resistenee but 
would not Offend however* They atrenn that the hidden 
UA. The Dveaent: Shavttfi. ShasTtdi Atemd ^ t t y Taneal 
teioiil»dg0 ooaXd be ac ia l ro i or\ly thxmiiih an 1mm tmd tor nXX 
agaa there are Imosaam to find hla and accept i ts guldanoci 
l3 tho duty of oTBry i n d i ^ d a a l and tbt^as vivo dlo vltbotit 
imowinci ^ i ^ wil l bo a t l o s s . ' 
tt» Bumdl attlUidti to i 'arlialis aa oscprosiiad in one 
of tho rooimt ooetlm^s of tho flMMttXI ^^UTato ^m^n&% ^ 
iHaga ^8 tK»8tlX9« ITot the Qadlrl find Elfa l Houlido are 
recited and I atlba are perfoifsedU %o '^^ ah'iablii never raco-
Prayer raid the ua© of the rotary of )l bimd!?* Uhe 3hay*^s 
of Tartqah Qadlrl al-Ayd^iruslyya v i^ al-A-lavrlyya are heM i n 
high esteen bocaAiee ot t he i r Bay id lineage* The coittioa meat 
wiiar&B tho fiofls not heoause of the i r Tanqahr: but because 
of the fact that they are aoatly rdous sien* This piety has 
given tfian a charlaaa of tmlXmns often ccMsaandina; respeet* 
I t appears that a detailed f ie ld tforle would yla ld 
sone Qore Infbma^on on Sufi ordem, aa tha naiiies of eoeie 
of thcj familiea and tKuinen'? houses of f o r e i ^ origin who 
have set t led on llalnbr^r coast for 300 years or aore hure 
sumaiies idontical trlth ^uft orders. 
)*7» For deta i ls of the ?hiloaophy as propounded in 
au — - r^ -^ - - -
and 
ftf.it1.nimt nlfflnlnia Xftr1\iiaftf ^^ ^ chapter on Xd«>iogy 
Practice. 
f tw oouroa a a t e r l a aviiilable in KbraXa on Baflam 
doos iiot part iouiarly dmX trlfrHftha Dlirlna l^srlatence and I t s 
ra t ionale , but thp ways t o he follows I for tho attalwseiit of 
• t e m a l bll^ii ond poaco have received coi^oas t rea tmnt* 
The ehl@f objoetlvo i s tho reaXlaatlon of §od tmt i l '*Em baeonBs 
tmxdf«B% throi^i^ tho liiibs of liis sXn^ro". i*h@ status of 
•Haiq« and 'laicilq*, •Kabb« and 'Abd*, •Asilci* and •J4a3haq» 
u@ra r^oognlsod* hlX tJb» tolXa of laan tfaro to be aiead a t 
tha attainment of e ternal b l i s s i (lod*9 pleasure* l^ he eon^ept 
of •FafKi* mm also psviraXent, though l a t e r i t deg^wtrated*^ 
In short i t was not» "a s.^hore of g p l r l t m l ncperlenoo ferhl<^ 
runs pEirallel to the ociln streaet of I s l a ^ e cooselcHtsiseas 
dorivtng f rosi propliatio re ie la t lon cuid oanpreh^iilded %rithla 
tho i>harla and ttieolojy**,^ as Bpsnoer Triaalnjj mia described 
fim 3ufi Ideology, but In ICerala was only subjaot to the 
Shariah. AocorAtng to moam^ fOrMhfl&m of mmr^ Z i^yn 
1* Vmmi vhioh ctKild bo attained on3^ af ter treading 
marif oaqmaat l a t e r on oai»s t o be equator tirlth ecs t a i^ 
for the attalnetent of whloh rmislc, draaa and even 
dru^s were used* For tMa riractice called i^atlb see , 
Chaptur on Buflan ana Mappil^i l i € ^ 
2* «r* Spenoer Trfiin9inshn»« flSlA.iSl&»f v>m'^» 
almoin Ilm i i l l i^ / , / 0 
'The 'TiiPliah aiKl •JlaciHriti* apo ittea tJiatj oh 
brotlicsrl yoa ccm*t a t t a in ^m wlttiout suits as propminiodi 
Tet I t tf-tsild bo jiTpons t o conoluda tfmt 8tiJPt«i In 
^ x n l a »H^ ab3olut«>ly fret» fro® ai)^ plUXaao^Uo ucly modaofit. 
Tho ©3il9tGtiC8 of fei afm.1'4^, .HUaXiitUl V^xr^'^l^ and thstP 
opporvmts, Ead\ t a laal^Htl I XniljFtfl par ty , m wliose naiaaa 
i^osme.i apo aviwn l a '^^  iXappattiw ^ shoirji t ha t tliese phl lo-
aoiM.oB were vwtittsiant aad. ii«r«i strong oiu>ugh to tllvld© ^im 
coBBi'anlty an;i fomid aepapat«t nos'iua?^, i^xe^pt thos« na^att 
iiothlr^l l 3 avl^mit t o rf»f«r no thaae gxtntpa l a t e r oti* 
After BhiTliih hu»i,n v l r tuas and pious ^mi darvo&lonaX aet» 
tfax^ art^rosaM In <&€l^ ttLya* "If an t^xydjr a s ^ you abost t^ie 
T rlqn.h of AuCULTat l o t t'Km follow \^\ following actf5**« 
( i ) ^_j5A\ (Kepofitfinoo), (2) \c?Ui3l (Contontnent)» 
(3) "^^^ (Ronunclatlon), • » ^ _ ^ - ^ ^ y ^ 1 O i k : 
(/icciulrtag roll:2lou8 *Oio»rlodge) , ("^ CJT^^ O ^ ^ . ^ 
(Clunrdlr^ against sins) ^ C6) (Entrusting enrer/ l^ilrig 
t o Clod), (7) u ^ ^ y i (Sincer i ty) , C8) '^ ''O^ ^ j i l 
tBoclttdyd Ufa) . (9) OV>3\3 l^2 -^ (Punetitality in 
pray©r) an I (10) CAX*"^' isy^ rpmyar of davn). 
Even tho iKumorn to bo obsorv^ on oocaslcms I I lot Sfitiag 
and sXoaplng nr© doscrlbod. 
mm.y^ Bm Huhanmd al-J"lfrl id»^Z^ A.iU/i?l07 - . » • ) , 
the BriWilavl saint who nAjrated to f illoiit fpon I 'arla in 
(1159 kmllm/'%7^ n. J.) lesorlbes tim lual t t laa n Bufl shcnild 
have as pepraaentdd by tlio fCKif l e t t e r s In the word 
Taamiwuf ( (93-^1-^ ) • Aocordlnj; to htai t»i© f i r s t l e t t e r v:ij 
represents TawatsteO. (iinwru ittng; «WMiry thiti^ to 0od>y 
la i ty jah Cguardtosj a^alnat s tna) , Tifavinh (havii^ Map 
lencM#led:d of rel lglwis sclenNso), taabbud (i^lr^* iasar«i»cl 
in ^omMpplm >od fOon®) and ^[aAaggaq Jitl-Ufito ( ra l ly d o t t e d 
to Ckjd). Tfto sotsf^ nd Xe t^^ -jr U«^  roprofi.-nts S,lda nl '>4?i^ 4 
(looping the proalae), f^ ;\f^  (forfijivaii©--:), 3-;br (?'ittenc«)t 
H^ ifV (nurtty of hefirt), '^^Int (xfraf^ oX'-d Blynrs ( f a s t ing ) . 
Tha th i rd l<?tt«r _J rR.pT09«nt;s \''id'l (wirkOBva lore for ^od), 
Wa^l (f@ar of ^odt In dlssA^ylajj him) n,n± utvd (cfjantlng; hyrana). 
T'-® las t l©tt-sr ci reprasanta *'^'%^* (-^atachlng Jill 
oooneetl^^ns froa t!ils world)* Firar (Replug aimy fron the 
ufHrttrae) and fimi (Being fully imanrsod in tha thought of 
CJod),' then he adds that a perfect Bufl ahould folly obey 
the iiord9 of the Proptiat and should ilso bo a good s iholaPf 
well versed In religious aclenoo?^ and an honest and depcndnble 
eon* These b >ote9 thus show timt I t mm not a siiiere of 
sp i r i t ua l experience running para l le l t o the Oharlah but 
•ery ranch part of the Sharlah, which Kldayat Al-A<ah'«clya 
5« - • ^feihomad, aiUJBlfe«» P*^^ 
"Shorlfih in l i t e a ship, i'arlciah lllto im oeomit 
'^ind UarilqrJi (Ood) It'451' tli's prmilcws pear l . Wfboeror anplrss 
for the ptmrl rau Jt isnbaric on ttw? ship and thon iU.v« tn t a 
the oceim for I t ariti tli«n '^.«t it*', though EuiKi (ri^naa-
ctatlon) was sidvised, aaKS0tlcl::B clla not mXn%> tn It^i^il'--* 
All tlie :'.'ilft.J led iK^roal iivasf Al-Arihmyji rientionSf 
'*-iersrlca- to a-tmlAnsi ;iiid tlia himt^ le** (Iia;iil al«4i?ifcab) as part 
of a ^-'ufl' a dutios, Pids^iaps, otU,y cHio fa^iir imown as Iclacha 
ifejitfiOs ?*fhc> itv-id iu Catioanoro, l a tiil» century, led a \\,t% 
o^ povarty* iio w^ ta a b«is»waro r»i>c*ifint %rto gave \xp Vcm 
l*E*of0nr;lon to i/ander VL'm a l u m t t c anfei oiia a<Mict0:l t o 
dra^ as hi-' hlsaalf iUialttadu ii© trrote 'its liti^ily pliilosoDlil© 
coufdlotit vl:J(\, c^ial! OP etiarool attlt^r on wails fxe roadJt or 
sueh pJLaflOif imt<^ veipe coptod down fay iits fans. Xot I t 
rtjaoli^ t o bo dtoidod liow far b» vraa a iiuft*^ 
Th@ cQoc^pt. of Aultyii (Choson OXM^ of Ck>d) tms loep* 
r:>otQd sv®n In thte consclousnsus c^ cordon wan. A.ny Huslln 
^ t 1 a I '^ r^ groon turbaii d r a tvs, nap? a coat or a Ion® 
s'llrtf with a lont baai*d wlilsiJ&ring a VkA^m or Una, nrtd 
siorin:; firoand In tiia crowd or countrysldo shoutlajs .iaJEUlia 
XLXaiUail* '-"^ ^ consldarad au /*.uliya wtioa tho l l l t t e r i i td oasaas 
6. f>« A.b?u Itt''i^fm H?',«t1^ iei^ y«!f, y^rt-itUtit-gfil,^  H© coiai>?ir«s h ia 
with •Ja i r 
lo'.'toed u'-.*oii fcftth toar aifid rciverorioe. Various t i t l e s wero 
gtv^l to thi Baftn actiOPdttng to U\^r ptmty aaa iCarnm t« 
of t'i0tit!Lu^ «f0re 8^\t,fy| ifiwiaiivny ^.fhiyHlKlfl-'ff^s^^^t 
ana §iiaa:*i3a ,.adL-^ i,^ .U3ji* »^i*^  coricspt o f fni l a o a 
ana ii'Jitp iil^-iX'Af^ of iiveiy a.o v^ tia a.u,.,o pre^falaat. -^rfeaccJotea 
tn ba ilogrsiphlc l l tomtupa show UiitthB recoi^ t lDn of tkia 
rm^^a of •i.^utb-al^i'-axmn'' MB-B »i:isi by an erilrv^nt sdr j la r of 
th,:i d-y of a f-'.r of lfi«-i or by t^ivofceos. I t '.raa rsot coiv» 
farrcd by omj's »;a :}lsvlplaam I t vrrts Mih-Oii. md Bbha'c^aan 
of l''l£;..caf un enlnimt miint of l*ls t i»^ tha t roMsogtilaod 
7 
( 731-1793) was rticogiitaoA as thsj jniat t^ hfijrisiii of tita tlM® 
8 
bj' nnother gi»aat Shaytsh In Mocoa. r'rjlnsnw KHifli and an in t i 
o'tfiii lira^illad ta far off lm\ln to b« disrclp^^a of no i l 
&.o^?i i>hay«ai» or in 3«e.reU at *.iaiib ul-^ac^nti** 
I t tras the fiQor<»t '^ ziovl»dg« tha t Ck>d taught to 
*,dk^ that «ix»ltad Iciiii aboim kt%^Xa ^Amrmtn th« i r ells* 
airantJises mts tl^it t h i ^ wero not giv®n t*mt ioiw#leds««^^ 
IMiis IfiUMfX&rdge k?aa t ianht to Kdfmri heeauso h» tras t>oa**« 
.r3filifr:iti CKj fvirfi,*^ /..;.;:ordta,: to tha Ilaqs^mbandla p.a 
7* ^m^i^fe. .t^tiAiLBi;?.?^A>*uut.» p - ? -
8, Chottuvayt /^bdul i4adli:*f f^ftyvlii^  ^I^IIR (H^tl*)* PP. 10-12, 
•"• i«jLicisj^J)V.''^.^'^l ( " 3 0 
af te r nrophoWiowi feVioro am^ mi Jmm far <w vy as©* l*h9 
Qurtmlo vnm9 for om^tsis ilU.lc^ii32 acoorcilng to thorn 
raf®rr$ t o th© Iam& of t^w a?;©. I t t s the ;t»ty of ivury 
man t o ooarcti for b'w ImnRi and ttiooe t/h* dl© irlttioiit toxw-
t a i the I'-mis tmrl Jitriul^lns the asox^^ tooifle-ckin ta a t icss'?. 
C^rodaticm of E'Ufis was imdo actMfdtn; to the ismq^ B 
th«^ liaui at'<;;ai.n€Kl« A.GCOI"SI. lig Uo Sl^iy^ IbrwMufeRratad n l -
t':-K» i-jai^r of 'rfia iiiift, H'»fl ttse loader nif t m fa-.Hh 'Mitl 
l i t 
f JHlh tbu' lan^dlar of tih® rest* I t ^as a pr?ietlcal •vtmr 
a:; «>iM bo tmn 5latod Into !«3ttf>n and not a j^ttlof^p-ileal 
conc«#pti^il gradeitloti as timt of All sil»4lu3fcrlPi«^^ t\m 3utb 
sX-^rmsXi was in -^ iuft concf>pt a t the hefid of tfwi A«liya# 
In £»afi dootrimi WiiJATrit *•» ever active stid tiiioleoT?, 
"Hatil'iat al-^Sa^^a®mdty5''a In ^^mjgy eix>rh fcateB tho fovti of 
) 
1a, '- ^' 
->>' 4^^yc)f>lA^ >j'^ii^ I 
13. llfcSaaciS^aVJteiaaXasiaaa. p '^-!>3-6r>. 
Vhe .llf"er«itic« of %\yi fflaoifled,|o tba t ooaXd b@ vxit ton 
dotm ami whldi c*oiili not be writ too tiaa raejg' lg@d by 
f4i»atir>snail. Ill t )» bo^iii!iiitg of Ihyu i^-^iJiiia iid-i)!^), 
ho snyoi •^h« eonemm or t h i s hoo^c l-^  *ft^ practleixl 
teiovrlfjdjfj ilUi al-i-.!UJ-«aiah) ot^ il^ » rather thim conteisH 
plativo imotflndre ( H a al-'su^injiijafa) t'^ ^iici ryrm lis not 
allovfod to U« set .toim l a boote (t^iouju t t i s the r^a l 
lyarposo c^ tho sowHs^r)". »!• Bn^nc^r TrlBnirt-thEaSf 
•55. iSa2^iil«!JL*lMl ("^rfm, ^•^. tllcholfton), p.21^.^ ••Of 
thiQa*? ''^ofe/re r^wor to iDoao jiA i i>lnii nnd ara tl«i 
offlcar?? of the divi?io court, ^ '*re nvo threa haMrod 
nrilla*:! AkIiVri.r f o r t y »2nll.-»{i AhA-;-! '>!iti fkivot: c n l . l a d 
on^ Janown aa * iutb Eaes^yilhl" (.ttm asla of th© tig®) only l a 
a foir c^iosen aorstlcn* i1io concapt 02^  ^utb uiion wliaa the 
world subsists at the iwadl of an invis ible hotrardx:- of 
AaXl/a go«s l>acic U> a period long b for« tbct tlste of Ibn 
al-M^ratol und i t ia popularly ro'^ardad as having ori j lnatod 
with Ohun-Himal-Hlfsrit irihoritor of K^yptian eiyotic t r a d l -
t ion , but l a t a r on erory holy aan becaflki a ^utt>.'" "rh# 
vralls aro pur nit fuaong his eremtlon* He has chosen t t e s 
for the tfilrijrat and distinguish^ > tlmn by confsriing 00 
t'las uni'iuo gmc0 (iKir?yEi»ih)*» "IJHOSQ «ir«o tfwiy v/hoB he 
created foi? ^liiasolf t o ba terit^h liisi fron attipnity"*^' /^ll 
those conci»i>ta vmr?? Hit in coBips^ihensibl® foma In thm 
poTHilar *%il'is l t4» J'Wxlsn.liin JiO.:* (1607) nni Tlfai v%aa# 
" I hav ? created you to bi l ioutenant to r» haard 
he a t'oice i : tes tUis"^^ "Alliih, tlw Croiitor htoaalf ca l led 
him ?hl 3a*fth al-4»ai2"» "For S%nn .|aa and for %^X^ f^a ^ ««« 
Shay'fCto for t^ien ni l" ."All rho Hfilla fi»^ *'*« 2^3!Sii& '^ *^ t o 
s?9 I t ^ children of fiio hrnis*", "With Ctod's T&CO ray lag«i 
are on th? shwildere of a l l th« nhaytjjhs aayoth h®".^^ 
16, »i. Bpeticer i^ rioEiin-j^ iniai QTU a^t.y p»i63» 
tS . wast ?*uh?t£iaad, IJUIUxiJyiaJ-ailis (AjTif-d-Mfilr^ r.-l^ r^Of 
P»B. 
1 '• i^Ji^t p«3« 
sail (lft>7) propmmti. In eoaiprsshonsitfo t e r m th# hi:!ily 
philoso|)hical doetidnos oi* iUjfi<Ra to thu i l l l teFHto eri.?Jrj 
of 'hX'ibal ' . 
Tho Aull3rri9 iror« tha vaty «ialboitiaBat of rjopuiar 
conaoi^ of t>uflim. Tho r>iif 1 notion that an ivuXlyu viXX rtot 
bm ^amm to iil.i cjonteorjomrlo^ prevrsi.l©cu Bo jxaopla van*, 
raited «vtivy i^tous s»n who« th^jy tb&agiit woulo bo a fnfitr 
or Aullya. An inclciant recorded ijy ^ Thupnton g i^oun the 
'i\ p t l a ' s iKsilttf In faairr^ft "A foog^ar dlad 'pmbably of 
staivativ^ri) 1^ ttia roadsl-i« In tha VaL-OVf^ nndu T.^XuiC.^ 
<<h*jn iXtvo, r» CKIQ tmrrlKid ibout Hlrt, btit nft©r he dl«4 li« 
=ai«d i t w:~3 s:iltl tlirit c e l e s t i a l votces hatl bft^ i^i h«nrd 
uttferlng tho ca l l t<> pmyor a t the ^pot* ?hQ ^'armtlas 
d&elded that bti fc^is a vaiT* holy «aR« /» l l t t l a taf> i.ms 
erected, a Xtgh& was burnt end a bt'jiitex* mis l«>|;)t>!8iti:=d t y 
tiie ddvotdaa ii^ ici tho 'f^tJifliX* viio go in rsttijer^ :>laasd 
a Monej^ jox oXso to rocolira the i r coi i t r ibat lon."^ This 
bXirU •@nor(\tlon gave r l ae uo aaJigr liapoiit JI" ' a i l r ; , 
/.a Aiil?^ aooa riot n^cQ^rmrlXs^ bolongj to i Torl^ah 
^hts y'lft of vilXnyn his nothlnfj t o lo with tiw Tart. lah. I t 
1» poBAlbXo to t» a V^ aXl nttt\ bo eoKpX^itely dfl«rold of !S^ t l ea l 
tlftSf J^ d I s fSTi^illy poaslbX^ t o be a i!!Qr8tlo» lXI;inlnat#d 
ao. In fViXru) uraia District* 
21 . i'oteiihii..- as mutated by -'• i'hurstou, nn. ci>..^ 
/oX. IV 
wtth %tott hk^tmat vtsion of Clod vittioiit bol i^ a w^U**,^ 
U ^ Qiistii^ilo lltvratuTO {ssovli08 ofiKqr lantaEicea trhsn holy 
Mi^ i reMmd to 3oU.tud#i BM tfiXdoyr^ss*^ Zi2.lt«irat& 
Missoat Ignoraali of Uid slgnlfloaiice of t h i s rfrblfewmt 
said timt thoso faen nom mtlPtng for JIIMMJ aawpt (Oorvic* 
of^lni-.) b-'->e®u9« I t iram af te r t^ils retlvisHstit tImt %«ffl»dift 
yere rt»v«>alad wtiloh f«»o»|.e tmli^ifQil imr@ du® to tha •Tlim 
at ills euncloe* Slmjo tlK* jwtlod of rotlrewont AMI UO dei)^ 
t"Tl-"; t#ns c«irti*l:lr tti» Bufi l»i?t:ictiiG9 of As?1mlr»lr/m» ^ "^  
Softs In iC9i??iaa W&VB ugfv^r reclus??-"* or Ascatle??. 
fte*3jr efi^agM l a tltMti.ie |WPaCaii;iloiis :ijid t^oic ;5'srtfle.s to »m 
ad ooo injunction ol* iaufijaa* iiLiajrat ^.l-A^ihidy'i has put 
aoivlco to aaa CK|ii,:^iat li'i-*.xas) aM hutal^lo (Ha-uL rJl-iiatab) 
BufiM •• as oa<Jt of thQ W^s to ttea attaifteK^nt of ^'llciyiit.^ 
tl^ h^ y irtir«j great ictioSuaraf lU t^t^ Di-j^ , Qaj^ixj and f-iiftl?< as In 
tho caao of tlk» HaKtidyast th^ iltlaiitl Baints. 7h€$r toole 
piPt ±11 J'lhad anri Mft-^ i^dMi Abdul Aslss ati'i iVaiistiayiafe Abml u?.ifl& 
)Mi«i«md ai-sJill 'mtt*^ personally led the fitnsicte on Challyaa 
fort In 11>7l« Xn a l^ ipttt century ttJP Bn-i^lavl miliit, 
v^a '^yld Fasal, %mm tha fpjldlng onLilt Of Um Mfipplla ottttyroa^ • 
tlte co?mimlty*» rtaotlon t o imstoxti onslaagUtii or ttm 
2Z. J . e|>ane«r i'rtiwslnihaiat §af^ Q,ffa^ ?ra-illt ,.^ alags» P . i M . 
23* Sxaxapio of bndotiUy 1 nafnl in a M J^ttntalTi In the 
con a^ny of t l ^or cubs and Bhayidi Allyyv* al^Sif l of 
l*«rtn»jatlittr iswditattn^ in hli^ lonaly cave on tho hllX 
3^0 Accordit^ to Qadlrle avmi *n vlsuallBatlEKi of CIM aam 
IK>3slbl» If Ai^jalnlyiu naa accotJted* • «J. 3m>no©r 
r ^ i o n a l varl««it of t*i« 19tli eontury SsXenlo yc!rtiml4l!?«» 
•mrfii^ 'iii or Si.'ril of j>rci3olytlnation nnt th'» flii^ fiXf>T'^ '^PJt 
of ?H*ny of t!.ie liil;u*l a-'ttlcsEjanti. i i l l of t ' ^n -^^ .re 
Uit-iortaat "M>n-iueji wutild ?i»irvo rva tn.?j hr-^i iti^ ,rfc?n«^  r»f the 
tfifj nii'i^ istiss or •''•.iff.-j i/lthf>iit 'srinn-'' t-rer ^ 'l-jm^ssrt,'*' bat 
s o w . ?><fin«rally 1*» f»iio»nr>!3irm wns I l n l t M to !Ao> I rfila-
tloUr.'. In th® caso J3f BalhdfeiBin is^m ©ijJsr iipfiSjefi? of tihm 
foar oi'l tibial f-is*t1i.fi*i dool^ad tkm »uc»c03sors«*^ IHit es 
imtxlli!ia!4 Una wsi^  rde(^ idL.9^<i« sy) t^as the IcMsstX Mialia 
caotora tn ^onfiTjl. Jlo ottiair 3ufl Hue folloira t h i s ^ a t r l -
lltifial l ino of miocossloiu I f oil tlie d©&\th of tha f^i^Ml 
cA boood r&latltm tKid attsxlDod ta&turltyf ttv^ if^^nctlc^ %ma 
t o «mtir*ist the ?Sl5lf» ta an-l ottior syt?*ols and n*^ - Mnt a Hiirl^ 
as Ste-isridik until- the 3uc*'©09oswd,gist .rtmte attaln«d natuflty*"^ 
Sofia tiiemoolvoe tf«r© a t t m c t d to tkw mtfi, or fiftaa 
Z'm ' ' toriaa ftra prev»il--nt of Viow cnf^dficl*>nt !'.K>i^ :iutJ3 in 
far ofi* astulf^i^mts vara opsctod i>v t^i-- sKilnt-t cuie 
to this favour jfind, t;^ :i<8 tiolp iroci 1%' >\mr3tei,h f r« i si 
local n t ler or a tfaulth^r omiu 
26* 'luaa ..'ailiwl, coiid^sns t'.KJ Oharfihe ^-Itbout '3«mad* 
I¥c#h©t r^ohmmaal^ AbiliX ,a:lir JilJirU,, a fai tp or •art old 
r,i!.in» n, ••>3-.re-Hi in i1 rearms arti agfed thtm tc> follow? t;h« 
Tart.'ifih off tr!©tPticti'5d tf^wi to :jo to n 3!mj/'-Sh in a far 
off land v:jccordln(:'. t o t'm hajlo-jriptilc lltifp-itiiyn. '.latiar 
A Ifartd %ras l a l t l a t o with a soXeen eereaof^t 
eonf© jfil-ms smtl oath®. Daftiilto rulaa t#era Iritci down 
foT thKs eer^naon^. fh«^ w©ra recortied in a teoi-jle in kr-i%,em 
S-jch a boo-s i s proaerred In ^kj faiaily of ii-yyia Itihai^sad 
fill Shihab as a prised por5-'^ ?«33lon, Bayyid ftiliasEiad /»11 
; * iihJib I s ^m pTOaetit Ohei^tti of ' i 'ar laat aX-.=iadlPl isi-
kyinru'jlyytih m\ nX-lilnytyyishm 'fc'* 3Uccer>f,l:>ti Qt.cli Otiny^ 
enters Id'? nn»» in, t^-i f-'tlslla.-"- i*he i n i t i a t i on ceftjoony 
l3 giVOli fiS folXOtfl^l" 
If ^n boniest liarld (fc*ie mai t ' ^ listofida to 
bacno > u l^kirM) eo n»» to you nndi nifllB for 
your gal(3sno© vXrshad) explain hlra t!io apim-
ront features of ttie ^ariiiaJi as yo'i '«im/# 
th@n as^ hlia to p9rJ!l> ra ablution nJid aay tyro 
liaijsuits of l^Bimsi wltii t*v;^  tntafntl-'>tt V'^tyy^i.ic') 
tiJimt I aci ««iterln3 the f arltinh nl-Qarltrl a l -
Ayd'^ -rualyyah ^a-al Alawlyyii, Then h^ J a*r>'.il4 
s i t as In Pasia ? ar^ should hoi ^ out Hla hincta 
80 t^mt t t e £*iay^»s hi)iid» ahouM he plfieja in 
his hiMidi!. T«i*m ho shmild retiont or confRnn 
3% ^ha f l r a t 14ata»ditti hiaseli ' w-.u aiUnsoa to follwtr th© 
path of **ra»ahni;uf* in drtwisi by an *C)ld oaif* acctord-
32» Slirj Shayish, Pana^*«ad Mi^iairmdali f'-'iihab perciittod 
m> to seo tho fiamiscrlpt on l a th Ju i^ , i J»3o- ^^h® 
imnuporlpt was writt«n by Sayyl 1 Hihl ir «h© f i f th |ran.dh-fnthQr of th© proaont run^al. Tha boo'4: :al«o 
includon ICKTS s«d apecifle I>ja «^ th<s l*ariitih» 
33. This i s a direct tr jmslatlon of tlie tsages 00 if^t l ' i -
(i'ru/bfi) iiXt h i s stris fror-i tUks a :o of 
f l f t o m u n t i l tho %ln3 Wt I s fc\ktivi th© 
omtii of -'jlleglanoa (ll:.tat>. i!io bb^ jy^ cts 
'? i^oulU r e c i t a tiia p r a y e r . . • . . . . - • 
iod aatd t o i'roi^ietj «')h '*E^ -iTrfiat sf^, 
t t i t3 l a 'W ^'' 7 iTnVi.irih)» X l?wit*j yai t o 
fell'ih, t o rj@ r\nd a l l t t e s a v/ho followod 
ri pr iyor . Ms;^}' ^ l^laVi inclttde us -^mon; tho oho^an HQiass/ 
sanrantf^ of Jiirs F-vna ja.if !;<?• hein ..a t o earr. His ardent I^^'T©* 
l^rophat sftiili 
This I s fajr rlijfett path» so follow EJ©. 
Yoi. jjlwiila h.oi' roiloif th«.* peth thn.t 
wwiXd trnjuA ymi a s t r ay fr<rm i l ls mxy, 
ttmn rcicttt-^ t o !ilsi s u r i t al- i-?i t t te 
a'\l ttfo Kfiiina, The '-'nH.d shf>iilvl pronfi'irica 
thfjia afi'i 3iiy t^ire • tlna??,• • . • 
Than he 'i^ioulfl «j'i^ 5' sr.!' t o?^  the* 
Ttiv^ ri t^ it* i^ heylsb, a'rtould <-loaa h l3 oyas 
?i' d aay thr»s« tlmos •i'itatori t o csof l i ' i t en 
t o no, hlatmi t o rmm £h&n hv> ( >iiay"'4i) 
ahouiid m^y, . . . • . « . . • thrrici ttE©-!. f htin 
ycHi sfeoaXd r®olt*i vimt l?» t o b<8 pimm>uac»d 
as •*'*atath*» Ition the flarld, shoold »ny 
" I ballev«-i In /illtdii arwi in -al,- i i ts omaesfsjads, 
od Ir tho i roT^ot ar^ ills cc^a^mda aid In 
n i l thia Intmiticififl C^i'^id) of MlaU and Kafjiil. 
I ^cm fM*f\y frora a l l s ln s t ^ bocot;^ a *itsllja 
nnd |•)^ ^3nou .^c» iitiahadr-.t. I u.ffivm nv- ;illa^jtnncfi 
In Prot)hQt wl^tti C a l l i e s (fis wl&no m) vluh tho 
fl^© datl«^- of .»hf.5Jhj\df't, 'ivsmz* ilnic^th, Fast 
tUKl H'lji . I --J-w ':tO n f i l fn rdiotl^.nco t h a t 
I would, fiot v/oranlt » s h i r ^ ' . thoft;, forntcat lon 
all: cocriit liotnlcldo, ba-;^*>ltlr>-:» "im wouldl 
: O t OX.)'Oa<i -O -d dCi«do. 
(Thffn fol ojiff- va-f'&B frc® -tUran) . , . . 
Th^ Sliaytti stv>uld sayt I ad^l»« you t o 
timo w^ILm you aiMi w& t^ o otey liim* 
t^lfh W3aa« c@rtatrtiF I \im& astriaod 
C^ f^fli'^ -n^ wl) |«»-a (I^OPXQ) my% a l l t*»3® 
to iiliaii boos wtim i^eviJalaci to btj teiwtctii 
to A.llah» A-lati i s p!l0ii9®d wltli feolle^^rs 
^©a »i©y tODic ?ill« itanoe to jrou «mster Um 
t r a e , llo to«i itoit i s in tbair hoarfea {.aid 
f|a;r© peaco of iilnd Cwaainoas) mix tm-iir 
HotoiT» 
rhtan Karlcl alimild say to the S t e y ^ , 
I tuive t s tea /..ll'^ iti to bo 1^ protoQ^rm 
Islipj ^ r^llcilon^ lluliaiaiedl my pFoniiei ?i.rid 
arid Umm.is eoe^ulwn^ daty, ballwrers c^ 
>^l!i ,^t>Aal 'tedlr ^ t lnnl ns aar '%!i^4i» o^ir 
l'.*«i4»r airid our tatorcctsJioner, i'fi^ii li© ii©ul4 
'3^y three fctj^«| X tii^ SJ jmu as -^ -y ''st^it?. cifKi 
Ohfiyfeli. 
'i aa plf^ *aa^ cl ^rita you, I accontj yai* 
f»j» Blum ai^ mmm 
th-m thm mm^m gtouia tsii© tiis tend 
froa tii<a hanaa of ll«i*ia ^.i^ pray for hte 
• to ld) sM alX 'w*t'i aafflN3ri>lQd« *hcKi t& I s 
cS^ s^limbX© for th«? fhayWi to f-.tJ^  Mis to 
r^eitaf "I fuseopt t^Aa X-iTtqati ra.«^^aaipl 
f^ l~ i^.y'i'iru3lyT*Jh tia «3.-''1 •»; dyyn of '•^ •iHlvtifl-
fttfi «Sisy^**« I'fien ^IJ« .'h.-^isii slioalrl imlSB 
tho flirld w^'tr -Silrin, "in-^ - s-iyt '"' '^ •i*©? 
tmnr t'llHf wlio ims E^ '^ i0 to t<*©nr t t by h i s 
:.3hriyH!u•.#•** ~^h'.m the .1 l i s ten iQ-illmj to 
th*'- pii»r*t«t I s to b«j na r^ t ad nw% pf*iy thrnt 
may fi© coei^ert tM.3 Qilr^a for you t;a a 
«/ell of devoblon» 
k-i thmrm **as no j . lst lnet ^anqahs, t t e l^r ids 
»iire rK5t r»«i'.'ir«d, to be in eonstarit cc«ipany of the eMmf^^lm* 
Thmr ocsiiXd gmte ocaastonia v i s i t s . I'hey li?icl the prlvl laga 
IVm arir*'tag0*:3 aiid Ore atid for sue t^n-iglr-^ n ^mrmmttiem*'^ 
Ea ijuiQcl tAi B@M r<^ j@9 of hi>tt->t«p oa th© oceststcm,. of ssacseiKssioii 
tif ?feyi5|ii«» b»fc?ime Satsorln* ft chief limtmal*^'' Shny'*^ tlmm^'m 
«Tifiri '^.n6. hi,f ?t*seanrl?mts, thn Maf*Hir";,*i Tari5^ ~iJ,i^  wf^& rBQOm 
to^ t l» ":^y?30rins.3^ Th«i Eqlirnwardi si«tafc I M J I ';ac!lr s^nt 
rtieelvM tti© irtlliiije of Bai-?ifcb«I as Xm a^ tt^am thu IcsHbaj. 
; a^ '". .ceorclln^ to h i s ISfimiviito. Siisi. >.^ iiXt;ia ts^m^ '^^^ ytghfe 
of tay voXXQV.tiG*i of ten. villaije'? ®tt»'•tc!'dn3 fi*0!3 Ki'VtF 
ClrAi^ar to i.!ii.^ tei?ty.>i ti,> 'lih^iiaaiid tUtr^ of -SoiuiDtty. fh® 
I^^Tsiar' copt>er pi'it© .jrytfits r®gistfKi.n.j thXs Xxmmf urthtmn 
ftiMily ^-isit®;! a vl.llt*:e hfi had f i r ^ t t» v i s i t 
SB b 'tr^i Irwttoid f l r a t to n f»r.'ta^j© in t t e f amly 
o r tlif:! C-iajf '^ . 
36. Th'^  two T'iXii'a iitiich fovn an jo* |mTt of Kalfippur^uj 
by l*lmi*3 llaat<:?!iant t%v BtyglX^f »''.3 3€Jit-.»hoi# Ijmt from tli© 
langsl l^imilsr,^^ After- Um a r r i v e of Inirt^ parj-jg wtmn the 
-Hmm af5d I'luslia .ll^'iaoa lod •Jthad», the i''>\xfia also haci 
ta i^a "mrt In the s t ra glo, l^ ter in «l9tbi eontaiy, fet^ 
Bft-Alfivl f5ulnti anc/yld F-ioal was bellofrscl to have spoartieadad 
IlappiXa outt>r©aiS3 az^ vas ban i sh^ t o t\Av\my ^tmr& tm d lM 
as -i riobl® courtier of Buitaii ^biiahn^aed. 
M'uflsiEi tn Kls^ rala @xi'5lbtt#d a l l tli@ tmiii external 
featsims m\d Int-Trml pfjlXO!??>p!iia."?» Ihe .cr:ibl-I4hlaya^ifc!a 
cil;il0et h©lpa».i 1^© ti'un3itl''"»4oa of ^>afl l-ioa3# tYm Halas 
a^'iul^/tilent c^ ^adh^raSf Hbiiltcl;i und ^^anailbs, wttli ^i«tp 
hl-5 .liy i^illo3-.»pliiani iiaUtt'tst pvmim!^:* x^%& atroan tr?Klltioa 
OA ijartiit* iifseatlct t^a t/f^ ia rwt pmcrtised, tho4,_jli aora© 
•a^^saba* coalii m t*ottiid« i*tii''tnEJ wiia a)U'a3»^  r\*gar*©<l s.f; 
jTJib;^  at u> vjiiArt'iU by t'n-j Mriprdlaa* 
mMm,0um^m^ mum bm pmi'- wtfi 
euXtural afflitlty to Arabs* taHlXMBrti of 3hafl »clx>ol« 
T|i« »Qur^ n«, Haditih ?md f?harisli forei th@ cardinal 
prlnalpl8» of tholr reli jlotia ltf«, vhioh aj»e taught In 
the f^ekdwiiifts^  froa th« veiy ehUdtiood. Tan religioits 
Insfemctlon, taipart^a to Httsiiae all orar >C9i^ «i tn Arabic 
has ^&n aiiic|u« ii^ xMrtane® to the language* lioXigioas 
f&rvmtr of tha &3mmrd.%y i s fXKirlahoii b/ a^ rlclfi/ s©rei<^ 9^ 
aM *Maa3«» <• lioliitcHis ciisc(Mti^ M9 * ofi«fi»le«mXly orsani««4» 
Prof ossional. spoateor;} are engiiged bf the conomrtmA Malmlla 
co»iitt«os for »Uish ftoxnona during the nights of th# ^ontli 
of lifittajdten and ofingf of thii mmmnv nl«fht9« 
Aftor ahnrlali the popilar fo^n of worship i s 
oantroft found tho Hkiollia (tt-vlnas* Tho forriii furut nto» 
and tho slsfiiflcaneo attached to t^s»lr service »aisa It 
iipt to oall thfsa aa **th9 eult of Huolln l>l'/lnefi*** f h# 
roiipeet iMiid to tho saints »ndl ttiolr ihrinos raiiAar tho 
1* thmTB are or^r 25 )0 Madrasas In KemXa oetplogriiig 
tauffht in alX thoso Hadrasac* 0€ th^r si^nlfioaacso 
to nappllasy i •i^ '- Hlllor amyst "^ '**® Madwisa l«i th® 
wondar and strongth of Mapplia Isljy^"* 
rM&rvmnm ot the *i|>inilmi of Xslfua* till the mam •trildni 
la th» Kappllft eoomnltsr* ^ tt» iuftst eoEnon paopl© 
vmtii coficefYiod not iritti th«i ptilXosofjItsr Mid At»elpl.iii@ of 
t'io Tarlqah bat avwn urt inlttatlon to a tarlna wn& int«iidied 
to e^taln Bh^rm of tho lfer«umh and tmwoar of B smliit* th« 
m»tloiw of •Walt' waa (itrong «fiou{^ aaong tte MappUiias to 
amm^ t!i«ir r«voP»tia©* Thou^ Umm t@ cilffareiKs® «^ 
opltilon on tb© imestioa of pevefanue to salens» tmt tiavo 
Al»f«it<id tm cc^ ocept of wtljijrat* *¥lliiyat'' et^ nsoXogiealXy 
••ffcvor to iHspose** (ta8arTUf)f and ijower to ocMBSatid 
<l«»rat>, Wilayut also 8«J8HR *l«rd!jtit|i* (Ealmt»iy>nat) | 
hance &oa hnth aald ••in thla onao tho lowlshlp (al-wilay^t) 
tmltmgs to God wtai la tha tmtii** <X\f2X i W-a) bocmno « » 
itiibelt0imj»3 80©tc "Its prot«otlori mA, turn t]»ito Ela ronoan* 
clng #ifll.r iaol9» Wali Sfigr aXfio he the K***!! tm/m wttli 
the anaiAJif of Httfulf a* Ood l^ tth a^di **AnS ho t&teea 
charHO of C!ratai4Xa) «» rlsht«o«» (TXX.195>t f or SoA aoos 
not l,oftVe Bl» torrailt to his oim aotloiis and attilliatotf 
hat m9ipa hi» iii»lir His protoctlon*^ 3od Msr distlnpiii^ 
thoa in an tiEAtttiv^ imjr W ^^ « fnondohlp for Hii hat said« 
**Ha loron then and ths^ lof« Hii^ (V. $9>f »o that thor 
turn tivajr froa thii fiiviior of •aatctiid* H« i» thoir fPi«fiA 
2* For the sifn&fleiiiiee of dmnlisa of Ishm In daJUir 
Xllfe« see chaptor on lasologr and l^ ractl^ -^'S. 
tlioholsoii), pp* 210^11 • 
CWalL) and Vh»y nf» iils fn«iids» Ho aftr eonfor on one 
a fz^oneialilp (Walijrat} %im.% mmtiXm mm t o prigeyy» l a 
obeclie^Hse to Uiai^  antd tkmpa him tfem aln atid on anottidr 
a friaMahlp tlmt mvpmt^Jtn MM to laose 4»id bind, audi 
Qaioia his prajrtirsi ans^^red and tila msplratlonfi offootiaal*^ 
thm fri©i!il» (AiiXljm) of fJod^  nr© undor Hla 
tsp»eial prot«otlcm« "Verily, « i tb* frtaBda of Obd no 
f&ar ^ l a l l eoKSf aai thoy »tteiXl rwfc grlov©** ( H i 258)• 
I t t9 said that l*iv>|jli^ t said "Aiioiiig t ^ n»rveg)^» €«f 3od 
•^ tor-i-.^  aw m^sm wHoca th«-> ppot^^ts f»^ wniptyfw do«» happy"* 
Hm iras %9i0id, **Vfho i^ ps «hMiy"7 **]D»i9eii.b(» iihem to fis t ha t 
parohHiie« wm nay lo«r« thai^ *** H« if<«|}li«id **'Shom trho Xor« 
on® another, t^»t>ai|!i Sod'n «BII«^ ^ t t i o i t wealth ?md wltlfc» 
out :i«i«ieii},j a llir©ltiK>5Ki, Their facos are Xuiiliiloitat and 
t h ^ ' d l t on thrwfets of li'ihas th'»y ai*« mat a f i ^ d when 
mm are df mldi nor do th«igr inawi vhmi wen grl«v«t*. 
Than h« r«jclt©di *^ortly on tho frle»l« of Ood no foar 
s 'mll ooBOf and th i ^ sha l l not <ffliiv»**» f h i s shoirs t l iat 
Sod Hm saints (AoXiya) yhem H« has vpaaially distlngalshsA 
by hifs frl«M«hlp and vhoa he tias ohoson to im ^varnors 
of lUfi Idn^tooi imi b^n mijp^&d. out to rMmif^gt ^ii» aotions 
and has poeallarly faToarad v l tb aiv@r»<3 ^dnds of s i r a o l s * 
W A.8 ISu^UmO^klELiiyA has I t , • ! a» froa fron a l l wins ' , 
$• *% wil ls ara th<» v i l l of Gad*t iiliJUl** wW 
(%r^!»t) afid has pux*ged of natural oorraptlona and haa 
ae l l i ror^ tvom subjuetlon to t!i®lr Ijmmr nmH. SOSL pmatoap 
so timt a l l thulr ttaotigtita aro of i J ^ end thmtr ija^iime^ 
Is with Uim aloiii*"." f t ^ r ar@ the aeans tfeer^by pft>t3li0tlc 
@irlclano« (3arhsiv»l"^abavl) la ms^ aanlf^s t . He Ims w i ^ 
thfira tfw goro^tiors of tli9 tmlv^n^. **f tiroit^i %lm 'iAma^ing 
of thalp advent %hi& mXn f a i l s fjpos titav<m, said t t i rot i^ 
the puvitf of ti>air II'TOS th^i plunts sprtag up f niB tliw 
omrthf and thfough the i r sp i r i t ua l infliioiioa the llssleiis 
gain irietorioa ov»r thB tir^xilieverB*** 
•5«luhlyi^«din Mala of Q M I !4diaffl'.i»'i (1607) a'^ iows 
ttmt i t has a l l th^ aho«ro«ei@ntioTi(id Icteas r^ s porsonifiod 
i n th» saint* thti Itlfni llala and Ititiuaarable suoh Mains 
{iS£}iBilatod th4» ooneopt c^ /LiilSjm '\(iong ^ i s oowenfolk* 
^luriniS the MfxHm h ls to iy t^ tHim QommAtsf t i U 19tli 
caatiir^r reli^iioiis t^du^ition cHxaprlsod a mte ep^norl^atlon 
and reoitatlcm of the '4ur^tn and bho ins tmot ions in tho 
forms of tfor^ship* fhen th@ Nalns and HouliidB i^ r s ttutg^t* 
Thfjna i s the oustoia of tha brldos bsing v i t i t od 
^ ttiB « l idr iadlas ctf t >e groon's housa before hor bstrothal i 
On iieing qusstiotiod of h^r e;luoatioii ths ^XvX tms eaei>oet«d 
to say timt sha has l o a m t thss Quran raid ^tuhisrlddin Mala.^ 
6» All al«-iiajviri« f»n> eit>> ]>p«si2i3« 
i^ttjrttih Muliisri^ d^iifi thus bmsmm %\m psrnontfl^tlofi of 
• H hmma asptratlcHyi of ^tm 9Vlmt w»fld« 'Sai^ ttstia.* enidt 
*I«ttil$0iii0a* mm thd BMA fkifitiif«ii of Ifaptlln pmy«Hi 
»t%mr HH^ and i^ ia* flia l i f» iiftor diiattif good nii^  wrlXt 
IviMffiin and boXl wwpn oo nrlvidSLjf ptvs^nlod toofovo oovion 
Ifefipilas in Ffldfijr )ttiiitl>ai} itnd ootmssloiMiI aOfiKNiSf ^&% 
tio {iliMmroV y^ amiod D»r iirofcaetioii fron bo21 i^>flf^  
ZUltomte wisiMift wiy»fon»ly llotiKiod to tsli0 li»lf»c^iiuit 
•p»aeli«s of Ibulvla end UtoXlavs in Urn lator tial.^ f»s of 
Um tilglits f^ tlHir v^ro ^2.^ i^^t aitU-ng ttii»re if«tff 
slttiag S.II «lio *l%illl8 of *Ba^ for iftiioh ^Iiali iroiild 
roimFd ttioa* 
Tho liXlas of tioftv^ n vmvm liesroitd M»r%%3. iMiiiiliM* 
tloiu ftiogr novo toUd ^lat o f^r aoath ona ifiH IMIVO to 
eioos tlia bri^e of >1l,nl .ftHtttlfttim %e T « « ^ tli« pai'adS.M* 
IMJUl aaLnliMilttilto «iM «Mte oi Ofio ^ ^ t of «i«i mfm iipUts 
of ft fasttlo iMiir* 4« tHe bolto* of It trlXI. ^ tbe pai^ Lns 
iMiSUfLro* th» tnt^ liuiUm iflU. ooiifMPtal>3ljr OiQs« OV^ IP 
to ttio otimr oldi and t ^ otnftfl. oniio nUl foi l to tlio 
flffo b«loir« Xn tHa ftso tkm^ idXX bo torn to pkmmm Iqr 
torrlflo someAts* thi^r ottiia and bonoo notOd bo bomt 
bttt trill bo fopliittod bgr ^od m tbftt tlMjr ««1X1 bo otoralllr 
tomMAtod* UoMKi vbo aUotf tholr bair to toe PMHI v i l l 
ba/® to tftmr a MaKtena® (?dll) of fir®.^ Houliarld ^ool^ 
pmmnt a graphic a^scnptlon of tmXXt wl»ro th& Rropliet 
in hi9 *%raj' (MoetomaX loumsr) sair !!?iire ladies t^n 
Bieiii aiut tio^ titm r^arlcnas nothoda of ^m^lgr pmialKiaiittf 
tre»i^  l)ei!^ la^ t^ d m*% to tiia aiimors in h^lfire ad(^ f^ lJEis 
to tii@ vaiyli^ ddgree c»f t ioir liins* 1!1te fate of the 
iiioo@»iia^ f i t s horriblo Ijnoid^citii as duplotddl In t ^ '<4ax^ nf 
til® triaXf nad mm^n mm liiaba testliying ^^dnst him mipm 
^»BGnbm4* Tim h^rd^^pa miff^v&d bf ttm propltflt »nd his 
cioiip i^iiona ^11 be presisnt^ in novini t««v@a« H^ ^ouid 
s i ^ agM oii©» nottXd 9ii9d tmjf9 '-mSk fma^o fol% iroitid 
veapf and t^ uXd contritmt® their ovmmm^B to the coesmeiitsr*^ 
funti* Ifon tfouM lot oat ti «ii!»h of r«liof aa thsy tmnr of 
tllO int(irCf»S^cm o f knHv^t nlmJ^mla l lnbtimina !4^8te *yt 
t4ii9tafa,^^ The toohni lOo a^pt^d by Hislips^ and llQt0jKris 
to insti l rollgioaa d*f»05ilon «m?i to »- jnliy owan ciaaal 
oKtaston of r l^lilOMS duilos wtr^fold rtnd to laagnlfy i t s 
IKa^ fthiaonts to tms^ l»mdrt)d tiisss* ^hns t&v tim ccaeion 
mm «rl^ tiia do«ip ^ i l t ^ oonseioaffii^ Sity ^lis only ona hSKp9 
of ralisf i s that of intevoofisian of Urn ^ropbat* Aftor 
tlio pvtiplMitt tkm poi^r of intoroaasicm ims tentoirod m^Xy 
on AuUya (friends of ^od), Thos begins ttia attsi^pt to 
8» F^c«tt, 'War Sotm*t hhr ^Ql» m^M (1901) p«50»^ . 
9« Bsfore th® eooioo uss of Bfupi osaa to Gttste» ^ifvpila 
tfoewn ossd to tmiir a oolotSPod | k Q ^ (loa^ii) and 
ocabroid^rtd fitll bloitss irith full slsovss nM a ^tefe^^ 
t^l&lc^ana-imil)* The Blaele HaielGBna with guilded front 
ctert worn under th«« tuttam (long guilded irtiai^ l} vorfi 
miA oitanUi^ tlio Qua i^id l%dliers« ^Wmr tlio s|)«elal Bttft 
of ttttt Ymilqjali or en^oood in & aalnts I»MI ^ mR a»i«ii% 
tHat tti« rosp^t for 0^3.13^ 1 md i^gnrd fbr asliits and 
t»i» tmnlNir of tti» popoXar oaititt mvm aoro in t ^ interior 
HK|}^ 3lft 8»ttl«»0nts* this hoA to \m oxpSUinta vlth r«gar4 
to tli« f a^t ttttit tli« 9iBmmmSJsy tmw9 vsm cofl^ josod c^ aninir 
eoamr^m ffoa ^ii ifitf«r tmmtmtm Ibrala ift a IJS^ tfliere 
lnaii*«rtiliX« ^ods sndl goaifiii.ios msm tf^psliippiid ligr tKm>* 
tf^lins* ttio lotfor ofi9t«» have a ftiad ntifiiior of Oorio 
(Notiior lodttoano )^ md *i1oei|ipitiis^ ^^ for m&vf fmAXy Iia4 
i t s i^ia^srati (godSosooii) mA tgrpicsal of f<iH»|je dsoination 
of ti^ imtrili i^^ floeioty* ttm llftri|ftfi» miA otiior lotf^r 
oastas irlth 068t« poUtttlons had to s t i e i $0 tholr iodisf 
F«9^TalJi MOfo h»i4, EKKigs ir«r@ aang miA for «pr«iy 
oQHMBistl AOti'Vitr or aooial ov^nta West »mfim§ hftwootinif 
hirttif wimagei demtht ovll spirit pon^osoimio lund illntsOf 
o opvolai dliotr i^»4 to t»@ invo^Mt* kn udoroA hi»io tm^ 
doifioA ond on thii appointod dagr, hio ^Htmmm* (Co|«|infctioid 
t1* l&torally i t mimna io&dert m^t aotufdllr i^  8f>^ 
Hoop^BA i s ths t«>m am itssd f<or oidtsrs CHP 
sii3»»rvisor» of various .norHing gvm^s li.l» 
Ghisftftins* Sa«stia»» thejr v«v« «H.l <:i«itiss too# 
If as h©lti %Amn a dancer would act i l s rol© in front of 
a tiwipl© or iia2Qi, or a VoltdMipwid poasosaed \By Um 
s p i r i t of tti0 c)0ity imd «roiild dan^ oo In tranoe end i^l&$ 
forocasts anci ordars. Tlia cmnrdrts frora saoh aootaX 
groi^>3 COU14 not a H or a suddton ah&tae titaeaolifits off 
tli«lr traditions* ili&as sooial oitstons imfi» fbUtfod mud 
th@ (tislisis ooieiimlty iraa infXuanoed l^ th^ia*^^ 
I t I s tlt^ t#oa»iv»foIte wto voro ooro IG^BX t o 
tua l r t r i ^ ^ <1CRIS and iodd@3^»3« ^ i ^ i t va t^ tha^ iilio 
had broaiht tiJslr ^odi and |01 le^s^s to ^ t tmsbond*s 
hou9» ^^ ttifi helping in asaisdlmtlnis t^o old and mm tozatimv 
and Influonclnfs ^m tmi c u l t . Xn Q^bmt y^ords thttr© sur-
flvtjd impreissions of tli« dlsplacod rQlljAcmd of t l » lower 
claasos, ifhoao blood i s in th® Haj^niaa. thor® i s otMsli 
mowing in th& wny tha t Hindus iroir, and ?>Kjy«»r i s off©r«jd 
t o %tm dBe«N9uiei ant s^il*daifli»d rmrmtti^^ rtotabl^ p r i e s t s 
«aid T annals and iibalildat^* Sto« saints and Awliya of MapiAla 
Itisliiws served voll as a mi?'»atit^ta fOr tha old d^if 1 ^ 
hait>'3s. Th<3 liliifi ^"f^ frTt (Fmaily -jodOaas) oduld b«i replaxHid 
by the piitron 3.!d.nt3 fulf i l l lnri UV4.T T>S5 t^3oXo::;ieal u r ^ s 
and social nsc«3sitle.i mrm-. in th^j n»w eroad» 
12« Th« ^aall plae^R of worehlp where Vtim toifled |od» 
am installed* 
13» ^h» phonosmaa of sutual influence ivnA cul tural 
influeneo brouisht aboat in ^r&lii tn tanned as 
••S^biosla'' by H*a»r.. riar^mmny B«« Cpi^ t^Hra^ l, 
gyritriLonla to ^gato*. xntroductorsr. 
4ii indldiint; i^t»d br *^ Tl»iziifeott in 1909 inir 
be ell^d as nac^ p^ild* A. iKtgimr died of a^Ai^ rfitioii 1ir ttio 
rtmd a i ^ in MaiJUfv%ifKi4 f nlttn* Vfnen alliro no cme norrlM 
oibont hiJib 1^% af%«r I10 dl«d It ims said tlnnb o<iI©stlaI 
voUma tiad besn hoayd iit%«riag tho e^H ^ pymarer &% ^b» 
spot* f lis l^pdlAS ttmn ds<^d»d tliat tos iras a ireiy lioliy 
noil »fid l^O^ iXd \0 actnionissd aftsi* dentil* k *Ja!*@»* ^as 
baUttt light vnsi t»um% darlni nlghtf a hmvmie was hoisted 
1)7 th@ dsVDt^ fii and n i^twnssf lio« tm« |il.»e8d to i«o«lvs 
coittribtfti.>n!! froa hm^ tiPCKli} of d(a«ot«^«^^ this Mst Is 
^olts idontieal to <m!ioiiisatlcm of & tiavot in tti0 ou2.t 
of hsio vomtoXpm Bat tlis litfl.visiie« c^ tho old tvadltlofi 
m ^ « n€ir eansonaeiit oannet b@ cyror-mtod* ?ha povor 
of IntsroesslOA as laropoiatod 1^ tits di.^olplss of mtah 
rnmyW^ and tli^ tmtmmuX and Istlglmsa vei*e iiora ifi|->artaiit 
to oe^ BOQ foXte* 
Vtio ftyr^*y»fli^ffft3li » Msftgrr salntiv avt i^sld in 
Mlgh sstesn bgr t!is Heq^las* t\» mitama»Wi^ w tmmA 
mOy in >%ilabar« ftisss Sliutifidm i^oal irsrs ths»s vho dlsd 
in the estiss of tlie oosK^ Jifiltgr in JUiads presoiimi far tlie 
Iff p«l>82, SlBllar Hioldeiits tisrs liesa mpsrtsd 
froM Moi^  piMxsmw* It Is said ttiat in ^rsaoods* now 
tlis stVQOg I^ J&lsld osntfo in M{i3Ajipiiy«i« Distviet* 
ones sn old beggar liappen^d to s i t on a TOCMH on tho 
fond sids mid to ssaniir sonstiHf^. flis passers Inr 
dsoldsd tbat lis traa a mill iUtd eairrled bi» on tliMlr 
Shoid.dsrs« llHuwtillOy sons people fron tbs aX^san*s 
crunade»« em«nl&y to ®H8t«ni voaltlu From the day of 
tiio lariciing Of %aco a^ t i3 ifiia a t -*appi<i b^naohf ii«ar Callcttt 
In iU.>3g that ^ihi;id bsijnii. '%^>tlas arraywd t!»sas»lV0.9 
atialnat fcha •worshlppwrs of th«s oroan* fchroa?h t^ cen-
te-irlas tha t ftjlloireA. Th© Portuguesefth© Dutch, th« French 
ari-i th0 i;Jn:jit3H mip«i nil wor^ilpifers of the ero9» to thaa, 
agaia^t whOB ordle of »Tth?:ya w@re» ra-ido.. 1?Vh:j c a l l to Jthadi 
C^rowger) of '^^ rnieuit and Qasl Msahl^id-dia of Calteat 
and %hQ 115£«. Tii^ ^ferpllas foii^jht for four oenturios 
ofidln^ tfm n ^ h t with th« Happlla PQl^elllon of 19 '^ . In 
tt*?» viiry f i r a t ohaptar of T-jihfs^ tf Sfurn-urt-ditii inQrif **%» 
tf««p »\galn3t unb«ll0V«ra (Jihnd) la an ofollfpitory duty 
ispooad ur»QD 9V9I7 Hualiet, vho I s 9tiK>ng to iindirtaiCA i t 
irhoth«ir ho bo a wXair® or fmas^ij^^ of th^i c i ty or m dmp»n^ 
suitf ^ tho i t t po«al33loii of tho chief» tho hushana or tism 
16» l«'or a (totalled his tory of •tra.^itslef Chapt^ -^ r X« 
17. "|fa(|tfal,. |,t" tlw t l t l » raetms, gra t t i t loua g i f t 
tfj th» holy warrlora 'In raaisoct of a bri»f aooottnt 
of tha BoftuguABo* Coapletdd In 1083 th4» hooic vas 
eosspllod •*wlt!i a vl©w to Insi I ro In th» faithf'Jl 
^ 0 diftlra of flf^itlng Uio liorshlppora of ^© crossf 
for^ a holy war trlth fslmm la an obllgtitory tluty''* p^lS* 
18, "FathuX J^bln** - ooiiplata /Ictory-of Qaal ^h lyud-
din Vim an oy© wltnase* rapotii of tha C hallyna 
bat t le of l571« bstim«n tho PoPtit|a«9« nnrt the 
ZaiBonn nnd M&pT»iliis imdor hiau *t was t?rltt®n 
for thB IfdTorRHtlon of th<i ''Angs of •%?««• ?iiid 
* Irati* so that th*^ emy of>9ie to the help of Zejmrtn 
in his fight against the Portiigu®8©, fa^ffiMg ..-fyLri^ aHgt 
pp.2l'f«63» 
or#ditop,'*"'^  th© Qaimrae Injtttiotlotia are thm gl/»n, 
* Verily /illaby -loxy hm to Hiia an4 exalted tm He, tma 
.isildt Figiitiii^ i s ppmsoritmA fbr o^u and ymi dU. ilitoi itf 
bu^ i t i» po tsibia that ymi c^ U^LHo a thing uhioh i s gooA 
for 3rou and that you iodr* a thing tfhioh ia bad for you* 
Btit I^Xah taioirst tfbild you taxm not ' \^ 
"Tiiiiiic as3t or t:iOJd wlio .ira sliilii tit iillsih's iray 
a.'- ctoad; nrty, ttiuy livo finding thair miatsjmmc© in the 
prestmo© of thoir lord, Ttiay p^ o^ie© in the beauty pf^ a* 
•/i4>ni by /a.li,tit ^i4 with rag-ird to t'ic»a« loft bahial w!» 
hay© rK»t yet joinod th«sa in th«alp bllsB, thf» Martyrs* 
glory ia la tha faot that m> th ia ia no f»ar, nor h&v# 
thajf oauiw to artart^ * '^' On th» roimrd of l^ artgrra, Haaittui 
3froQi va^ ihlh Bu^ disijrt.* and *ii^iii^* witra oltad in mppcKpt* 
41;MI HuLrayra my» '4h^ tho I'rophot ha« miA **IIo on® ifho 
fights in th« iiay of O^J^ ih la tfotKidi»d« but A^ah cnows 
better abOu& hita irno ia voondiftd in His c au»«9 that ha shall 
aptpcftur cm tho l>ay c^ t^ids««ii3«it and th# IQU>o4, t^ tat flour 
froa his voond shall ba of a md mUmr IX ta blcK>i bat 
i t s odour will b0 as that of aaistf*. 
It m^s iwlioTsd that thi blood of a Kirtyr v i l l 
19, tiibHat* p*i9. 
20» Sur. XI Vorae 216, 
b0 a wttxmsB an th-j d?,i:/ of Judgfws^nt pjid t it> Barter's w0r<f? 
not bafched tx* >r9 b«rt?a l ^ Mfipi>llas» 
dii«;l.«ir€Ni "Bri jagontrnt for oiie driy In the t/ay af /s.!.. 'ih • J ihad) 
i s bmtt^BT thfm t^t« world afii a l i t imt I t contains**. 
Ttpiatcilii aiid .il^fc-lifiiid r«ilafc«'i on tlia autihorlty 
of i"auKali:it Ibn -llfesyd, "Tfcia Ppoptiot of lillato. s»aldi "i-^ary 
man ySio .'il*j*i aot a satil t o h i s iioi?*« ©accept ^ e orie i/Ho 
;llon fl.Jilting m thfif i/ay of /wXirih. Ills wwp^ aontlnaos 
to |^rt««r t i : : tlio JiKi roiaenkt drty, and he t s snifa from con.-
Tnir*!;.!! ralat-^s i n h i s K i^iimici on th-'i tuitlK»3?lty 
of Abu Harayras '*T%Q Pit»phat ii:ilclJ ' t o an:iag« fd? a %rhl\e 
i n th© way of A.lla-Jt ^^ b e t t o r th-^ ui t o fantej flftw^^n 
plltri imses**, 
XheB*-^  thoolo, | i ;al irscentivea ^ndlcjd Um ..laslr© 
Iter m\rt,yi\Umm 5!ti«^ j niXHre wBn%%rm&- prtnclViX^a were 
rendarod In terma imderstimikibl'y ^ tlJte lxiit€init»J j^ollc 
In tho %ppll;.i frjllc fsoii:;r>. 
Hahsi^vl Haytn ^ t t y V^aliyar, the ' f e a t tfepplla 
po®t and author of tim §^f\x^. \^mXWSry^M'iV^^X''f^''WP^ wrote 
h i s MyLva (song) on ttio KalapTsttraa .a iahid3»^ H© %rrotd 
2^* liArritf P*30. 
23* Thi* oon,i waa eomp08# s on ^ I'h^rt'jTu^ vilio tllod 
fifj'i .inff ?!\x^ i[-U:ii3ul« t?ie ito/arf-or of the* ^aiaorln 
Oft tha rmtBTd of Ifartyrs. "If we die fightIrjij ifch thm 
wio^a*! Ei8n who attm-apt foroltjly t o buHi ttit«* ^Kily ssis'iiiatf 
ifh.t«h la fe'vi (^U89 of 3od we sh 1.1 Q^t;.'itn copiplofe® sal/mtloa« 
Oeeastcm to fight tytid die for tin© fai th i s l i t e unto a^ibarte-
in^ In a r«mmt ^hi&h has COISKJ t o bear the fcMsil?^©r to the 
sljores of bXlas* fhev^jforo er^artct Utm yf®X^ of jfou t ha t 
such ft vessel hn? csonol I t *rlll b#ar yoa to tUtm hmmd 
f?itas of t^ am&n* Is i t not for th« a'-rlv-a of suoii a 
tre.5sol thiit we 3iioal4 prfi/t Tha pl^asu^^^a of weJilth or 
ffamily .^ ir--? ot ^MUeil to tm atk>a of cele3tt"il h«%pt>ifMi8s* 
Our riont '/imerable T*mr^ot haa sfti^ tteit fctioso vfho dl® l a 
the bfjt':-l® c?%n »<w» tim h^rn,a wlv> wil l coni to wlfcn i^sa 
^¥J flglit* Thors l,-^  notfiin : In th^i v/orid to coiapars with 
the ISKiaut^ r of tho hoarts* th« a-Jlmidmtr of %\v» isan^ of 
%.\w tmcn '.mi of th@ ll,3htlai: l a torteiEisa coi3p»'irod with th» 
b#ciuty of t^italr te'ilr u-hl<^ luings wr*»r tti«ir slimiLlem^ 
^•\mXT elM»a-.c3, ey^fj^  fa«;i>, ayal^rot '^s for«Jhafifl -tful head ara 
lticaH|?f-ira:)l7 lovoxy. Thoir l i p s fti?t* 11"^ cor^ili^l t h e i r 
t^ ^a-t^  llior^ tUo ae^ *A3 of UiO tei?ijyi¥-*i-''^^rfy'lf th«iir breasts 
liSD9 cupa of iscCLtl, tlMi poaegnuiata oi* litoa b«;>!MJtlf• i l 
floNfora, If tAmf bath'i In th-a m% tkm aa l t bftccos I t ^ 
honay, nnd an frajrmit d^9 a t tar* If thejr woro to cc^ sis* 
d05*n to anrth -SKX millai t'rm »!.n» im^ni tmd «itar« woidld 
bo «»cllpned» »4>rtals wnald dlo i f thoy bat h«s.r th« aualc 
of thf^lr volco* If they cl?%p th©ir liimd» the clan*i of 
the i r |9»f?lf» will bo httnrd a t n d i s t i i eo of %0 j ^a rs* 
$mmyaifm tfmf ela^ %mtv nmiAn sunA daneii m^ ding BM 
th«y> omm 2i.lei aimiis to tbm b a t t l s ftaXcl* If a tmmm 
b«lni£ ifox^ to ae^ Pmlv bsautrt thoi r MHio or t ^ i^ r 
#tnoef hn iftmlUI dlo (vitH imiiltiii) on the i^ot* C^ently 
tbejr totaeb th«* t^ Hindfi of tlioso who ^ o i n batU^t ttmy 
rub a*my fch« UIXKKI an-i r^awwi tli® i^alnf tia&y i6l»« tiM 
©r^rao« fcha mup^rrat gl^ ''® tli€*i ^o drtnl! of t M » « i ^ 
tfatar of lKwi-r»m « ^ jji^felfy thi^ir 6iv«iy iiistu A borti® 
oapslsoDftd ^Ith 0aPti«t9 se t vtth precious strnios t r i l l hm 
brof^fl^t and a viioo wiXI aaj *i<»t qgr w/m B»att%| Lot then 
. 3*4. 
dtmaa with tlai eolotieaX bourios**'^ 
ttm effeot M^T itu'lr>ctrlii!'itioa of laartjTiloRi t s 
b#«t 65rld«2nt io tli^ conf©3.'ji-;.iisi of a • '^?,pr-ila r j t e l t^ Ho 
!aad siiPr®r*ii«>r».S in 1%3. H-t s-aidt **'»''• ats? t--«aght t!mt 
i f we b-.*co»^  -»is^±dai^ a f te r felllln,;: a Kafir, i t becow^s 
a i>It»s3i?ig tor mt* *^w *#« h^v^ i^.mmd«red instead of 
h&ing lOllod, If a cariuot oara Ww* bXlPrs of Sa3r>"ld3 in 
an/ way aiid X doii^t ritiv iiiah to etfiy Iwire bat t;o go 1«> 
M«cc&'*» A !%3.rtyi't to a f^ t, i>llf-i, waa tbiis n bom h e i r 
of •Fii'doijse* under the spoclftl proteotiofi of AXIab. 
t b i s cKNTMNitpt imtHiriilly cKseji^ mrulsd respoct* 
mmmmmmmm 
2^ l>Wc#tt« Q|U..JtJJt*» P*9i7m 
25. An obviD 3 riisprlnt of {»habld<« 
26.. Ikvirm » J^Cord Of r i c e , iTu'dictal CJ.Q..^ . Ur^ .^ ^737-17UO, 
p^Z^j a» Lioted ill f^tapb^n i^ « Qalo. Xho l-tappila Outbroatai 
p*9^ Otte© i t waa d»cidi4 to booosm Sbabid wm mtm 
t i lers m^ 'u'iotimr souro® of respi .*t Vant t^ i@ 
r»lmlitd5 could c la ta from tim coriminlty, l a t^tm i6tsh 
e®niiuiy, Jthad ^^s a ja lost tlio ^n^iales of f 1th b»W«^n what 
mny b# eall«d Darol-Islaia aiid Ikir al-unrb as th® tUfnii:! 
^waeHedi a r@al ar^ed stntgc^lfi in tha Batt le flaXcU 3a t 
In fch© I9>fch e«nttir:r t t i^ *is ft-ialnat; tli« oppre^tfuors of th@ 
ttsrr^nts. In fch<9 iimitaxfc of tli*3 'risui*! s a i c l s ^ ^ a Et:ia 
f i r s t wcKild 3IV© up fili hta propertjr ei*^ cUvorc® hla i?if«* 
l^it Fai^e0tt*9 obaanratlDri that "tmn;^  of ^ ^ t^ ud nothing 
of tiieir obrti to give ap mttm^ th®lp t/lvea**, imtod th© 
Xtvliiii conelltlrtn of tha HapplXa peas«%nt3 worn than oX@ar« 
f o rtmf this pbonoi^mi in tiMi i ^ i i ^ context of thm I9tli 
omi&iiry India wi l l ba t o e iUat® %hmn with ^ia •afaed r e s i s t -
'ineo* of p^unanti ai^^nat Hagliril opftsvufiltms 7ti3 B<xtlal 
r^ocm weffmmn%a th^t hud s t a r t s In th# l a t e peurt of i^ th 
ottntur^r bgr iCahlr^ Di<ulii« l-lardlaa aitd CHu i^nanale brought about 
a nmt baal;; :i^r mJit-wnltF es'^^ntlally- opposod to oastci 
divisions*** t^H@n radical ld»as such as contetipt for oa8t« 
f»vi t^3 8W189 of unltjr uf^liir a new and ^rnivlmdti; f a i t h 
est&bllfihad t^iostsolros In tho mlnd» and hearts of th^i 
nasass* the sects c^mld not nlvm^ s^ rei^iln confiiM^ In t h« l r 
old Eisrstlciil shel ls and I t pravid(«»d Inspiration for two of 
tim moBt powerful revolts against th*i HuthaHi* In th® 
^m I>r. Btaphsn F. Diile in h is studios asss th« tsna 
• r i t ua l sulcldo' as a l l the partlcl?mnt9 wore bant 
on being lelllcMi* 
siiia# w^ i i t was a paasanfc uprising onablad to^ abscsQLTing 
tlie (mste stigna tflth th@ ^eoeptanee of Xslfie* I t haa t o 
b9 roiacaabgred ttmt Iti tlie i n ^ r i o r th@ ooriverto verm maliily 
frcm felisi loifvr eaafcea. Um haw® also noted tteit Ofi© of tb» 
mlsm of eo!wepst?>n ^n,n psjiireng*:) e i ther on fiiiBdLl^  or coia^imlt3r« 
If t t Is not the bunding r0^«mcsa agatn*«t the opi>r«»»or3y 
©lth'-?r BHtt^ih off lc ta ls or landlortia how @1®« can I t l>« 
«3cpXain»d that a eonrorted Churu^Bii^ led the out-brdalEa 
of t896 or that mm tiho had boooas a liipplXa mO^ 1? hours 
@arlior tooie part in the ro'/olt af^i «raa fihot dead. truJLir 
I t y^B th@ 0»@n»ilty'3 maotlofi t o th^ timr Be<mma(i& m^ 
poXitlOfiX s t ra ins ortrnt^id by B r l t l i ^ adialnlstratloB* fhus 
t o a emtma ^ p p i l a t a Bhahid vras ^)Xsm a Murtjrr in h i s 
l ibara t ion strtigildy tha strus^;la for exlstoiwey md for 
soorio^c fre^idcxi mtX tV9&dnom from e^rOLoitaticm ana. dliKSrieil** 
nation* ^t^ ShaMd to hin tras a f^lor^mr who died for m 
coixion eausa and honcjo a hoyo coiariai^iiig r^spoet* In other 
worda ©art^rdoM was attained £br a i ia ter iEl is t io gtd.n too 
but th:i wmm0R% mm doetrinls®:! i n rwlislcms eontoxt* 
The Walls and Bhnhlds werEi adored throu^hoiit ths 
f%isii«s worid* 1% mxn popjloxXy \mXt&9mt that prar^r® a t 
the grave of aan^jrrs ware very efficacious in averting 
S^m h ach@diiled Caste i n Kiermia* Xncidentallr i t was 
frma Cheroeians arid '^^latc^ms (another sf^ie^Ied 
east^) that Xsinsi drev t h ) largest nmhtiv of eon* 
vort3. 
ailBi'-mta ••n.l BdLefortU!!®'-. *'aiib'i i-'artd" wrlt^ay? i';x>f. -^ ;^.» 
-ilrj-'.rai, "oftQii usod t o prf\y tn a ,p.TiV©yj:ird outa lde tho 
c i t y wfier::5 mmf tumrtgrrn Itty ImrtodU fJn« drsy t*Mi tltintash 
f o i l iQr tois ly 111. U«3 call©d "-liat'^ Mlsoiaui.-iln f''.ulty?i 
iind jJOEKi othor dersctploa tuvd tta'SOKi t^ Lioai t o ,*o t o .,lmt 
gra-^oyai^ 'ind pr^iy u'.iore fo r h t s h t ja lUi"*^ *'i-ih€Ki Otmiah 
.ntfsvtjraaddln l^allya'a t=K>thor f « l l t i l she aon t bar aon t o 
tlia gr-ivej? of v a r l o i s da r ty r -na ln t a t o pr^iy for h<jr 
f^jovery**.^^ I'orhaps no otti^r noetoty Wid raora a i l n t s 
ttmn f t ippl las . Th&y rwdora.i ^b^jbii^, drt'ir, it^iBnr», 41 t t 
il?»ji:^ af Bl la l ruici a l l ccfspjmtona. *'0I>^  E^^dyJii ;Q^'»^" if a s 
a cmmixm trwotaid prjiyor. Tlie ?%tlaa of -.ihd Patt?!, Iluaayn, 
•^3iandk\5i and Xatous ware sung In ovary hoasieholcl* Tho 
Wafat '-^alas of -Jvndlja-i Bivl and l^atl^i Utvt \j6rm gang 
w/lth jroat Goaiotloti tmatki V:i^*m wlitoh Mouldl and i n 
wo;.?plng em-^ walUmj. ^ha **Shahld Mala Pattu** w«JP© h-'%l<i 
t a high esto^ MBU I'bia coEapo«or of MfiLap:>aitiia Pata PSattu 
ol'^laoKi trfmt I t uaa a "Uycm of p ra l sa fo r t.h« bonafi t of 
a l i aaa^lnd". I t waa nailed " l ^ l l t y a t a l -ah l f sa^^ t h e 
Pat tu o r I! ?1 i-f;arlfiiKit was c0Ei|)03od a s a noc^anoo for 
32» Th0 iihahld • oi' Btidr. 
33# ^elaly for a l l alla^jnts* 
-t -t ,1 
Icings "and those who ^mr (rtsctte) th i s rwe^aee her© 
wi l l fHi re%/MKlc»d by Grocl h<ir«mft©r v.'lth a neo'-Xo^a of 
the rbullds werQ ooi^josod on liaportant Walts 
a?ivi T-^ Jiifala or efv«-5ti on Baclrtngal tmx oettmv Mar^rr'u ^ 
api-'Olntod (lay:J tha "!1»4ltt4" wr,i3 r«Jolt@cl by spocl'illy 
Irwltsad !ti-iall?irj»» I t i l las and oth^ar rol l i^oaa famcttoimrt^^s 
Jolnad by elders* Tho •fritlha* tmd ci coaraunal feast was 
foUo^od by a long lnvt>telng pnsyer to avert nlliiant or 
bad lucft or cjvll aplrltSf or as a to^jen of gratitude an 
thcj fulfllimmt of a denlro ivnA for earo or on f'-ilftlllng 
a vow# 
ilarehaa anti Urfi wer« c©l0b0r?:it©d on coerainlty 
basis In a ilihalla or ©von by vtMlthy InfUvlducilm. 
Tha Japar.i3 wore* ven<»rat'>-i» goorded nnd la^lnt-alr^d, 
Fuo:>lo belltive:! thji'c » i r ty r ' ?i find ' ' ' rdls ' dead bodies asuy 
rK>t d0coiapc»»» '^MW wi l l bd In tac t ^111 th© Last «>r!,y« 
S to r lm \re prsmlont tha t a chdloftsiln saw tha t a aalnt 
%fas doad arid buries soa-jwlvsro noar^ ••u\l <#h«n his ^^wantm 
vas op«mod for rsdlslng u Jarrua the body wa» famd Intact* 
3^» Faweott. War songs l*f\f p.5b5* 
"l»s pciarls and T-ubles wrota «»tran; togethor 1 Imvo 
strung tha MoWLynd^ud-Un ^ nla , Oh p>Of>l0'% trrote 
-*.a;':l fJuhlyaciain. tlia eoiKJepfc of llnl-.i perhaps talBss 
I t s or l jln froa tiusj?© words. 
Idghts w«ro te!jpt burning tml Inooncos wore buinit* Pt^ onl© 
laa-dte voaa or Worchfui to tb« toigjb *md th^so vow^ wore:? Xater 
ft i lf l l l0d. i'^ nonaoua nuns wor«.) thua re:,;©l^ «}d as offerings. 
ilMi prric^lco of JKJtnj touoHod by t'l-j flag i ^ thcj App-^l 
tras rm tB^jortant vou» 
In diatrsfj'. a Ifepplla tifould tfivo^ '*l'fcEab:irfiia 
tq[i^:\l^* "'BaldatcttariiK i^r'' arid a lower caste or liarl^an vfoold 
Invo^ "HsuaburattMi Poyavrir"*^' line Urn of those satfits 
rmd -'hahidsf vmm colebKit© i wl'uh vrixylng str©«i'; cm t ir jort-
an& tncldenta tU it Ivippstiod tAjriJig t to l l f e t t oa of the 
dtvln*^!?. fiftBietlraep I t i i t lstrlbiit lon of •T;i!3arru«» or 
n coH^maX f i03t» or fir€ wortca or elraplsi »BrE'^n3. People 
consldorsd p?irtattns» In thane foafits a davotlonal - i c t . ^ 
>^,8 f*talr Bar^.teih and ferr^mh worn b^dloTecl t o 
haTo bf-mn ?»aft>odt9d tn t h e i r •Jar?isa% tho8« atrtictur**?! 
b0cac» obJiKcts of popilar 6.&totlmi» fhity ac-inlrea posi t ion 
oi" pfitftm aalnt'i of tho cert .unity of a p->rtlcnlar tivaa 
or of a t rade . Hydros^ I'iitty Mooprm of Ch^ i^ i^iclflad I s th«3 
3ii". In CiXlcuty /il-iihayiOi Abul wafa "labtiiaDQd a l -
%lltoity, 
36. I t la oorarlng th«> tTarnra with n v/hlto c loth . I'ho 
s i ;nlf Icano© cannot b® asa^rtalned. The dairoteoa 
«7oald iio to tho temib of tho r«ftlnt on vhcm ilercha 
i s i^d© and lnfor«^ Uio civtodlsyfit ijanorally a 
io^icond'ant of tha s \ lnt or a funetlonfirv ai>!x>tnt?«l 
by thom. H« wouli th»,m placo a lor.g foliod whit^ 
cloth orer tba Jiwnn and r»clt€i Fatihn. Ho than 
tfould deE»ind t-h? prlco of cloths which linpll^s tliuat 
patron s a i n t Invotoid hy fl&tmvmm of ->oth ifyialtBs and 
ilon-Muslljaa. Xn J U a l r>liar?fia of l iasrat tHvyytd Fladtitli 
(l6l;h cmitary) nijy bs* g-ion po]^t;:a9 of 8?itps, Inimehf^n, 
smd patfcocmrs, ftodlcat^Ml t o tim Hh^rm t o f'jXfll th-;,s 
VO./S talSisri for p:?otactlxwi fwsa mm, p-^jplla. At tbs time 
of tho blo-itdit>U8 3:*a, thR paoplu I n tho sea alsopa v;ould 
bellQva t tei t tiio soa vtllX advjm JO otJLjr ar>to tiw to t^ of 
t h e i r l o c a l s a in t and tfm s a i n t ' n it>.raia!ili ?#ould h n l t t ha 
niiiing wa i^JS t ^ r ^ s . Paofjla wmitod to have plotts fvm 
t ^ r l a d a t t i o l r pl:io95, So waa t ' » eaa© of Bekim /%ully'i.? 
<ri,caul9/^-0 '^^ 'Jo??! p»OTpl« bi-jlievod %o h.'Wo baan •possosslflig 
'^ •irfiiSiial'u^^ Hkumvn ware du/; "or him in irsportant T>lfice3 
of !il3 a c t l v t t l « a l:>ut Uu dlad in hla <i%/n n^iti-J^e vll.Xag® 
tn oaatom luip,: i lannd, Xlie poo,ylQ l>all0Vvjd tVmt Sits Jaj-fia 
woal;l !K^ n smirco of bl'^atiing. 
Vhn-f coaraud nrntmat dim t o t toli* blo<->d r«Iatlc>fi t o %hm 
Pi-*->piiot» J^aa .^'la confor tha honori f ic i.':in,:j;,il e-J'iJri on 
t'iO:'?cj piou • rmm whma tlv»y hold in enta m» ' Tivilr p r e -
39. For Bir!in Ai/Xlyn**? Cajr^ jRinh 8«^ Chapter on •Suflsna 
rU*J Happlla l t f a » . 
M5« '*fh9 r:.njnla -^ .r© a garvil sectlDna aiaon j^ to*^ "feplr.bs 
tfhluii trfic63 I t s ances t ry tiirou^b ttio ^Po^eiKy of 
tha prophat^s daugtitot* P tttar^". Thoy ^aro Igiown as 
Bayylds olsovfher© i n tb^i Mislin world, Victor S*D* 
Sour.a i n IstiaK Ah-ijnad (od.) Ca t^f^ r;.nd F-octal 
g^ti^i,ti^i^c*fition t^ a^ e^ iij; t t ^ Ht^l , l^y p.U-l. 
^ 1 . rii© if:iq.3habatidl B-v\y'^t$ accept t^*' t i t l - i ''-iri-jil* 
Th«ao neonle who i«turf«ad froRi tha ifi^ ndniaana nftQT 
0onc«» i/ae sought a f t e r a t tha tlm» of cowmmii faiiata 
tVm ^mddtngi t h o l r h i e s jin^a vf«rQ a o l l c t t o d for n t a r t -
in*? fij^ new V0n;.ur'j XVm b-aginaia o r on th--:? Ii|>8!iin:* of 
a raoaiuio. '£\i& foumi'itiiort atoa©-i w -^ro ottan l a i d by 
tciricjalSf or Vm fka^n vmts> hot«?t»d for teportant o-'-otlnga 
by then, Th^ir '-yv&mmc(3 mv.i VnHihB. ^ ^mrn v.onaMor&tl 
a-.>3pt«2lou3« t\m b'jjit asar-i'slo of th<s t r a a t of t*iff co!>. 
mantty tn iasi jala tn roei?nt I^rsDri was th« ©loctton of 
^li^aariad Alt ahihab t o tfie n^sldentn^i ip of <i^rfilH. 5>tats 
i%islt!S Lo i^igae* '-'It': a l iaators l)3s»rfi« fvon /:.lW\:^lmr, Ui l s 
yoan?:; sjnn I'rag now to Kcsi^ .i'-i mll t l f - :? , -^ '-'.t t!i» p©f>pl'3 
h-i'i 30 a ,-h lo^e ••Til '.i0V5tl n f->r h i s loc-'is-si f-ither 
t*i^.t the»y r©FidtXy raised 'ilti t o tfei st^nt l o f t VAC '^int 
by h i s father* «j rlentb. 
Partus Ui^- l*-\ifa Ofe^e, th-^ rmln rmxmm for mm 
gafettng tn^roctoC'^ d to a Tartqah */as Urn -iesli?© to ::«»t 
tti© bios.:!lag CMC IfiaraKcai of U%^ .K-itrit.* fh« nairaifeattcm o»f 
Saiafes varied ^lOcoMlnil eo Stelr pm#©r to parfoi^ 
Hai^iinhs» So tlm ftirlcis, dUiVotees f-nd sympathisers 
holpod In j^tvirif* ciirrcirjey bosh to tr»jt3twort-hy ana ftl.m 
a!ir®llabi0 .-JiKmaha. 
th» honortflc t i t l e of -.nlly?i by t t e I=?ippila9. i'hoy 
i#«ir@ then oonaldwretl to b® ttie neiafwon0.| to Sotlf n^d 
bafittlnrj tr*>atf!»nt of w-'ll w®ri> ^ated oat to tho®. 
B-ron dar-lng tdi@ Hfo- t to s of lUrrm Aallya, Hooli^ iras 
hv l^d In his honour.^ t^m '%'^plla concopt of imlty?^. wn.m 
alW'^ y^s fi0 parsoiilf lad In MuhtyicStn Mala. All th® ha i lo -
grav^hle wortea ttmt follotrad wer** c^npofi® !^ cm alssllar 
llH€»fi»^ Mfal Mala, aeaond only to Hufilyl.lla li-il-:;. in 
'^* '^ t>pr>'^ f thrs imstdont of canorlslni th@ iioad b«g'»ar 
In fornnad. 
2» fct Hrmjarl In a house \iihore a piO!r.@y»t>ox. In his tmii® 
waat tept McMiludu krore held on ev^ory rhai*8diy nl jht 
In hlfi honour. 
3 . I t uould auf'loe to rersrodye® Itohlyl •'Un*s tioria. 
" 1 ^ y l l l s are tb.> tfllls of -llcitif i f ^ JtB^ *!>©• 
an •Aallya*. I t stiovild b& raiaeabet^ji ^mt Klf-ii « i la 
t/aa 3iinj: in ^imry houno-hDld l;i the* eca^l^ houra of t ^ 
"il^ht antl «3p;?cl:u.ly on u^retnt^sd ilrsys,^ "Vihoii his 
cari-yiH:* laother aa^aad whethsar i t i s aoa or db^ii^t©rt to© 
ajiid, **k>ii, tha ^4»y»vl ril- iiblr** lihan ho i^a to bo bora 
on oarth !» no ted Sod "If >*arMl3© ta givan fco ©» axil to 
thei^ c) v/lH> follow rae, I shal l dPWW^md on aart*i**« "I ara 
th^iHj in XZn al-jru'iln 'Ayn al-^Tavtin arid liatj^ al«»Yai:iin**t 
h© aatcU "I haVQ creat© ; ymx to b© ewapari^ */ith m^f tlius 
1*9 heard the woFd3*»* "Tt^ ©ifjlitean thoiisimd worlds ?\r@ 
not sufflci€«it for ana &t&n of aln@t II-J satd*! I«i I s 
ctmratsteriaei aa t*i«i anlciua u$0X tmcmam "for foiisr days 
• Msr» ciua© EUJd stood l a front of bi® bat h® did not 
a t l ^ r a wort and tti^fi '^ i^lssr fiald " I hav® not n«©a any on® 
life© hit! fn^ag tlia Aull3m"«^ Tbe Aullya wfur© aanatdepad 
to be abovo a l l t&® ei^at lor^ of Jinn rind Ins . tTirm wor® 
a t th»l r co»mn£l asi p(io:.^ lo belleiredy tb^it I t uua «rii;>li tile 
help of Jltm t m t thoy pf»rforaacl ?Umijl'..«s(. «rin!-i would 
«^«n fli-jbt fop tii^^. Pfsopln b-ifltewod tha t any Viing 
*••• Kifal Ifela's aigntflcam;© vm jnrot©ctton arjlnnt BHsito-^  
bit© cind bumirig bfis bo jn dinoaased elao^/hope. 
$m Zm^ utl-din Xlm ArKmdt I-ifai Main-, p?.->*l-10« 
6» Wten ^ci soldi«rn attac'sfjd tb<^  Shrine of ^Sbndotty 
Tcm^R-l tbay Vf»re defeated and mn gway froa ttien 
battl@fi«3ld atmndcmino tti*>iP ireapons and oimr-; cannmi. 
the dsvotoes belitivwd tiiat t^^y woro frl^bteniKl 
lfi(Rc»iproh«:»n3tl4e t o t-mlT Eitfifi was 'Ion© ^ aypematiir?\l 
bain?*; 5, th« >riiin* 
fflicswtif tha ';'i=:)idl£43 byl t iwed. 'Sli^'i ' t i l ' i ty t - i ia 'til;i and 
i-lf;.il Mula havci varaos t o tli'.3 0ff«»Jt tJiat ttj®ir eyo3 t#©i»e 
abfays tsi ^afc^ (Ltiwh aX-'i'ihfud), ttMJ oost s ec re t tiling 
ianewn only to u<^i. SOEJ© iiirrtmh QDni^ KJtodl ferity l»??c:;a and 
Elfirma* are always a t t r i b u t e d to a l l S r d n t s . One daj^, 
P530P1G 3IW Uasrat JJayylc! Maclanl uiillo parfoi^^dng ab la t io r i | 
throwing; wat^jr in the ndr thr««> tlffliB«. V'li?m thf.iy astedt 
^ year 
hlES ha aald " I ssw a fir© in rin.i*a£f • That JHri.lis vho 
rotiiPnad rJTter iilajj conflrtJ^d t tei t tmrQ was a fir© in 
Ht^ a^an mul thJ *irat<ir from tlMJ alJ^ r dojjcended t o ©jEtin^iilsti 
i t . '^ 
I t t a bell0vod t^u-it thojr eotild r tdo ovrtf tism 
ana fipace. ?4uhiyu*"ciln yas «K>!ial.l*»!rod oBU'it-tiveaent, 
'*If any body ..-alia aa ftxm i»j^ Isyn^ i I *dLll finavor ^ita 
before h& closaa !il» ^outh (ftnlgti©?? tivs c a l l ) sfiyt^th 
MydMy uii-dln"» ^hm :iay, Abdiil 'vsadlr anujl was trasroli.lng 
i n a lx>at fixmi iiallaimtats t o CaniKuiore* vihan th@ l » a t 
vraa ncajrlng tho st>rt th^ ^haytdi disiipi-enr^-KU 'rhe fal^-ows-
snlloris landod an l f in ished th*?lr prs^yer. Then tti© Uhay'«ih 
VAr"ii>l«riiil4iyta£iSi) t P»1» ^ t o ^ianarilb of Abdul Qadlr 
SarA riiMi Uamdiin Mala haa s l i ^ l a r l inos* 
»%ibii3!iant died and I porfortmd th^a proy^r ilhamim) for 
8 
t lie tliead". /.rujther Instance l3 c t t«^ fci hta ?%i!¥i itb 
fctiriti cme df^ a ^ttjup of hla ntirtds were ^olng bacic r\ft@r 
^lulfclaij h te . Menm#lillQ at Cannarero^ %\%^ p&rforfmA tb» 
iiubht i-Tisiaas, tmd bo.:5au to roclto tH'J 'Airracl' aclvis^cl l ^ 
fclM> Uliaykh. (3nQ of fc^iin eomnltted a a t state©. Than tei^qr 
haarr! the noand of a strrmg blm? tTttri tlie Sh t^yJsh^s waltetng 
3 t l c ^ l'h©y wore terror-strt tean, cioraa oi* them out of 
fimr bei;nri to rec i te t»io atnrad rCloaA nfii '5CHaK of thaia 
WQpt ftnei thar® fii3ildst t!'»»i;. atood t t e ^heylsh with Ills attcic 
in 
i n h : ind, ' ' j\»or5lo boll0^/*.icl th i l t thl:-' was t^vJO pa3':;lbl0 
by J tan 'a halp. Such a concept I t so l f was ta<«m froa 
'k*rovhmt'n ftlraj (JTourray U) heaveins)* whon *Ee tt^naported 
Ula aorvaat In one night frota •Masjtd iil-Ufir?« to tiasjtd 
al«^qsa.* He could ha'/e tUo tOKHflodge of hlddon th tn i s 
due to Ciabplal'a assiatanea becaiiae whon he was ciueatloiitd 
by thoBB fe/ho did not bolloivo th<3 atory of big aaoendancs 
mi t^ Mj Bodol of Mnm of l.octe, i t l a aaldf t lat '»iDrlel 
hold a rapllca of the aiiercid Ikma of I oc«: rnd th«» ProfAiet 
•), About -Tixtoon n l las mn-iy from tho Shay^iti's residence 
a t mra the l . 
"^ • Mangialb Ab4 fil^adis ' l Pinly ^ • ' ' 1 . 
^ 1 . For Jlnnu Sava 300 ohnptsr on Ideolo jy nnd Frt^ctlc ss. 
•.;t«ji«5ribod i t t o tlioscs WiO c|u#3tiori0d. ivngols w i l l h& 
QbiiM.mm only ti^a I*iTj|3li:.jta but Jliitei coul^i ti® pi^fAtlat ' 
rmd ®a<l@ obasHerit IJ^ • J lmw t>e'.m.**» 
S©'^ =*ral -feinaqtb and Malas wtml^ i aaerlbe t o feh©li* 
haro tlio -«3i##p to ^noi/ i ^ t l a In a rmii'a tiaarfe wltlnmt 
liatiifl tc^d 0f I t , I t ima ^iult® %\m Sfjaa what Prof. ^••\m 
Mlsa-.ii Epnti^Rinsd oi' S lmy^ Fartcl, t h a t **hQ could recid a 
mm*n inner hwart l ^ a ^Ifimse a t fits f a c o " , ' ^ Sot a ntngXe 
«rora Ftf«>ag th.e ha^jlpogmphic l i t o r ' i t a r e produet«:id i n 
&ftil;i iff wltliout tri« J-^iint o r y : i l i c u r i n i ftn Ineurfibili* 
•ii!ieaa®f e^.iFing Urn b l ind o r v@fy old d laeaass . fho 
S'iisits were t?iir«iii otiterwise i#«:..l te®W!i for t l w i r '^ «ifla«l.;;<a 
of a^dic lne . Elsowtiero i n thl'^ wortc peferenoe has been 
im*i tK>v? i n a foXie plRy, th® *l%lRrafeli*, n ^-Uwtlim i s 
clia«tet®rls«d as a ^n^ntottmm '^iOplm belia«r©A thsit hy 
tkim ^ &xrmntih of th i^i a-'iiiitf r®oltati^"»n of h ia tfelin '^loiiia 
liiap off «a.l Qaiai''^ mia ]^islMSt* *^«® of ^^* lini#3 
of I s t i - ^ j i a i n ^ o BmlT V^txla r'.insi 
'')li '»«^ nlfia3«? glifQ roo IIMJJII fit>Pi "yiBmlall, wttli t*^ Baimto^. 
of Ifedrltiijal. ^ 
i?.m ''•h,» ^Siiirsnl, Lif® rinrt tiia«i3 of HI 
13. i : ;n i3 . 
i ^ , froubl€>. 
Pf^opio bulii?v«d th:i t r t^i i l t in; tli*J3-3 l i j las ItmQlf 
vroald brLn,; H?\pitLno!i3 t>o ch^ ^ oms i-f!fco r-i!clt*-»i -trid t o tlio 
gunat irCRili -laix for a p i r t t c i a . a r Ffilti t o J l ru ^ili^oii* <^ r 
I f t t wa,i afi o ldsr iy :^?r:ic.m he o r shfi r^ i?.y Jia-: clill-lrori 
of the house to s l n j t t t o t h a i . ' P'Sliapn the bf-?'?t 
a?"v:,ipi0 of .r.ich i).4lef::! was the !?alapmir*in P?'i.tfipimtta*' « 
^%l^"P«pna ^ar ^ng» the most popilaP son; in ^•-ili:ilr'.r -'iivi 
uhloh vfas sjali i'4> ho oiv* of th^ *- gtimilatl '^na t a the 
>feipptla r»l^^.llon of 1931, fh'^ P -ti'ior ';:-iSB9a I t Vi i l l i - / a t 
s:^ l»£^hlffi* (liened^^ for a l l ) , t h a t in 'Hyrir; o '^ pr;.la« fo r 
tho boheftt of a l l tmn^nd*. i'lmt wan coa*x>3«j'i as a 
n^cislac© for tim ^rif*3* T^mso ufio ifanr th'^'^ rtfJcr'l.'-:,c'V' 
h T'-J yrl I ba rovard-rl by 3od h'i!'^aft^:ir -''Ith u riwc'claco 
of ^jol*i. 'imalng C'^ rery t i l ^uvl rtjtsfort-,00 r>0'^ 5^ t!>l© to '^ ©n 
tho author prtiya t o CJc^  titiat fo r the sa te of tho Mjil-xpmjHP'/ia 
i'^inlii is tho a-ui (wtK> rt*«tto:-i> ri-'^ aom* t o 510 {•lar-i, I'he 
?jou,j i s :.il -o inujndod sx> be roprnttjci fuittkit va /s In tin?;!? 
of atc^nsssa, for ^nivsta t o b« «ii4pplie'l, dlasaniti^ zo b^i ourortt 
W'illa to biJ filXad 'did t^ven fholerfi t o \m di'l'^ori fj^ay. 
16. I hr.vo •^ cf>n in TT/ boyticod days e lde r lv gvir^ Btr? s-Si-ci:;..: 
th>J r: ir la to r e c i t o tiiQse Miil .s* k /.uost vrottld 
apprecLntc t t nnd racom erki to h i s r©lativo3 tfiat 
triay S'hould hear r,i<ch tirul *?.uch lialu batniS aanay tjy 
so iiT.d no, 
I'"". FntfCtvbti "War soncrt of th^? !'np->tln.5! of Mal-h-ii"**, 
I . . XX. (1 'DlK The htJtttif t \mt choler-i nnd a .fill 
r»oa-farlii^ !i0OI5l«f ftabas'^snt arid itOfi^t-'Wmn had 
fsjmclrJi dtwotlon t o odPtatsi ;?f\iat3» Vvm laatxyrtttrse© of 
tJbm ::ifilfit of ili.-.^l i>:\rsljali, iJtirrld Iia^%'\l, i s dlBOiia.iedl 
In t*^ i a a t Chapter, ilydlrosa i i t t y F'tKi'.mn of v.'5iaw',!mt 
Ims tha pofjltSxm of i"*Jitron »5atnt of fi'^therfanri cosanunity 
of tK>Uj Mual::jaa rmd .ion-flkiaiiras. One of t*i«i '"fiarfii^ -v-i of 
•fe^mnua T.'ii4;.jnl t s sai-i t o hiiVfj «av«d a l o ^ ship* %ee 
ha o/5i£*»a ono of htja f^a td5< t o bt*lafi a bundle of OljiJ^-dry 
ooconut pcjXtj l^fivos. ' i'fi'/tt he aafeidl onei of tjoeo prenont 
tt:> cit l ib on top of a cocomit^ t r o a mid t o wa.ir?> th f bumitng 
bun-tie in tt-w? ?ilr« i"'ir In %\m m'lf tiios«i sa-:-R»3t; who had 
l o a t t ' ioti ' cmiriie l¥id pr;i3r*id t o 'l-r.^ -^ira!"3 T'^ -i;::'il fof trnXn* 
The 3allcM?3 sr^^ th« 11-^t mU tliay imiicllo;i a*5';y3r©« ' ^ Boop 
franacii's eo..id fii.-o Invoicj hl.^ blr}r<r?tags a.jatri.-^t r<i*?t!U^ 
The (iuallafs of Isl' '!^ aiii a t t au t eon t of wor!»n 
f o l ^ to *^r3 nT« dlscu;j3®d i n thu aacond chapte r . 411 t ha 
f»ain.t'i could b© liwotesd for a st-so -^'th clullvery. is. noiabop 
i3» l^^plft ttsad-to t l " thoso *olaa' In a trundle u sua l ly 
fiToo or lour f*;et Ion;;. Tfia b:incil'* I s tl^^i so 
t i g h t l y thfit &9mi wf"iich -ijjhtft;!. t t v/oiild fKit b a m 
t o f l .ae? except when wwod in iho ' i lr» These bundl^ss 
nmvB^i th«» purpose of tQie^ si)«>s« 
19- :U:«.:'i.*.» KartJOEj, ? ' te torM gi ,ml^ i'ito|dLM,^Ummli p^«|KM*5f 
2D» Whon farpicsrg coraplalnod of t h a ' p o a t i owe. day HnrabunBBi 
r-\n-::il t-iS'03d t'l^^-'. t o catch --Km^ inas?ct9 *^ nd pat tJisEi 
In a dr-aau fh^sr^^aft^Jr tli-J rioiitas dlsap!>«*'tT^' • **1^ ho 
Halu of r»hayi^ Ituhjimmd Wallyyullnh (d.1'j90) of 
Pfil j;hat has t!io amm Baratoh rocordod. In tha paddy 
fluid.'' of coantn^ Btdc? of l'al-ibn,r nsy n t l l l ba «?®eii 
uh l to flaijg on snor t polos t o ?^iard a^alnat p e ^ t a . 
oisvlcualy ?:, ror-.-dnlac^snt. of tho old f lags t a t e a o u t 
nf n Jfima tn bv^oao da /a . 
1^ ^i.l:ti> lioiil-jds nn-l *l-.;nafili>e t h a t tf»ro e:m^!i8d for ttm 
s^iiriy rfiT-'aI«--5 t;h*3 f s c t t h a t t h t ^ hiid apeetcil a-:>i>9fJ. t o 
'••tm'mm I t '••Ji5i belioved t'i"\t t f tha Ch©mii»«tt A-ingal 
l-lsila vrm n'dth% for M dijra barr«jri i-mmmi w i l l coiK5©tv«j.^ 
the flMt^tig cosounltv" of Uad^Htari, wh9r«'» 
Chaniss'sati r.-^ 4ii;;,5.i's Jartiia i s J3lttirxt«it ••wlt€«V';*ci that i f 
for a (lood catc^i. Jioat tfitnja o i a ld b«* recsovored t ^ 
ati^iiig rm^n to %\io 'i'^inwii. I t i*? recK>rd-xi i n ttm 'km^yttrm 
*%ila ^^mt a ssB fip^ftific^iftpva riiiKtiJL coBttplHlalti:;-'; of t»lia 
losa of hla f3SL» 2h'^ tutiu;al i?^J3 hlii .-i i ^ -m;.! t o l a liici 
tO' ;:p bfics viM. \m ^-^old i:«?t to;i;'<s Ul3 oa:. I t was rc-tlning 
heavily wh>:a t.ys jsiaii wivs on h l j i'jiy bnc^ ana hv toolc 
a»i«lter cm the vamncUa of a loc'^ fcid tisw:^ Wiir*ltabiiwd hoas9» 
Th& K'stnd ami ^tiin wt- too 3«:!«ijr«i-?*» t imt h® coiil4 tio'j ?-vit;»^ 
s tand t^^ cold, ii© aald to liii»jEK»li% "Vihoy BhO-il-I !K>t I 
t r \ ' t o f>rmn Uia hoaso with l ^ s Icsy". l^ a Of^isid tii^: 
iKHifia* Mid tAiemi 3tO€id h l3 lo.rti ox i n tb? TI:>O«» Th© arta 
r'JE^'^ibot^A Ktth ir-'.titiid© %\m vords of th'.* T'^ia^nl. '-' 
iyal;i3 w>rle'0. 
f htj va r ic l ty of the abofw^ iCarsumh and Bara^ah 
as paoDle baltevod laay be queBtiortedf cmt tlia lfit©at beliind 
thon ««ra alncof^ lor© and isllnd ballaf tn trjo S^r.lnt*. I t 
hJia , ^ t soaa ps^ictlcal valuoa too, Th«i ifcn.lotity X'finijals 
u t i l l r«»3cwsjfi tho thorn or IXHI@«$ fTCia thi-oat *jflth c*i!infce4 
plantain^ fha noait cnirloas fact la tliat I f tha ?mttftfit 
eattnot ©at tti<» r^^mtaln lila frleria %flll \m &9^^ t o sqpat 
wtt^ l^iotr bacisa toochln; each otiier and wi l l bo oadsi t o 
eat the f ru t t . ^^h® patient; ttrcnild gat r«3llef by t i t s ac t .*^ 
tlapi^laa conalddrod t t aoliiBrri to tatei an c^ttu 
•ily t^a foot of liiysafcaMPaia ^aa;:;iil* %m tiio -^aet^d saal for 
Qtreiy 'feDptla contract* f ti«iy alf»e swear in thei r sralats* 
nas»n« M .ppllas believed that If false voi^a wore ta'mn 
or oaths irora i^ nd^« tho H a r uoald be punished 1^ tl^} 
saint* Jifwiy* llfilas hav© timt on false vo r^a n p©rT;on l o s t 
h i s sight* thmet Walis ver@t ^*»^ ^^^ is^tordlan s s ln t s 
of Qomton foliCf tha foui^aln of the i r hoi^es and solaoo 
in distre 53, 
De^rot^ itmal aotJi to the stiint-i ennslstod of 
oel^mt loxi of lloiilidfi attd perfom^moe of Hatib, 
3h-m BsBKyring bon@s f roa ^ r m i t la a i^reaoli a^trKmted 
to mmny saii^t^i* >5oni;iotty Trju^nlg contliuie t h i s 
troatiaent for genercitl »»• i^na nii^ht In Otitobor 
769 soiaB of the iion^lltslia friends broug)^ a jfouth 
to be Imnedlat^ly ta^iti t o tho hoapit?il* rhe 
doctors a t Manjcirl Difitrlet hospi tal BS^SKI hiiTi t o 
i50 th*} C iliout Kodlcal Colle ;o. On the trngr nnjrhow 
they decided to t ry a t s^ Condotty* The patient got 
oared by the chimted plantain given by tlie Tanial* 
C®l.®bratlori dt MouHas of pro|jtM»t and f^-'tint was praetlasd 
tu otimr p&Ttn of I s l aa le worl^ tcr>» 'tuaXla T^gnl optnt»n 
eonalOePsibly da.f::'er©tl on t^^ topic* Iba '^a iM^a (cW13^ /»• J,) 
oofid^ XBis I t iml Eali-ai (d~1336>t WL.; canteapovaiy, c r t t l e t aod 
^^ 10 imrttclpatton of Hcnan* Oiiyatl (d-i50!.> /v.j.) cofK3X««l%id 
I t as m) Innew^itt'ia bat UV^J^ ^WMV'- *^ eonaldfti^a •? tlie 
nict tat t tm of th« Quirna tavi of th-j h is tory of tltie i*roph®t 
oftitm m Torsa or In s coi?iblnatlmi of pros® ?in<l "TO©tiy a t 
t?iQ oora of the colobratl^mt <\ii£l tho pvo^BBntomt f^astlngs 
ani fa i rs lat@r EWKsf^ ascMrlon. fhas© paac-ifll^rtaii cm ProDliot*« 
Hfo l a t e r on began to aa^^iaslno It® ptr?iculcma dbaraoter 
aiid Aroll r0V©r®atly and ©stravagnoWL^^ on tils raaimtiib or 
^rtu©f»» la te r cm roc l ta t l on of Hault4fJ vraa C«MI loot JA on 
a^l liaportaut oocaslonii* £ho fiMst ^ t^iat *mil^* raoetli^a 
aTQ an integral part of ffeiulld eolobratlons to s t l f io s 
Biifls* role In popaXfiTi^itng tlotillda* r^itar ont ME>'4llds 
and ifeinaqlbs oam& t o ba cempoamd on n i l laiiortmit eonjpanlonai 
horoo^, Safls and r^alnta* Tl»^ ifore rscl tod or. tbe thlrdf 
soveath or fortiotii ^oy of iloatb or &a tbti oooaslon of 
olrouosisicm o^r^mtxi^i on fuIfUXln: a voi/* or on s t a r t l n ; 
mif mm veiituro. On appoints:! da^s, ofton on tide ^isy of 
dUiatb of a B;iint| Hotilils ?\r© roclt^^d o r on partlciiliir d?\y9 
of th^ u@m "3^ ^ fiwroteaa*^ 
a^« Tfm laotit populiir Hawlld r()cltt»i In Knlrjbsir I s H 
^aUlM on tb© ^*rophQt by Dhay^di f.rsyn ud-iln Ibn 
of Sormaid, ((H?a3 < .lU/l^ai A#;>.). 
*l!ha llftf^lms^ are eelabi^ted at^ great poiap 
•;Mid miwmmtmB hy tiw i%^pptlms on ^i« day of ct^ aatrti of lfe« 
iM-nti* £lis tara usa.i l a 4adii tl^r&mm^ Xn %tm epim of 
timgiilMm T^ita sforclm h-^s ms flsmd date . She* 4ats I s 
ftxmi wliftfi ^ « pai,ty r t^Ms aititir4 %fm *%bj)a* !\i« haT«-. 
TejsteA in tt*e 3iaaf;»r for e^iwealvjues af slit* assa-iJltHv; 
d«3!mtcj»9, Z% iB <m tlie i;^Mslusi>ii of miuSiOttf iJmr^m.' 
felmfe tlm 'PiyagaX aril Kiiriila deeliyra th« aat® ©f %li» 
Is ooudiactari* 4 wtilt^s b€iim0r Is h e a t e d on a |>»fifensnfc 
a«t-j bf fchi@ de(V©t0#®« l>artf^ th« ifr® 8#as€m yrhltm f lags 
sMijr b@ s«9ti fXutt#r4fig a l l cirer t^e siAiegcoat loca l i t i e s* 
BfTeclisl mmitnmn^pB f a l ly d0caoi^t04» a«lX tli® spacii-sl 
•i^8f«lm Hltta^l*^ Mid p8€iplQ mnd t^v-r:. t o ^3LatlWi?i aa 
*lkrii&i* (aimiif&l/ I s aaM* 
woni fbr f^st l^al 1,1 darlvs'l tram &h© prawstleo af 
ta^fig oatli3 in tlie rmiep of t>lm m^n% cmMmvtmd fmd 
OR t«'i«i A"./ o f d i j a t h » f t.li© i'^'!yi:!h« 
^ , Ci»l.ei)rfit«l In emmmx»TBk%Un\ of P3R»a of tlio ittelil:ia 
of FnXIara* this llave^a 10 sifpiflosiitt by I tn 
eolourfttl f i r e dories* th^ wxpmrtm of f i r« wor^ 
of Fuliara mx^ oft^in inrlt^ci t o otb^r fest ivals* 
Th» f i r« wJMPlBs In 'Jhtn %a a lo^ .-iOl etj^tofi* 
a-*# iTlag-holstla-; ceraiony. | ^ 
30* Kxmn the •i5t>tliHwt«'«uai* (fXa;i rMk) I s eor^lAii^tl asieped* 
31. Sfrs a»fi.»t'^  pr»n€UP»ci ?r>nlf *aria^ tim season. 
a tolBn of la«r« mai rapeatm On tim dnys of th& i««f 
•Viymvu*^ *^  or '^Bttl* are ccmdocteii* Th«s@ •frimvit' nfm 
imde coloarful atnl in tomst tag %#lth lamidn lalaylmjf *inelr^ 
and iW3n fanc^ d^>ds* ^rmipi f roa varloi^ loo:^tIltl»s 
oompw^ l!i imali^ tati^-m tmst eolo?wfta.« "'ItJa banner boror^r 
goas ihsad SblliOyQd by thQ rmialcla:^* Than follow' 90»9 
yotti^ E©n of th© !>artyt «?iKitPclinti tifctp l«iader, and 
inrjetns aecordln^j to %ii& tesKpc •?l'-/'en b^ hto» lio airlnga 
«i swordf ft stleic or a Imnd^wsblaf In tho a i r and dr^ Hsog 
with thaoi tliua iStvtr^ tho t©i^po«.«» lQille atnijlng aM 
dHflctfig the party clap «j©lr biinda In a rliyt'aoratcal vmy",^^ 
flio above description of Von CJrunobr.tm of t\w Urs f a s t l v i l 
«r l^aa I^abl In J«ru3al€na 3«.*€fa3 to b*f ^itilt© tgrplcal of 
guch proc0f?8loiw OP •t/ai^vu' In llaXnbar too. These varami 
sro piic0lv€»d by the p©pr#«©nfcativoa of tho Dargfm ncjar 
th© ^irlnst arid la th» cai© of iKiaotty llercha th<?i Tan^al'ff 
pepf«»©nttitlv»ii rldas a horaa hu-ilf a rallo frwa t '^'^  ^iv^m 
to mildkmt Wa« ppocesulon. fh& offerings ca r r l i ^ ar«» 
b^fltoired to tlia Briji^ r^ h* In ifitwiaottiy find Kalvuppur-ia Heroims, 
th« iSmamaJLJmXmSB: l a xhlbltod m tha ac t of tha l a s t 
32» VrTavii means ooednj* I-lt^epctlly ptiOfile eoatni *'ltti 
Pottl (box) urlth offerlsf^a to thfi Sh ijrlsh or tho 
.iisooaaoel snlnit* 
3^« •.«••• ^on 3mn«»bausa, liahgiteaAy^, # i^l,a^ l-<a3Ai PP«Bl*^3» 
3W Tattr-n tieaas fjold-a?!ilth. Ul'^  c'«!iin: balmj; t^io 
l a s t . In niral Malabar Tattanrt^ pet t i* i3 a phraie 
4se for tJ\9 Ins t It^B of wiy voTKm 
fh© EKJSt tciportant iiereha of Harj'->lla3 i s tlx« 
l*ilap':>uriTa flmrcte wtotleh Qcmwisairtitim t,l» doath of for ty-
f^jur Mapptlag martyrei In a ba t t l e ariatnat th® Hlnslbi 
rul«r of iKio ap«m dofencitni; a i^ as'ui® In the yeswr 1 1 ^ /-••'•/ 
173^ .-•-..J,, jieeoi-Ataj to tl¥J Hulti.^-' fhi'j llerelm, rior® 
th?ia any othar 3ta^.;la ovant, iilnstomtQs tli<3 #r3»ticmra 
sp i r t t f oooaaslonaixy ap?«xiaH3-ni fp^nsjr, which nriao"-
from ti%& VQXi;ioim G&f!CiLtmm% of es^jolal ly tue poorer 
fKti-t anaducato'-i HhT.i'-ttlas* PnrEdl0rt (Varavu) fmia nertretnl 
tni-ln^'.-js CO810 to the mirrow ati^^^t of old M;.aapp!ama 
brlrifjii^-j riomiy offerings ar«l boarlag f lags, Tho coluema 
tmss to-gtttli©r and procoad irltii Jilgli eoeaciotloii to tbe 
rj03i'i« wtiorKi tl^ '^ sar tyrs are burls >• ">fi th© wtiy, thay 
;^re laat by rcpraaentativ.ffj of th«J four oi*li|lnril f aMi les 
i'pcm yham tUu taartgnra cas® fmd aro eacort^d to t*i«a s»8 la® 
vfmvQ they pl^co the flag« on po8t« afid glire gif ts to the 
hoi^ id of Vtm m^msm 
Becauaa of the QxnloalT® natiir of the ;ath«jrlni» 
frociuantly er i>tliig Into TLol^ tHU2fif and In %lm Ught ?>f 
tonsicms related to pt i r t lc lpi t lon, tha M idms Government 
plaeod a bsm on the oosiduct of tUtm faa t lval In 19^7» In 
1 >57i I t i/a; apitln j ^ n a l t t M by feha ConDitiilat C^oinnrnQent 
of ferala aa a favmir to lUslla votei'at '^'^ * iiftor Tlolenfc 
inoldonts I t ira* rcinad a;aln In 1960« In 1967 and 1972 
the lovQiwaent grnKfeml poRsl'ii^tcm t o cjCKvluct %y%i i'lorch^i 
mi:i«r %hi super^tslcai ocC la rge nuabofo of ap®ci-il ' ' •ollee. 
2hii /*ppj.i;it .iorc'ii.i conducted a t Uio Jii;;iyyti*s 
!fio?j L'4B i;i Calicut t s riKiSit l a Import:aaeti. .vi-5y'4i Abul 
Wafa Mi^ rifJiMid al-H^\lltsO£.l was a ®M» wdli '^t^ rawci In -iiyoicsil 
f m t 3 and he had I t ^ the ^f^0llB a r ^ a s tn iht* Bat&Ia of* 
Clvdiyc^a in 1!J?1 ;..-^. aj^tiniit tho *xsrtUtiU084#. Ue iiiea 
ori iS th i'-a^ab of th« yr^^ita" 5>8o iv.li./it)7'"> i'..i>» ilia ffiitr» 
h?ui rcmchedl fa r raid u'tde jvi a v-> '.11 *d.th tnmii3eratd.e 
i^'irtm:MB> i'he soa far«r.'» voi? t o ills ^ar^ifa •iVpwir^ Ti* the* 
spec ia l swoots whliih thay car ry «vati frota f a r off f|ulf 
ooantrltts.-^^ ficoorfllng t o t r t idl t tot i mm a lght Bom^ 'feippllas 
dr#arit t ha t hia graim nenr th*> ahora waa beiri;? v/fisfied fi'-?-iy 
by \i,.iiay aaras. They httrrlafi t o opeirt th ' j ts^ V'*? :md found 
tUo ijody liot cmly i n t a e t but a s I t waa i n I t fo* i l f t e r 
t h a t thft Oalnt wtis retntafTP-ad tn a sjifar p l i ca aa i t lw 
aos^li;^ wag co'astru<et»cU "^h^ Mcirtha l a c a l l ed 'Appa® 
(br@Q^) faatlTtsl ' hticaus© 'lapplla^.i br ln^ r lc«- . ,^^j i f^ai 
bp0fui to z\\0 lao^p^-s nm o f fe r tng , uhlch uPe Int^sr d l s t r l -
batvKd to ttw poor.^-
36. ^-m Ifutewiad Hoya, 4;!,»UhayHh P>b..a Kriffi .^hfiait^ad 
rb«' ouatodfen of t,\m ^fivnm gav© m the /a*-!:^' .^ ^©Jit-:! jjiver; ?i3 offering - f a l f l l l l t i g 30!i© trov aacio on 
Wi« aen, ^€m '>m v i i t t o d t»i<a tf»fi> for thQ s tudy . 
3'% I*.-'* fu l ler , HsmiiSi2j\ |-'^altoi? tif #ml.r«» P P . : * * W ^ . 
Bat I t t« only trt tha iferclMi of ily-irr^a i^ttr 
i-lipp'ai^  of Ch.iVa<C'.&id wijare a r*:»pltca of 1^3 u'fjr-.u3 ta taassi 
emt m proofs.-don tilirou,:jli tit%*^ &%r-mt3m Xn other Merclias 
dfwotoas ctir-T o i ^ bviniior-» :mi flf\j3» Hydros j-iatty 
liippaii was a Maslla c.iltjftai« oi' eightferith ctmtiiry. 
Vihoti liatcirir i*ll, tiiw Hymn^tm r^tlcir imr^idod Haiabar, 
CteVaii-aid ani thtj neai'by vlXln ;<*« were «ritru3t©d to 
HlQ. LatcT o:if l!i Ui«3 tiBitt oi" ^tm ^tultim da© to sc3ii@ 
alsumlurstaisidlag t^•^ bee£ua@ ^m^^dlds aiid in a ba&tla 
Bydrc® - '^iitty Mupi^ .m mm yiLllaAm^ uia Baratoih I s om^sl-
':teroti h'3lpful frosa smh. yarlliJf aap^Jcir^ iXly t^ fishexraen 
fol^ r©i?ardiear} of ffilth* Tbau j^h c;hf!:v-'.^ iaid 19 a Pnt^cteiyrtth 
I t i s trie plaoa wlior^ i priori of Ijmd i s hl^ibest J.:^ t o tho 
flow of forol'pi woti&fm Vows aroi r«i;i0 to th© iialrtt for 
Petttya:lu5C:':cil.^^ Thu l&vrot&rm v^lth gulf i;K>n©y cocipate 
l a addin; poUp i>ii.i .i .^'fiii.lsur to th@ fas t iva ia , tsad t^0 
SDS'iwt adlja'^ otjnt 'io tho toe* ItaoXf t>alj[\-; th-s bt».it eas^iipla 
of tha oorsmiritty's pwjaperlty, Irs 1976 forty-alx carxirl-
sonod ©lar^hamts w«r«i pfiraded la t KS proo<9S!ii^ A* 
3S, P.4. byod Hohtomsea (Ei^.), Ikgalkk-f^litl -4r^{flfaalTt 
P.W38, for Mapnlla fes t ivals T>f>»t«.aM-3B. 
3*^« gftfctiyftriutef>£|ti. l l t o r t l l y en&pjos t a ^ n g t?i0 bo«* 
PM.ronfc<r would 'irofcr that If thoir son gets Visa thoy 
will t a ® '^ or 9 boxos. Th@ cerenony Iti, fin oloipmyat 
frcxi tho Jnram would Gam& to t t e »¥-»ttsQ, wlwro i t 
wl-.! bo :tv€jn sotiothing to eat , th&a :;o brusie with 
th« tiotti (br->a:), ori^ i of tha f?>wlly '•wriiy»r oftf^n 
a i>oy r id in ; th*j «il»i;<iant If th»y 1 1 ^ , An a^cnint 
Is fixad for ona ijosu If fiv© bootrifsi are vow*^ 
• I the r five elephant;i wouli jo to;athiJr or tin @lo« 
fletinrmin?":* i*'j'y>la t-.'^ je fch -fa -13 occajsl-'>nt tc» f*irallygi*t-tog«th©n 
IK© convenience oP tfiose abfcSft is specsaUy |c<>rt3ia«£"0d In t^? I'^^H^ l>inar !l©relm of %3anvjc*i nn>i t t 
iB h4>l-! only ^Ktm In thr?>»7 f 0 ' ^ r 3 • ^ l^rti^i^ X,im il«pe!itia 
Tte f loor rent pal.l b^ i^irlcius to^^xj-^n'- twidlri;>.atall3» 
souroo of Ineoae for tki«i cti!itoai'iH3 <?f th^ f>ir.;!^iis» Tha 
^>te l ' . ?.«B"- •?Vv->p3 In thQ viholfs to%m :-;«t rortrlng bus l r^ sa . 
Thftr-'fora, b-jstna'-^aRatm cifti'm 'JVZ' I n t t l a t l ' r e In o r r m l a l n ^ 
!Ier'o?i'aj thou-^h th-^y rr^y have I t t t l ^ fntth In f'alnt or 
t n ttm .iar-inii.! aaii:;!t . Hat i n c o i r - s or ijirja '"?oilfte'i-
fuaftt ae In tho Q-^JB^ of I'^tyirlia nri'-t '**on} m-v".!it fa r liwoldn:! 
tlia bl03r?l!iga oi* ?i s-tiat /or cartti^ ••n c-:di'::il'- f^ r for 
B5.fal "hr,/jtli -T-' Important, Th© rjaafc powul-\r Vnttb r®'-lt«3<l 
i?:s:-sl:iin©d to na t-h/; r :.ison -it tVi • '* ?*-^ * ff»-^*;lV'il, 
ocmsl'itln:; of onHif ^kHtTi'i* ry^  <^  'A-i ttaip' 'isi-t t ' lo ofclvar 
rollot--"->d \yy b-mXlii;; ^f dnir-ia foll-'wrml by atrl^dLrif^ of thf* 
bOl\^ v-rtt*l stlf»»-n^ c;l\j-)n» 3VfOrd/i OT i m i V Q U 
tfher® lalasj l a b^-^itavod t o tiave sppesid fr tr i •V'.l:b'i'» 
l i v e l y t loscrlptlon of a i^nzta i*;^ rf •>n't:imj«i» ...tii'ii'' w-r«ir.' 
aua : to the a-- 'Otiijriniiaent of •rhyt^i'vAo h&.ttlnj, oi' t;.uil>ai'lno3 
teiown fia t^iTf'i, ^Cbi;j ainr^lrig of 'iihiicr* i;i .aioi-Ti :.^J ^ fi,lt!i« 
r^jo p. rsuna y?to imrttcifxited l a tli-^ l)att;h--;»o;it '0 or "5 
c I>:iff tti his l a f t biii.i, suii mvfoTtm-i a norie:^ of i/*»Il-» 
bkjri:tlui5 :u;J.. ba^s.tl'-;3 ori t'l^slr :'>a::'*'n|> uhil*^ Tiyo o r n;osra 
parforasra «f*.i() Miww^ Ki /-iatoiin itn;^ fea t s t-rlth ilffsrc^ab 
weaT>on:'j dnne«4 AP -uui ..-lo^ m lK>t^ <>Qfi u^i'i ft>ws» ;:r3-?ul..i;il:.y 
tho perfonaers yho rraclt'*tj t'^ w i iattn iticr^aiija Uui sp^md 
of fclisoli* ree l ta t lcm &n.i ••l^ f^o bwicltag r#»irctt.a©;T wtileh 
creattjd a audAon lri|TUl30 In Vrm iKirfor--v-?i»s c^ f f.nt*t ^-to 
then 3inpod into tho 'd.r an t f c;ui :^ ii In u fit. of fi>-jT:syt 
gliouutrv; a l l tri.s tlmo aald llDhfiEJE .^I IfeistB •md n t r l l s tu ' 
t t to l r chent oi' a">'V)!:s>?i <;ltih a l l t ' lo l r sd :hi i^lt-h t!ie 
ba attrt.->utf»d tr> tUv^v mmmit, f^ a* ii-:.-i.JUiVi '?.'ilnt:T 
^mipmm OP lastram^^itis l i t e mro^ cmri jxiiat^d mm^mB^ 
imi?"^  poiniyild rMJ'2sI1^ 33 f l ;ht thfOUili tli-Jl^ cht-ios or i i p s . 
f h® f«t.r;'^orittna2y ttiin;i mm tthafe '/-'ly l i t t l e Iiic5;'>4 03imd 
out fropj t t e 1© viousa^a. *""^  liii.-,M-iA i<-tlh vJ-iis rue i t a l i..i 
IiQVC>t&«3 krith liaff ota**! In a e i rc la wlt*i ^'t^ilr l«iacl«=sr 
In %h& mmtT&» i'l*** i:ioii.ts ar@ •llaith' or som^ 'tilJi on 
t:lr\.m ari'i th*i befsdlng fr '^reititjias get n fas t tsmtjo i^tieil tt!i« 
perfor^^sr?? '^ ov^ e as i f In a fci^urKja^. ^ iGht-t^d yr? -ihta prtietlce 
i s mmn oniy In ^woadotw* ^^^ teeij of i-^ cjrfoi^ '^igj's Is 
t;riin«4 liiivler iimiTiM iM.xa a i»^ir asf?oQtat«* of -tli© Kbn^t l^ 
l^ bouEj'i i t 13 a f o l i plj-iy of Inwor castas lis iferal'i, i t 
sets.iti that th<5 :>l-=^  f^i^t Ii5«f3 continued, obviowsly ttia 
songii kmlws rnv^loxmi In fch^jiti ssiii s p i r i t . Hie l€»^ as» clasa 
B&rl3rin.i ^^"tlll pli')^ -iColte-ai %?liar«> tlioy slug ©l-if>X© arKl 
htKiOraua f-ills-aorj.-i'". Imitec-id tlm !%p-:jlla3 »liif»» acmrja on 
cliii9i4 %fl%h nB Iron fi®>?dle In tm miballm-ii>X^ unniior 
W3. Itt5a,*^n, 4^3UlL.]^a^KlilS£t P^.'>.V^3. 
ifli^ti^ and i^»ail3 in ryscordoine© to ^tmtv sp i r i t* i^miillar 
ifOMs tnm tim ^mtim mm sound*? l i t e /Ullfilif HiW^llnh can 
b® tmB.r& in Aaficliig. Thm ctreliiMf of p3L.'i5r©rs in tiM Sttfl 
ifiiie®t3 i s CDi^ pared i/itfi t*!® ©jifc r^siiil eiredltn.^ of the ©artti 
and laapiag higli i s «ii»3ertbad a t Miii'a hopa, g f^itfiol of 
huafin lo i^ i i ^ to vtmeh %hB tiigtw 
• Oft^ iri alDii,! waysidtes i n Miinlirir, mty \m seen 
ilt.nililM,%l4at J-n ^^» ^3^® of a<5TO *-illya or Sfeoha^^c^sil. 
Pkl.ntod gp^ont tli©s« boxsa ar© opi«»d by tho ciiat^ir.*4t9 
<Hf th® Ms%ballu iit¥> would at i l la© tha E»!i®y for Iferelias* 
4 rfetpt>ilci ^oiilA cmiii4®r i t aaspicl'ms t o hav® sadi a 
^m InataXIod cm Itis voll or ecss^poind ^eXI on ir^iiah i ; i l l 
l>o written 'Blrfm 4 i i l l ^ llorctepitfcit - boat to p t t !i®relia 
C¥o%f) f^p Biran l»)ifXiy%, or rn^ o t ^ r Sliajrifih 0rJ'»h;ilm*:i=^^« 
l a ntrfil IWlaibari «i^liool-,:*oiiiis eliildron «roaIci b« # » » 
doposltit^ coins in tliwn© i^xea for pm-^ln^i tti& ©xaeimition 
or not to \m beaton 1^ tlia HusrOiar or Hul.la« k pumnlt^ 
msHikmr would sadclorsly hrOLt anciing a ll«irclmpotti aM pat 
so»3 coins to fu l f i l 90199 ^oa Btm ht\A tii^n oar l ie r to 
ours her obildr«n*a closoas^ or to nm» hor dmii^tor i/sMoi* 
k mm tfith Icmg boart}, an o i l c^oat n»d m fas 
cap ^ i tb SOB© b«ad9 li inning on hkia tuiniis ani a staff froa 
tho ^loaldor^ baating a l>aff miy s tS l l ba Umind .:^ng 
v&anA sili^iiig Bcmm i^fifaialllar tuna in a riuli -sralcjo iwd 
e la t e M®f^ tess« H# woald cliiia to ba thQ mm QO^n-^ tvmi 
hptlr or llfigors. Oftan a l?kly with htm wi l l h.-jm a tfo^dteri 
ljc« yifcii atlirep r^rpUca c^ *i'i«m CRP ^^ wn's-.^ r^ofs, IQE^'I^ li?^d:? 
or toi':.':juii« *h8 pmcileo Is tltm.% %Jhmi the* leg la brotea 
or 9<M»bodly tmM mn ©yo dtseaa© t^© ^^mt^^wSLdat m^mtly 
%ffmmi vitth&^t EialQ'a teia#lftd;|# w&^ a a l l ^ r 1 s;* or ji l l^ar 
«i^ to thm Hfiisore SteyHh or ^^rilr Shajr-iti. ftia wo^iiti 
woaldl then torKlovsr t*i« rapl lea t o tS^ ladia;-i* Tmf would 
r«tfA3m i t with i t 3 pne® ^ d^ftiiMM 1^ the v ,^jafoOfi-l3. 
fh@ir feNsll©^© t^mt th^»lr vtMn ar© f ilfillscU Hastily' PiX^ 
on® hotl^r*? to aacertfiln whsfther Umnm •ld!»ch"!-S aetiKilly 
reach Ha tor© or AJr?iir or iw^fi t o ^#rtfy ttw ^**s^^eltr c»f 
t l iatr cl<iliia« 
Buf l3 h ' ^ all iBportaiit rola in tha s|af»ajd of 
tmlsm In Sou^ India. I t %B nald wM.la i^la^djiin 1^151 
%md Uua^im hr^oB to sotith '*t;»j dlaolpl«»s of Mi»sHtidi'dli« 
Aaliya lod thr^j cjoti^ciitlir« aaepa.litions of t iwir aiari-
tt ial gu»art mmh of which ira;i 700 strong* fhmin .iufi-» 
f-Hfialonnrla'' led a sp i r i t ua l lif© und h^ t^tt fspirl tuall ty 
atid htimaity attrac^tecl to tit^as^lves not onXf ths I'^isllfie 
MAs fo .^^wrtja I4iin alp-Mn Chi ^hti. But only •A|«lr» 
19 pirotiounwitl. Mari^  of tbmn avan K^iy HOC te»ir who 
t\m saint th«i^) i s* 
iMt also X€W-cn0ii! iiliMliiM art:.! fiiso a few BmlyirjisS ^ 
IfelaJbfir ya» a Itinti %ff*ilP« no lliisllt la--/iiAar had «snt©r©d 
bafop® 1766.^* ]bi t^ds l imi i^ ias<» "tllffar'^at datlsti 
^>*a5£lst®d in psac© Itiaa wtlA IXK^sts fo?ii©tiiti^ %-m±w 
imtiii?al arilaoslty l a U%m irlcinlty of* n lifjljr hamitag©*,^" 
the peaceful ppc^safstifetan of t s l aa ^ l^ia Softs was w©le<»ad« 
Pf*opi<3 ute wsloiffl^ Badilhtgiit Jalolswa, •JmkaXam aadi 
strong tnidt t tmi of he»o'»^iip9litp teid no cUffteulty ev@a 
In tiiefy-ing soias of th© f^alliB teroas. rh« best aaeafipl® 
I s Va^mr^ of Satoartsmla cuid th« Htipplla f h«yy*5^ of All 
irarimis saints has b&^n dlseiisaod in proper eootaitts* 
n ?on 3puiaetoaiHa» 3 stat^^nw tthat "flia Eilr's-clea of saint. 
^ 5 . *'«3« '*ansa| KeHgiott and Poll t loa In BaPly l^idlaval 
Diiecao (J-..!). 100-1350) f fijunm, M, , ; M M I Miaimart ^ 
(1967), p.68J#.,. 
U6. Iljrdiir All Invaded Iftilrtfoap In 1766 trlth 135^ !^tt# 
i*7. Atulai !Ji^ g?v.i^ -i|-yajt^ ^ te^tnga as lootad l a !l..'l.u, il^s-'aranan, 
gii]LiMi^Oi:iiilaalaf intFoduetirm, p . i n 
¥i» fmvtiT ^aa aeiiortllng t o ti^'Mltloa a nly?it<i but l a t e r 
li0caHi9 tl>3 closu asaoclfits of S r t . kyfnwrnF* tli# 
3if.-^ *Jiil of Sabarlaala, tha tjoat lapoptant lilrAi pl l ! j r l^ 
centre in i«a:^ila» kfyupmi ^fn&Mm I s ii»rattttid only 
af ter PKifelr^  offerings t o VnrnTm 
h^, th&T/^^ ^^ '^  tarsal® fol«&-lE-JHeo of Immr oa-Jtsa In 
f^ortti Jfelabar* I t I s a corrupt fora of •iM^aa^f 
^Ofl. Ac«»>rdtL?is to ^ t radi t ion 'c^daaa CI^ ,!Sirteil M^B 
one day t a t t i ^ bath In a t rm^ jf:vll, n Huslla happened 
to pxnn by. E« was dar^A by th@ Iwauty of tbe ';od<l®a« 
find trl@d to 'lo sKiia® ntac^il«f« Thto i?od<l?sss ciiraaa 
Ilia foicl be dlod* I^4t aftnr d^atb rm ha died dlie to 
tlwi cvtrmo of a i;?>dcloss danrot#9fi delflod lit© aM tlio 
ciit aero -n d i^KMinatlcmciJL lliicas", %& tn ia m t!i0 cajiu. 
of '^•5siml'^ « k loner cas^-e hindu wmiXd tafe lil.'i probltiEW 
GO a local aaint to B(m^ nts '-Jlosrstn^'s or 3»ira;ciJi for 
curlncj a 'Hueas© OF for protiictio?- froia tm ev i l 3!>lrlfc» 
For the Mappllaa, euJorattcm -ma ltOTjiJi;5o u> s-iinrtia 
fm-.l ^en0i^tl:>rs of s5nj/yt'if? fml gr8>'it pi^u'ittcal r^lii©* 
I'tMJlr uii.:iu©3tlf;rir^ d leadorsbip bolpod tli&> coEEJiirilty In 
iicfetainn.i; I t s prosent atr:-tu3. I'hono dtvloefj *rere tli@a-
80lV9B oofiaclou3 of t solr reaixmslblliiiy in loadlaj? tha 
stated I "% roa?i<m for .totnln;-^ tha«e peonl© jirlaes froBi 
th-> dictate^! of rt3l.t:;to!%| for ¥lvm -.i mitih&p of K^narJa t^eim 
'ira in trouble "jid tn .l-uigor, t t i s for w^ i'<yo!l;? t o ,1ota 
-lai, dla wltii tfvit!''*.^ ^u-s to ^ l 3 ooiw^tfaent t t e Bayyt^B 
ciii-i Btift?! stooit fefitti tim catxMvilty tn thto€ rmd tliln rind 
stroT^ hfird for It'^ up l i f t . I t wa;? l ^ t i : ^ ?iiil3rr-'..Sl£al 
^%{|fmth al-Islaia «abha of Ponrcinl In 1900 .. »• with 300 
representatlven frxm fill over Msilabnr, Vatesia Abdul -iadlr 
HDolavl m Travfincorts ntonoe^^d tlia UT^ l^ft of th-* cocirauntty 
in t!i:j sano t lc ' i , '-fakhfluia /wbdul A^ls 'ffibarl of I^ ^orirfeiil, 
the ChlBtl aalnt pernonfi^ly lod Wio I apriiia alllo^s l a ^$?•^^ 
5D» Corr€i3potid©i--,;s on JkipltUa cXitrager* tn i'aljiticir (13U^-1B53>, Vol, I I , p .32. ^ ^ T?in:al wnsi halm 
Intdrroi i ted for Jolnli^i Hsi* Ha outbreaiSS. 
I I O 
Shayteh Abdul ^^ a^f;:i l^^^ii»;md a l - « ^ l l ^ t i i l %m.& hUmftlf a 
loeci tiTclier who 'Oote par t In t h i s batt-lo,-*^ *ilt;h 111® 
was -jaal al-Qasafc Abdul Anlrt a l ^JkillSaut;!. r'«y^ HLd lanfilji 
Tim l>i-«\laTl 3rs.lnt w?-.s oarilghod by tho B r l t l : ^ iiovonmant 
for hi.'3 insp i r ing tho Happlla outbr*??**c«i, whlcb \ma a 
rcsglofiai V ' t l a n t of Huallei P':jVlV;-a.iat fa r^rasKsnt of I9 th 
cwstary*''^'^ 3--»yyld Eu'^'tnlii ttiUj-^ul, tliu Aydaras^ sriint and 
graat-gran^afcfier of tho prenent /-sr-iarursa S h a y ^ v-v^ 
IfiaprlaofMd by tho Urltlfth nnt bmlsli^Kl i n l ^ a * li© dlod 
in capt l i r i ty fvud vms burled i n t ho grave jrarxi of th.:i laosiu© 
au'^aclied to J^a^ "U^ yat a l»Sal l lmt /arable Collo;t@ of Pallor©, 
Dtwan luijasop^lac^irl Imiugurat^id ^m **rablG c3Dl„..©go on 
6 ^ !!ay 191^ a t kl&fixfe a a ! th*s HMJ baiilmi i t ims H-yirida^il 
"'angril, a Ouhrmjadl >:>ufl. From 191I c«»/ar.i!i tho Chls t 
v'h'-jylihat lla'^ ttidusa ^'ftagrJl aiid ¥ a l i y a Jaratti lnejal luinhl Bit l i l 
T-'jsgal a?id t'-tt Aydaruao Aifl Putly?* ttiliyn.4-ctil Hgitittosm 
Tangal of Poanaol w«re workli^ for xibo ©ducatlomil u p l i f t 
of the ooEiaunlty.^^ Al l Huaaliyar thtj loruler of the 
^tanpHa Eebnl.Ion of 1921 vas a dl-?clplo of l-;a^da©f? of 
I^nminl vrho spent oevon yeai^s i n Mr^lcl ril-aat^Eim for hlsh©r 
a t i i d l e a . ^ Varlya^i -"im'iatb liiiihahaBte •' Un^t tfi0 man who 
51 • ^eial Muh ippimcl, F a ^ m l tlbi^ (1573) in Jawalilr giX" 
If P«6^» i'or h l3 ro la In tho oatbraaics. ao® 
iorshen F, Onlo^th© ?ti!v;41a outbrontes", Jmirnnl 
t, Vol. XK:if ( 1 ) , pp.io. '):^. 
for s i x raonth vX&d iirarnxd dBtyXn^ th& B r i t i s h Ari%- In 
192tf was a b'illoc; !»-cfl.rt d r i v e r nxA h.'id only Hadrasa 
aducntlnn* Xt was f%'<sirivt nbua-aimh, tho T.im t;ho tonped 
tfe^ highest >?X'i.ntnat4^ ->n of al- i \ -har tn 1936» wto was 
InjftraQOfitril l a tha foanilatlcti of F'^roofe Col lege . 
The abOTd ^saP^tileM c lenr ly tr»itici'*tg' th-i f ac t 
t imt =-'lilts?, 'JuiiB aria ttieoloilinB tfer« rilways the leader ' ; 
of tho cocitiiinlty In I t s s t rug :i.m for sui-r ival ca'td at tecjpts 
fo r rafona. I t i^ .-^ a not English edm^atlon but tha tn?i0r 
ris'ilijBatton of UIJ noiJd t h a t holpad tho rafor?i of Mappllas. 
The TK>lltlCHl uni ty of t*i'> aim u n i t / under tho Icjadershlp 
of '-ay/l-i!? h»lj89<l t ' laa t o b*ir.jaln "'or t ' l o l r r a a l n ^ t s 
Incluflln,^ VBB'^rfrittmx i n Jobfi, (x-pi viAtmsitlon tn 'ip-oln%^ 
m&atB siM proportlonato reproijentatlon in •*ov@m.'!*ant ser5rlc«8» 
To !i ^reat sisxtont I t was the chaflJ^saa of P.; '•;•..-. Puis'«>ya 
I'nnsali the lat® .-.ydarua© ardnt t tmt suvcsd Huislte Ii«"ipi© 
tram tha chriOsi t ha t followod t h s ^oath of I t s fonaer 
Pre"ld©ntt Sayyid Abdut'aht!s^:m Bjtfaril Tfm.'^nl. Bafail Tangal 
was a wlioiesalo rlc© dea le r having war© houses In Bum'i 
a'-td f""«ylon« H® wng onf» of ttie ?irehlt^iet3 of thcs |5ro??0nt 
f iol l t icf l aot-up m K/^ r i^lfi tmd of the f l r . i t ^ixp^rlnont of 
coa l i t i on goven^^ient In the country br inging Honllii tongue 
t o power. •'-^  '2})fi flowing trlbiitof? m i d W «»«lnant o^Aicti-
t l o n l s t a t o l^iictoya lanc^al r e f loo t s th« charac te r of thfit 
'^^ ^ For hla l i f e an ' f io t lv l t l t ia . s ee . A^ttalaasm 
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grea t l o r e r or h*.janlt7» "Ptoos and loving 'rfeanfial 
co^liliiod i n MM thv? c iual i t l^s of a r-ufl. Ha was of eooTBH 
fi su f t , trho l ived tmotm tho i.«o:,4o nM tdon t l f i ed h l a s ^ l f 
wit ' i tUolr prol)lma3 and novsr lui a s c e t i c l l -^ ln ; in 
S8elaslf>n«.»«» llo ^tv d -rmxcw, th^i ptionia and toUQd hiini 
t o ralt(W0 tli«4j of t l i a i r i3(d'J9rt«t^ » Hn.l ajorila-i^ h l a t»ndtei>» 
nuas '^ nd aribca^mtiod bLonpltiiiilty uora Just aanlfest iat iana of 
h i s Inriesr loyo jaid sjeziarojilty iv,vX t;hey y«.r!:' r"-al soare^s 
of hl8 eaptlv-'itlfig wr 'Hinri l l ty. Bis clnirTil'ag low '&'olc® 
ha i so!»jtlmsa t\y.i pm&v -aid laa jivi ^titilty of tlmricUir. A l l 
hlu n@Borl03 ar« nloiisauti t-t.iid 9we<}t*'«-''' 
P©rtmi>9 Mi33.iia dlvln®a and :-iair.vi.d3 %r©r<-- Rsor® l a 
mribor In oth/»r par t s of th«* countpy, But thof coiil<l no t 
tti'-m tti© leadarnlilp of &ho ooraaunlty aa ^mc^^ the Happll*Tis« 
Ori® ronscm ims !wt^i>^ t h a t th»s« poodle imre mifiJ^A tioHlad 
In t h e i r conftontatlnn with TX>litloal potior -aid had t o 
bow aown* 
In -^^rala thay wer-' always suprt^/me, rMi7@r S'^i-
j a c t to Ruy auoh r iathort ty .-i^ iid wer^ J held In high a3t?iemt 
which mtrle t ' l -n hold «ira;>a '^i t o :ta«5B the* rel. jn In t h s i r 
hami. 
th&nm auf 1*1 both I l ^ n S ami *aad mm a lso rea* 
p;>n3lbii@ for th^ cc^piunal \uxnmn^ in Karal-i« In %lm$,r 
prmmsnc-B were 3#ttl«jd fimtly f|uarr«lj?» pt^^»rtf dl^:pat#3f 
an-i r!Ollt.lf''il and eoPKianal discord"^. ThosisniKta of cllapatee 
Of f»3iii.®i3 w©i% rGf(iW-<-^ i to i^ Hoji for solut l »nt iMwvii^ cia 
of *iepiijmterl <»3upl**9 were ani.ted. If an '^^ odly bst>a;Sht a 
word thnt tli© "^ suMf'il %f?mtt»d to se t t l e th# t^ TOblea nmm^ 
t'lunasiirasf th© connotirfwid p-artt©a wcK^ ld a l t t ^ s e ^ o r t4ay*i 
nrr.l riights fbr an agr'iOfi@rit, aiMl a co'-irt *raa nevsr ap?")roac!teci» 
t l i^ tr deelal.'Jtia cm socsial aM c^ wamiites.! problai^ were r«3aMsd 
with tt'iiifii r®a!.T@«t 1^ !%9lliiB tmd 'ion-I-tisXtBiSp t to» ^if'ertlfig 
rajir^ a elmne© of ai«od confl ic t . SuflSE iraa a eroatlv© 
t^eolog-jr and fore© for t?to Ifeppilaaf tn faatf i s ««3 ttee 
all-coBi|>rlalns doi^imiat fac^tor saictin i jla'^ >!?ila lift** 
SUlaila of f jg laa t Mmdlrlvim «l«>«4'raam8lyv^ Wa al^vlaMty^?^» 
kit 2^?%ln 'ih-'i^blt^mi 
411 cil^lkrld 
Ism 
Alar l 
l a i 
AklatrtL 
al -3 l ia t» i Alt 
A M al«-^ 43i|iiiMi 
s^iiimb a l»%n Ah»'^ 
Al t 
l ^^^ imd kuL Jlitimb 
(Th© PT'isliiBiife of % r a l a 
Ssafc© Miiells Leagues) 
^Ttim l i s t i a pr©:rsa»o4 Froa %km lljiimi.iorlpS of Itihl-ar, 
i O U 
A^dlXInll Itxm MX bin Abi Talib 
kXt Sayn al-^bldlti 
i 
3ajr|tld IIIMXEI^ ® Hdbk';}mad aI<~Bac '^ 
Sayyid al-Ieaa Jf^far 2bn al-Sadtqi 
r-ayftd al»Iiip«a /ill Itsa l-^oa. 
?%-.in.4f al-^^'treil 
Sln» al-QtBhtlyyl 
Jiarmld al«i4te,iihdaclliin 
Abu K I I aX-f'»aiidabavi73rl 
Aua AIl«al i^iatib 
^bu Utsmm {%I*Hagbnbi 
Atell. '4n.tAm ^lur^ani 
Abu baicar aX-Hassaj 
Abu mmjlb al"*Bulirmrardl 
hmmp bl0 ^aslr al-Bnailalyyl 
?la^ldld.ltn Hbainfl a l -
Aliyylbln SnJUa I.ala 
JTai'mlUjJtelln Mmad aX-
Moorudlln Al^urrabimn al» 
Xstt if l 
•Alalcllauia Ise^aimajil 
Jlayyid sil-^ntbtal^Rabbanl, 
BiMlStfl All AX.Haridiilll 
al«Hi^alnl 
i&raja Is^dmei aX»%a8h&Iadl 
k^v AbattXlahlX Mrshab?^! 
liaiihid al-.'>al<Sia«msl 
AI-4iaJj %hRj!na<t a l -
Klmbuirtiiixil 
Mooruddtn Mabsiamcl al« 
^Jbawafl 
Sb«ilWi al-Arlf aX»i mbbanl 
W'a.aX9li»irth a l^aaadan l 
Hhabuabanl 
AbduX ^ladir f'-anl 
^hXB Xlat Is provided In tha MwXld of IbrathttX Sbgyttu 
yt and!! trlth AbduX v^adlr ihml, (AbduX «^adlr JlXam .iiilng 
Frophet 
Abl iiasmn aXwi^^r^^ufil 
Abt kit al-farmi;ii 
Mitfifia ad Faj'::kivrmi,t 
MthiyaEiad Alauddln 
^bdoXlali a l - ^ b m r 
lleihaMiad nX-EatUd 
M:*hfiiEitmd a l -Bsq l 
k^nmd a l - F a m q l t 
e a i f fO^HLtt 
Wtmm ud- l i t t Eoblb i l lah 
AbdtiUa al«JJhahlavt 
A.bfiP.al-Bfiha 
Ivbdullahl al-Hait^jfyah 
^Umlld) 4tnril Ah^adl '^tty 
a t i d l ^ Oadlr Hoolavi 
rhol t t i 4hs9ad ca-Thaii 
Say3ii.4lna r>h@ltti iiluaiad % t t y 
(rh«4 present Shol^di popular ly 
«n«m a s %piir r i i © i ^ 
*Th« l i s t (#^8 p ro^d9d bgr Bfiyj'i^itsia K4inhi /am*id '(utty 
l^tiangaXy tb^ pv»8<int ^Jtvai^ of Haistmbanai raifpli* 
tlBliiliU. miVM »l!. ni^<l»U"W!»f'»«JlHiUnf^ itjm, gr ^ayyltliia 
kit 
Soyytd Hug mtn 
Ail Z:;.in ..-l-:;bidiri 
£aasi Jaafar al**^tiq 
Xsa & llti 
Mtlhnineyl Da^ab HlHmt 
All (Bef^ql LliM» 
( J i m LliMl) A l^stri (not olear) 
^^ 11 
ihal^ Alt AMiaia ^X^l>y<3inrnw 
ShthabaJ-iln (kfminxB Lin©) 
AkbdtrafeiBCin 
Iftarir nhl*mau.i..ita 
411 
All ( f i r s t tn nal^^b«r) 
Hunsain 
Sayyld £ ^ s a l n Att^ ^xsSm 
Bayyl4 liuliaiiiiifid. ihy^ '^kxnbX^miyn 
Sayyld htm^ amSmUMMAltn 
(P*r*B*ik* PboldiCQSra ttiangal) 
Jiayyld t^ Jhsfflaad /*.lt Shlhab 
CfsnUU • • • . • 
a^l^qi HmBt MBAxirm'i hiM&i 
4MuJLte 
411 
i i i l 
B^shlJS 
4licUlXlm 
4 l i i i i r ^ i i m i i 
iWft^ ^.Im-^ iBtmtA F a a l ) 
Abdul. i<|adir 
^toUBRgf 
Haftsat 
IstlghasKi 
t Idfe aft0r ii@atlu 
I Call for pro^T,. 
t ^i^i^simttoral pemerB of a bo!!^ 
man* 
t Upltt®n oplntmi of Urn f^hafflsacton 
l«w-Offlear of a Court or of a 
tbeologlaiu 
t Bossosiaed of ona d^*f! mtffloisficif 
for «oXf and faaaiy. 
t k dtmrnplonf a liero espeoial l r mm 
vbo flgl&ta aipilost infidols* 
I lieavBy CcMormitdy BnnotXon or 
pors^ssloa* 
t Ctiiof in rtil4. siou» Biatt^rs, head 
of MalmaRa<ton<;y Priest of a HsNuque* 
And in ttiia ^o#lc rsferstice i s Beds 
t o tlio o o n ^ t of Saviour of Um 
ooammity of a (Ktrtoin Age* 
t Appeal t o holyiida for interoe^sicMn 
on th« Day of^  Jadjesjenfc. 
t Burial place of hoXyia«m (U&r^ t^aah)* 
I Holy v/ar, 
s Hiraeulous powers* 
t A PreBolier» a lUVlio rerid^^r or 
speator* 
HaXappatwU^al t Son^B in p^iise of holysaen atixmg 
MBLP|}ilas* 
Hernia 
Qadi 
Saimd 
StMumh 
of ^.y^liio and expsm^iav of f^liaiaiiiaaii 
t Memorial sos^lcma l)ii24 in tionoiir of 
Saints* 
I Th^ ^mm «rtio ttttoni %h« tmXl for pr!!i|r»r» 
^ildgd ft l i igls t i^ tdt U» diq^t^* of a Qadl, Viliafe Bdiool abator a lso 
in eharg® of tbm TlXXag® lao® iiio* 
t fheol^ la i i SclioXax or tmy^0Vm (HaaXssvl) 
Th» tiord has clOBo a J t l n l t r t o S o f l ^ , 
Bwsauae aecordJUig t o F« Steir^^ss 
*flin?Vfi' 1* tbi0 ana %rho *i^vo3 p«mo«*« 
s An affonng ultli n t a a l , iia ©nmtal 
fostivtil i n hoiXHn* of cm IIOIJT isfin* 
t BtCRies 0lao@d cm tha t^^ ondii c^ a ipporo* 
t Bmi amivort to Xslssi* In thtm ^^mrU 
refers to tti@ l^ iu^Llii fl^ter^aei ecHW^r^* 
i fop fvKmtixnway of a Motriuo, fi Jtidgo* 
I th& r^^ k^giwiont Our* 
f HsvotlonaX ac ts p@rfoemd by a group of 
a@voto€»9 singing In oestae^ and torttiriiiS 
tlui toodr* 
I Cliarter, &lDXoiaat jraafc, cimtn of 
reporter?^ idne c^ sueeo^ s^dLcm* 
I fiartyr* 
t Comantavy* 
S h l m i t Biroet distiee* 
t A 3$^ MeiKicteun or Ilmsn4>2ii prlastf Bm^yMf 
BoXl^oits iircmp oXalnLng Oascdnt frtw 
?ropli3t« 
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